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STATISTISCHES 1MT 
DER EUROPAISOHEN GEMEINSCHAFTEN 
Anschriften I 
Europiische Wlrtschaftsgemeinschaft 
BrOssel, Avenue de Te1ueren 188a - Tel. 71 00 90 
Europilsche Atomgem lnschaft 
BrOssel, rue Belliard 51 Tel. 13 40 90 
Europiische Gemelnsch ft fOr Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Star Tel. 4 08 41 
Zuschrlften Ober die e Veroffentllchung 
erbeten an: 
Statistlsches Amt der Europalschen Gemelnschaften 
Avenue 1de Tervueren 188a 
Brussel 15 
STATISTICAL OFFICE 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTtS EUROPtENNES 
Adresses 
Communaute Economlque Europeenne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren - tel. 71 00 90 
Communaute Europeenne de l'Energie Atomlque 
Bruxelles, 51, rue Belliard - tel. 13 40 90 
Communaute Euro1eenne du Charbon et de l'Acier Luxembourg, H6te Star - tel. 4 08 41 
Ad resser la correspondance relative 
a cette publication: 
Office Statlstlque des Communautes Europeennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren - tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51 Rue Belliard - tel 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, H6tel Star - tel 4 08 41 
Any letter relating to this publication should be 
addressed to: 
Statistical Office of the European Communities 
188a, avenue de Tervueren 
ISTITUTO STAT STICO 
DELLE COMUNl1 A' EUROPEE 
lndirizzl I 
Comunitl Economlca ~uropea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren - tel. 71 00 90 
Comunltl Europea dell' Energia Atomlca 
Bruxelles, 51, rue Belliard - tel. 13 40 90 
Comunitl Europea del, Carbone e dell' Acclalo 
Lussemburgo, Hotel Star - tel. 4 08 41 
I lndlrlzzare la corrlspondenza relatlva a questa 
pubblicazlone a: 
lstltuto Statlstlco i:felle Comunlta Europee 
188a. ave?ue de Tervueren 
B uxelles 15 
Brussels 15 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a - tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergle 
Brussel, Belllardstraat 51 - tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Star - tel. 4 08 41 
Correspondentle betreffende deze publlkatle gelleve 
men te rich ten aan het: 
Bureau voor de Statlstlek 
der Europese Gemeenschappen 
Tervurenlaan 188a 
Brussel 15 
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VORBEMERKUNG 
Die « Monaustatistik des AuBenhandels » dient der moglichst 
schnellen Berichterstattung iiber die kurzfrlstige Entwicklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und derassoziierten Obersee-
gebiete sowle iiber den Stand der EWG Im Handel der Drittlinder, 
verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die vorlle-
gende Veroffentllchung bringt daher in erster Linie Vergleiche 
aufeinanderfolgencler Zeitriume entweder fiir verschledene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rlen oder fiir ausgewihlte lndikatoren, wie konjunkturempfind-
liche Waren. Fiir ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und lindern sei der Leser auf die Veroffentlichung 
« Analytische Oberslchten des AuBenhandels » verwiesen. 
Die vorliegende Veroffentlichung wird episodisch durch ein ein-
liegendes Blatt erginzt werden, das die jiingste Tendenz des 
AuBenhandels, Je nach den verfiigbaren Angaben und deren 
Wichtigkeit, nach allgemeinen oder spezifischen Gesichtspunkten 
beschreibt. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezialhandels ge-
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Fiir die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind, geordnet gemiB dem neuen « EWG-Linderver-
zeichnis », nach Erdteilen und ihrer geographischen Lage nach 
annihernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Siid ausgewiesen. 
Der vollstinciige Text dleses Verzeichnisses sowie genaue metho-
dologische Auskiinfte werden einmal jihrlich als Anhang zu vor-
liegender Veroffentlichung gebracht. 
Die Waren slnd gemiB dem « lnternationalen Warenverzeich-
nls fiir den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage 
zu den « Analytischen Obersichten » erschienen 1st. 
Die Statlstiken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln: 
leuteres war vorher Im franzosischen Erhebungsgeblet einge-
schlossen: der Handel mit den Wihrungsgebieten der DM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht erfaBt. 
ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wirtschaftsgemeinschaft . 
Algerlen und iiberseelsche Departements . . . 
Assozilerte iiberseeische Linder und Hoheitsgeblete 
Assozilerte Oberseegeblete (DOM + PTOM) 
EFTA (European Free Trade Association): Europiische 
Frelhandelsverelnlgung 
CEE 
DOM 
PTOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstique Mensuelle du Commerce Exterieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts delais des donnees concernant 
!'evolution l court terme du Commerce Exterieur des pays de la 
CEE et des Assocles d'Outre-Mer, ainsl que la position de la CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre periodes successlves, soit pour divers types de donnees 
globales, par zones et par categories de produits. soit pour des 
choix d'indlcateurs tel que produits sensibles l la conjoncture. 
Pour !'observation tr~s detaillee, par produits et par pays, le 
lecteur se referera l la publication « Tableaux analytiques du 
Commerce Exterleur ». 
la presence publication sera completee eplsodiquement d'une 
feuille volante donnant un aper~u descrlptif des tendances recen-
tes du commerce exterieur, sous un aspect global ou specifique, 
selon les donnees dlsponibles et leur lnteret d'actualite. 
En r~gle generale, les donnees concernent le commerce special 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classes d'apr~ le nouveau « code geographlque 
CEE » par continents et en sulvant approxlmativement leur posl-
slon geographlque dans le sens ouest-est, nord-sud. le texte 
complet de ce code, alnsl que des renseignements methodologi-
ques detallles seront publles une fols par an, en supplement l cette 
publication. 
Les produits sont classes selon la Classification Statlstique et 
Tarifalre, editee separement en supplem·ent aux Tableaux Ana-
lytlques. 
Les statistiques du Commerce Exterleur de la Republique Fede-
rale d'Allemagne couvrent le territolre de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 Juillet 1959, le territolre de la Sarre, Indus auparavant 
dans le territolre statistique de la France: elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D. Mark-Est. 
ABRiVIATIONS 
Communaute Economlque Europeenne 
Algerle et Departements d'Outre-Mer 
Pays et Territolres d'Outre-Mer assocles l la CEE 
Assocles d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Eur~peenne de Libre Echange 
BL WU - Belgisch-luxemburglsche Wirtschaftsunion . . • 
SAEG - StatlstischesAmt der Europilschen Gemeinschaften 
lnternationales Warenverzelchnis fiir den AuBenhan-
BELG.-LUX. Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
Classification Statistique et Tarifalre 
del (CST) 
nicht getrennt ausgewiesen . . . . 
a. n. g. (anderweitlg nlcht genannt) . 
ohne Aussagewert . . 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm .•••.. 
vom SAEG geschitzt 
Generalhandel . . • 
Ausfuhr heimlscher Waren und Generaleinfuhr 
(free on board): Werte ohne Transport- und Verslcherungs-
kosten zwlschen Versendungs- und Einfuhrland 
Million •.... 
metrlsche Tonne 
Dollar 
OSCE 
CST 
ND 
NDA 
NS 
R 
s 
[ ] 
G 
N 
fob 
Mio 
T 
$ 
non distingues 
non denommes ailleurs 
non slgnificatif 
revise 
secret 
estimation de l'OSCE 
commerce general 
exportations de produits nationaux et Importations gene-
rales 
(free on board): valeurs non comprls les coOts de transport 
et d'assurance entre pays expediteur et pays lmportateur 
million 
tonne metrique 
dollar 
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EWG - LANDERVERZEICHNIS - CLASSIFICATION G~OGRAPHIQUE CEE 
Europllsche Wlrt-
schaftsgemelnschaft 
Frankrelch, Andorra 
Belglen-Luxemburg 
Nlederlande 
Bundesrepubllk Deutsch-
land (elnschl. West-
Berlin; Saarland ab 
6/7/59) 
ltallen 
Obrlges Europa 
Verelnlgtes KcSnlgrelch 
Island 
Irland 
Norwegen 
Schweden 
Flnnland 
Dinemark, FarcSer, GrcSn-
land 
Schwelz 
Osterrelch 
Portugal 
Spanlen (elnschl. Kanarl-
sche lnseln seitens 
Frankrelchs und ltallens) 
Gibraltar, Malta 
Jugoslawlen 
Albanlen 
Grlechenland 
Tilrkel 
UdSSR 
Wihrungsgeblete der 
OM-Ost 
Polen 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
Ruminlen 
Bulgarlen 
Afrlka 
Marokko (elnschl. Tanger) 
Algerlen 
Tuneslen 
Kanarlsche lnseln (s. <M8) 
Spanlsch-Sahara (s. 3X9) 
Llbyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanlen (s. 2X7) 
Mall (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 
Gambia (s. 2X9) 
Guinea, Portugleslsch-
(s. 2X8) 
Guinea, Republlk 
Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenbelnkliste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (elnschl. Trhgb. 
Kamerun) 
ehem. FranzcSslsch-West-
afrlka : Summe der 
Nummern 207, 208, 
217, 227, 2-47, 258, 277 
(STAND • 1961 
Communaut6 
l!conomlque Europeenne 
001M FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
00...M ALLEMAGNE RF (Incl. Ber-
lln-Ouest; Sarre l partlr du 
6/7/59) 
005M ITALIE 
016C 
017 
018 
027C 
028C 
029 
037C 
038C 
039C 
0'47C 
0-48 
0-49 
057 
058D 
067 
068 
077D 
078D 
079D 
087D 
088D 
089D 
097D 
117 
127.1. 
137 
1-47 
1-48 
1570 
1670 
1770 
207B 
208B 
217B 
21.8B 
227B 
228 
237 
238 
247B 
2-48 
257 
258B 
267 
268B 
277B 
278 
2X7B 
Reste de l'Europe 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Feroe, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
GIBRALTAR, MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Afrlque 
MAROC (Incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES (d 0-48) 
SAHARA ESPAGN (d 3X9) 
LYBIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE (d 2X7) 
MALI (d2X7) 
NIGER (d 2X7) 
TCHAD (d 3X7) 
SENEGAL (d. 2X7) 
GAMBIE (d 2X9) 
GUINEE PORTUG (d 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLTA (d2X7) 
SIERRA LEONE (d 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (d 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (d 2X7) 
NIGERIA (Incl. Cameroun 
brlt.) 
ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
2-47, 258, 277 
• VERSION) 
Nlcht benannte Under 
Portugleslsch-Afriku: 
Summe der Nummern 
237, 338, 369. 
Nlcht benannte Under 
Britisch-Westafriku 
Summe der Nummern 
228. 2-48 
Kamerun 
Zentralafrlkanlsche Repu-
bllk (s. 3X7) 
Spanlsch-Gulnea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. FranL-Mit-
telkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.-
Kongo) elnschl. 337 
seltens Frankrelchs und 
ltallens) 
Ruanda-Urundl (s. 328) 
Angola (s. 2X8) 
Athloplen 
FranzcSslsche Somallkliste 
Somalia 
Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjika (s. 3X8) 
Sansibar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosamblk (s. 2X8) 
Madagukar (einschl. 378 
seltens ltallens) 
Reunion und Komoren 
(s. 377) 
Rhodeslen und Njusaland 
Slidafrikanische Union 
(einschl. Sildwestafrika) 
ehem. FranzcSsisch-Aqua-
torlalafrika: Summe der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
Nicht benannte Under 
Brltisch-Ostafriku: 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nlcht benannte Under 
Spanlsch-Afrlku: Sum-
me der Nummern 1-48, 
309 
Amerlka 
Verelnigte Staaten 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Kuba 
Haiti 
Domlnlkanlsche Republik 
Westindischer Bund 
(s. 5X7) 
Antillen, Niederlindlsche 
(s. 5X8) 
FranL•Westindien 
Guatemala 
Brltisch-Honduru 
(s. 5X7) 
Honduru, Republlk 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republlk 
Panamakanal-Zone 
Venezuela 
Kolumblen 
2X8 AFR PORTUG NS: somme des 
codes 237, 338, 369 
2X9 AFR OC BRIT NS: somme des 
codes 228, 2-48 
307B CAMEROUN 
308B REP CENTRE AF (d 3X7) 
309 GUINEE ESPAGN (d 3X9) 
317B GABON (d 3X7) 
318B CONGO BRAZZA (d 3X7) 
328B CONGO LEO (Incl. 337 pour 
France et ltalle) 
337B 
338 
3-47 
348B 
357B 
358 
367 
368 
RUANDA URUNDI (d 328) 
ANGOLA (d 2X8) 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (d 3X8) 
TANGANYIKA (d 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (d 3X8) 
369 MOZAMBIQUE (d 2X8) 
377B MALGACHE REP (Incl. 378 
pour ltalle) 
378A REUNION COM (d 377) 
387 RHODESIE NYASSA 
388 UNION SUD AFR (Incl. Sud• 
Ouest Afrlcaln) 
3X7B ANCIENNE AEF: somme des 
codes 218, 308, 317, 318 
3X8 AFR OR BRIT NS: somme 
des codes 358, 367, 368 
3X9 AFR ESPAGN NS: somme des 
'410E 
'417E 
'427B 
507F 
508F 
509F 
517F 
518 
519 
codes 148, 309 
Amerlque 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
FED INDES OCC (d 5X7) 
ANTILLES NEER (d 5X8) 
52711. ANTILLES FR 
529F GUATEMALA 
537 HONDURAS BRIT (d 5X7) 
538F 
539F 
5'47F 
5'48F 
5'49F 
557 
558F 
559F 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
s 
BritiKhly,n, (,. 5X7) 567 GUYANE BRIT (cf 5X7) 
Surinam (. 5X8) 568 SURINAME (cf 5X8) 
Franz.-Gu yana 569.1. GUYANE FR 
Ecuador 5nF EQUATEUR 
Braslllen 578F BRESIL 
Peru 579F PEROU 
Chile 587F CHILI 
Bollvlen S88F BOLIVIE 
Paraguay 589F PARAGUAY 
Uruguay 597F URUGUAY 
Argentinl n 598F ARGENTINE 
Nicht ben nnte brltlsche 5X7 PTOM BRIT AM: somme des 
Geblete In Amerlka: codes 518, 537, 567 
Summe der Nummern 
518, 53 567 
Nlcht be annte nleder- 5X8 PTOM NEER AM: somme des 
lindisch Gebiete in codes 519, 568 
Amerik : Summe der 
Numme n 519,568 
slen Asle 
Zypern 6070 CHYPRE 
Llbanon 6080 LIBAN 
Syrien 617G SYRIE 
lrak 6180 IRAK 
Iran 6270 IRAN 
Israel 6280 ISRAEL 
Jordanlen 6370 JORDANIE 
Saudi-Ara len 638G ARABIE SEOUDITE 
Kuwait 6470 KOWEIT 
Katar, Ba rain, Befrlede- 6480 QATAR BAHR TRUC 
tesOm 
Jemen 6570 YEMEN 
Aden 6580 ADEN 
Afghanlsta 667G AFGHANISTAN 
Pakistan 707B PAKISTAN 
lndlen, Re ubllk 708B UNION INDIENNE 
Nepal und hutan (s. 7X7) 709B NEPAL BHOUTAN (cf 7X7) 
Ceylon un Malediven 717B CEYLAN MALDIVES 
Blrma 718B UNION BIRMANE 
Mongollsc e Volksrepu- 727B MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
bilk (s. 7) 
China, Vol republlk 728B CHINE CONTINENT 
WIRTSCHAFTSRAUME: 
(Die nachs ehenden Kenn-Buchstaben welseo Im EWG-
Underv rzelchnls die ZugehcSrlgkelt der Under zu den 
elnzelne Riumen aus). 
MONDE: lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestlmmungs-
linder elt) 
T. EXCL ETR CEE: lnsgesamt ausschl. der EWG-Mutter-
linder ( Handel Extra-EWG) 
CEE MET OP: Mltglledstaaten der EWG (Mutterlinder) 
DOM CEE Algerlen und Uberseelsche Departements der 
EWG-Ml glledstaaten ••••••••••••••••• 
PTOM CE : Mlt der EWG assozllerte Uberseelsche Linder 
und Hoh ltsgeblete • • • • . • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIE S: Drltte Under = lnsgesamt ausschl. EWG-
Mitglieds aaten, DOM, PTOM und « Verschledenes » 
AELE: Eur ilsche Frelhandelsverelnlgung (EFT A) • • • • • 
EUROPE · RIENT: Europilsche Ostblockstaaten elnschl. 
UdSSR •••••••••••••••••••••• 
AMERIQU NORD: Verelnlgte Staaten und Kanada (Nord-
Amerlka) •••••••••••• , ••••••••• 
AMERIQU LATINE: Unabhinglge Linder Mittel- und SUd-
amerlkas •••••••••••••••••••••• 
MOYEN O IENT: Unabhinglge Linder des Nahen Ostens 
EXTREME RIENT: Unabhinglge Under des Fernen Ostens 
6 
M 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
Korea, Nord- (s. 7X7) 729B COREE NORD (cf 7X7) 
Korea, SUd- (s. 7X7) 737B COREE SUD (cf 7X7) 
Japan 738B JAPON 
Taiwan (Formosa) 747B FORMOSE 
Hongkong 748 HONG KONG 
Thailand 757B THAILANDE 
Laos (s. 777) 758B LAOS (cfn7) 
Kambodscha (s. n7) 767B CAMBODGE (cf n7) 
Vietnam, Nord- (s. n7) 768B VIETNAM NORD (cf n7) 
Vietnam, SUd- (elnschl. n7B VIETNAM SUD {Ind. 758, 
758 767, 768, seitens 767, 768 pour ltalle) 
lt~llens) 
Phlllpplnen n8B PHILIPPINES 
Malallscher Bund (elnschl. 787B MALAISIE FED (Incl. 788 pour 
788 seitens ltaliens) ltalie) 
Singapur (s. 787) 788 SINGAPOUR (cf 787) 
.Britisch-Nordborneo 797 BORNEO NRD BRIT 
lndoneslen 798B INDONESIE 
Portugleslche Gebiete In 799 PTOM PORTUG AS 
Aslen 
Nicht genannte Under In 7X7B ASIE NDA: somme des codes 
Aslen: Summe der 709, 727, 729, 737 
Nummern 709, 727, 
729,737 
Australlen und Oceanle 
Ozeanlen 
Australlen 817 AU5TRALIE 
Neuseeland 827 NOUV ZELANDE 
Neuguinea, Nlederlin- 837B NOUV GUIN NEER 
disch-
Ozeanlen-Amerlkanlsch 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanlen-Britisch 857 OCEANIE BRIT 
Ozeanlen-Franztsslsch 867B OCEANIE FRANC 
Verschledenes Divers 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Verschiedener Ursprung 937 DIVERS NOA 
oder Bestimmung 
Nicht ermittelte Under 957 NON SPECIFIES 
Freihafen 958 PORTS FRANCS 
Gehelm 9n SECRET 
· ZONES l!CONOMIQUES: 
(La lettre-rep,re cl-dessous ldentlfie dans la « Classification 
Geographlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total gemiral des pays d'orlglne ou de destination. 
T. EXCL METR CEE: Total general molns les metropoles de la 
CEE ( = Commerce extra-CEE). 
CEE METROP: Etats Membres c:le la CEE (Metropoles). 
DOM CEE: Algerle et Departements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de la CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltolres d'Outre-Mer Assocles l la 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de la CEE, les DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de l'Assoclatlon Europeenne de Libre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europeens du bloc sovletlque, y com-
prls l'URSS. 
AMERIQUE NORD: Etats-Unls et Canada. 
AMERIQUE LATINE: Pays lndependants d'Amerlque Latlne. 
MOYEN ORIENT: Pays lndependants du Moyen-Orlent. 
EXTREME ORIENT: Pays lndependants d'Extrime-Orlent. 
I WEL THAN DEL 
COMMERCE MONDIAL 
;,'!-, 
Import export :; 
. 30-WELT 
22 7 
EWG 
EFTJt 
~ 
'" USA 
.. 
KANADA 
7 
LAT, AM, 
JAP'\Nl 
In vH des Welthandels 
1959 USSR 
EWG CEE 
3 
e• 
~ 2 
16 17 
• 161 
7 
6 
5 
KANADA CANADA 
1.7 
u 
~I~ \,3 
en m!J 1111 
HiDlarden Dollar ~ 1958 ~ Milliards de dollan 1959 
8 24 
-
.., j 
CEE 
-
:< 
'" 
I 
-AELE 20r 1i 17 USA .. 
CANADA 
8 [y 
AM, LAT, MONDE-~ 
JAl°N 
en o/o du commerce mondlal .. 
-
ID' URSS 1959 
EFTA AELE 
0.9 
0.8 
0,7 
3 
BINNENAUSTAUSCH 
.fl BINNENAUSTAUSCH ECHANGES INTERNES ECHANGES INTERNES 
• 6 
15 13' 
13 5 
AUSSENHANDEL AUSSENHANDEL 
COMMERCE EXTERIEUR COMMERCE EXTERIEUR 
USSR URSS 
\7 
\5 
s• fi \3 el 
JAPAN JAPON 
\1 
0.9 
Q8 
:r!i 3s n!I 
- -
IE m!J mD 
-
ElnfuhriibenchuS$ 111111 oxddent d'lmportetion Ausfuhriibenchuss 111111 exddent d'exportetion Import -
--rt 
7 
EWG Ut D WELTHANDEL TAB.1 
am po rt 
CEE AELE Royau- Ami-
Honde me- Euu- Canada rlque Japon URSS (1) 
Total I Extra• I Intra- I Extra• I Intra• Uni Unis latine CEE CEE Total AELE AELE N G 
19 9:% 100 23,1 15,4 7,7 · 19,0 15,9 3,1 10,6 14,4 5,6 7,4 3,4 4,8 
19 ,0: % 100 25.2 16.6 8,6 19,7 . 16.5 3.2 10,9 12.5 4,9 3,8 
Werte Mio S Valeurs 
(fob) (fob) 
19 3 75 900 14918 10 964 3 954 14905 12 465 2 440 9 366 1on9 . 4 456 6 530 2410 2 769 
19' 4 79 200 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 2 606 9 461 10 231 4 204 7400 2 399 3 182 
19'5 88 600 19 269 13 705 5 564 17909 15 130 2n9 10 881 11 334 4n4 7 550 2 471 3 061 
19'~ 97 400 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 490 5 804 7 940 3 230 3613 
19!7 107 200 24 816 17 784 7032 20060 16 873 3 187 11 412 12 920 5 866 9 330 4 284 3938 
19!" 100 000 22 946 16 156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 12 846 5 351 8 530 )033 4 350 
19'19 105 300 24 313 - 16 222 8 091 20 028 16 784 3 243 11 154 15160 5 897 7 790 3600 5 073 
191P 117 300 29 559 19 420 10139 23092 19 397 3695 12 7:;9 14 652 5 728 4 493 
19! 8 II 24 800 5 709 4 036 1 673 4 573 3 830 743 2 ~53 3157 1 429 2100 776 
Ill 24000 5451 3 839 1 612 4 644 3 887 7H 2645 Jon 1 286 2100 732 
IV 25 900 5 904 4 159 1 804 4888 4 068 820 2675 3484 1 425 2 060 722 
195~ I 24 000 5 515 3 798 1 717 4 611 3 885 726 2 634 3 573 1 280 1 770 795 
II 26 700 6 055 4094 1 961 4960 4 148 812 2 753 3 854 1 585 1 900 9~6 
Ill 26000 5 902 3 893 2 010 4 895 ·I 089 807 2 754 3 830 1 409 2070 903 
IV 28 600 6 816 4 422 2395 5 ~62 4 663 899 3 012 H03 1 623 2 010 960 
196P I 28 800 7 243 4 842 2 402 5 637 4 721 917 3 149 ]801 1 394 1 960 1 130 
II 29 700 7 337 4 821 2 516 5 736 4 814 921 3 194 3 830 1 501 2040 1 112 
Ill 28 600 7174 4669 2 505 5 612 4 735 877 3 133 3 549 1 337 2 050 1132 
IV 30 200 7805 5 089 2 716 6117 5 137 980 3 282 3472 1 443 1 119 
Volumenlndlces 1958 = 100 Indices de volume 
195 75 63 64 59 78 77 84 86 84 90 77 70 
195 80 71 71 70 83 82 92 87 78 84 9i 73 
195 89 81 80 84 92 92 96 97 87 95 92 n 67 
195, 95 92 92 93 95 94 99 97 94 114 94 97 78 
195 102 99 99 101 100 100 104 100 96 109 107 121 84 
1951 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
195' 108 112 105 124 109 110 109 107 119 111 94 126 121 
196 120 (134] (128] (152] 121 158 
1951 II 98 99 99 97 97 97 102 97 97 107 101 99 
Ill 97 96 97 97 ·98 98 99 99 97 97 100 101 
IV 106 105 104 109 107 107 105 105 110 107 103 102 
1951 I 99 100 97 106 100 100 99 102 113 96 82 109 
II 110 111 106 119 109 110 109 108 121 123 95 133 
Ill 108 107 100 125 105 104 108 104 120 111 100 125 
IV 117 124 114 147 120 121 121 114 123 114 99 136 
196( I 118 133 128 146 122 122 119 119 120 105 90 154 
II 121 133 125 149 124 125 120 122 119 115 96 154 
Ill 117 130 120 149 121 123 119 118 111 101 96 162 
IV 125 144 136 169 123 165 
Elnfuhr nach Warengruppen Mio S Importations par classes de prodults 
(fob) . (fob) 
Lebensmittel 1958 20 650 4 929 4 020 909 54n 4 971 506 4 211 3 543 576 960 529 619 
1959 21 260 5 095 3 969 1 126 5 578 5 036 542 4 262 3 533 592 880 497 526 
Brennstoffe 1958 12190 3 516 2 771 745 2 323 2 095 228 1 229 1 654 517 740 514 212 
1959 11 950 3 204 2457 747 2 327 2143 184 1 311 1 563 532 650 557 231 
Rohstoffe 1958 16 640 5 398 4n6 622 3 394 2 895 499 2 540 2427 424 425 1 331 1 082 1959 18 820 5 515 4 723 792 3 519 3 039 479 2 606 2984 500 440 1 n1 1 094 
Bearbeitete W, ren 1958 56050 8 914 4 456 4 458 7 619 5 816 1 803 2 546 4 769 3 607 5 980 655 2 336 1959 61 260 10 309 4 956 5 352 8 555 6 623 1 932 2 950 6 509 4 037 5 520 768 3 035 
darunter: Ausr stun1en1958 22 740 2 898 1 383 1 514 2 715 1 986 729 606 1148 1 757 3 060 341 1 082 1959 24 350 3176 1 405 1 771 2 990 2 206 785 708 1 629 2 050 2 750 352 1 310 
Total I Extra• I Intra• Total I Extra• I Intra- Verei• Verel• EWG EWG EFTA EFTA nictes Latein• WELT Kilnlc• nicte Kanada 
amerika Japan UdSSR EWG EFTA reich Staaten (1) N G 
1) Ohne den Han ~el des Ostblocks. 1) Non compris le commerce du bloc soviftique. 
8 
TAB.1 CEE ET COMMERCE MONDIAL III export 
. 
Monde CEE AELE Royau- Ami-me- Etau- Canada rique Japon URSS 
I 
Bloc 
I I I 
Uni Unis 
Total sovi6t. Total Extra- I Intra- Total Extra- Intra- G latine 
exclu CEE CEE AELE AELE 
1959: % I 100 25,1 16,9 8,1 16,9 13,9 3,0 9,6 17,4 5.2 8,2 3;4 5,4 1960: % 100 26,5 17,4 911 16,5 13,4 3,1 9,2 18,1 4,8 3,6 
Werte Mio$ Valeurs 
1953 74100 14095 10 060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 626 4 242 7620 1 275 2 948 
1954 76 900 15 788 11122 4666 12 985 10 544 2 441 7 766 14 948 4 054 7880 1 629 3 223 
1955 92no 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 387 4 410 7980 2 011 3 469 
1956 102 700 92 900 200n 13 641 6 436 15172 12 953 2 759 9 290 18 825 4946 8 640 2 501 3 612 
1957 110 760 99 800 22 440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 885 5148 8 660 2 858 4 382 
1958 106 750 95 200 22n5 15 911 6 864 16 128 13 289 2 840 9 276 17 875 5 082 8 200 20n 4 298 
1959 114 560 100 700 25 227 17 051 8176 17 013 13 969 3 044 9 691 17 556 5 226 8 290 3456 5 441 
1960 112 200 29721 19 478 10 243 18 542 15 039 3 503 10 297 20 304 5433 4 055 
1958 II 23100 54n 3800 1 616 3 945 3 232 713 2272 4170 1 335 2 202 680 
Ill 22 700 5 537 3 892 1 645 3 981 3 262 719 2 297 4 583 1 278 1 970 688 
IV 25 200 6193 4365 1 828 4186 3 446 740 2 294 4 709 1 357 2120 797 
1959 I 22 800 5 499 3 750 1 749 3 952 3 257 695 2 310 4137 1 090 2 070 729 
II 2S 300 6164 4207 1 957 4256 3 500 756 2457 4 446 1 413 2120 812 
Ill 24800 6 258 4207 2 051 4098 3 360 738 2 297 4 344 1 252 2110 884 
IV 27 800 7 297 4886 2 411 4707 3 853 854 2 627 H.29 1 470 1 980 1 032 
1960 I 27 300 7 346 4 891 2455 4 611 3 760 851 2 675 4889 1 357 2070 885 
II 28 400 7 266 4767 2 500 4620 3 768 852 2 614 5 332 1 347 2150 959 
Ill 26 900 7 071 4 587 2 484 4 390 3 549 842 2 383 4 911 1 319 2170 1 050 
IV 29 500 8 038 5 234 2 804 4929 3 969 960 2 626 5172 1 410 1162 
Volumenlndlces 1958 = 100 Indices de volume 
1953 78 62 63 59 79 79 84 86 94 87 83 42 
1954 81 71 72 70 85 84 92 90 91 84 81 55 
1955 88 83 82 84 91 90 96 96 93 91 88 73 n 
1956 96 88 86 93 98 97 99 102 110 98 96 .87 81 
1957 102 96 94 101 102 101 104 104 116 100 98 97 97 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 116 111 124 106 106 109 104 97 103 108 119 132 
1960 119 (133] (124] (152] 110 107 135 
1958 II 98 96 95 97 98 97 102 97 103 105 98 95 
Ill 97 98 99 97 98 98 99 98 94 101 98 9S 
IV 107 111 112 109 106 106 105 104 106 106 109 112 
1959 I 99 101 99 106 99 98 99 99 91 85 109 104 
II 108 113 111 119 107 107 109 106 99 108 111 111 
Ill 106 116 112 125 104 104 108 100 96 103 111 120 
IV 118 135 130 147 117 116 121 112 102 116 101 139 
1960 I 116 132 126 146 113 112 119 114 107 103 107 119 
II 119 131 124 149 114 113 120 111 119 104 112 128 
Ill 115 128 119 149 108 106 119 101 108 112 111 138 
IV 126 146 136 169 112 112 155 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio$ Exportations par classes de prodults 
Alimentation, 1958 20 650 2404 1 519 886 1 741 1 274 467 623 2 699 1156 3 850 236 527 
boissons, tabac 1959 21 260 2 575 1 462 1 113 1 806 
. 
1 304 502 611 2 854 1108 3680 261 820 
£neraie, lubrifiants 1958 12190 1 695 913 782 415 258 157 387 1 087 116 2 280 12 656 
1959 11 950 1 640 847 792 388 230 158 349 864 123 2 340 13 798 
Mati~res premi~res 1958 16 640 1147 563 584 1 568 1 156 413 493 19n 1 525 1 410 106 763 
1959 18 820 1 383 636 747 1 653 1 23'1 419 506 2141 1 728 1 520 139 900 
Produits manufact. 1958 56050 17 240 12 668 4 573 11 845 10110 1 736 7658 11 719 2 232 607 2 510 1 864 
1959 61 260 19"84 14 008 5 475 12 569 10 671 1 898 7 993 11 311 2 391 695 3 032 2 253 
dont: Biens 1958 22 740 6 766 5145 1 621 5 314 "572 7'12 3 865 6 307 453 21 627 838 
d'equipement 1959 24 350 7 476 5 648 1 828 5 583 4 797 786 4044 5 993 '113 17 809 1156 
Total I Ohne Total I Extra- I Intra- I Extra- I Intra- Verei-Ost• EWG EWG Total EFTA EFTA nistes Verei-block Kilni&- niste Kanada Latein- Japan UdSSR 
reich Stuten amerika 
Welt EWG EFTA G 
9 
GESAMT~BERBLICK 
des EWG-:Handels 
EINFUHR' 
lns1esamc 
rer/iedert nach Ursprunr : 
Austausch Ir tra-EWG 
Handel Extr~-EWG 
dorunter: !\OM 
FTA 
)steuropa 
1
~ordamerika 
lt1ittel-u. SOdamerika 
Naher Osten 
I erner Osten 
rer/iedert ,ach Warenklassen : 
Nahrunes- u d GenuBmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen ur d Fahrzeuae 
Andere indu trielle Erzeuenisse 
AUSFUHR1 
lns1esamc 
rer/iedert , ach 8estimmunf : 
Handel Extra EWG 
dorunter: AOM 
E~A 
C~teuropa 
N ordamerika 
M ttel-u. SOdamerika 
N1her Osten 
F, rner Osten 
rerliedert ni,ch Worenklassen : 
Nahrunas- un ~ GenuBmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen un Fahrzeuee 
Andere indust ielle Erzeuanisse 
0BERSCHlJ SS 
Handel Extra• WG 
darunter: AOM 
EF A 
Os europa 
Ne rdamerika 
Mi tel-u. SOdamerika 
Na~er Osten 
Fe, ner Osten 
INDICES 
Volumen 
Austausch In ra-EWG 
Einfuhr Extn -EWG 
Ausfuhr Extr -EWG 
DurchschnitU'I ere 
Gesamteinful r 
Gesamtausfut r 
« Terms of Tn de » 
10 
1958 
22 946 
6 790 
16156 
1 546 
3608 
678 
3 238 
1 568 
1 905 
912 
4929 
3 516 
5 398 
2 898 
6 017 
22n5 
15 911 
1 860 
4 970 
626 
1 901 
1 492 
913 
1 418 
2 404 
1 695 
1147 
6 766 
10 475 
- 245 
+ 314 
+ 1 362 
- 52 
-1 337 
- 76 
- 992 
+ 506 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
I 
11959 
24 313 
8 091 
16 222 
1 352 
3 895 
824 
2 981 
1 633 
1 893 
900 
5 095 
3 204 
5 515 
3176 
7.133 
25 227 
17 051 
1 698 
5 415 
712 
2 668 
1 507 
921 
1 270 
2 575 
1 640 
1 383 
7 476 
12 008 
+ 829 
+ 346 
+ 1 520 
- 112 
- 313 
- 126 
- 9n 
+ 370 
124 
105 
111 
95 
96 
101 
1960 
29 559 
10139 
19 420 
1 667 
4 459 
974 
4 276 
1 812 
1 981 
1 139 
5 475 
3 501 
6 875 
4 266 
9 293 
29 721 
19 478 
1 884 
6 508 
991 
2 537 
1 569 
1125 
1 438 
2 927 
1 796 
1 678 
8 897 
14 237 
+ 58 
+ 217 
+ 2049 
+ 17 
-1 739 
- 243 
- 856 
+ 299 
(152] 
(128] 
(124] 
(96] 
(98] 
(102] 
TAB. 2 
1958 
Ill I IV 
5 451 
1 612 
3 839 
349 
870 
177 
758 
an 
470 
208 
1 118 
876 
1 301 
672 
1 480 
5 537 
3 892 
413 
1 207 
152 
488 
360 
222 
369 
570 
436 
276 
1 627 
2 582 
5 904 
1 804 
4159 
380 
978 
209 
783 
406 
476 
239 
12n 
886 
1 328 
761 
1 610 
6193 
4 365 
547 
1 319 
1n 
585 
413 
222 
422 
671 
424 
312 
1 876 
28n 
Mio$ 
+ 53 +206 
+ 64 + 167 
+ 337 + 341 
-25 -37 
-270 -198 
- 18 - 7 
-248 -254 
+ 161 + 183 
97 
97 
99 
99 
99 
100 
109 
104 
112 
98 
98 
100 
1959 
II I Ill IV 
5 515 
1 717 
3 798 
326 
898 
191 
705 
377 
462 
214 
1 190 
841 
1198 
703 
1 503· 
Mio$ 
6055 
1 961 
4 094 
354 
981 
199 
712 
409 
4n 
219 
1 234 
802 
1 3n 
847 
1 719 
Mio$ 
5 499 
3 750 
397 
1 194 
138 
539 
318 
217 
276 
554 
409 
296 
1 623 
2 574 
6164 
4 207 
417 
1 337 
162 
689 
370 
232 
315 
602 
401 
334 
1 864 
2 926 
5 902 
2 010 
3 893 
313 
950 
198 
705 
411 
445 
219 
1171 
756 
1 407 
738 
1 757 
6 258 
4 207 
392 
1 320 
178 
700 
389 
216 
311 
633 
407 
354 
1 817 
3 006 
6 816 
2 395 
4 422 
359 
1 061 
236 
857 
434 
481 
260 
1 502 
804 
1 531 
887 
2153 
7 297 
4886 
492 
1 565 
233 
738 
430 
248 
3n 
784 
423 
398 
2169 
3 498 
+ - Ausfuhr0berschu8 
- 48 
+ 71 
+ 296 
- 53 
-166 
- 59 
-245 
+ 62 
+ 113 
+ 63 
+ 356 
- 37 
- 23 
- 39 
-245 
+ 96 
1958 - 100 
106 
97 
99 
96 
99 
100 
119 
106 
111 
95 
96 
101 
+ 314 + 464 
+ 79 + 133 
+ 370 + 504 
- 20 - 3 
- 5 -119 
- 22 - 4 
-229 -233 
+ 92 + 112 
125 
100 
112 
95 
95 
100 
147 
114 
130 
96 
95 
100 
7 243 
2 402 
4 842 
417 
1 075 
229 
997 
428 
518 
340 
1425 
893 
1 820 
981' 
2 094 
7 346 
4891 
519 
1 534 
227 
703 
393 
282 
387 
702 
438 
432 
2 191 
3 535 
+ 49 
+ 102 
+ 459 
- 2 
-294 
- 35 
-236 
+ 47 
146 
128 
126 
95 
98 
102 
1960 
II I Ill 
7 337 
2 516, 
4 821 
427 
1 099 
227 
1 037 
466 
480 
285 
1 346 
839 
1 n9 
1 068 
2 307 
7 266 
4 767 
465 
1 619 
241 
610 
368 
282 
363 
684 
429 
406 
2 216 
3491 
- 54 
+ 38 
+ 520 
+ 14 
-427 
- 98 
-198 
+ 78 
149 
125 
124 
96 
97 
101 
7174 
2;so5 
4 669 
381 
1 076 
246 
1 089 
456 
470 
240 
1 231 
856 
1 631 
1 073 
2 336 
7 071 
4 587 
405 
1 580 
220 
600 
380 
267 
327 
716 
448 
400 
2 074 
3 386 
- 82 
+ 24 
+ 504 
- 26 
-489 
- 76 
-203 
+ 87 
149 
120 
119 
96 
97 
101 
IV 
7805 
. 2 716 
5089 
442 
1 208 
273 
1 154 
462 
513 
275 
1474 
913 
1 695 
1144 
2 556 
8 038 
5 234 
495 
1 n6 
304 
625 
428 
294 
360 
825 
480 
441 
2 416 
3 826 
+ 145 
+ 53 
+ 568 
+ 31 
-529 
- 34 
-219 
+ 85 
169 
136 
136 
95 
97 
102 
TAB. 2 
1960 
F I M I A I M I I I I I A I s I Q I N I 
Mio S 
2 401 2 586 2405 2 501 2430 2 506 2 238 2 397 2 523 2 523 
794 885 828 858 827 859 763 875 926 882 
1 607 1 701 1 576 1 643 1 603 1 647 1 475 1 522 1 597 1 641 
141 147 142 147 137 136 120 114 130 149 
362 387 354 372 3n 363 337 370 395 397 
72 79 75 76 76 88 75 82 83 90 
328 345 322 347 367 411 345 330 358 345 
142 155 152 159 155 163 146 147 159 148 
157 190 157 166 157 155 150 165 156 158 
123 117 100 102 83 n 80 82 90 99 
469 481 456 465 426 437 376 419 463 475 
282 327 282 274 283 283 271 300 285 300 
618 628 567 600 564 580 517 526 542 556 
333 368 349 368 355 402 320 349 361 372 
690 772 737 m 787 790 739 789 854 812 
MioS 
2 424 2 685 2 391 2 491 2 381 2482 2136 2 445 2 652 2 576 
1 626 1 784 1 563 1 634 1 569 1 609 1 406 1 568 1 698 1 662 
174 179 160 156 151 147 113 143 165 160 
515 570 525 582 SH 539 499 542 579 572 
68 93 73 83 85 78 67 75 80 89 
233 251 212 200 198 211 178 211 221 203 
124 149 121 122 125 137 117 126 141 134 
95 102 88 99 94 93 85 89 92 90 
141 137 122 121 121 116 103 109 117 123 
231 256 224 232 229 231 218 267 281 278 
148 144 133 149 147 147 150 152 153 163 
141 156 142 138 127 129 121 148 150 148 
743 802 714 778 734 782 607 691 794 744 
1141 1 308 1156 1 182 1 128 1175 1 025 1 169 1 256 1 224 
Mio S + = exc6dent d'exportations 
+ 19 + 83 - 13 - 9 - 34 - 38 - 69 + 46 +101 + 21 
+ 33 + 32 + 18 + 9 + H + 11 - 7 + 29 + 35 + 11 
+ 153 + 183 + 171 + 210 + 137 + 176 + 162 + 172 +184 +175 
-
4 + H - 2 + 7 + 9 - 10 - 8 - 7 - 3 - 1 
- 95 
-
94 -110 -147 -169 -200 -167 -119 -137 -142 
-. 18 - 6 - 31 - 37 - 30 - 26 - 29 - 21 - 18 -H 
-
62 - 88 - 69 - 67 - 63 - 62 - 65 - 76 - 64 - 68 
+ 18 + 20 + 22 + 19 + 38 + 39 + 23 + 27 + 27 + 24 
1958 = 100 
143 160 149 153 146 156 132 158 • 172 165 
128 135 123 128 124 128 115 118 127 132 
127 138 122 127 123 124 109 124 132 130 
95 95 96 96 96 96 96 96 95 95 
97 98 97 98 97 98 97 96 97 97 
102 103 101 102 101 102 101 100 102 102 
1961 
0 I I F 
2 750 2 496 2427 
904 837 880 
1 846 1 659 1 546 
158 147 147 
416 358 355 
100 85 81 
451 368 342 
157 147 128 
179 188 150 
104 88 86 
525 432 
328 337 
594 584 
411 362 
879 749 
2 812 2 349 2474 
1 876 1 493 1 574 
170 139 HS 
624 531 540 
134 78 89 
202 150 176 
153 126 128 
105 81 91 
142 116 120 
268 228 
165 157 
148 129 
882 729 
1329 1 084 
+ 30 -166 + 28 
+ 12 - 8 - 2 
+208 +173 + 185 
+ 34 
- 7 + 8 
-249 -218 -166 
-
4 
- 21 0 
-74 -107 
- 59 
+ 38 + 28 + 34 
169 (153] 
148 (133] 
146 (116] 
94 (95] 
97 (98] 
103 (103] 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de la CEE 
' 
IMPORTATIONS 
Total 1eneral 
dont, par ori1lnes : 
Echanees intra,CEE 
Commerce extra-CEE 
done: ACM 
AELE 
Europe orientale 
Amerique du Nord 
Amerique latine 
Moyen-Crient 
Extrt!me-Crient 
dont, par clones de f)roduits : 
Produits alimentaires 
Enereie 
Mati~res premi~res 
Machines et transports 
Autres produits 
EXPORTATIONS 
Total 1eneral 
dont, par destinations : 
Commerce extra-CEE 
dont: ACM 
AELE 
Europe orientale 
Amerique du Nord 
Amerique latine 
Moyen-Crient 
Extrt!me-Crient 
dont, par clones de f)roduits : 
Produits alimentaires 
Energie 
Mati~res premi~res 
Machines et transports 
Autres produits 
BALANCE COMMERCIALE 
Commerce extra-CEE 
dont: ACM 
AELE 
Europe orientale 
Amerique du Nord 
Amerique latine 
Moyen-Crient 
Extrt!me-Crient 
INDICES 
Volume 
Echanges intra-CEE 
Importations extra-CEE 
Exportations· extra-CEE 
Valeur moyenne 
Importations totales 
Exportations totales 
Termes de l'echan1e 
11 
III 
NDICES des Volum1 ns 11958 -1001 INDICES de volum e 
ms,ort EWG CEE expor t 
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* Gesamthandel 1-····- 19s9 --- 1960 ;........_ "" 1 * Commerce total 
12 
INDICES des Volumens 
A = Niche saisonbereinicte Ancaben 
8 ~ Saisonbereinicce Ancaben 
EWG 
Toul 
I A B 
Import: 
1958 100 
1959 112 
1960 [134] 
1958 Ill 96 99 
IV 105 103 
1959 I 100 103 
II 111 107 
Ill 107 110 
IV 124 119 
1960 I 133 132 
II 133 131 
Ill 130 135 
IV 144 139 
1959 s 109 111 
0 120 117 
N 118 119 
D 134 122 
1960 ) 123 129 133 139 
M 143 129 
A 131 133 
M 136 128 
l 132 132 136 144 
A 122 128 
s 131 133 
0 139 141 
N 140 136 
D 153 139 
1961 J [138] 
e_?(_port: 
1958 100 
1959 116 
1960 [133] 
1958 Ill 98 101 
IV 111 105 
1959 I 101 106 
II 113 112 
Ill 116 119 
IV 135 126 
1960 I 132 135 
II 131 132 
Ill . 128 132 
IV 146 136 . 
1959 s 121 120 
0 134 125 
N 132 130 
D 139 124 
1960 J 120 136 132 136 
M 145 133 
A 130 136 
M 134 129 
l 130 131 134 141 
A . 116 123 
s 134 133 
0 144 140 
N 140 132 
D 153 136 
1961 J [127] 
F 
CEE 
I Intra I Extra 
A A 
100 100 
124 1~5 [152] [1 8] 
97 97 
109 104 
106 97 
119 106 
125 100 
147 114 
146 128 
149 125 
149 120 
169 136 
135 102 
147 109 
142 107 
151- 126 
135 121 
143 128 
160 135 
149 123 
153 128 
146 124 
156 128 
132 115 
158 11e 
172 127 
165 132 
169 148 
[153] [133] 
100 100 
124 111 
[152] [124] 
97 99 
109 112 
106 99 
119 111 
125 112 
147 130 
146 126 
149 124 
149 119, 
169 136 
135 116 
147 127 
142 127 
151 135 
135 114 
143 127 
160 138 
149 122 
153 127 
146 123 
156 124 
132 109 
158 124 
172 132 
165 130 
169 146 
[153] [116] 
TAB, 3 
1958 = 100 
France Belc.-Lux. 
A B A B 
100 100 
99 112 
118 
90 97 96 99 
96 100 106 103 
93 92 
... 
108. . 110 
101 92 109 110 
89 95 105 109 
111 117 125 119 
124 120 127 127 
119 108 123 122 
107 117 124 132 
122 123 132 127 
89 99 108 110 
106 115 126 116 
101 111 119 121 
126 126 130 121 
115 121 121 127 
126 127 129 136 
130 113 132 118 
124 117 120 118 
120 102 128 126 
113 105 121 123 
114 121 122 135 
99 109 121 130 
109 122 130 131 
107 115 133 133 
120 126 135 130 
140 128 129 118 
· 112 112 
122 
100 100 
120 113 
140 
91 100 96 103 
118 111 107 104 
104 103 101 101 
121 119 112 111 
113 124 113 123 
139 132 122 117 
147 147 127 125 
137 133 127 126 
126 140 116 124 
151 138 129 12_8 
111 126 121 122 
140 139 125 116 
133 130 115 117 
144 126 127 119 
144 161 126 125 
148 150 120 127 
148 130 135 .124 
137 137 129 128 
137 128 124 118 
136 133 128 132 
136 146 120 131 
106 119 107 126 
137 154 120 116 
153 151 132 133 
146 138 128 128 
155 126 128 123 
135 141 
137 
INDICES de volume 
A = Chiffres non corricis des variations sa.isonnilres 
B = Chiffres corric~s des variations saisonnieres 
Nederland Oeuuchland Italia (BR) 
A B A B A B 
100 100 100 
112 120 112 
128 143 162 
98 98 100 100 96 104 
110 109 109 104 106 101 
102 107 101 106 102 105 
113 109 118 116 111 108 
111 111 122 120 110 120 
122 119 137 125 122 115 
125 123 134 136 161 162 
125 125 141 143 163 156 
126 129 138 138 157 163 
136 130 157 147 174 166 
118 115 124 118 114 122 
121 114 131 122 117 120 
118 118 126 124 126 126 
126 126 155 129 123 100 
119 118 125 133 145 154 
117 119 130 139 169 180 
139 132 146 135 170 152 
118 123 139 147 159 157 
126 126 141 135 176 160 
130 127 143 148 155 151 
132 135 144 148 174 182 
115 121 135 135 138 147 
131 130 135 132 159 161 
138 136 151 150 173 179 
132 124 149 139 173 166 
139 131 171 153 175 153 
149 111 141 141 178 
131 1n 
100 100 100 
112 113 120 
126 131 148 
101 102 101 102 100 99 
109 104 110 103 105 101 
101 106 98 107 101 110 
111 113 111 109 106 109 
110 110 115 116 130 130 
128 119 132 122 143 135 
122 123 127 132 141 142 
123 129 127 127 149 152 
124 124 126 126 155 155 
136 127 147 136 161 155 
127 111 120 118 132 132 
134 119 128 121 136 124 
125 118 127 127 144 142 
124 121 142 118 150 139 
106 108 112 136 115 130 
123 134 123 125 153 156 
137 126 145 136 156 139 
119 134 126 134 145 147 
127 126 130 123 161 162 
114 127 124 125 .142 146 
122 134 133 139 160 154 
114 120 117 115 147 154 
136 119 129 124 159 158 
138 128 139 136 171 166 
135 122 138 128 154 152 
135 130 164 143 159 147 
132 103 127 143 144 
131 162 
13 
IIl 
INDICES der Durchschnfttswerte 
import"' 
---
-- ---------------
--· 
I 
·-----... 
-..-
---- - -----········-· 
--
-
-----,__.... ......... ______ 
-·-···---... .,,,.-- --...... 
--
·--
... 
.. 
.... "/ ___ 
.. 
..... 
..----
--~ 
-
- -----·- --....._. 
-
j EWG 
105 
100 
----~----
... 95 
DEUTSCHLAND (BR 
105 
100 
------ 95 
! FRANKREICH 
105 
,oo 
~ 95 
-, 
........ -:::; < _.,, 
---·-- ·90 
I ITALIEN 
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···-
95 
~-'-·--.. 
..... 90 
85 
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'-
---------- 95 
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100 
.......... ~  "'x:"\. ~· ............. ---~-.. ...._ ........ 
...,,/ .. ...,, .. 
- 95 
85 
I J F M A I M J J A I s 0 N D I J I 
* Gesamthandel 1---- 1959 
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CEE I 
--
-
- -
--------- --
ALLEMAGNE (RF) 
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FRANCE I 
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PAYS-BAS I 
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.. 
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-----... 
·----------
I J F M A 
1960 19611 
INDICES de valeur moyenne 
"' export 
-
-
-
----------
--1--- .. -
-
! 
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~ 
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- , 
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-
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IM J J A I s 0 N D I J I 
* u,mmerce total 
INDICES der Durchschnlttswerte, noch: TAB. 3: suite INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes der Austausch- und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 1958 = 100 (Commerce total) 
I 
' 
ew·G France Belg .• Neder- Deuuch- EWG France Belc.- Neder- Deuuch-land Italia land Italia 
CEE (1) Lux. land (BR) CEE (1) Lux. land (BR) 
I 
DURCHSCHNITTSWERTE VALEUR MOYENNE 
Import export 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 95 92 98 97 96 94 96 92 96 100 98 94 
1960 [96] 95 98 96 91 [98] 96 99 99 96 
1958 Ill 99 100 100 99 99 97 99 100 98 98 100 100 
IV 98 98 99 98 98 96 98 98 97 99 99 97 
1959 96 92 97 97 98 93 99 89 97 100 98 96 
II 95 92 97 97 96 94 96 92 95 98 98 95 
Ill 95 92 98 97 96 93 95 92 94 100 97 92 
IV 96 93 98 97 96 94 95 94 97 101 97 92 
1960 I 95 94 100 98 96 90 98 97 99 100 98 98 
II 96 95 99 98 97 91 97 97 98 97 98 97 
Ill 96 97 97 97 96 94 97 95 97 100 99 93 
IV 95 94 97 97 95 90 97 94 97 100 99 93 
1959 S 96 91 100 97 96 95 96 94 94 101 97 92 
0 96 92 97 96 96 97 95 93 96 100 97 92 
N 96 95 99 97 95 93 94 93 98 101 97 91 
D 95 91 98 97 96 93 97 96 98 101 98 93 
1960 J 96 94 100 98 96 91 98 97 100 101 98 96 95 93 101 98 97 89 97 96 99 100 97 96 
M 95 94 99 97 96 91 98 97 99 98 98 102 
A 96 94 100 98 96 92 97 95 99 98 97 99 
M 96 96 97 98 98 90 98 99 98 97 99 97 
J 96 95 100 98 98 91 97 96 98 97 99 96 
J 96 96 97 98 97 94 98 97 98 100 99 95 
A 96 97 97 97 96 95 97 95 96 100 99 93 
s 96 98 97 97 96 92 96 94 97 100 98 92 
0 95 94 97 97 96 92 97 95 98 100 98 93 
N 95 95 96 98 95 89 97 95 97 100 100 91 
D 94 94 98 97 95 89 97 93 97 99 100 96 
1961 J [95] 93 98 95 90 [98] 94 100 100 94 
F 93 94 88 96 100 93 
TERMS OF TRADE VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'iCHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export/ Import 
1958 100 I 100 100 100 1959 101 100 98 103 
1960 [102] I 101 101 1958 Ill 100 100 99 99 
IV 100 100 98 101 
1959 I 100 97 100 103 
II 101 100 98 101 
Ill 100 100 96 103 
IV 100 101 99 104 
1960 I 102 103 99 102 
II 101 102 99 99 
Ill 101 98 100 103 
IV 102 100 100 102 
1959 S 100 103 94 104 
0 99 101 99 104 
N 98 98 99 104 
D 102 105 100 104 
1960 J 102 103 100 103 102 103 98 102 
M 103 103 100 101 
A 101 101 99 100 
M 102 103 101 99 
J 101 101 98 99 
J 102 101 101 102 
A 101 98 99 103 
s 100 96 100 103 
0 102 101 101 103 
N 102 100 101 102 
D 103 99 99 102 
1961 J [103] 101 102 103 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnicuwe"e; 
Abweichungen von auf Franc-Werten errechneten Indices sind durch 
Abwertungen bedinct. 
100 
102 
103 
101 
100 
101 
102 
101 
102 
101 
101 
102 
104 
101 
101 
102 
102 
102 
100 
102 
101 
101 
101 
102 
103 
102 
102 
105 
105 
105 
106 
export/ Import 
100 100 100 100 100 100 100 
100 104 121 101 100 94 107 
105 [99] 119 98 92 91 
102 102 101 100 103 101 104 
101 106 123 101 99 101 100 
103 101 111 94 98 97 101 
101 102 120 103 99 94 96 
100 108 127 107 99 94 118 
98 109 126 98 105 97 117 
108 99 119 100 98 95 87 
107 99 115 104 99 90 91 
100 99 117 93 98 92 100 
104 101 125 98 100 94 93 
97 111 125 112 108 97 116 
95 112 132 99 111 98 116 
98 112 132 97 106 101 114 
100 104 114 98 98 92 122 
105 98 125 104 89 90 79 
108 99 117 93 105 95 91 
111 101 114 102 99 99 92 
108 99 110 108 101 91 91 
108 99 114 97 101 92 91 
105 98 120 106 95 87 92 
101 99 119 98 92 92 92 
98 95 107 88 99 87 107 
100 102 126 92 104 96 100 
101 104 143 99 100 92 99 
102 100 122 95 102 . 93 89 
108 100 111 99 97 96 91 
104 [92] 121 89 90 81 
106 112 100 92 
(1) Indices de valeur moyenne en cermes de dollars; ces indices diff,rent des 
indices en francs par suite des devaluations. 
15 
III 
HANDEL DER EWG 
EWG-CEE 
2000 
· 1500 
800 
600 
Elnfuhr extra-EWG 
Importations extra-CE£ 
F M A M 
FRANCE 
NEDERLAND 
Elnfuhr extra-EWG 
1,rrtat1ons extra-CE£ 
200 ... 1111 
200 
Ill Ill 
Ill Ill 
100 Elnfuhr aus der EWG -
Importations de prwenance CE£ 
A S 
I J F M!A M I A SI O N D 
Import 
Mio S 
DEUTSCHLAND (BR) 
600 
400 
250 
150 
Elnfuhr aus der EWG 
Importations de prDYenance CE£ tttttlttllltttttlfflttlttlllttlttlllttttttttttllttttlttlllttlttllttllltttttttttttlltlttt 
F M A M J 
ITALIA 
Elnfuhr txtra-EWG 
300 -
200 
F M A M 
UEBL 
Elnfuhr extra-EWG 
200 Importations extra-CE£ 
""'' 
"""' 
"""'"' 
""'""' """" 1111•11 "' 
"""" 
100 111111111 1111111 
I I I I I I I I 
Elnfuhr aus der EWG 
Importation, de provenance CE£ 
200 
100 
F MIA M J 
A S O N D 
A S 
"""" 11111111 
11111111 
111111111 
I I I I I I 
A s!o Nol 
- 1959 - 1960 - 1961 
16 
export 
Mio S 
EWG°CEE 
Ausfuhr extra-EWG 
3000 Exportations extra-CEE 
FRANCE 
350 
NEDERLAND 
200 
F M M A S O N D 
DEUTSCHLAND (BR) 
F M A M 
ITALIA 
200 
150 
Ausfuhr extra-EWG 
Exportations utra-CEE 
I J F M A M 
UEBL 
200 
150 
200 
150 
Ausfuhr extra•EWG 
Exportations utra-CEE 
Ausfuhr nach der EWG 
Exportations ••11 CEE 
1-- 1959 - 1960 - 1961 
COMMERCE DE LA CEE 
A slo ND 
J A S 
17 
AUSSENHANDEL DER EWG 
COMMERCE DE LA CEE 
avec ses Associes d'Outre-Mer I I mit den assoziierten uberseeischen Gebieten 
1:1 f 1 : ,oo 11111111111,lulillll ~ "· j·~ I ~111~IP1-1 ~~ I I I I 
mit der Europaischen Freihandelsvereinigung avec r Association Europ&nne de Libre £change 
I mit Osteuropa avec I' Europe Orlentale I I 
"o 
120 
j ' 
100 ~1111 
A j~~ 
80 ~~~ -~ ll'i D .i,-,,,. I' 
"IIUW" 
97 
60~~LV ~ ,.. 99 C!l li'm 
> 
mit den Vereinigten Staaten avec les Etats-Unls 
mit Lateinamerika avec r Amerique Latine 
mit dem Nahen Osten avec le Moyen-Orlent 
CJ 19s9 D 
18 
.1960. Import. - nport. - Elnfuhriiberschuss 1111111 nddent d'lmpartalion Ausfuhriiberschuss lllllll ·nddent d'exportatlon 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
Indices der tatalchllchen Werte 
intra• 
Monde CEE DOM 
Import 
1958 100 100 100 
1959 106 119 78 
1960 129 149 115 
1958 II 100 99 112 
Ill 95 95 81 
IV 103 107 90 
1959 I 96 101 76 
II 105 116 82 
Ill 102 118 65 
IV 118 141 92 
1960 I 127 142 112 
II 128 148 117 
Ill 125 147 103 
IV 136 160 126 
1959 S 106 12'4 95 
0 115 142 n 
N 113 135 89 
D 129 146 114 
1960 J 118 128 111 126 141 104 
M 136 157 121 
A 126 147 124 
M 131 152 120 j 127 146 107 131 152 115 
A 117 135 95 
s 126 155 99 
0 132 16'4 98 
N 132 156 130 
D 1-4'4 160 150 
1961 J 131 148 136 127 156 130 
export 
1958 100 100 100 
1959 111 119 97 
1960 130 149 111 
1958 II 97 98 91 
Ill 98 96 90 
IV 109 107 127 
1959 I 97 102 90 
II 108 114 96 
Ill 110 120 89 
IV 128 140 114 
1960 I 129 1-4'4 122 
II 128 146 108 
Ill 12'4 145 97 
IV 141 163 118 
1959 S 116 130 83 
0 126 141 117 
N 12'4 135 110 
D 135 145 114 
1960 J 118 133 117 128 140 123 
M 142 158 126 
A 126 145 111 
M 132 150 110 
1 126 142 105 131 153 102 113 128 81 
s 129 153 107 
0 140 167 123 
N 136 160 116 
D 148 16'4 114 
1961 J 12'4 150 90 130 157 9'4 
Intra• Welt EWG DOM 
PTOM 
100 
93 
104 
100 
96 
103 
90 
98 
91 
93 
105 
106 
96 
107 
93 
97 
86 
97 
92 
113 
110 
102 
111 
106 
99 
92 
82 
103 
107 
106 
100 
104 
100 
83 
87 
99 
88 
103 
78 
80 
n 
9'4 
96 
88 
73 
89 
75 
92 
92 
9a 
93 
96 
100 
92 
87 
87 
83 
60 
71 
82 
8'4 
103 
89 
93 
PTOM 
TAB. 4 
1958= 100 
Ensemble 
des pays 
tiers AELE 
100 100 
102 108 
121 12'4 
100 97 
96 97 
103 109 
95 100 
102 109 
97 105 
110 118 
122 120 
121 123 
118 119 
127 13'4 
101 112 
105 121 
105 114 
120 118 
115 109 
121 121 
128 129 
118 118 
123 12'4 
121 126 
125 121 
112 113 
116 123 
120 131 
122 132 
138 138 
12'4 119 
115 118 
100 100 
109 109 
12'4 131 
96 98 
100 98 
109 107 
96 97 
108 108 
109 107 
126 127 
125 12'4 
123 131 
119 128 
13'4 143 
114 112 
122 12'4 
121 12'4 
13'4 134 
111 109 
125 125 
138 138 
120 128 
127 141 
122 125 
125 131 
111 121 
122 131 
130 140 
127 138 
1-4'4 151 
114 128 
121 130 
Dritte 
Linder 
lnscesamt EFTA 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales :zones 
Indices de valeun courantes 
dont: 
I I Europe I Am6rique I Am6rique I Moyen- Extrlme-Orientale du Nord latine Orient Orient 
100 100 100 100 100 
121 92 104 98 100 
1-4'4 132 116 104 125 
89 101 101 100 98 
105 9'4 97 99 92 
12'4 95 104 100 106 
113 87 96 97 95 
118 88 105 100 97 
117 87 105 93 97 
140 106 110 101 115 
136 123 110 109 151 
135 128 120 101 126 
145 13'4 117 99 106 
161 143 118 108 121 
123 91 112 91 104 
118 86 107 103 108 
143 9'4 109 89 107 
160 115 115 111 131 
138 120 101 109 131 
128 121 109 99 16'4 
141 128 119 120 155 
134 119 117 99 133 
135 129 123 104 135 
135 136 119 99 110 
157 152 125 98 102 
133 128 112 9'4 107 
146 122 113 104 109 
146 133 121 98 118 
160 128 113 100 130 
178 167 120 113 137 
150 136 113 118 116 
1-4'4 127 98 9'4 113 
100 100 100 100 100 
114 140 101 100 90 
158 133 105 123 101 
100 90 96 104 88 
97 103 97 96 105 
110 121 111 97 120 
88 113 85 9'4 78 
104 145 99 100 89 
114 1'47 104 9'4 88 
149 155 115 108 106 
145 148 106 123 110 
15'4 128 99 122 103 
140 126 102 116 93 
195 131 115 129 102 
113 160 105 101 91 
121 149 117 104 9'4 
137 152 114 100 106 
190 16'4 113 119 117 
127 138 96 114 91 
130 147 100 123 120 
178 159 120 133 117 
140 13'4 97 115 104 
160 126 99 129 103 
163 125 101 123 103 
149 133 110 122 99 
129 112 9'4 110 87 
143 133 101 116 93 
15'4 139 113 121 99 
171 128 108 118 104 
257 127 123 138 120 
149 95 101 107 98 
171 111 103 120 102 
darunter: 
I I I Ost• Nord· I Latein• Naher Ferner europa amerlka amerlka Osten Osten 
19 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatslchllche Werte In Mllllonon Dollar) 
Import 
Zeltraum I Belg. - Lux., Nederland I Deu;:;land I Phfode EWG-aE France 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
I 9 5 8 6790,3 I 2 2 7 • 3 I 4 6 I , 6 I 5 I 7, 9 I 8 9 6 • I 
1959 8 0 9 I , 0 1362•0 1620•9 I 7 4 9 • 5 2460,6 
1960 10131,7 I 8 4 7, 9 I 8 I 2 • 8 2 0 7 6, I 3022•5 
19 5 8 11 I 6 7 3 • 4 3 2 6 • 0 358•6 373,9 450•7 
111 I 61 2, 4 2 7 3 • 6 3 4 4, 0 363•7 4 7 2 • 7 
IV 1803,6 298,7 3 81 • 5 4 2 I, 0 5 I 4 • 8 
1959 I I 7 I 6 • 6 2 91 • 0 3 7 4 • 8 J 9 2, 5 4 IO, 3 
11 I 9 61, 2 318.r 3 9 9, 9 435,3 5 9 0, 7 
111 2009,6 325•0 387•2 4 3 I , 4 638,9 
IV 2 3 9 4 • 7 428•0 4 5 9, I 490•3 750,6 
1960 I 2 4 0 I • 5 457,9 
,::::: 489,9 7 0 0 • 5 11 2515,5 4 5 3 • 5 5 I 3 • 5 7 7 0, 4 
111 2505,2 4 3 2 • 3 472,9 5 II• 0 752,8 
IV 2 7 16 • 4 504•2 492•7 5 6 I• 7 7 9 8, 7 
1959 5 7 0 I , 7 I 5 • 9 I J 7, 6 146• I 2 2 4 • 0 
0 8 00 • 4 4 I • 4 15 5 • 4 16 7, 5 2 5 0 • I 
N 7 6 I • 6 3 3 • 9 145 .r 149,6 2 4 0 • 9 
D 124,2 5 2 • I I 5 4 , 9 I 7 0, 7 259,6 
I 9 6 0 J 724 ,I 3 8 • 8 I 3 7 • 9 I 5 0, 2 2 II• o 
F 7 9 5, 2 52•3 I 5 6 • J I 5 5, 6 228•7 
M 885 ol 6 6 • 7 I 6 3, 9 184 ,I 262•2 
A 828,J 5 I • 9 1 ·5 2, 9 16 2, 5 259•4 
M 157,7 5 4 • 6 I 5 7, I I 7 5, 3 2 5 7, 8 
J 826,6 47•0 I 4 7 • 5 I 7 5, 4 253•2 
J 8 5 9, 0 4 8 • 6 I 4 I• 2 I I 2, 3 260,7 
A 762,7 32•5 I 4 4 , 5 I 5 J • 0 2 J 4 • 7 
s 8 7 5, 0 5 I• 2 I 7 2, 4 I 7 4, 9 2 5 7 • 4 
0 926 ,I 6 6 • 2 I 6 9, 4 I 9 2 • 7 273,8 
N 8 8 I• 7 5 6 • 2 I 5 4, 7 I 8 4 • 9 264,7 
D 9 0 4, 0 8 I• 8 I 6 0 • 2 I I 4, 2 2 6 0 • 2 
I 9 6 I J 837 ol 36•0 I 4 9, 2 I 9 4, 2 237,6 
F 880 ol 60•3 I 8 I, I 
~! ! · z ir· 4 M "' .. 
HANDEL EXTRA-EWG 
I 9 5 8 I 6 I 5 6 • I 4 3 8 I, 9 I 6 7 4 • 3 2106,9 5464,7 
I 9 5 9 16222,3 3724•9 1820•9 2 I 8 9, 3 6 0 I 6, 7 
I 9 6 0 19420,0 4 4 3 I • 6 2059,5 2454,6 7068,4 
I 9 5 8 11 4035,5 1192•2 403•8 5 2 8 • 2 I 2 6 I• 9 
111 3838, 8 985•0 404,0 5 I 4 • 6 I 3 5 6 • 8 
IV 4159 ol IO 2 4 • I 448•3 5 5 2 • 2 I 4 7 2 • 7 
1959 I 3798,2 905•2 4 4 I , 4 5 I I , 9 I J 4 5 • 6 
11 4094,0 9 9 I• I 442•4 5 5 5 • 2 1485,6 
111 3892,5 8 ll • 7 4 JO• 9 5 4 6, 0 I 51 2 • 9 
IV 4 4 2 I , 6 IO I 5 • 0 5 0 8 • 9 5 7 6 • 3 1672,6 
1960 I 4 8 4 I , 5 1162•6 5 J 4 • 4 6 I 9 • 7 1666,6 
11 4 8 2 I, 0 1123•3 499,9 594,3 I 7 4 9 • 7 
111 4 6 6 I• 6 IO JO• 4 506•6 602•0 I 7 0 I• 4 
IV 5088, 9 1115•2 5 I 8, 7 6 3 8 • 7 I 9 5 0 • 7 
I 9 5 9 s I 3 2 2, 8 2 6 I• 4 4 5 • 5 I 9 7, 7 50 7 • I 
0 I 3 8 8, 0 3 14 • 8 5 4 • 7 18 2, 7 520•2 
N I 3 9 3 • 5 313 • 7 6 6 • 2 19 4 • I 4 9 6 • 9 
D I 6 J 5, 9 3 8 6 • 5 79,0 I 9 9, 2 655,6 
I 9 6 .0 J 1535,0 366•4 77•6 202,5 5 2 4, 8 
F I 6 0 9, 6 3 9 4 • 6 83•9 I 9 2, 7 5 4 3, 7 
M 170 I ol 4 0 I • 6 75,7 2 2 4, 9 5 9 8, I 
A I 5 7 6, 2 3 8 7 • 6 61, 3 I 8 8, 2 5 5 3, 9 
M I 6 4 3 • 4 3 8 3, 9 6 6 • 2 I 97 ol 590•8 
J I 6 0 2, 9 3 5 I, 9 6 9, I 209 ,I 6 0 5, 0 
J 1647 ol 3 6 6 • ~ 6 0 • 0 2 0 6, 0 600,3 
A I 4 7 4 • 9 J 16. 3 63•9 18 6 • J 560,4 
s I 5 2 I • 9 347•5 57,9 2 0 9 • 7 5 4 0, 7 
0 I 597 ol J 07, I 67•4 2 12 ,I 61 4, 2 
N I 6 4 I • 4 374•4 7 2 • 8 2 0 4 • 6 6 0 J • 7 
0 I 8 4 6 • 2 4 3 l • 8 63•7 2 2 2 • 8 7 J 2 • 7 
I 9 6 I J I 6 5 8 • 6 J 4 8 • 7 7 9, 5 2 4 6 • 9 5 8 I , 9 
F I 5 4 6 • 5 367,f 7 2 • 8 I 7 8, 4 5 2 6 • I 
.. 2. •••• 63JJ • 9 
20 
TAB. S 
MIO$ 
export 
ltalla EWG-aE France . IBelg. - Lux. , . Nederland I Deu;:;land I ltalla 
ECHANGES INTRA-CEE 
6 8 7, 4 6 8 6 4, 0 II 35, 6 1377,3 1336•8 2406•0 6 0 I• 3 
898,0 8 I 76, 0 I 5 2 2 • 7 I 5 2 4, I I 5 9 7 • 2 2730ol Io I• 9 
I 3 0 9 • 4 10242,6 2 0 4 I • 6 1904,8 I I 4 9, J 3368,3 IO 7 8 • 5 
16 4, 2 I 6 7 6, 3 271 ,r 332•5 3 I 2 • 4 6 0 7, 5 I 5 2 • I 
I 5 8, 4 I 6 4 5, 3 251 • 2 3 18, 6 3 2 6 • 7 589,5 I 5 9, 2 
I 8 7, 7 I 8 2 8 • 3 322•2 3 6 3 • 7 3 7 4 • 6 620•2 I 4 7, 6 
178 .r I 7 4 9, 4 3 0 5, 3 336,7 343•9 606•5 15 7 • 0 
2 I 7 • 2 1956 ,9 383•0 3 7 5, 7 370•3 6 4 9 • 6 I 7 8 • 3 
227•2 2050,7 3 74 • 4 372•3 3 9 3 • 6 6 9 2 • 4 2 I 8 • 0 
266,6 241 0,6 4 6 0 • 9 4 3 9 • 4 489•4 7 8 I, 6 239•3 
296,4 2 4 5 5, 4 504•7 4 6 0 • 4 4 49 ,I 780,o 2 6 I• 2 
3 I 7 • 7 2499,1 497,5 473,3 440•9 820•4 2 6 7 • 7 
336,2 2483,8 4 7 6 • 8 4 5 4 • 5 452 ol 8 2 I • 8 278•7 
359 ol 2803,7 562•6 5 I 6 • 6 507•3 946 ol 2 7 I• 0 
7 8 • 2 7 4 0, 0 I 3 5 • 7 ll 5 • 8 5 0 • I 242•5 75•2 
86 • 0 8 0 2 • 8 I 5 I • 6 I 4 5 • 0 69•6 2 5 8, I 71 • 6 
9 2 • 2 7 7 4 • 4 I 4 7 • 2 I J 6 • 5 6 I• I· 247•9 8 I• 7 
8 6 • 3 I 27 .r I 6 2, 2 I 5 4, 4 57•8 2 7 5 • 6 77 • I 
86,2 7 5 7 • 3 I 6 7, 4 I 4 5 • 4 38 • 9 236,5 6 9 • 0 
I 02, I 7 9 7, 7 I 6 5, 6 I 4'2, 4 5 0, 9 25 I, 2 I 7 • 6 
IO 8, 2 900,5 I 7 I • 6 I 7 2 • 6 59•2 2 9 2 • 4 IO 4 • 6 
IO I, 6 8 2 7, 9 I 6 0, 8 I 5 7, 2 4 5 • 2 274•9 I 9 • 9 
I 12, 9 8 5 7, 7 I 6 7 • 6 I 5 7 • 6 5 0 • 0 217,6 94•1 
IO 3, 6 81 2, 5 I 6 9, I I 5 6 • 6 45•7 257,9 13•3 
II 9 .r 8 7 3, 3 I 7 2, 5 I 5 4, 8 50•7 2 9 0 • 8 IO 4 • 5 
98,0 7 3 0, 5 I 29 • 7 I 3 6, 6 34•6 250 .r 7 9 • 5 
II 9 o1 876,9 I 7 4, 6 16 0 • 0 66•8 2 I I • 0 94•6 
I 2 4 • 0 9 5 4, I I 8 4 • 4 I 7 7, 0 79,9 ll 2 • 4 IO O • 5 
I 2 I • 2 9 I 3, 3 I 8 7 • 5 I 7 I , 7 6 4 • 5 303•5 I 6 • I 
I 17, 6 9 J 5 , 6 I 90, 8 16 3 • 0 63•0 330,3 11•6 
120 ol I 5 6, 0 I 7 I • 9 I 4 6 • 9 51•2 293•2 15•7 
I JO: i 899,4 I 81 • I iu:• 47,1 ?H:t ,U:t . .. 
COMMERCE EXTRA-CEE 
2528, J I 5 9 IO, 7 3984•9 1675,2 I 8 8 0 • 6 6401•3 I 9 6 8, 7 
2470, 5 17050,6 4084 • 3 17 7 I• I 2010•2 7 074 ol 21 I I, 0 
3405,9 19478,3 4 8 21 • I 1863 ,I 2 I 7 8.• 4 8044•8 2 5 7 I, 0 
642,4 3800,3 9 50 • 6 3 9 4, 7 4 5 I • I I 5 2 2 • 9 48, .. 
5 7 8, 5 3 8 91, I 901 ,r 402•1 4 8 I • 3 I 6 3 6, 9 469•7 
6 6 I , 7 4364,6 I I 51 • 8 426,8 5 0 I • 9 I 7 6 9 • 9 5 I 4 • I 
594 ol 3750,0 878•4 4 II• 7 4 6 7 • 0 I 51 4, 3 478•7 
619, 7 4207,3 IO 40 • 0 4 41 • 9 5 06 • 5 I 7 4 5 • 3 473,5 
589 ol 4207,2 957,r 444,7 4 9 2 • 5 I 7 6 2, 0 550,9 
6 4 8, 8 4886,0 I 2 14, 5 475,4 544•2 2052•5 599,4 
8 5 8 • 2 4891,0 1303•2 5 0 6 • 2 527•5 I 93 9 • 2 6 I 5 • 0 
8 5 3, 8 4766,6 I 187, 3 4 8 2 • 9 523•6 I 91 9, 9 652•8 
828,2 4586,8 IO 6 6 • 4 41 3 • I 545•8 I 9 2 2, 8 638•6 
8 6 5 • 7 5234 .o I 2 6 4 • I 4 6 0 • 9 5 81 • 6 2262•8 664•6 
2 II ol I 4 4 8, 8 3 06 • 5 I 5 5, 4 93•0 6 0 I• 7 I I 5 • 2 
2 I 5, 7 I 5 8 8, I 403•9 I 5 4 • 5 88•8 652•4 I 8 9 • 3 
22 I, 9 I 5 6 9, 3 3 83 • 4 152 ,I 78•0 656•6 I 9 9, 2 
2 I 5, 7 I 7 2 3, 7 4 27 • 2 16 0 • 0 7 7 o5 743,6 2 I 5 • 5 
263,7 1480,7 4 25 • 0 174 .r 4 7 • 9 570 .r 16 3 • 6 
2 9 4 • 8 I 6 2 6, 3 441•0 I 6 I • 4 8 0 • I 6 2 I• I 222•6 
300,8 J 7 8 4 • 0 437•2 I 70 • 6 99,6 7 4 7 • 9 228•7 
285,2 I 5 6 3, 0 395,7 169 o1 67•2 61 7, 2 2 I 3 • 9 
3 0 5, 4 I 6 3 3, 5 4 0 7 • 6 I 5 I • 5 8 0 • I 659,4 2 J 4 • 9 
267,9 I 5 6 8, 5 3 84 • 0 160 • 9 76 • 0 643•3 204•3 
3 I 4, 2 I 6 0 8, 6 391 • 2 I 4 6, 2 7 5 • I 679,9 2 16 • 2 
248,0 I 4 0 5, 7 299•4 I 2 5, 8 71, 7 599,2 209•6 
266 ,I I 5 6 8, 4 J 7 5 • 8 I JS, 6 9 9 • I 643,7 2 I 4, 2 
296•2 1697,6 4)6•) I 5 I • 6 89•0 6 I 4 • 6 2 J 6 • I 
2 8 5 • 9 1662,5 4 06 • I I 4 J • 2 96•3 7 0 I• 2 208•7 
293,J I 8 7 6, J 4 2 I • 7 I 5 2 • 7 96,J 870,0 235•5 
3 0 f , 6 1493d 371 ,f 9 J • 5 94•3 635,2 I 9 9 • 0 
~H:~ I 5 7 4, 4 376•3 ~i::1 £ 7 l:l ti?·i Bl:J 
TAI; I 
MIO. 
Zeltraum EINFUHR/ AUSFUHR iJBERSCHUSS BALANCE COMMfRC/ALE 
l'irlode Deuuchland EWG-CEE France Bel&,· Lux. Nederland (BR) Italia 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1HI 
-
91, 7 
-
14, 3 -111,:Z f 51 0 ,0 
-
7 9, 1 
1959 +160,7 
-
96 ,I -152.3 +269,6 
-
96 ,1 
1960 +193.7 + 22 .o -226 .I + 34 5, I -230,9 
1958 II 
-
54,9 
-
26,1 
-
61, 5 +- 1 S 6, 8 
-
11, 5 
Ill 
-
2 2. 3 
-
2 5, 4 
-
37 .o + 116 ,9 + 0, I 
IV + 2 3, 5 - 17. I - 46,4 + 1 0 S, 4 - 40, 1 
1959 I + 1 4, l - 3 I, 1 - 41.5 + 126 .1 - 21., 
II i 64.9 
-
24 .2 
-
6 5 .o + 51.9 - 38 ,9 
II ... 49,4 
-
14, I 
-
3 7, I + 53, 5 - 9. 2 
IV + 32 '9 - 1 9, 7 - 1, 0 + 3 0, 9 - 27,3 
1960 I .. 46,I + 3. 6 - 4 0, 8 .. 79, 5 - 35. 3 
II + 44,0 + 1 2, 9 - 7 2, 7 ... 5 0, 0 - 5 0, 0 
Ill ... 44,S 
-
11,5 
-
5 9. O + 69,0 - 5 7, 5 
IV + 51,4 + 23.9 - S 4, 4 + 147, 4 - 11,1 
1959 5 + 19 ,I - 1, 8 + 4. 7 + 1 I, 6 - 2. 9 
0 + 1 0, 2 
-
1 0, 4 + 2.1 + 8, 0 - 1 '4 
N + 1 l, 4 - I ,6 + ·11. S + 7, 0 - 1 0, 5 
D + 9. 4 - 0, 5 - 12, 9 + 16,0 - 9. 2 
1960 ) + 21,6 + 7, 5 - 11,3 + 2 5, 5 - 1 7, 2 
F + 13, 3 - 13 .9 - 4. 7 + 22,5 - 14, 5 
M + 4,9 + I, I 
-
24,9 + 30, 2 - 3. 6 
A + 8, 8 + 4 '2 - 1 7, 3 + 1 5, 5 - 11, 7 
M + 13,1 + 0. 6 - 25,4 + 29,1 - 1 I, 0 
I + 2 2, 1 + 9, 1 - 29, I + 4. 7 - 20, 2 
) + 2 3, 9 + 6. 6 - 31 ,6 + 30, 1 - 1 4, 6 
A 
-
2, I 
-
8,0 
-
11,4 + 1 5, 4 - 11,5 
s + 23,4 - 1 2, 4 - I, 2 + 23,5 - 24, 5 
0 
' 
+ 11,2 + 7, 6 - 1 2, I + 38,6 - 23,5 
N + 31, 3 + 1 7, 0 - 2 0, 4 + 31,I - 35 ,1 
D + 9, 0 + 2, I - 21, 2 + 70, 1 - 29 ,0 
19'1 I + 35 ,9 - 2, 3 - 36,0 + 55,6 - 34,4 
F + 20, I - 20, 0 - 43,9 + 77,4 - 14,9 
HANDEL EXTRA-EWG 
1951 -245.4 -396,9 + 0. 9 -226.3 + 936,6 -559,6 
1959 +121,3 + 3 5 9. 4 
-
49,I -179 ., + 1 057 ,4 -359,5 
1960 + 5 I, 3 +319,5 -196,4 -276,2 + 976 ,4 -134,9 
1951 II -235,2 -241,6 
-
9, 1 
-
77, 2 +254,0 -161,3 
Ill + 53,0 - 13 ,9 - 1, 2 - 33 ,3 +210,2 -101,1 
IV +205,5 +127,7 
-
21, 5 
-
5 0, 3 + 297, 2 -147,6 
1959 I 
-
41,2 
-
26,I 
-
29,I 
-
44 ,9 + 161, 7 -115, 5 
II + 113, 3 + 49,0 
-
0,5 
-
41,7 + 2 5 9, 7 -146,2 
Ill +314,7 + 1 4 3, 4 + 1 3. I 
-
53,4 + 249 ,1 
-
31,2 
IV +464,l + 199, 5 
-
33, 5 
-
3 2 .1 +379,9 
-
4 9, 4 
1960 I + 49,5 + 1 40 .6 - 21,2 - 92.2 +272,6 -243,3 
II 
-
5 4. 4 + 64 ,0 - 16,9 - 10, 1 +170,3 -201,0 
Ill 
-
11 ,I + 36 .o 
-
93,4 
-
56, 1 + 2 21, 4 -119,6 
IV + 145,1 + 1 4 I, 9 
-
57,I 
-
5 7.1 + 312,1 -201,1 
1-9 59 s + 126 ,0 + 45.2 + 9,9 - 4, 7 + 1 01 ,6 - 16,0 
0 +200,8 + 8 9, 1 - 0, 3 + 6, 1 + 132,2 - 16,4 
N + 175 ,I + 69, 7 - 14,0 - 16,1 + 159, 7 - 22,7 
D + 17,I + 40, 7 
-
19 ,0 
-
21, I + 11,0 - 0.2 
1960 ) 
-
54, 3 + 5 8 ,6 - 3, 5 - 54,6 + 45,3 -100,1 
F + 16, 7 + 46 .4 - 2 2, 5 - 12. 6 + 7 7, 4 - 72.2 
M + 12,9 + 35 ,6 - 5, 1 - 2~, 3 + 149, I - 72,2 
A 
-
13 ,2 + I, 1 + 7, I :... 21, 0 i 6] I] - 71,4 
M 
-
9, 9 + 2 3, 7 - 1 4, 7 - 17 .o + 61,6 - 70, 5 
) 
-
34 ,4 + 3 2. 2 - I. 2 - 3 3.1 + 31, 3 - U,6 
) 
-
31. 5 + 24 ,6 - 13 .I - 3 0, 9 + 79,6 - 91,0 
A 
-
69,2 
-
1 6, I 
-
31,0 
-
1 4, 6 .. 31,1 
-
31,4 
5 + 46,6 + 21,3 - 22,2 - 1 0, 6 + 1 03 .o - 51, 9 
0 + 1 00, 5 +129,2 - 1 5, I - 2 3, 1 + 70, 4 - 60, 1 
N + 21, 1 + 31, 7 - 29,6 - I. 3 + 1 04, 5 - 77.2 
D + 3 0, 1 - 1 2, 1 - 11, 0 - 26,5 + 137, 3 - 5 7, 8 
1961 I -165,5 + 22,4 - 16,0 - 52,6 + 5 3, 3 -102 ,6 
F + 27,9 + 9, 2 - 2 5, 3 - 7, 2 +130,9 - 79,8 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prindpales zones 
(Valeun courantet ., mllllons de dollan) 
INDICES DER TATS7'CHLICHEN WERTE 1958 - 100 IHDICE DE VAt.EUR COURANTE 
EWG-Cll France Bel&,. Lux. Nederland 0eu14i'lland Italia 
IMP. I EXP. IMP. I EXP. IMP.l EXP. IMP.[ EXP. IMP. I EXP. IMP. I EXP. 
ECHANGIS INTRA-CEE 
100 100 1 00 100 100 100 1 00 100 100 1 00 1 00 100 
119 119 111 134 111 111 11 5 119 130 11 3 1 31 132 
149 149 151 110 129 1 3 I 137 131 159 140 190 177 
99 91 106 95 91 97 99 93 95 101 96 100 
95 96 89 88 94 93 96 91 100 91 92 105 
106 101 97 113 1 04 106 111 11 2 1 09 103 109 97 
101 102 95 101 103 98 103 1 03 1 01 101 104 103 
116 11 4 104 135 , 09· 109 11 5 111 125 101 126 11 7 
111 120 1 06 132 106 1 0 I 11 4 111 135 11 5 132 143 
1 41 140 139 162 126 121 129 1 4 6 1 5 I 130 155 157 
141 143 149 171 1 25 1 34 129 134 141 1 30 172 172 
141 146 148 175 125 137 135 132 162 136 115 176 
147 145 1 41 161 121 131 134 135 159 137 196 183 
1 60 164 165 191 133 149 148 152 169 157 211 111 
124 129 11 3 143 113 111 116 135 142 1 21 137 14 8 
141 14~ 138 160 121 126 132 152 151 129 1 50 155 
135 135 131 156 119 119 111 145 152 124 161 161 
146 145 149 1 71 1 2 7 135 1 3 5 142 164 137 1 51 152 
121 132 136 177 11 3 127 119 125 1)4 118 150 136 
140 140 149 175 127 124 123 135 145 125 171 173 
156 157 163 111 135 150 146 143 166 146 119 206 
146 145 149 170 126 137 1 2 I 1 30 164 137 177 177 
152 150 1 51 177 129 137 1 39 135 163 143 197 117 
146 142 144 179 1 21 136 139 1 31 160 129 111 164 
152 153 145 112 122 135 144 135 165 145 201 206 
115 1 2 I 130 137 119 119 121 1 21 149 125 1 71 157 
1 5 5 153 1 4 I 184 142 139 138 1 50 163 140 201 117 
164 167 163 1 95 139 154 152 162 173 156 216 191 
156 16d 153 191 1 2 7 1 50 146 141 161 1 51 I 1 2 170 
160 164 178 202 132 142 146 146 165 165 205 175 
141 1 50 133 112 123 121 154 142 150 146 210 169 
156 157 157 191 154 146 1 52 133 145 153 193 119 
COMMERCE EXTRA°CEE 
1 00 100 100 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 100 100 100 100 
1 00 107 15 102 1 09 106 104 107 110 111 91 1 07 
1 20 122 101 1 21 1 23 111 117 11 6 129 126 135 131 
100 96 1 09 95 96 94 1 00 96 93 95 102 91 
95 91 90 90 97 96 91 102 99 102 92 95 
1 03 110 93 116 1 07 1 02 105 1 07 1 01 111 105 104 
94 94 13 II 1 05 91 97 99 91 95 94 97 
1 01 106 90 1 04 106 106 105 101 109 109 91 96 
96 106 74 96 103 106 1 04 105 111 11 0 93 11 2 
109 · 1 2 3 93 122 122 114 1 09 116 122 121 1 03 122 
120 123 106 131 121 121 111 11 2 122 121 136 125 
119 120 102 119 119 11 5 113 111 121 120 136 133 
11 5 11 5 94 1 07 11 5 97 11 4 116 125 120 131 130 
126 132 102 127 120 107 122 124 143 141 139 131 
91 109 72 92 104 111 11 3 123 111 114 1 00 11 3 
103 120 16 122 111 111 104 120 114 122 102 11 5 
104 111 16 115 11 9 109 111 114 109 123 1 05 1 21 
122 1JO 106 129 121 11 5 11 3 113 144 139 1 02 131 
114 112 1 00 1 2 I 127 125 115 94 115 107 125 100 
119 123 1 01 133 1 30 11 5 110 11 5 11 9 116 140 136 
126 135 110 132 1 26 122 121 12 7 131 140 143 139 
117 111 106 11 9 116 1 21 107 1 07 122 ,., 6 135 130 
1 ll 123 105 123 119 109 112 11 5 130 124 145 143 
11' 111 96 11 6 1 21 11 5 11 9 112 133 1 21 127 125 
1U 121 100 111 11 5 105 11 7 11 2 132 12 7 149 132 
110 106 17 90 11 7 90 106 11 0 12 3 112 111 121 
113 111 9 5 113 113 97 119 12 7 119 1 21 126 131 
11 9 1 2 I 14 1 31 120 109 1 21 121 135 121 141 144 
122 1 2 5 103 122 124 1 03 117 125 133 133 136 12 7 
137 142 11 9 127 11 7 109 1 2 7 125 161 163 139 144 
123 113 95 112 129 67 1 41 124 121 119 143 121 
11 5 11 9 101 11 3 124 106 102 109 116 123 143 136 
21 
III 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TALS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(tatskhllche Wert1 In Hllllonen Dollar) 
MIO a 
Import export 
Zeltraum I Belg .• Lux., Nederland I De~land I I Belc •• Lux. I Nederland I De~land I Pirlode EWG-CEE France Italia EWG-CEE France Italia 
HANDEL INSGESAHT COMMERCE TOTAL 
1951 22946•J 5609•2 JI J 5 • I J 6 :i 4 • I 7J60•8 J215•8 22774 .7 5120•5 J052•5 J 2 I 7 • J 1107•J 2577•1 
I 9 5 9 24JIJ•J 5086•9 J 4 4 I • 8 J9J8•1 8477•J JJ68•5 25226•6 5607•0 J 295 ol J607•J 9 IO 4, J 2 9 I 2, I 
I 9 6 0 29551•8 6279•5 J 9 4 2 • 4 45J0•7 10090•9 4 7 I 5 •:, 29720,9 6862•7 J767•9 4027•7 II 4 I J • I J649,5 
I 9 5 I I I 5701,9 15 II• I 7 6 2 • 4 902 .f I 7 I 9 • 7 8 0 6 • 6 5476,5 I 2 2 I• 6 7 2 7 • 2 7 6 J • 4 2 I JO, 4 6JJ•I 
I 11 5451•2 I 2 5 8 • 5 741•0 8 7 8 • J I I 2 9 • 5 7J7,0 5 5 J 7, I 1152,J 7 2 I , 4 IO 8, 0 2226,5 621,9 
I V 590J,6 I JI 8 • 9 8 II• J 97J•6 I 9 8 6, J 8 0 6 • 5 6192,9 I 4 7 4 • 0 790•5 876,5 2J90•1 6 6 I, 7 
I 9 5 9 I 5 51 4, I 1196•2 I 16 • 2 904•J 1125•9 772•2 5499,J I I 8 J • 6 748,J 8 IO• 9 2 I 2 0, I 6J5,7 
11 6 055 .f I JO 9 • I I ·4 2 • J 990·5 2076,J 8J6,9 6 16 4, 2 I 4 2 J • I 8 I 7, 6 876•1 2J94,9 6 5 I, I 
111 5 9 0 2, I IIJB,7 I I I• 0 9 7 7, 4 2 15 I• I II 6, J 6257,9 I J JI , 5 8 I 7 • O 186•1 2 4 5 4 • 4 761•9 
IV 6 8 I 6, J I 4 4 J, I 961,0 IO 6 6 • 6 242J•J 9 I 5, J 7296 • 5 16 7 5, 4 9 I 4 • 8 IO J J • 5 28J4•1 I JI, 6 
I 9 6 0 I 7 2 4 J, I 1620•5 9 9 I • 2 1109.S 2J67,I I 15 4, 7 7 J 4 6, 4 I 8 07 • 9 9 6 6 • 6 9 7 6 • 5 2 7 I 9, 2 176 ol 
11 7JJ6,5 1576•1 9 6 0 • J I IO 7, 8 252 0 ol 11 7 I, 5 7266.J I 6 I 4, 8 9 5 6 • 2 9 6 4 • 4 2740,J 920,5 
111 7 I 7 J, 8 I 4 6 2, 7 979,5 I I I J • 0 2454•2 1164, 4 7070,5 I 5 4 J • 2 8 6 7 • 6 997,9 2 7 4 4 • 6 9 I 7 • 2 
I V 710 5, 4 
'" 9 • 5 IO II• 4 I 2 0 0 • J 2749•4 I 2 2 4 • 8 80J7 • 7 I 8 26 • 7 977•5 1088•9 J201•9 9J5•6 
1959 s 2 0 2 4 • 5 J 7 7 • J 2 8 J ol J4J•I 7 JI • 0 2 a 9. J 2 I I 8, 9 4 4 2 • J 2 91 • 2 J 4 J • 9 8 SI , 2 260•4 
0 2 I 8 8 • S 4 5 6 • 2 JI O ol JS0•2 7 7 0 • J JO I• 7 2J91 .6 5 S 5 • 4 2 9 9 • 5 JSl•l 91 0 • 5 267,9 
N 2 I 5 5 • I 447•6 J II• 2 J44•4 7 J 7 • 8 J 14 ol 2J4J•6 SJ0•7 2 I 8 • 6 JJ9 • I 9 0 4 • 4 210,9 
D 24 60 .f 5J9•2 J J J • I J70•0 91 5 • 2 JO I • 9 2550•7 S89•l JI 4, 4 3 JS, 2 I O I 9, 2 292,6 
I 9 6 0 J 2 2 5 9, I 505,2 JI 5 • 5 J 5 2 • 7 7 J 5 • I J49,9 22J7, 9 5 9 2, 4 J 19 • 5 286•8 106,7 2J2,6 , 2 4 o 4. a 5 4 6 • 9 J40,2 J41•4 772•4 J96•9 2424,0 6 06 • 7 JOJ•I JJ I• 0 872,J JI O, 2 
N 2586,2 561•J J J 9 • 5 409,0 860,J 4 0 9 • 0 2 6 8 4 • 5 6 08, I J4J•2 J 5 I• 8 IO 4 0, J JJ],] 
A 2 4 0 4 • 5 5J9,5 JI 4 • 2 J 5 0 • 6 8 I J • J J86•1 2J91 ,O 556•5 J26•2 JI 2 • 4 19 2 ol J0],7 
N 250 I .f 5, a. 5 J2],J J72•4 14 a, 6 4 II• 2 2 4 9 I • 2 5 7 5 • J JO 9 ol J JO ,r 9 4 7 • 0 J29•7 
J 2429, 6 4 9 8, 8 JI 6 • 6 :JI 4 • 5 a 5 a. 2 3 7 I • 5 2 J 8 I , 0 55J.r J I 7 • 4 :J 2 I• 6 90 I, 2 287,7 
J 2 5 O 6 • I 5 15, J JO I• 2 Jll•J I 6 I , 0 4JJ,J 2411 .9 56J,7 3 0 I• I J25,8 970•7 J 2 0, 7 
A 22J7•6 4 4 8 • I Jo a. 4 JJ9,J 7 9 5 • I J46,0 2 I J 6 • 2 429·2 2 6 2 • 4 J06•J I 4 9 • J 289,1. 
5 2J96 • 9 4 9 8 • 7 J JO• 2 J 8 4, 6 7 9 I, I J85•2 2 • 4 5 • J 5 50 • 4 295,6 J 6.5 • 9 924,7 Joe,, 
0 252J,2 4 7 J • J J J 6 • 8 404•1 a a 1, o 4 2 0 • 2 2 6 51 • I 6 20 • 7 J 28 .S J 6 9 • 0 997,0 ]J6•6 
N 2 5 2 J • I 5J0•6 J 2 7 • 6 J89,4 861•5 407•0 2 5 7 5, I 59J,6 JI 4, 9 J60•8 IO II• 6 294,8 
D 2 7 5 0 • I 6 15 • 6 J2J•I 407,0 992•9 4 IO, 9 2111., 612, 5 JI 5 • 7 J59,J 1200,J J 2 4 ol 
I 9 6 I J 2495•7 4 I 4 • 7 J21•7 4 4 I • I 8 I 9 • 5 4 2 I • 7 2 J 4 9 .I 5 4 2 • 9 240•4 J52•6 921•4 2 I 4 • I , 2426•5 p1,4 J60,9 Hi:! ~B:i u~:, HU:! U1:2 Hl:7. 1". 0 ,:H:I Ht·! 
"' 
S4 • & ,ftl eT 
HANDEL HIT DEN UBERS. DEPARTEHENTS (DOH) COMMERCE AVEC LES DOH 
'9 5. 590 .f 569•2 
' • 9 J • I •• 4 7,4 II 12 • I IO 7 7 • 2 J•4 IO• 0 9. J 'J. 0 
I 9 5 9 4 6 J, J 447,2 2,0 2 • 4 6, 4 5,J IO 8 I , 4 IO 4 0 • I J. 6 I 2, 2 I 2 • 0 I 2 • 7 
I 9 6 O 6 7 6 • I 6J9,4 2 • I I• 7 2 6 • 0 6,9 I 2 J 7, I II 9J, 6 4. 9 I J • I I 5, 5 IO• 7 
195 8 11 16 5 • 5 I 5 9, 6 0•4 I• 2 2. J 2 • 0 2 5 2 • 0 2 4 J • 7 I• 0 2 • 2 I • I J.J 
111 II 9 • 2 II 5 • 2 0 • 5 0 • 4 I , 5 I • 5 249·2 2 4 0 • 5 0 •• 2•7 2 • 2 3,0 
IV I J J, 7 I 2 I• I 0•6 0•7 2 • 0 I • 5 J 54 .f J 45 • J 0•7 2 • 4 J. 2 2•6 
I 9 5 9 I I 11 • 4 IO 8 • 2 0•2 0•7 I• J I• I 251 .f 2 42 • 2 I• 0 2,J 2•J ,., 
11 I 2 0 • J II 6 ol 0•4 0•5 I• 5 I • 7 267,J 2 5 9 • 2 O•I I• 6 2. J 
'. J I I I 95,J 9'. 4 0 • 7 0•6 
'. 0 I• 5 2 4 7 • J 2J7•7 0. 9 2 • 7 J,J 2 • 6 IV I J 5 • 4 I JO• 5 0 • 7 0•6 2 • 6 I• D J 15, 9 JO I • 9 I• 0 5 • 5 4 • I J,4 
1960 I 16 5 • 2 I 5 9 • 0 0 • 5 0 • 4 4 • 2 I• I JJ9,0 J29•D I• I 2. a J. 0 J • I 
I I I 7 2 • 2 I 6 J • 6 0•6 0 • 4 6 • 0 I • 6 JO I • J 2 90 .S I, 4 J•J J,6 2,5 
11 I I 52 • I I 4 2 • 6 0•6 0. J 6 • 7 I• 9 2 6 9 • 0 2 5 8 • I I• 0 J • a J•7 2,4 
IV 1116 • 6 I 7 4 • 2 0 • 4 D • 5 9 • I 2. J J 2 I• 6 J 16 .. I • J J. 2 5 • 2 2 • 7 
I 9 5 9 s 26,8 2 5 • J 0 • 2 0.' 0 • 4 0. 9 7 6 • 6 7J • I O•J I • 2 , . , 0.9 
0 J5•7 34•2 0 • I 0. J 0 •• 0 • 4 IO 8 • J I 04 • 0 0. J I• 9 I• I I• 0 
N 4J·9 4 2 • 5 0. J 0,2 0 •• 0 • I I 02 • I 96 • 4 0 • 4 2•0 I • 6 I• I 
D 56•0 54•2 0 • 2 0•2 , . , 0,5 IO 5 • 6 IO I , 6 0. J I • 7 I • 4 0,6 
I 9 6 0 J 54•1 5J•O 0 • 2 0 • I I• 0 0 • 5 I 08 • 7 IO 5 • 6 0•5 I, 0 I• 0 0 • 6 , 5 I • I 4 9. J 0 • I 0•2 I • 4 0 • 2 II 4 • D II I• 4 0 • 2 0. 9 0,7 o. a 
N 5 9 • 5 57•0 0 • 2 0 • 2 I • 8 0 • 5 II 6 • 5 II 2 .f 0•4 0,9 • J I• 7 
A 60•9 5 7 • 7 0. J 0 • 2 2 • 2 0 • 5 IO 2 • 7 99.7 0 • 4 0 • 6 • 0 I• 0 
N 5 8 • 9 55•J 0. J 0 • I 2 • 5 0 • 7 IO I , 8 9 8 • I 0•7 0,9 • J 0, I 
J 5 2 • 6 50,6 0 • I 0,2 I • J 0,4 9 6 • 9 92,6 0. J I, I • J 0•9 
J 5 6 • 5 5 2 • 7 0 • 2 0 • I 2. a 0 • 7 9 4 • 9 9 I , 0 0•2 I, 5 • I I• 0 
A 46,9 4 4 • I 0 • I 0 • 0 2, I 0•4 7 5, I 72•J 0 • 4 0 • 7 . , 0,5 
5 4 I• 8 4 5 • 7 O•J 0•2 I • 8 o,e 98,9 9 4 • 8 0•4 I• 6 • 5 0,7 
0 48,0 4 4 • 7 0 • I 0 • I 2 • 4 0 • 7 II 4 • 2 I 09 • 6 0 • 6 I , 2 • a I, O N 6 J • 8 60 • • 0 • 2 0•2 2. J 0 • 8 IO 8 • 0 I OJ, J 0 • 5 I • 4 • 7 I• I 
D 7J,9 6 8 • J 0 • I 0 • 2 4. 4 o,a IO 5 • 6 I 02 • J O•J q,6 • 7 0,7 
I 9 6 I J 6 7 • 0 60•6 0 • I 0,2 5 •• 0 • 6 8 J • I 7 9 • 9 0•2 0,9 • 5 0 • 6 , 6J,7 51•2 0 • 2 0 • 0 4 • I 0, 7 87,0 BJ, 7 0•4 0•4 • 2 I•] 
22 
! 
I 
Zeltraum 
l'irlode 
I 9 5 8 
I 9 5 9 
I 9 6 0 
I 9 5 8 11 
111 
IV 
I 9 5 9 I 
11 
111 
IV 
I 9 6 0 I 
11 
111 
IV 
I 9 5 9 5 
0 
N 
0 
I 9 6 0 J 
F 
M 
• M 
J 
J 
• s 
0 
N 
0 
I 9 6 I J 
F 
I 9 5 I 
I 9 5 9 
I 9 6 0 
I 9 5 8 11 
111 
IV 
I 9 5 9 I 
11 
111 
IV 
1960 I 
11 
111 
IV 
I 9 5 9 s 
0 
N 
D 
1960 J 
F 
M 
• M 
J 
J 
• s 
0 
N 
0 
I 9 6 I J 
F 
TAB. S 
MIO$ 
Import 
EWG-CEE France I Belg .• Lux. I Nederland I Deu;;rand I Italia 
HANDEL MIT DEN ASSOZ. UBERS. LANDERN U. GEB. (PTOM) 
956,J 6 I 8 • 6 I 7 6 , 9 J 9, 6 7 6, 6 6 6 , a 
188,5 6 8 5, I 207,9 6 J' I 9 2, 2 60•2 
990•8 699,2 276•6 6 I , J IO O • 6 7J•O 
240•2 I 6 2, 0 39,3 IO• 6 I I, I IO• 2 
229•5 I 4 8 • 6 64•7 7,7 I 7 • J I I• I 
2 6 5, 9 I 5 3 • 0 69,J 8•8 2 I, 6 I 3, 2 
2 14 • 7 I 2 I• 9 41,0 I 2 • 2 2 0, 0 I 2, 6 
23J,6 I 3 3 • 6 5 0 • 6 IO• 2 2 I, 7 I 7, 9 
2 I 7, 9 I I 6, 9 52•6 9•6 2 4 • 0 I 6, I 
2 2 3, I I I 3 • 8 56•9 I I• 2 2 6 • 6 I 6 • I 
2 5 I• 3 I 2 5 • 0 6 3 • 0 I 3' 3 2 6 • 4 23•6 
254•6 I 37 • 6 6 4. 6 I I• 6 2 3. I I 7 • 2 
229•0 II 5 • 4 67•7 7 • 7 2 3 • 5 I 6 • 7 
2 5 5 • 9 I 2 I• 2 8 I • 5 8 • I 27•0 I 7 • 5 
7 4 • 0 39,3 I 8 • J 3. 3 7 • 9 5.J 
77•5 4 2 • 2 I 6 • 8 6 • I 8 • 2 6•2 
68•0 ,,., I 8, 0 3. 5 7, 5 5, 6 
77•7 37.9 2 2 • I 3. 6 IO• 7 3. 6 
7 3 • I 3 I• 7 2 I , 4 4. 3 I• I 7,7 
91 • I 6 6. 3 23•4 4•0 9. 4 IO• 0 
8 7 • 7 4 8 • 8 I 9 • I 4. 9 8 • 9 6 • 0 
8 I • 3 46•0 I 7 • 7 4. 3 7. 4 5 • 9 
I 8. 3 67•0 26•3 3•1 7. I 5. 4 
86•7 
''. 6 22•2 3•5 8 • 6 5, I 
79, 0 37•6 22•4 3•2 9 • 7 6, I 
7 3 • I 39•3 I 9 • I I , 9 1 • I 5 • 7 
6 S • 5 3 I• 6 I 6 • I 2•6 6 • 7 2•9 
8 I• 8 3 5 • 9 2 5 • 5 3. 9 9. 3 7 • I 
I 5 • I 40•3 2 9 • I 3. c,. 1 • 9 5 • 0 
14•4 4 5. I 2 I • 5 I • 9 9 • 7 5. 4 
79•6 JI• I 3 2 • I 3. 5 7 • 2 5. I 
I 3 • 2 4 5 • I I 9 • I 4. 5 8. 4 5. 4 
HANDEL MIT DEN DRmEN LANDERN 
16609•6 3 I 9 6, 2 149 7, 5 2 0 6 6 • I 5379.7 2474•2 
I 4 8 5 I • 9 2792·5 I 6 0 9 • 3 2137•7 5909, 3 2 4 0 3 • I 
I 7 7 2 I , 3 3293,0 I 7 8 0 • 6 2407•9 6917,6 3322•4 
3629•8 170•5 3 6 4 • 2 5 I 6 , 4 I 2 4 8 • 5 630•2 
3690•2 7 2 I • 2 358•7 5 0 6 • 6 I 3 3 8 • 0 5 6 5, 9 
3 7 2 I• 2 7'3 8 • 6 386•9 5 6 3 • I 1468•7 603•9 
367':!o 0 6 7 5 • I 393•3 4 9 9 • 0 I 3 2 4 • 3 5 a o. 6 
J740•2 7 61 • 5 J 9 I • 6 ,,,., I 4 6 2 • 4 6 0 0 • I 
J579•J 6 0 5 • 4 J77•5 535•8 1487•8 572•8 
4 0 6 3 • I 770•7 4 5 I • 3 5 6 4 • 5 I 6 6 3 • 6 6J3•0 
4 6 2 5 ol 878•6 470,9 6 0 6 • 0 1636 ol 8J3•5 
4394,2 12 2 • 2 4 3 6. 8 582•3 I 7 I 9 • 9 8 J 5 • 0 
4287•6 7 7 2 • 4 438•3 594•0 I 6 7 I • 3 8 II, 6 
4638 • 9 8 19 • 8 4J6•7 6 2 9 • I I 9 0 8 • 4 a,,., 
222•0 I 9 6 • 8 2 7 • 0 I 9 6 • 6 698•7 2 0 5 • 0 
2 7 J • J 2J8•6 J7•7 I 7 7 • 6 5 I O • 5 209 o1 
280•7 2J7•1 6 7 • 9 I 9 I • I 6 8 7 • 7 2 I 6 • 2 
5 0 I • I 2 9 4 • • 5 6 • 6 I 9 5 • 5 6 4 3, I 2 II • 5 
605•0 211 • 8 5 6 • I 198 ol 5 I J • 6 2 5 5 • 5 
465•0 3 0 I • 0 60,3 I 8 I• 5 5 3 I • I 2 8 4 • 2 
553•9 2 9 5 • 9 5 6 • 4 2 I 9 • 8 517•6 2 9 6 • 4 
434•0 2 I 3 • 9 63•6 I 8 3 • 7 5, 4 • 2 2 7 8 • 8 
496·3 2 8 I • 6 4 I • 7 I 9 3 • 2 580•6 2 9 9, 2 
6 6 5 • 6 256•7 4 6 • 8 205•3 5 9 5 • I 2 6 I • 7 
5 11 • 7 2 7 6, 3 37•4 2 0 2 • 7 517•8 3 0 7 • 5 
355,0 2 3 2 ··8 4 4. 7 I 8 4 • 3 5 5 I • 2 241,9 
407,6 2 6 3 • 2 42•8 2 0 6 • 9 5 3 2 • J 262•J 
I 4 6 6 • 9 2 2 6 • 5 4 I • 7 20 8. o 6 0 0 • 4 2 81 • 3 
I 4 8 9, 6 2 7 3 • 7 I 4 3 • 6 2 0 I • 6 5 9 I • 4 2 7 9 • 5 
I 6 8 5 • 7 3 19 • 6 142•0 220•5 7 I 6, 7 286•8 
I 5 0 8 • 8 2 6 6, 9 .. 7, 3 242•6 567.J 2 9 4, 7 
I J 9 7, 0 2 6 J • 9 I 5 2 • 7 173•6 511, 2 295•6 
EWG-CEE France 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeurs courantes en millions do dollars) 
export 
I Belg.· Lux. I Nederland I De~land I Italia 
COMMERCE AVEC LES PTOM 
767•0 5 0 I • 2 I 2 9, 3 'I. 9 50•9 2 6, 7 
6 I 6 • • • 0'.' 99•5 J 5, 2 6 8, 8 2 8, 5 
646,J 475,0 6 9 • 6 JO, 5 4 6, 2 2 5, I 
I 8 6, 2 I 2 4 • 2 3 I• I 9 • I I J, 0 6, a 
I 6 4, 3 I 09, 0 2 8, J 9, I I I• 9 6,0 
I 9 J, 0 I 3 2, 9 J0•7 9 • 2 I l• I 7, I 
14 6 • J 9 6, 0 25•0 a'' IO• 6 .. , 
I 5 0, 2 9 7 • 9 2 6 • 5 9•2 IO• 6 6•0 
I 4 4, 6 9 5, 0 2 3 • 9 7, 9 I I, 7 6 • I 
I 7 6 • 0 I I 8 • 2 2 6 • I 9 • 7 I 5 • I I. 2 
I 8 0 • 2 I 2 8 • I 2 6 • 6 7.5 I 3 • I 6 • I 
I 6 3 • 6 II 4 • 5 2 4 • 8 1•3 9 • 7 6.' 
I 3 6 • 0 IO I • 7 IO• 7 6 • 9 I I• 9 6 • I 
I 6 6 • 5 I JO• 6 9 • 6 1 •• I I• 5 7. 0 
47•0 29 • I 1. 3 3. 3 6•6 2. 7 
57•4 37 • I I• 6 3. 6 5 • I 3 • I 
57•6 3 I• I I. 9 3•2 5 • 2 2 • 0 
60•7 4 2. I 6. 4 2, 9 5,5 3. 0 
58•2 ,o. I 9 • 0 2 • 2 4•3 I• I 
5 9 • 6 63•6 6. I 2. 7 4. 0 2•5 
6 2 • 2 63. 6 8•1 2•6 ,.1 2 • 6 
5 7 • 5 39. 3 9 • I 2. I 3. 9 2•4 
54•0 37.9 1 • 5 2 • 9 3. 8 I• 9 
5 4 • I 37 • 3 I. 5 2 • 6 3 '8 I• 9 
5 I • 9 37, I 6 • 9 2 • 0 3. I 2 • I 
37,5 29•2 I• 7 2 • I 2 • 7 ••• 44•5 3 5. 4 2•0 2, I 3. 3 I• 7 
50•1 39.7 2, 7 2 • 6 3•4 2. 3 
52•2 4 I , 3 2, I 2; 5 3. 6 2 • 0 
6 4 • 0 5 0 • 4 3. I 2•6 4•5 2 • 6 
55•6 63·2 2 • 5 3.' 4. 5 2•0 
57.9 42•5 5. 3 3. 0 6. 0 3. 0 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
14050•9 240606 I 5 6 2 • 5 I I JI, 7 6 3 4 I • 2 1929•0 
I 5 I 8 0 • 5 2 6 27 • I I 6 4 9, 0 1926•0 6 95 7 ol 2020•7 
174 14 ,5 3 I 4 0 • 3 I 7 7 0 • 4 2 0 9 I • 4 7961•9 2663•6 
l l 6 4 • 0 512•7 3 6 2 • 5 4 3 9, 8 1501 o1 470•9 
3478•3 5 51 • 6 373,7 4 6 9 • 5 I 6 2 2 • 8 460•7 
3818 ol 6 7 3 • 8 395•4 690•3 I 7 5 3 • 9 504•1 
3352•5 5 4 2 • I 395.7 656•6 I 50 I• 4 667•0 
J789,8 6 8 2 • 9 • I 6 • 6 4 9 5 • 6 I 7 J 2 • 6 ,,,., 
3 8 I 5 • 3 6 2 4 • 3 419 .9 6 ii I • 9 I 7 6 6 • 9 5 6 2 • 3 
4394•0 7 9 4 • 5 450•3 5 2 a. 9 2032•6 5 I 7 • 8 
4 3 7 I • 8 866•1 4 IO• 5 5 I 7 • 2 I 9 2 3 • 0 605•0 
4 3 0 I • 7 7 82 • 3 456•1 5 I 2 • 0 I 9 0 6 • 6 6 4 3 • 9 
41 81, 8 706•6 4 o I • 4 535ol I 9 0 7 • 2 6 3 I• 4 
4689,7 8 14 • 2 4 45 ol 551•5 22J6•J 6J5•6 
J 2 5 • 2 2 04 • 4 61. 8 8 8 • 6 602•9 I I I• 6 
407•7 2 6 I • 8 6 6. 2 8 0 • 7 6 4 2 • 0 I 7 9 • 0 
J92•6 2 6 8 • I 6 0 • 8 7 0 • 0 642•] I 9 I• 4 
5 4 I • 9 212,2 5 I , 7 6 9 • 7 7J0•9 207•6 
JO I • J 277•4 6 4 • 6 • 0 • 9 562•4 156 o1 
4 J 9. 3 2 85 • 2 5 2, 9 72•1 614 ol 2 I 6 • 3 
605•3 2 8 I • 4 6 I • 4 96 • I 7 6 I• 9 224•5 
602.9 256•7 5 9 • 6 63•7 61 2 • 3 2 IO• 5 
6 7 7 • 8 2 7 I • 5 43•3 76•4 656•4 232•2 
41 7 • 5 2 5 4 • I 5 2 • I 7 I • 6 631•2 20 I• 6 
6 6 I • 8 2 63 • I 3 9 • I 7 I • 6 675•0 213ol 
293•2 I 9 7 • 9 2 J. 8 68•2 5 9 5 • 4 207•9 
425•0 2 4 5 • 6 '3. 2 9 5 • 6 6Jl•9 2 II• I 
5 I 7 • 7 285•9 6 6 • 7 8 I • I 676•3 225•1 
6 8 6 • 7 260•4 3 8 • I 8 8 • I 699•8 200•3 
689•3 267•9 4 7 • I 8 9, 6 160•2 2 2 4 • 6 
J J 9, 9 248•0 I 9, 7 85•0 626•4 I 9 0 • I 
4 I 5 • 3 2 5 0, I I 4 0 • 2 6 6, 0 649 ol 2 II• 9 
23 
[I 
NTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB. S 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
( latslchllche We rte In Milllonen Dollar) 
MIO S 
Import export 
Zeltraum I Belg •• Lux. I Nederland I Deu;~land I Pirtode EWG-CEE France I I ~ Deuuchland I ltalla EWG-CEE France ltalla Belg. • Lux. Nederland (BR.) 
HANDEL MIT DER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
I 9 5 8 3608,4 530•0 4 5 9 • 2 5 I J • 4 I 5 I J • J 5 9 2 • 5 4970•3 6 8 J • 5 4 8 6 • 5 81 I• 8 2 4 I 9 • 4 5 6 9, I 
I 9 5 9 JA94•8 480•6 5 II • J 570,6 I 7 I 9, 4 61 2 • 9 5, I 4 • 9 753,9 s2,.o 847,5 2644•7 6 4 4 • 8 
I 9 6 0 4459•0 5 5 4, 5 5 5 2, 4 6JJ,O 1953,9 7 6 5 , 2 6508,2 997,0 5 9 8 • 4 955,2 3197,4 760,2 
I 9 5 8 11 8 7 4 • 4 I 5 I• 0 IO 6 • 9 I 2 I • I 345,J I 5 0, 2 I 2 I 4 • I I 7 J, 8 I 2 0 • 2 202 • I 516,6 IJ I• 2 
111 870•2 I I 7 • J I IO• 2 I 2 9, 9 385,J I 2 7 • 6 I 2 0 7, 0 I 4 ,t • 6 11 5 • 7 207 • I 6 0 8 • 7 IJ O • 9 
I y 977•8 I 2 6 • I I 2 I • 2 I 4 0, 0 4 2 8, 7 16 I• 8 I 3 I 9, 4 I 8 2 • 7 I 2 9 • 5 222•4 644•5 I 4 0 • J 
I 9 5 9 I 898,J I 2 2, 7 I 18 • 2 129,J 384•5 I 4 J • 7 1· I 9 4 • 0 I 56 • I I 2 2 • 5 I 9 J • J 576,0 I 4 5 • 4 
11 9 81, 4 I 2 6 • 8 I 2 4, 9 I 4 4, 5 4 JI • 8 I 5 J • 5 IJJ7,2 2 00 • 8 I 2 2 • 6 216,( 649,9 I 4 7 • 7 
111 9 5 0, 4 IO J, J I 2 5 • I I, 0 • 8 434•8 I 4 6, 5 1320,J 170•9 I J J • 9 20,,7 6 5 I • 4 I 6 0 • 4 
IY I 061 o1 I 2 7, 8 143 ,f 156 ol 4 6 8 • 3 16 5 • 7 I 5 6 5, J 2 2 8, 5 I 4 4 • 9 2 J'.' 7 6 7 • 4 I 9 0 o1 
I 9 6 0 I IO 7 4, 7 I 4 5 • 6 I 4 0 • 8 I 4 8 • 6 453,7 186 ol I 5 J J, 7 249,4 14 9, 7 2 2 5, 2 732•4 17 6, 9 
11 : ~}::: I J 2 • 2 I J J • 0 I 5 0 • 7 487,7 19 5 • 9 I 6 18, 7 2 57, 6 14 8 • 2 2J0,9 7 8 I • 5 200,4 111 I 2 2 • J I J J • 2 I 5 5 • 8 474,9 190•2 I 5 8 0 • J 232•0 IJ 7, 9 2 4 5, 7 777•2 18 7 • 4 
I y I 2 0 8, 5 I 5 4 • 4 I 4 5, 4 I 7 8 • 0 5 J 7 • 7 19 J • 0 I 7 7 5, 6 258,0 16 2 • 6 253,J 906•2 19 5 • 4 
I 9 5 9 5 JJ5,0 J 6 • I 4 7 • 2 50•0 5 0 • 5 5 I • J 4 61 • 0 5 9, 6 4 8 • J 76,7 225,J 5 I • I 
0 J 6 2 • 2 4 J •• 47•4 5 J, 6 6 I • 9 5 5 , 5 5 0 9, I 78,5 4 8 • 5 79,2 246,5 56•5 
N J 4 2, I J 9, 7 4 6, 9 5 0 • 2 45,8 5 9, 5 5 I 2 • 6 71 • 8 4 4 • I 77 • I 2 5 J • 2 ,,., 
D JSJ,9 4 4 • J 4 5 • 5 52,J 60•6 5 I • I 550,7 7 8 • 2 5 1 •, I 7 8 • 7 2 6 7 • 7 7 5, I 
I 9 6 0 J J 2 7 • 6 4 4' 8 4 I • 6 4 8, I J •• 9 5 4 • 2 ,,,., 7 7 • I 5 I • 5 65,5 209,8 4 5 • I 
F J 6 I , 9 49,5 52•7 4 8 • 6 4 8 • 9 6 2 • 2 5 IJ • 7 8 I • I 47•2 8 0 • 9 2 4 I • I 62,7 
H J 8 6 • 5 5 I• J 46•6 5 I , 8 6 5 • 9 7 0 • 9 570,4 9 I • 2 5 I • 0 71 • 9 210•9 6 8, 4 
A J54,J 4 J. J 42•0 4 5 • 6 55,7 67•7 5 2 5 • J 8 7 • 8 4 9. J 70•6 2 5 J • 5 6 4 • 2· 
H 371 • 7 
''. 9 4 4. 5 5 I • 2 6 0 • I 7 I • I 5 8 2 • J 8 6 • I 5 I • 6 8 I • 2 2 8 4 • 9 71,, J 377•0 4 4 • 0 4 5 • 4 5J,9 7 I • 9 6 I• 7 5 IJ • 8 8J • 7 50•4 7 a. 9 24 J • I 57•1 
J J6J•J 4 4 • 2 J7•J 5 J • I 60,4 6 8 • J 5 J 8 • 7 86 • 9 4 8 • 6 7 9 • I 263 .r 6 I• Q 
A J J 1-2 J6,0 4 2 • 8 
'6 • ' 5 2 • 8 5 9 • 2 4 9 9 • 4 62•1 43•9 76•6 254•3 6 2 • 5 s J 7 0 • 0 4 2 • I 47•2 5 6 • J 6 I • 7 6 2 • 8 5 41 • 5 8 J • I ,,,, 9 0 • I 259,7 6 J • 9 
0 J 9 5 • J 4 4, 7 ,1,:, 59,9 77,5 66•0 5 7 8 • 5 8 5 • I 50•6 8 I • 2 2 9 2 • 4 69 • J 
N 396,6 5 0 • 9 4 7 • 6 57•0 7 4 • 2 66,9 5 7 I • 5 8 5 • 7 5 0 • 4 84•6 2 I 9 • J 6 I • 5 
D 41 6 • 2 5 8. a 4 7 • 0 6 I • 2 8 6 • 0 6 J • 2 6 2 J • 5 87•2 5 5 • 8 87•5 J 2 4 • 6 , ... 
I 9 6 I J J 5 8 ,,0 47,5 JB,8 60•4 4 9 • 2 6 2 • 2 5J0,5 8 4 • 9 J 8 • 8 8 4 • 8 2 6 J • J 5 I •• 
F 354,9 50,8 4 7 • I 5 I • 0 ·4 4 • I 62•0 540,0 8 0 • I 5 I • 5 7 5 • 5 265,9 67,0 
HANDEL MIT OSTEUROPA COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
195 I 6 7 7 • 7 I 7 J • 9 5 6 • 9 77•5 2 6 6 • 6 IO 2 • 9 6 2 5, 7 I 45 • 6 62,J 5 I • 7 2 7 7 • J 18,8 
I 9 5 9 8 2 J • 9 I 6 0 • 4 7' • ' I IO• 4 J2J•2 I 5 5 • 4 7 II • 6 I 5 8 • 4 6 0 • I 5 8 • 4 JI 4. 2 121h 4 
I 9 6 0 9 7 J, 7 15 4 • 6 77,4 9 7 • 4 3 7 8, 9 265,4 9 91 • 4 2 2 0 • 6 95•7 62•6 440,4 I 7 2 • 0 
I 9 5 8 11 14 9 • 5, 4 4. J IO• J I 5 • J 5 6 • 4 2 J • 2 155 .r 36 • 9 I 6 • 6 I 4 • 4 6 5 • 5 11 • 7 
111 176 • 8 4 J. 2 I 5 • J 2 I • I 7 I • 7 2 5 • 6 I 5 I • 5 JI • J I 2 • 5 I 2 • I 77,7 I 7 • I 
I y 209,4 4 6 • I I 9 • 2 2 4 • 8 8 7, 5 JI • 7 I 7 I , 8 4 0. J I 4 • 2 I J • 6 7 9 • I 2 4 • 6 
I 9 5 9 I 19 0 • 5 4 0 • 9 16•4 2 4. 4 7 4. J J 4 • 6 I J 8 • 4 JO• 2 I 4 • 4 I 5 • 2 50,a 2 7 • 8 
11 19 8 • 6 4 6 • 6 I 5 • 0 2 7 • 7 71,8 J7,5 I 61 , 7 4 0 • 8 I J • 9 1.4, 2 7 I• J 2 I • 5 J I I 19 8 • I 3 0 • 8 20•7 JI • 6 7 8 • 5 J6,5 I 7 7 • 6 J 7 • 9 I J • 7 I J • 7 8 I• 0 JI • J I y 2 J 6 • 2 4 2 • I 22,, 2 6 • 7 9 8 • 7 4 6 • J 2JJ,O 4 9 • 5 I 8 • I I 5, J 11 I• 2 JI.' 
1960 I 228•8 J 6 • 6 I 7 • 4 2 J • 6 8J,5 6 7, 6 226,6 5 J. 4 2,,, I 2 • 7 9 5, 0 4 0. I 
I I 226•6 J 6. 4 I 8, 0 20•8 8 7 • 5 63•9 2 4 0 • 8 58•9 2 4 • 7 I 4, 2 94,J 41•6 
111 245,8 J8,J 20•7 26•3 95,J 6 5 • J 2 I 9 • 7 5 0 • 0 2 2 • 7 I 5 • 8 9 I-. 4 '9.' IY 2 7 2 • 5 4 J. J 21•J 2 6 • 7 II 2 • 6 6 8 • 5 JO 4. J 5 8 • J 23•8 I 9 • 9 I 5 9 • 7 4 2 • 6 
I 9 5 9 s 6 9, I I• 2 7. 4 IO• 6 2 5 • 7 I 4 • 2 5 9 • 0 I I• I 5•5 5 • I 2 4 • 5 2 • 7 
0 6 6 • I I• 2 7•0 7 • 0 2 6, 7 I 4 • 2 6 J • 0 I I • 8 4 • 9 6 • 0 2 8 • J 2 • 0 
N 80,2 4. 0 7. J 9 • 9 J 2 • 5 I 6 • 6 7 I • J I 5 • 8 4 • 8 J. 6 J 5 • 9 I• 2 
D 9 0, I 6 • 9 8 • 0 9 • 8 J 9 • 5 I 5, 8 98,8 2 I , 9 8 • 2 5, 7 4 7 • 0 5 • 9 
1960 J 7 7 • 6 4. 7 6 • 2 8 • 7 26,9 2 I • I 66,J I 4 • 6 6•9 J. 8 J0,5 0 • 6 
F 7 I • 9 2 • 2 5 • 9 6•8 2 5 • I 2 I • 9 6 7 • 7 20•6 7•2 J. 7 2 I • 7 4. 5 
H 79,2 9,7 5,J 8 • 2 JI , 5 2 4 , 6 9 2, 5 I I• J IO• 5 5 • 2 4 2 • 7 5,1 
A 7 5 , 2 , , , 6 • 5 6. J JO. 9 2 I • 3 7 J • 0 I 7, 9 6,9 4. 7 2 I, 5 5, I 
H 7 6, 0 I , 8 4. 7 6 • 0 2 9. a 2 J • 7 8J,J 20 • 6 8. J 4. 2 JI • 2 9,2 
J 7 5 • 5 J. 5 6 • 9 a. 4 2 7 • 8 I 8, 9 8, • 5 20•5 9 • 6 5. J J 4. 7 4,J 
J 8 7 • 9 J. 7 6 • 0 9,9 J J. 9 2 4. J 77,6 I 8 • 5 a, 6 4,0 J 2 • 9 J. 5 
A 7 4 • 8 0 • 2 7 • I 7 • 0 J 2, 0 I 8 • 5 6 7 • I I 4 • J 7. J 7 • I 2 5 • 0 J,5 
s 8 I , 7 4. ) 6 • 2 9,J 2 9, 4 2 2 • 5 7 4 • 5 I 7 • 2 6•2 4, 7 J J. 4 J,O 
0 82•6 2•2 7,5 7,4 J 2.) 2 J • 2 80•2 I 8 • 8 6 • I 8 • 4 J J. 4 J. 5 
N 90 • I I J • 4 6 • I IO• 7 J 8. 4 2 I • 7 8 9 • I I 7, 4 8•J 5, 2 46,0 2. J 
D IO O • 4 17 • 7 7 • 2 8 • 7 4 2 .• 0 2 4 • 8 I J J, 9 2 2, I 8 • 2 6. 4 8 0 • J 6 • 9 
I 9 6 I J 8 4 • 8 I 5 • I 5 • 5 IO• 0 JI• J 2 2 • I 77,7 I 5 • 8 J•2 7. 4 ) •• 0 2,2 
F 8 I • 2 I 2 • 2 8. 4 7 • 0 2 I• 2 2 5 • 4 8 9 • I I 7 • I 8 • 6 6 • 5 40,5 6. 4 
2~ 
TAB. S 
MIO S 
Import 
Zeltraum I Belg .• Lux. I Nederland I Oe";~land I Pirfode EWG-CEE France Italia 
HANDEL MIT NORDAMERIKA 
1958 l2l7•9 620•2 l55•2 460•6 I 2 2 8 • 6 57l•l 
I 9 5 9 2980•8 4 8 I• 0 l 7 I • l 467•9 I 25 5 • I 4 0 5 • 5 
I 9 6 O 4276•4 8 l 6 • I 4l9•2 6l6•l 16l I• 9 7l2•9 
1958 11 8 16 • 6 I 8 0, 7 89•4 I I 8 • l 280 ol I 4 8, 0 
111 758,l I l 5 • 6 85•0 I 02 • 7 J03,8 13 I• 2 
IV 783 ol I l7 • 0 85•5 I I 8 • 6 31 5, l I 2 6 • 7 
19$9 I 7 0 4 • 9 II 6 • 5 9l•O 102•0 284•2 I 09 o1 
11 7 I 2 • 2 120.i 84•0 IO 6 • 6 299,J 102,2 
111 704•8 9 8 • l 8l•5 I I 7 • 7 31 l • 9 9 I , 3 
I y 156•6 I 4 6, O I IO• I I 4 I • 6 357,6 I 00 • 6 
1960 I 997,3 2 0 8 • 8 I I 5, I I 5 6 • 4 36 6 • 8 I 50 • l 
11 1036•1 I 9 0 • 7 I IO• 0 I 4 5 • 4 4 0 9 • 2 I 8 I • 4 
111 IO 8 8, 6 234,4 I .0 3 • 4 16 2 • 0 39 3 • 9 I 9 4, 9 
IV I I 5 3, 6 202 ol I IO• 7 I 7 2, 6 4 6 2 • 0 206•2 
1959 s 24S,4 39•6 29•6 45•5 IO 4, 4 32•4 
0 231•0 4 I• 5 30•8 40,S 9 2 • 6 3 2 • 8 
N 260•4 4 4 • 6 34,9 49,5 9 I • I 40,3 
D 3S8•1 60 • 0 4 4 • 3 SI • I 7 3 • 9 28,8 
1960 J 32S ol 60•6 46•3 so,, 2l • I 4 4 • 3 , 3 28 • 2 7 2 • J 37•2 5 I, I I 5 • l S2,J 
" 
345, I 7 5, 9 3 2 • 2 5 5, 0 2 •• 3 53,7 
A 32 I, 6 6 3. ·4 3 I, I 43•6 I 6 • 6 59, 9 
" 
347,4 6 I, 0 31 • 5 53•2 32,J 62,4 
J 367,2 59,4 39,8 4 I• 7 6 0 • 3 S9, I 
J 4 I I • 2 • 6 •• 3 5 ,,4 51•9 49,0 11 • I 
A 3 4 4 • 6 65,6 33,6 4 9, 3 40,4 57,7 
s. l29,7 I 2 • 0 3 I, 3 5 3 •• 04,S 51 • I 
0 358,2 5 I• 6 34•3 5 5 • 7 4 5, I 7 0 • 7 
II l45•4 6 8, a 3 3. l 5 I • 8 2 4 • 8 66,7 
D 4 5 0 • 6 8 I• 7 l9•9 65,6 9 I • l 72 • I 
19 61 J 367•6 5 2, 7 3 I' I 5 I, 6 3 9 • 5 78,6 , 342,1 6 5, I 34•7 l 9 • 5 I 9 • 2 • 3. 6 
HANDEL MIT LATEINAMERJKA 
1951 1561•2 2 I 2, 5 I 4 5, 2 240•4 75 5 • 8 2 I 4, 3 
1959 1633,1 2 I 7 • 7 I 4 7, 6 240•0 797,3 2 3 0, 5 
1960 I 81 I• 5 2 5 5 • 8 172 ol 2 2 7 • I I 6 5 • 6 290•2 
195 I 11 3 9 5 • 4 5 4, 8 J:7, 9 6 4 • I I 8 3 • 6 54,J 
111 3 7 7, 4 56•0 l6•2 5 5, l· I 7 9, 9 50 • 0 
IV 4 0 5, 9 4 •• 5 37•0 57•6 206,0 56 • 8 
1959 I l 7 6, 5 4 3. 0 16 • I 6 4 • 2 I 8 5 • 0 • 8. 3 
11 409•2 5 4, 7 l5•4 6 0, 2 2 0 3 • 2 5 5 • 8 
111 4 II, 3 58,7 3 2, 9 5 9 • 5 2 0 I • l 5 9, 0 
IV 433,5 6 I, 4 4 l. 3 5 6 • I 207,8 6 5, 0 
I 9 6 0. I 4 2 7, 9 58,2 4 I • l 5 6, I I 9 2, 3 8 0 • 0 
11 465,8 7 I• 5 47•0 6 I • 9 2 I 9 • 2 66,2 
111 455,9 6 ••• 45,9 55,7 2 2 0 • 2 69,7 
I y 4 6 I, 9 6 I, 7 38,0 5 4 • I 2J3,9 7 4, 3 
1959 s I 4 5, 8 2 I • 2 I, 5 20•2 6 8 • I 24,9 
0 I l 9, 2 2 I, I I '4 I 9 • I 6 7 • 6 20,0 
N I 4 I , 7 20•l 4, 7 I 8 • 9 6 5 • 8 2 2, I 
D 150 • 7 2 0, I 3 • 4 I 9, 7 74,4 23,2 
I 9 6 0 J 13 I, 5 I 6, 5 2•2 I 8, I 5 6 • 4 2 8, 4 , I 4 I • 8 2 I, 4 4, I I 7 • 8 5 9 • 4 2 9 • I 
" 
15 4 • 6 20•4 5,0 2 0 • l 76,5 22•5 
l 15 I, 8 2 3 • 2 5,9 2 I , 0 70,7 2 I• 0 
" 
15 9 • 4 2 5 • 4 5,o I 9, I 7 7 • 5 22,3 
J I 5 4 • 5 2 2, 9 5,9 2 I • 8 7 0 • 9 22•9 
J 16lol I 9 • 7 5 • 5 2 0 • 2 8 2 • I 25,5 
l I 4 5, 5 2 I• 4 6•9 I 7 • 7 6 7 • 8 2 I , 7 
s 147 ol 2 l • l 3,3 I 7 • 8 7 0 • 3 22•4 
0 I 5 8, 7 2 I • 9 3,9 I 9 • I 8 0 • 0 2l•8 
N 14 7, 5 17,7 2,3 I 9, 0 73,0 25•5 
D I 5 6, 5 2 2, I I , 6 I 6 • 8 8 0 • 9 2 5 • I 
I 9 6 I J 147 ol I 8 • 5 •• 9 23•5 6 7 • 4 22,8 
F I 27 • 7 I 8 • 7 4 • I I 7 • 8 5 8 • 6 I 8, 4 
EWG-CEE France 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeurs courantes en millions de doUars) 
export 
I Belg •• Lux. I Nederland I Deu;~land I Italia 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE DU NORD 
1900•8 l 4 l • 6 l 2 I • 8 2 0 6 • 0 7 4 4 • 6 284•9 
2667 • 8 5 2 I• 3 487 ol 2l5•9 IO 4 2 • 7 l80,8 
2536,7 4 4 8 • 5 407 ol 2 2 8 • 2 I 02 5 • 0 4 2 7 • 9 
4 2 9 • 2 78,6 6 9 • 2 4 l • 4 17 l~ I 65•0 
487•8 83, 7 83,4 58•8 190ol 7 I, 9 
5 8 5 • 4 114 • 5 94,2 59, 0 2 2 6 • 7 9 I, I 
5]9,2 98 • 6 I 06, l 4 9 • I 20 5 • l 7 9 • 2 
689,4 I 4 l • 5 I 2 9, 5 6 3 • I 260,J 9 2, 9 
6 9 9 • 8 .,. .. I 2 7, 0 6 6 • 9 2 7 2, 5 102,3 
737,5 I 4 8 • 2 I 2 4, 3 5 6, I 304•6 1·0 4 • 3 
703 ol I 47 • 5 I 2 5, 0 5 5, 7 27 0 • 7 IO 4 • I 
6 0 9, 5 II O • 0 IO O • 4 55,5 2l I• 0 IO 5, 7 
599.5 94•2 90,7 6 0, A 2 4 I • 5 II 2, 7 
6 2 4 • 6 9 6 • 8 9 0 • 9 5 6, 7 274•8 105,4 
2S3•6 4 I • 3 4 6 .• 3 3 0, I I 02 • 0 34•0 
236,7 4 9 • 2 3 9 •• 19 • I 93,7 3S•O 
240•2 46 • I 4 I• I I 7 • 4 9 9 • 3 l 6 • 4 
2 5 9 • 4 S 2 • 9 42•3 19, 6 I I I• 7 3 2, 9 
2 I 8 • 2 51 • 6 4 I , 4 I 3 • 5 8 I, 9 2 9, 7 
2l3•4 50•2 43,5 ••• 6 13•9 3 7, I 
2 5 I , 3 45,7 40•0 2 3 • 6 IO 4 • 7 37,J 
211, I ·37. 3 36,5 I 9, 7 I I• 0 J7,l 
200 ol :17' •. 3l•6 11,2 7 5 • 9 l4•7 
19 7, 9 ;I 4 • 9 J0,7 I 7, 6 I I , I 3 3. 7 
2 IO, I 36•7 2 I, 7 I 7, 9 I 7, 7 36,9 
I 7 7 • I 26 • 0 2 7 • 0 I I• 4 7 0, 0 36,4 
2 IO• 9 3 I• 5 l I• 6 2 4 • I • 3 •• 39,9 
220•5 39,5 3 l, 6· 20,7 I 4 • I 42•6 
2 0 l, 4 29,9 25,8 19, 6 9 6, I l2•0 
2 0 I • 9 27•l 30,9 16, 5 9 4 • 7 3 2, 5 
I 5 O, 3 23,5 2 l • I I 7, 4 6 0, 5 25•1 
I 7 6, 4 21•5 2 4, 7 I 7 ,·7 77,7 2 7, 8 
-· 
COMMERCE AVEC L' AMERJQUE LATINE 
I 4 9 2, 0 2 I 2, 4 17 3 • 2 I 3 2, 7 7 0 3, 5 2 7 0, I 
1507•3 2 3 2 • 6 15 7 • 6 15 0, 0 7 I 5, 3 2 5 I• 8 
I 5 6 9, 0 2 62, I I 4 5, 5 I 4 4, 9 749,8 2 6.6, 8 
3 5 6, 3 45,6 4 5. 3 l I• I 161, 2 66,2 
l 5 9, 5 5 I • 3 3 9, I 29,J I 7 4 • 0 65,8 
4 I 2, 5 59, I 3 7, 7 J7,9 195 ol 8 2, 7 
ll7,8 4 5 • 5 3 •• 7 J9,5 I 4 5, 5 5 2, 6 
3 6 9 • 8 5 4 • I 3 7, 6 39, I 113 • 8 55,3 
3 8 8 • 8 5 7 • 9 4 l. 9 32,7 I 7 7 • 4 77,0 
4JO,O 7.5 • I 4 I • 5 l8, 7 208,6 6 6, I 
l93,0 6 5 • 8 4 l • 9 41 • I I 8 0, 5 6 I• 6 
l68,0 66 • I 34,4 l I, 6 177 ol 59,0 
l 8 0, J 59,0 31 , 6 35,8 I 8 2 • 2 7 I, 7 
427,7 71, 2 J5,6 3 6, 4 2 IO, 0 74,5 
3 0, 5 I 7 • 4 I 6 • 2 I I• 9 6 0, 5 24•4 
4 5 • 6 27,5 I 3 • 6 IO, 7 7 I, 0 2 2, 7 
4 2 • I 2 I • 5 I l • 7 17, 9 66•7 22•4 
40,6 2 6 • I I 4 • 0 IO, 4 70 • 9 I 9, J 
I 9, 9 21•4 I 5, 6 8, 5 6 2 ,·9 I I• 5 
2 4, I 2 I • 3 I l • 9 IO, 3 5J,9 24,6 
48,8 23 • 0 I 4 • 5 2 2 • I 6J • 7 25,4 
2 0, 8 I 9, 6 I I , 5 I I, J 60 • 6 I 7, 8 
2 2 • 4 2 5 • 0 9, 9 IO• 2 57,7 I 9, 5 
2 4, 9 2 I • 5 I 3, I IO, 0 51•8 2 I, 6-
3 7, I 2 2 • 9 I 2, 0 I 3 • 4 6 4, 2 2 4 • 7 
I 7, 3 I 5 • I 8,6 9 • 2 6 I , I 2 l • 2 
2 5, 7 2 I , 0 IO, 8 I 3, l 56,9 2 l • 8 
4 0, 5 2 6 • 8 I I, 7 I 4, 7 6 2, 7 24•7 
3 3, 8 20,8 I I, 8 I I • 8 67•9 2 I, 6 
5 l, 3 2 l • 6 IO, 4 IO, 4 79,4 29,5 
2 5 • 8 I 9, l 5,J 1 l, I 6 4 • 0 2 • • 2 
2 8, 4 20,5 9, 8 IO• 2 60•8 2 7, I 
25 
IIl 
ENTWICKUJ NG DES EWG-HANDELS TALS ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
mlt den wlcl tlgsten Gebleten avec les prlnclpales zones 
(tatslchllch1 Wen In Hilllonen Dollar) (Valeun CDUrantes en milllons de dollan) 
MIO S 
Import ••port 
Zeltraum I Belc, - Lux. I Nederland I Oe~land I Pfrlode EWG-CEE France I · I I Oeuuchland I ltalla EWG-CEE France ltalla Belc. - Lux. Nederland (BR) 
HANDEL HIT DEH NAHEN OSTEN COHHERCE AVEC LE HOYEN ORIENT 
195 I I 9 0 4 • I 630•3 I 6 7 • 6 31 8 • 0 "3. 0 475•9 9 I J • Ii I 38 • 7 9a., 9 •• 3 41 0 .. I 7 I• 8 
1959 1893•2 577•0 I 6 7 • I 2 7 4 • 4 4 2 7 • 4 •• 7. 3 9 2 I • 0 I 5 3 • 2 7 9 • 8 II O • 9 423•2 15 3 • 9 
1960 I 9 8 0 • 8 485·0 I 6 8 • 6 31 9 • 0 5 I 8 • 6 4 8 9 • 6 112,.9 I 8 4 • 7 IO 6 • 2 I 3 5 • 3 496•6 202•0 
1958 I I 474•7 I 5 8 • 8 39.4 85•) 74•9 I I 6 • 4 238•7 3 6 • 0 2 5 • 7 2' •• IO 3 • 4 5 0 • 2 
I I 4 7 0 • 2 I 5 4 • 3 3 9 • 7 8 2 • 0 7 7 • 2 II 6 • 9 2 2 I , 8 3 I• I 2 5 • 0 2,.2 IO I • 9 4 0 • 6 
I y 4 7 6 • 3 I 4 8 • 7 4 I • I 8 3 • I 76•3 I 2 6 • 4 2 2 I • 9 35•0 2 I • 5 22•5 IO 7 • 6 35.4 
195 9 I 462 ol I 4 7 • 9 • 6. 3 70•4 I I • 0 I 16 • 6 2 16 • 6 3 2 •• I 9 • 3 22•6 9 8 • 5 • 3. 8 
11 476•6 I 4 I• 6 43•6 8 0 • 5 9 8 • 6 I I 2 • 3 2 3 I • 7 • 0 •• I 8 • 3 26 • I I 11 • 6 35.3 
11 445•3 I :J 4 • 5 3 3 • I 5 9 • 2 I O I• 4 I IO• 2 2 15 • 9 3 2 • 2 I 7 • 8 3 I • 2 98•) 36•4 
I y 410•6 I 51 • 5 43•4 6 •• ' IO 8 • 7 II 2 • 7 24707 4 5 • 2 2 2 • 2 2 7 • 7 IO 9 • 2 ,, .. 
1960 I 511 ol 142 ol 5 0 • 6 8 0 • I II 7 • 9 I 2 7 • 3 212•3 5 3 • 2 24•9 3 5 • 9 11 5 • 3 52·9 
11 479.5 II 6, 7 3 •• 5 8 7 • I II 9, 0 I I 8 • 2 2 81 • 5 ••• J 2 8 • 4 3 5 • 9 II 7 • 0 5 5 • 9 
11 4 7 0 • 2 I I 3 • 2 ,,,1 80•4 II O • 8 I 2 I • I 267,2 3 9 • 2 2 3 • 0 3 0 • I I 21 • 5 46•4 
I y 51 3 • 0 I 13, 0 34,9 7 I • 3 I 7 0, 9 I 2 2 • 9 2 9 3 • 9 48•0 2 9 • 9 3'. 4 13 5 • 9 46•1 
1959 5 I 4 3 • 5 • 2. J 8 • 0 2 2 • 5 3 2 •• 38,o 77,5 0•2 5 • 7 I 5, 9 3 I • 2 I 4 • 5 
0 I 6 3 • 6 54,4 3•6 I 8 • 8 3 8 • 9 37 • 9 80 • I 3. 2 8 • 5 9 • 8 3 5.' I 3 • 3 
N I 4 4 • 3 4 4 • 9 
'. 7 2 5 • 4 3 •• 0 26 • 3 7 8 • 3 6 • 6 7 • 2 9 • I 3 2 • 6 I 2 • I D I 7 7, 0 52•3 6. 3 2 0 • 3 4 I • 4 4 6 • 8 9 0 • 9 6•7 7 • 0 IO, 0 ,2,2 I 5 • 0 
1960 J 173 ol 54•2 
'. 9 2 3 • 8 4 I • 5 3 9 • 7 86,9 9 • 8 I• 7 IO• 0 3 I , 9 I 6 • 6 
r I 5 9, 2 4 I• 6 1•2 2 2 • 0 )8,6 3 8 • 8 9 5 • 4 I• 3 7 • 9 I 3 • 9 31•6 I 6 • 6 
" 
119, 5 ,, .. 1,7 3 4 , I 43•0 47,3 IO 2 • 0 6 • 0 I• 7 I 2 • 5 4 5, I I 9 • 0 
A I 5 6 • I 4 2 • 7 2 • 4 2 6 • I 3 5 • 9 39,7 ea,, 5 •• IO• 6 9 • 5 3 4 • I I 8 • 8 
" 
I 6 5 • 6 37•3 4 • I 2 6 • 6 4 5, 0 42,6 9 9 • I 4 • 0 8, 8 13. 0 • 3 ,5 I 9 • I 
J I 5 6 • 6 3 6 • 7 2•0 3 •• 5 3 8, I 35,4 9 4 • 2 •• 9 9•3 I 3 • 4 39,3 I 7 • 3 
J 15 5 • 3 3 6 • I ••• 2 2 • 7 36•0 45,3 9 3 • 2 3.' 7,5 9 • 6 46•6 16 • 2 A I 4 9 • 7 3 I• 2 2•6 2 7 • 2 3 5 • 5 36•3 8 4 • 5 3. 6 7 • 5 9 • 6 38•6 I 5, 2 
s 16 5, 2 31. 2 7 • 6 ,o,s 3 9, 4 3 9 • S 89,3 2. 3 7•1 IO• 9 43,2 I 5 • 0 
0 I 5 5, 9 3 I, 5 I• I 2 6 • 7 4 I • I 4 4 • I 9 2, I 3. 6 9 • 9 IO, 5 ,o,o I I• 3 
N I 5 I, 4 3 9 • 9 
'. 2 22•2 4 2 • 2 4 I • 0 9 0, I 5 • 5 9 • 5 IO• 5 38,9 I 5 • 7 D I 71, 9 4 0 • 9 9•6 2 3 • I 6 4 • 5 4 0 • I IO 4 • 9 4. 8 8 • 8 IO• 9 5 3 • 0 I 7 • 5 
196 I J 117 • I li0•6 I 3 • 9 '4 •• 5 3 • 5 • 3 •• 81 •• 2 •• 3,4 9,3 40•1 I 5 • 6 
' 
I 4 9 • 7 3 5 • I I 5 • 9 2 0 • 5 3 8 • 9 39.3 9 I • 3 •• 4 8 • 7 9 • 9 4 2 • 0 I 6 • 4 
HANDEL HIT DEH FERNEN OSTEN COHHERCE AVEC L'EXTREHE ORIENT 
I 9 5 I 9 II• 9 I I 9 • 5 77•0 16 9 • 5 354.4 I 2 I • 5 14 I 7, 9 237•7 I 5 4 • 6 123 • 7 7 4 0 • 4 I 6 I, 6 
1959 199•7 I 7 I, 7 77•) 16 2 • 6 3 7 I , 0 II 7 • 0 1270 ol 2 0 I • 2 I 19 • 2 14 I• 9 613•4 I 2 4, 4 
t 9 6 0 I 13 9 • 3 2 31 • 2 8 7 • 2 176 ,I 465,3 I 7 9, 6 1437,9 2 4 8 • 9 I 5 2 • 2 I 5 0, 7 709,3 I 7·6, 8 
195 I 11 22 I• q 53 • 9 20•4 31•0 77•7 3 I• 0 309,5 59•8 30•3 30•0 14 9 • 0 ,o,, 
11 207•9 4 2 • 6 I 5 • 0 40•8 8 2 • I 26,7 361•5 5 4 • 0 4 2. 3 33,0 19 9 • 9 39,4 
I y 238,5 31•5 23•2 41•6 91•5 29,7 4 2 I• 6 65,5 43•2 2 9 • 4 2 3 3 • 5 50,0 
1959 I 214 ·2 42•2 2,0 • 9 3 6 • 9 17,5 2 6 • 6 276 ol 40 • 7 26•6 2 5 • 6 15 7 • 7 2 5 • 5 
11 2 II• 9 4 2 • 7 I 8 • 4 4 0 • I 8 9 • I 28•6 3 15 • 2 45 • I 32•0 35•2 I 7 I • 6 3 I• 3 
11 2 I 9, 2 31•2 I 7 • 5 ,o,o 9 3 • 7 29,1 3 II• 4 4 5 • I 2 6 • 8 40,2 16 6 • 7 3 2 • 5 
I y 260•2 4 9 • 9 2 0 • 6 45•1 II I• 9 3 2 • 0 372 ol 70•9 3 4. 2 4 I • 6 191 o1 , ... 
1960 I 340,2 69•3 2 7. 2 5 7 • 2 13 9 • 6 4 7, 0 3 8 6 • 9 71 • 0 • 3. 0 3a.2 19 I• 5 • 3.' 
11 2 I 4 • 5 57•6 2 2 • 0 4 3. 8 II 5, 3 4 5 • I 3 6 3. 4 62 • 2 4 5 • 0 • 0 •• 16 9, 2 46•2 
11 2 3 9, 7 4 6 • 6 I 7 • 7 ' •• 9 9 9 • 5 40•9 327,3 5 3 •• 3 I • 4 34•6 16 6 • 7 4 I• 2 I y 274,9 5 7 • I 2 0 • 2 4 0 • I II O • 9 4 5 • I 3 6 0 • 3 62•3 3 2 • 8 3 7 • 2 18 I• 9 4 6 • I 
1959 s 78,2 I 3 • I 6 • 2 I 5 • 7 3 I • 9 I • 4 IO 6 • 8 IS • 5 9•3 I 6 • 9 5 J, I 2 • I 
0 33,4 I 5 • 0 7. 4 I 3 • 7 3 6, 6 0•7 II 6 • 5 22•3 I 2 • 0 I Ii• 7 S 7, I 9, 7 
N I I • 4 I•• 6 6 • 6 , .. , 3'. 6 2 • I I 2 9, I 23•) I 5 • 8 I 5 • I 6 I, 3 ,., 
D I 00 • 3 20•5 6•7 I 8 • 4 44,4 0,2 I 4 I • I 27•7 9 • 5 12 • 5 71,6 3.5 
196 0 J 9 9, 5 I 8 • 7 I• 4 I 7 • I 3 9 • I 5. 4 IO 8 • 0 25•3 I 4 • 4 IO• 6 47.5 0 • 2 
' 
I 21, 2 27•6 1,9 I 6 • 3 49.5 8 • 8 I 4 0, 3 24•0 I 5 • 3 I 4, 0 6 7 • 9 9, I 
" 
II 6 • 5 22•6 IO• 0 2 3 • 0 4 I• I 2 • 8 J 7 •• 2 I• 6 I 3 • 2 13. 3 7 5, 4 )•8 
• 100,0 I 9, I 7•0 I 6 • 6 4 2 • 0 •• 6 2 I • 6 2 2 • 2 I 6 • 8 I 4 • 0 5 4. 3 4.' 
" 
IO I• I I 9 • 8 8•2 I Ii•:, 4 2, I 7,4 2 I , 2 2 I • 5 I 2 • I I 3 • 9 5 6 • 3 7. 4 
J 8 3, I I I• 0 6•5 I 3 • 0 3 I• I 4. 5 2 0 • 5 I 8 • 6 I 5, 9 I 2, 8 58,6 ,,s 
J 76•9 I 6 • 3 5 • 2 1.0 • 5 3 I• 3 )06 I 5 • 9 I 7 • 6 ID• 5 12 • 5 6 I , 3 4. 0 
• ao,, I 5 • 5 6 • 2 I 2, I 33. 6 '. 0 02,5 I 7 • 6 9. 3 IO, 7 4 9, 2 5, 6 s 12,3 I 4 • 8 6 • 2 I 2 • 3 3 4. 7 4,3 0 8 • 7 I 8, I I I• J I I• 4 56•2 I, 6 
0 19•7 I 7 • 0 6.' I 2 • 2 3 8 • I 6,0 I 7 • 4 2 4 • 9 I 2 • 4 I 2, 8 5 2 • I 5.' 
N 9 8 • 6 I 7, 3 7 • 5 I 3 • 6 
• '. 6 6. • 6 2 3 • 0 19 •• I 3 • 5 I 6, 7 55,4 7,9 D IO 3 • 8 2 4 • 7 6 • 8 I 4 • 8 4 2 • I 5, 5 • I • 6 I 9, 9 I 8 • 9 I I • 8 8' •• 7 • 6 
I 9 6 I J 11.0 I 5 • Ii 8 • 5 I 5 • 8 3 5, 0 3,2 I 5 • 6 2 0 • 2 5•2 13•6 5 8 • 5 I 8 • 0 r 85,6 I 6 • 5 8 • 6 I 2, 5 3 3 • I s,o 20,1 20,0 I 2 • 5 I 2, 6 58•2 I 6 • 7 
26 
EWG-HANDEL mit den wichtigsten Drittlindern-aussereuropiisch 
' /''''(\; ,{:\'.'; ', > '/, ' "'.'. :, COMMERCE DE LA CEE avec les principaux pays tiers· extra-europeens 
' 
>> 
J VEREINIGTE STAATEN ~TATS-UNI$ I 
I 
410 
390 • 
370 
/1 
350 I\ I 
330 J \ I -
310 A / \ I \ 
/ V "-i,"""" \ 290 -
270 "v 
250 I 
230 /, .. 
,'\ // ' ,,, 210 " \ ~ \ 
""' 
,)(··- ·~\.V- ..... .,,, 
190 , - \_ 
-
,, 
... \, .., ,.. 
' ,• ..... ' ,., 
170 ........ \ ! ,, 1 
Ir -• 
' ,' , ,.  
' 
, 
150 , 
. 
'1.1; 
I ARGENTINIEN ARGENTINE I I 
40 -
,-. ~ 
_, ~ .... ~ ......... ,---·- ~ - ---.... _ ~--.. --11111, ......... t-i ..... :::::,,· .,,,,· 20 
-··· 
KANADA CANADA 
40 
"""' 
~/'r\. 
---/ ~. -
' .~~ - - .... -·-, 20 
-
~ ~ 
.. & .... _.--, 
..._____ 
.. & ~ 
---
--... 
.... 
I AUSTRALIEN AUSTRALIE I I 
-40 I 
~ ........... ~ - ~ ~ ~ ._. 20 
-
__ ...... 
.. ______ 
... 
------ ·------
...... - ,., .... 
BRASILIEN BR~SIL I 
35 A 
_,.. ....... ~,~ 
....... 
----.. 
... 
~ 
-
... _ 
15 
-----
~ .... --- .. -
--
30 
VENEZUELA I 
.a,,... 
t-. ... ____ 
------·- -------
i----·-, 
- -. ,,,,.... 
-10 - - ... -
. 
HAROl<KO HAROC I 
30 - .-. 
-~ ~ "--- L......o"" ~ ""-- ,. ---- . 
·-----·---;:=, ----... ------. ------- ... 10 
I J F M A M J J A s 0 N D I F M A M I I A s 0 N D I F M A M I I A. s 0 N DJ 
I• 9 s 91 I• 9 6 ol j I , 6 • I 
>' 
- Import --- export 27 
HANDELSNETZ C EREWG TAB. 6 
W_, T&UHlld Dollar 
lndl-•VUJ!ol des VorlaJ,ra - 100 Import 
JAll..ffL - JAIL,RV. EWG • CEE France Belc. • Lux. Nederland Deuachland Italia 
'"' 
(B~ 
Ursprun1 • or1,1ne 1000. j 1nc11ca 1000. j1nd1ca 1000 • lrndlca 1000. j1ndlca 1000 • I Indices 1000. I ••dices 
M 0 N D E 4922• 168 IO 6 IO I 2 • 0 I 5 96 689•61) IO 5 8 I I • 2 0 J I I 6 TI75.028 I O 4 1>4•>0• I I 2 
T•EXCL NETA CE I 3205•009 I O 2 7150776 94 352•290 98 425•249 IO 8 1101•042 IO 4 60)•652 108 
CEE NETAOP 1717ol59 I I J 29602)9 IO 2 JJ7•J2J I I 5 ,as.9s4 I 2 6 466 • 986 IO 6 230•657 123 
••DON CEE 130•67) I 2 J I I 8 • 7 5 6 I I 6 JOO IO 4 200 72 IO, 0 9 4 4 2 I I • J 2 J I 9 4 
,PTON CEE 162•824 99 76•217 100 SI• 91 6 I I 6 7.934 95 I S, S S 9 89 II ol 98 63 
PAY 5 TIE AS 2905,813 IO I 520,803 89 300•017 95 416,275 IO 8 1078,473 IO J 590•245 I I 0 
A E L E 712•966 IOJ 98•268 ID 4 85•904 9 I I II• 4 I 0 I I 5 29Jo2J9 102 I 2 4 • I 4 S IO 7 
EUROPE ORIENT I 6 6 • 0 IS 111 27oJ84 IO 2 I J • 9 9 4 I IS I 7 • 0 I 0 I I 0 59,488 I I 4 48 ol J9 I I 2 
AMER I QUE NORD 709•6JI IO 9 I I 7 • 7 9 9 89 72•804 87 98 ol 02 96 258,690 I O 8 162•2l6 I 6 8 
AMER I OU[ LATIN I 274•791 I O I J7 ol 9 2 98 29•096 111 4 I •JS 7 I I 6 125o99J I 09 4 I • I 5 J 72 
MOTEN ORIENT JJ7o4J4 IO I 750695 79 29•796 9J 5 4 • 91 9 I 2 0 92•)52 I 15 84•672 IO 7 
EXTREME ORIENT 17J•606 79 Jlo915 69 17•096 99 21.,0, 83 68•0J2 77 21•260 84 
E u A 0 p E 2775•276 09 449•859 IO 2 449.744 IO 8 SJJ • 661 I 2J 90D•2SJ I OS 441•759 I I 4 
FRANCE 372• 148 2 I IOO•J68 I 2 I J 9 ol 2 0 I 5 5 1600695 I I 4 7 I , 9 6 S I 2 6 
BELG I QUE LUXBC 297•111 08 560302 IO 0 144•074 I I 4 8D•L9D I 06 I 6 • S 4 S Io 7 
PAY 5 BAS 2890971 OJ )5•842 90 102•743 I ·1 4 IJl•402 I O O I 9 • 9 8 4 92 
ALLEMACNE AF 589•747 2 I 164•409 I I 0 117•922 111 185•25) I J 4 122ol6l IJ 0 
ITAL IE 168ol82 0 I )90686 89 I 6 • 2 9 0 I I J I 7 •SO 7 I I 6 94•699 IO J 
AOYAUME UNI 244•889 05 J8oJ6J IO 6 47•J8J I 00 53 ol 07 I I 0 6 4 .12 6 I 02 41 •JI 0 111 
ISLANOE 2 • 5 6 0 84 223 I B 4 I J I 8 6 J89 2 I 7 I • 7·1 8 2 I I 2 17 79 
IRLANDE 5 • 0 I I 2 I JI 9 56 678 2 2 I 784 I 9 4 2•758 I I 4 472 IO 7 
NORVECE J8 ol II 0 I 4. 7 IJ I OJ 2 • J 6 J 74 4 ol 8 2 IO 5 20•447 92 6 • 4 0 6 164 
SUEDE I 5 I • 6 9 2 08 22•014 I J 2 I 9 • 8 2 9 80 2 J • i 9 S I I J 68,917 IO 8 I 7 • 7 J 7 I 20 
FINLANDE 45.549 2 7 7,7JJ I I 4 " ... 5" I 2 2 9 • 0 9 4 I 2 5 I 8 • 5 8 J I 2 6 S • 6 8 4 I 6 5 
OA~EMARK 6 I • 8 J 4 80 5 • 8 5 6 52 2 • I 6 J IO 2 4.&J4 109 4 I • I 9 6 9l 7•085 SI 
SU I SSE 126•086 09 2 2 ol 2 5 I I 0 IO ol 05 89 I 6 • 6 9 4 I 4 0 50•257 I 00 24•905 124 
AUTAICHE 8 I • J 7 5 I 0 Jo245 IO J 2 • 5 7 J 77 7 • 8 4 6 · I 2 6 42,8J8 I I 4 24•87J I OS 
PORTUGAL IO• 9 7 9 85 I • 9 5 2 92 I • 4 8 r 67 I .S 5 2 I 2 I 4 ol 58 85 I • 8 2 9 75 
ESPACNE 68•880, 05 IJol ~· 97 4 • 6 4 8 84 5 • 9 r 4 12 I J J. 2 7 I I I J 11•879 95 GIBRALTAR MALT I ·1 6 9 00 I NS 6 NS I 50 JI 82 I JO IO I 
YOUCOSLAVIE 20•648 87 2 • 2 7 2 7 5 743 54 956 50 6 • 9 8 7 85 9 • 6 9 0 I 06 
ALBAN IE 2 4 4 5 24 7 I 
CRECE I 2 • 9 2 9 76 2 • 0 0 8 63 522 IO 0 I • 0 8 J I 09 6 • l8 I IO 4 2o9J5 47 
TUAOUIE 2J•J47 78 2•209 67 I • 4 5 9 60 I• 0 6 6 92 I O • 8 I I BJ 7 • 8 0 2 79 
EUROPE NOA 44 200 J5 I 6 7 9 900 
u A s s 72•4J4 I I 0 I 5 • J 8 0 109 ,t • 70 ,t I I 8 7 • IO 0 IO I 2 I • J 2 9 I IS 2 J • 9 2 I IO 9 
ZONE HARK EST 8 • 9 4 7 9 8 1·266 77 2 • 0 2 I 84 2 • 5 8 2 79 J•078 I 7 2 
POLOCNE 2l•SJJ IO 6 J. 4 J 0 104 I • 8 8 5 I I 0 l•J28 111 11 olJI I 26 S • 7 5 9 ii 2 
TCHECOSLOVAOUI I 2 0, I 2 J IO 5 2,569 I J 4 I • 6 6 4 80 Jo492 I 2 6 8 • 71 7 9 I J • 6 81 I J 4 
HONCAIE 11•480 86 I , I 9 5 52 629 70 990 205 Sol 79 81 J • 4 8 7 106 
AOUMAklE 22•769 I 81 J .. 4 6 I I 7 I • 811 J27 I • 2 5 6 6J4 IO ol 2l 17 I 6. 4 J J 202 
BULCARIE 6•705 8 9 J98 4 I I • 2 8 0 284 262 52 J•009 I 17 I • .7 S 6 58 
' A F R I 0 u £ 511•176 IO I 244ol95 I O 4 760205 I I 5 40•l70 I I 7 97o0J4 98 5J•J72 77 
MAAOC 49oJ48 90 27,804 82 l • 2 9 7 I l J 2•077 87 I I • 6 7 7· IO S 4•49J 8 S 
••ALOEAIE 11 I• I 5 9 IJJ 99•299 I 2 4 298 I I J I 9 J 70 IO, 0 4 8 428 I• J 21 197 
TUNISIE 26,879 I 4 2 l4•2J6 IO 4 68J 529 8•705 NS 620 I 07 2•635 6 4 
CANARIES I• 4 0 9 NS 329 149 54 83 8·1 4 I 7 9 2 I 2 NS 
SAHARA ESPAON I NS I NS 
LY 8 IE 728 9 8 6 NS I J 9J I J 9 ros IO 6 I I 2 464 J 
EGYPT£ I J • 0 J 0 78 2•649 90 900 102 683 I 2 8 J,99J 58 4.aos 8 
SOUDAN 6 • ,t 09 77 751 40 588 78 147 69 2 • 2 9 I 68 2•JJ2 I I 
,MAURITANIE I J 2 NS I 2 8 IO I 4 s 
, MIL I 562 NS 556 I 5 8 6 NS 
, NICE A I ) • 7 5 6 NS )06)8 94 2l NS 95 s 
,TCHAD 924 NS 9 I 7 91 7 NS 
•SENECAL I I 5 • IJ J NS I 4 • 7 0 J I 2 8 255 NS I 7 5 s 
CUI NEE POAT UC I 9 I 25 I 20 90 4 4 55 I 5 45 J 
CUI NEE REP 2 • 4 6 5 I 9 9 1,095 I OJ 4' 8 NS 920 8 I 4 2 5 
,HAUTE VOLTA I 4 2 NS 40 2J5 2 s 
SIERRA LEONE : I • 9 J J NS I 5 88 I• 0 I 6 94 868 80 34 s 
LIBERIA 6 .i II 98 4 67 J. 0' 4 2 6 I 937 64 I • 8 JI 59 JO 5 6 
•COTE IV O IRE I 22•04) NS I 7 • 831 I I 0 2 • 4 5 5 NS I • 7 S 7 s 
CHANA .I 5 • I 9 0 82 4 I 0 ·1 J 6 I • 4 J 4 53 2•509 96 7 • SJ 6 85 J •JO I 2 
.Toco REP 1•448 NS 805 50 J I S 6 I 4 2 I J I 2 5 38 2 I I 77 s 
•DAHOHEY I 1•276 NS 1,276 91 
NIOEAIA 2J .i 8 5 80 J • 2 2 I I 6 I J • 0 I J IO 2 40550 58 8 • l I 8 75 4,oa, I 
oANCIENNf AOF 2, I 8 J NS 760 79 I • 4 2 3 I I J 
AFR PORTUC NS I • I 6 2 84 I ol 62 e 4 
AFR oc 8 A IT "s I 2 8 NS I 2 8 2 I J 
,CAKE"AOUN I 5 • 4 J 2 97 9 • 0 I 0 98 556 54 3.510 I I J I • 5 8 I 74 6 05 I 9 5 
,REP CENTRE AF 878 NS 777 9 I 88 NS IJ NS 
GUI NEE £SPACH : 642 NS 602 987 J2 I 07 8 NS 
, CA II ON 7,814 NS 5 • 6 J 7 98 2 • I 2 2 NS 55 NS 
,CONOO BAAZZA J • 8 0 I NS I ol 19 78 I• 67 2 NS I• 0 I 0 NS 
,CONGO LEO 69 • 059 94 5,)86 65 ,t 9 • 5 5 0 I I 7 I • 6 6 7 s 4 6 • 6 7 l as S • 7 8 J 4 8 
,RUANOA URUND I' 378 ff 5 J 4 8 NS J NS I 6 NS 11 NS 
ANCOLA 7.954 I 3 8 4 6 4 89 2·660 I 2 4 J. 4 J 2 I J 6 I • J 9 8 239 
ETHIOPIE 2 • 5 6 I 7 8 522 8 I I 2 6 485 4 4 3 96 256 62 I • 2 I 4 70 
,COTE FA SONAL I 6 5 306 6 7 5 I 2 4 NS I 6 NS I 9 63 
oSONALIE REP I • 4 0 2 )9 6 4 NS I I NS • I 6 JO I• JI I J7 
It EN YA our.ANDA l•Ot5 I J 6 2 I 7 I 7 • 826 I 6 S 5,778 I J 4 I • 2 2 4 I 2 8 
TAMCAHYKA 5.,20 97 7 I 7 95 I • 2 J 5 63 2,875 I 2 5 593 IO 4 
ZANZIBAR PENSA I 7 6 90 6 I NS 37 6 I 42 5 I 36 77 
NOZAHBI QUE I• 41 5 I I 8 IO 9 37 SJ9 I 9 8 637 I J J I JO 88 
eMALCACHE REP 8 ol O 8 80 7•265 80 111 9 2 5 I I 9 6 I 0 4 I I 63 202 60 
••REUNIOk COM II • 7 I 5 N$ 11•676 9 4 2 NS 7 I 7 5 JO JOO 
RHODES IE NYASS 18•6)5 84 2, 9 0 5 69 I • 2 2 0 I 2 6 I • 6 4 2 I 7 S 8 • J J 0 94 6 •SJ 8 64 
UNION SUD AFR 38•272 88 7 • 5 !S 2 BJ 7 • J J 7 106 Joi 37 I 6 2 II ol 66 85 9•080 72 
• ANC I ENNE A[F 860 NS 267 49 6 I J I 4 5 
AFR OR 8 RI T NS I • 5 7 2 I I 6 I • 5 7 2 , ·, 6 
AFR ESPACN NS : 45 NS 4 5 JOO 
28 
JAll..ffl. - JAll,RY. EWG • CEE France 1961 
Ursprung • Orlgfne t 000 • llndlca t 000. llndlca 
A M E R I Q u ~ IUUY•I04 IO 6 I O > • > 6 I YO 
[TATS UN I 5 634•270 IO 7 104•502 89 
CANADA 7 5 • 3 6 I I 2 I 13•297 87 
• 5 T PIERRE MI Q 87 NS 87 55 
MEX I QUE I 5 • 5 0 6 12 3 • I 2 8 2 I 7 
CUBA I • 0 0 6 I 0 4' I 
HA IT I 2 • 3 8 0 77 541 9 I 
DOMINICAINE REP I • 5 26 46 I 5 5 43 
FED INOES occ 6 3 • 8 6 :J NS 
ANTILLES NEER 7 IO• 5 5 7 239 
••ANTILLES FR 7•776 79 7•758 79 
GUATEMALA l • 5 9 5 IO 8 4 7 IO 7 
HONDURAS 8 RI T '6 356 NS 
HONDURAS REP I • 6 l 0 I 6 2 
SALVADOR 6 • 2 5 0 I 4 l 8 89 
NICARAGUA I • 8 0 2 205 2 I 26 
COSTA RIC A 4. "5 IO 0 69 8 
PAhAMA REP 7 4 I 92 2 200 
CANAL PANAMA 3 I 6 I 8 4 
VENEZUELA l5•688 I 4 2 60204 84 
COLOHBIE I 7 • 7 8 4 I I 9 392 I 6 2 
GUYANE BRIT 6 • 8 I 200 
SUR I NAM 7 I ol04 IO 7 
.. ouYANE FR 23 27 23 38 
EQUATEUR 7•023 111 755 2 I 6 
BRESIL 4 4. 3 7' 103 IO• 0 6 8 IO 5 
PEROU 3 0 • 6 7 9 I 5 I 1•895 I I 8 
CHILI I 9 • 9,7 0 79 I• 2 4 9 I 5 9 
BOLIVJE 759 60 6 I 88 
PARAGUAY I • 2 3 9 I I 6 69 59 
PTOM BRIT AM 6 250 NS 250 73 
URUGUAY a. 5 6 5 I 3 I I • 7 7 7 1 l6 
PTOH NEER AM 7 2 I 4 J29 2 I , J29 
ARGENTINE 70•5JO 88 10•708 I I 5 
A s I E 507•766 93 105•024 76 
CHY PRE 2 • 3 6 7 6 I 635 94 
LIBAN IO• 9 7 4 125 79 I 2 
SY RI E 21•568 I I 7 2 • 6 6 3 3. 
IR AK 61•535 88 2 I • 9 7 0 72 
•RAN 6 I • 9 0 3 I 3 J 50908 6 I 
JSRAEL I I • 8 2 8 I 3 9 820 I 6 I 
JORDAN IE I 7 2 NS I 50 
ARAB IE SEOUDITE 50.,,0 89 IO• 4 B 5 9 I 
KOWE IT 79.092 IO 6 2 5 • 0 I\ 0 106 
QATAR BAHR TRUC I 6 • 0 6 8 96 4.a,, 76 
YEMEN ,as 70 I 2 5 IO, 
&OEN I • 2 4 3 69 JO I I 5 
AFGHANISTAN I • 8 0 2 57 89 29 
PAK I STAN I 5 • 2 0 0 BJ 3 • 8 6 3 77 
1
'~ I ON INDIENNE I 9 • 3 • 0 88 3.3a9 63 
NEPAL 8HOUTAN B 27 ~s 
CEYLAN MALDIVES 6 • 9 7 9 82 950 96 
UN ION 8 I RMANE I • 6 6 6 50 268 I• 0 
MONGOL IE R POPI ,o 28 
CHINE CONTINENT 16 • 5 I I 45 2 • 9 IS 68 
COREE NORD a 2,s I 5 8 
COREE SUD 8 IO 3 92 
J APO N 28•307 I 2 6 2 • 5 I 8 87 
FORMOSE 964 79 I 3 4 a, 
HONG KONG 5 • 5 3 5 I 2 3 I 8 6 52 
TH& I LA NOE 8•646 158 452 209 
LAOS 9 I 5 NS 
' 
IO 0 
CAHBODGE 9 I • 7 7 2 NS I • 3 5 3 59 
VIETNAM NORD 9 I I 9 NS 3 6 
VIETNAM suo 6 • 2 S 6 57 5•097 58 
PHILIPPINES I 7 • 0 B 2 90 I • 2 9 0 54 
MALAISJE FED 3 4 • 9 I I 75 8•436 7 I 
SINOAPOUR 9 2 • , 8 5 NS I 6 I 89 
AS IE NOA 8 2 I 2 NS 2 I 2 262 
BORNEO NRD 8 RI T ••557 96 I 7 8 59 
INDONESIE I 7 • 41 3 70 I • 0 3 3 6 I 
PTOM PORTUG AS • • 31 6 64 295 NS 
0 C E • N I E I I 3 • 09 I 91 69•596 92 
AUSTRAL IE 77.795 87 28·282 10 
NOUV ZELANDE 27•532 95 I 6 • 3 2 3 IO 7 
eNOUV GU IN NEER J20 74 53 I 4 7 
DEP USA OCEAN IE 11 I 4 
OCEAN IE BRIT 4 I 2 I 3 6 I 9 633 
•OCEANI E FRANC 7 • 0 2 I I 3 6 6 • 919 I 3 8 
D I V E R s 5 • 6 9 9 I 2 8 
PROVISIONS BO II D 3 • 91 2 IO I 
DIVERS NOA I• 0 19 760 
NON SPECIFIES 688 2 2 I 
PORTS FRANCS 80 57 
TAL6 
Import 
Belg .• Lux. 
t 000. llndlca 
ou2•>7• y. 
65•524 a, 
7•280 I 3 6 
779 
'' 77 4 
803 77 
272 22 
2 8 I I 6 9 
288 77 
I 8 2 '4 
24 NS 
6 I 678 
I 3 0 8 I 
785 4 9 7 
284 77 
376 I I 2 
8 NS 
2•275 I 5 3 
I • 6 3 9 98 
76 585 
I I 
4 8 2 83 
3 .. '' 96 6 d 13 31 0 
483 I 2 7 
I B 9 540 
264 I 3 6 
972 I 6 0 
9 • 81 7 I 2 I 
46•398 95 
IO 8 67 
95 I 7 
560 155 
1. 12 a 104 
9•075 78 
3 • 5 4 7 I 66 
I 5 3 NS 
4 •IO 5 67 
I • 4 6 0 I 5 6 
I • 2 2 7 I I• 
a 53 
227 223 
2 NS 
3 • 5 5 3 93 
2•612 87 
23 NS 
I 5 I 109 
23 4 
I• 0 I 9 53 
9 NS 
3 • 7 2 4 I 0·9 
83 69 
6 I 5 I 9 5 
1•690 I 9 6 
I NS 
83 830 
I 80 
I 3 6 360 
2 • 0 2 5 I 9 6 
1•036 79 
234 62 
I 5 8 I 60 
I • 0 5 0 IO 9 
I 4 • 6 3 5 93 
I O • 6 9 41 87 
4 d 23 I I 3 
I 8 NS 
57 I 9 7 
57 3 I 7 
~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Nederland 
t 000. llndlca 
14itl•DUU IUJ 
9,.022 98 
,.oao 72 
I • I 4 7 40 
6 I I 25 
4 6 5 5 
I 7 8 I 7 
3•028 I 7 J 
5 • 3 8 I 237 
244 77 
2 5 I 11 
297 560 
827 I 7 6 
I B 7 407 
690 NS 
53 96 
2 200 
6•263 374 
4•541 I 3 6 
68 252 
6 I I I 2 2 
3 3 I 77 
6 • I 2 2 I 3 I 
2 • 8 2 5 I I 7 
I • 0 9 2 228 
59 738 
204 IO• 
2 • 0 3 9 87 
I 3 • 5 9 4 I 06 
a 4 .J 4 o IO 0 
,1 22 
IO d 29 I 4 6 
J5 • 7 2 I I 9 I 
77 405 
4 • 5 5 3 I OB 
I• 2 5 I 76 
J•526 262 
I 7 • 3 16 90 
899 65 
I 3 0 11 
3 NS 
I • 0 6 2 66 
2•862 I 2 I 
S72 IOCf 
214 25 
,.006 6 I 
4 NS 
I NS 
4.777 I 4 6 
94 67 
6 I I I I 5 
I• 3 8 9 I 8 3 
I NS 
75 IO I 
11 69 
62 53 
4•859 IO 0 
888 I 3 I 
I• 0 3·0 47 
286 I 2 
8 • 6 2 6 73 
260 85 
,.319 92 
I • 3 7 I 80 
1•926 IO 0 
92 I 4 6 
a,o NS 
808 NS 
32 I 3 9 
Valeurs , mllllers de dollan 
Indices , mime p6rlode de l'annu pnddenta - tao 
Deutsch land Italia (BR) 
t 000. I Indices t 000. I Indices 
>7U•U>O I O Y •u••••1 I 3. 
226•865 I O 9 163•357 I 5 8 
3 I • 8 2 5 I 05 I 8 • 8 7 9 3 I 6 
8 d 37 85 2 • 3 IS 89 
272 J 6 
' 
4 
2,, 228 737 59 
482 I O 2 439 I 3 0 
,,2 IO 4 I 2 2 NS 
4 d 5 7 272 7 l I JOO 
I 6 40 2 25 
2 • 9 5 2 I J 3 I 70 11 
64 I 2 8 I 7 NS 
854 I 4 4 2 I I I I 0 
5 • 2 3 8 I, 8 47 24 
738 I 3 6 71 I l 4 
2 • 7 5 4 I I 2 l48 12 
IO 5 3 I 205 211 
l IO o 
I 7 • 7 9 7 I 3 9 l ol 49 I 7 2 
IO• 6 9 9 I 15 5 0 6 133 
2 I 4 I 30 I 2 3 342 
492 I 2 5 
4 • 8 3 7 I I 7 6 11 73 
I 8 • 9 I 6 IO 8 6 • I 5 6 76 
I 7 • 6 9 5 I 4 7 I • 9 5 I •• I 5 • 8 5 7 88 I • 2 8 9 24 
423 39 27 40 
653 I 2 8 69 86 
2 • 4 6 9 I 2 I I • 3 08 497 
I , • 8 8 4 88 2 I • 5 27 66 
164•410 98 107•794 I 00 
I • 2 9 4 46 483 I 6 9 
I 5 7 67 5 I 4 I 21 
I • 41 6 I 2 2 I • • 0 8 98 
II •678 87 20•082 IO 9 
J6•296 248 6 • 0 7 I 97 
J .. '3 I 4 4 3•077 I 5 0 
6 I 2 0 12 NS 
I 6 • 3 6 4 7 I I 5 • 8 5 0 I I 0 
6 • 6 6 9 IO 4 28•609 I I 8 
7 • 0 B 8 268 I 0 
.2 5 2 6 I 
I 5 3 49 703 •o 2 
I• 70 8 61 
4 • 2 9 3 89 2 • 4 2 9 82 
7•05J 8J l•l55 I 2 0 
3 NS I NS 
I • 7 2 6 70 I • 5 I 0 
'' 622 59 337 I 7 6 
39 31 I NS 
7 d l J 40 2•440 47 
226 I 7 B I 2 ·, 
95 as 7 NS 
I 2 • 3 3 8 I l 7 4 • 9 5 O I 29 
5 7 2 76 II I I 0 
3 • 5 I 4 I 2 7 6 0 9. I I 6 
l•824 I I 6 I • 4 9 I 340 
I IO 0 9 I 
I a·6 I 7 4 75 NS 
l3 5SO 64 NS 
867 4 2 94 NS 
8 • 3 9 9 82 509 I J l 
I 5 • 4 7 0 80 9 • O 8 I 69 
666 I 3 6 394 NS 
3 • 2 2 7 37J 708 6 I 
5 • I 5 4 51 I • 7 50 90 
3 • 0 0 9 62 7 5 2 49 
I 9 • 3 5 7 72 26 d 14 IO 6 
I 4 • 14 5 69 23•503 I I 5 
4 • 6 3 I 79 2•529 63 
I I 5 35 42 140 
8 NS 3 4 
393 I 3 I 
65 57 37 17 6 
:, • 9 I 6 IO I 886 I 8 2 
3 • 91 2 IO I 
2 I I 2 5 4 
4 67 5 9 5 225 
80 57 
29 
III 
• 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Verclelchszeltnum des VorJahres 100 export 
,IAJL.fD. - JAIL,RV. E'l~G. CEE France Belg .• Lux. Nederland Deuuchland ltalla 1961 (BR) 
Bestlmmunc - Destination 10b S I Indices 1000 S I indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000. I Indices 1000 S I Indices 
N 0 N D E ••2 • • 0 I IO• 1100,,.9 92 SS6,o9, 89 675oll9 IO 9 1892•12' I I, 602•717 I 2 
T•EXCL NETA CEE ,o, • 5 7 8 99 747•419 86 241 • o,6 72 '67•621 I 12 12,2.i,a IO 8 •21.,6. I 0 
CEE NETAOP I 7 5 .,2, I I , ,s2.9,o I 06 ,,s.os1 I 09 ,01-•t8 IO 6 5990985 2, 181•,53 I 6 
• •DON CE£ I 7 •II I 76 163•672 75 557 80 I• 2 96 7 I 2, 7 I 7 58 I• 8 6 9 3 I 
oPTON CEE 11 ,,12 96 85•695 I 02 1-11, ., 6••64 I 31 8•580 02 •• ,so I 5 
PAYS TIE AS 275 .2,, IO I .98• 052 89 229•979 72 351•115 I I 2 1275,435 08 402•712 I 0 
A E L E IO 7 • 7 l 9 111 165•010 IO 4 90,,os 91 160•469 I I 0 ·529•124 I 7 125,831 I 8 
EUROPE OA I ENT I 6 •835 I 2 5 33•877 96 11•873 8 4 I 3,946 I 8 6 78,S35 50 28,604 I 4 
ANEAIOUE NO AD 3211,377 1, 52•035 5 I 47,788 56 ,s,842 I 12 138ol35 83 53,577 81 
ANEAIQUE LAT I NE 25~•186 IO• 39,774 93 ISolOS 5 I 23•274 I 2 2 12•,111 01 5 I, 2 5 6 44 
NOYE N OA I ENT 17b,532 95 26•803 10 I 2,022 73 I 9 • 9 0 9 84 82,807 17' JI, 991 96 
E XTAENE ORIENT 23b•791 95 40•256 82 I 7,758 60 26•307 I 07 116•698 0 I 3••772 I 9 
E u A 0 p E 322 R•J4J I I 2 593,735 IO 4 430,704 IO 2 504ol67 IO 9 1314•473 2 I 379,26• I 5 
FRANCE J3~•946 I I 4 66•074 I I 4 41ol26 IO 2 178•670 20 45,076 04 
BELO I QUE LUXBO JJll,020 I I 6 97,327 I I 9 IO I • 2 J 0 I I 0 I 2 I• 6 8 J 20 I 5 • 7 8 0 I 2 
PAYS BAS 37g,so6 I 2 2 ,,. 429 I 4 2 137,999 111 183•674 28 I 9 • 4 0 4 22 
ALLENAGNE A, 4alt-574 IO 5 148•613 95 9 4 • 0 0 I IO 5 ••s•l67 IO 6 IO I, 09 3 2 I 
ITAL IE 22b.111 111 6 8 • 5 6 I 100 I 6 • 9 8 3 IO 5 I 9 • 2 7 S 94 115•958 23 
ROYAUNE UN I 2811•083 IO 4 6 I •SJ 2 l OJ J0•04• 86 7 I, 0 2 6 98 860728 I I 9 36-753 02 
ISLAND[ I , 8 5 J 89 I I 7 9 I IO 6 52 273 7 I I• 2 J 6 95 12 I 78 
I ALAND£ I~• J 2 2 99 I• 9 5 7 105 2•205 75 2 • 7 2 I IO S 5, 6 J 9 IO 6 100 I 5 
NOAYEOE a II. o o 1 I I 9 7 • 9 7 9 IO 7 6 • 5 II 90 l4ol89 I 5 2 5 2, 6 I J I I 7 J, 7 I 5 61 
SUEDE 169•207 IO I I 4 • 4 8 9 81 11,490 9 I 29•809 IO 9 92,614 I 02 I•• IO 5 21 
FINLAND£ SJ•440 I I J 8 • IO I 82 J • 7 19 83 6 • I 19 I 23 ~2•024 I 2 S J, 4 7 7 5 I 
OANENAAK . 11 7, 4 • 5 IO 9 I 2; 8 5 0 I I 5 II • 4 6 8 92 I 9 • 6 6 J I 19 66•341 IO S 7, I 2 3 ., 
SUISSE 246•074 I 2 S SI• 0 I 0 I I 0 15•7JJ IO 0 I 5 • J 8 J I 23 I 2 I , 2 7 7 IJS 4 2 • 6 7 I JO 
AUTAICHE 131•228 I 2 I 8•635 99 4•089 I J J 7,079 I I 5 9 •, 5 I 6 127 16,909 01 
PORTUGAL . 35•695 IO 7 8 • SI 5 I 20 ••970 80 J •, 2 0 173 I 5,035 97 , , I 5 5 •2 
ESPAONE 49•792 I. 2 I 7, 6 5 I I 5 7 2 • 14 2 IO 4 6 • 2 0 9 ,,4 I 7,552 I 2 8 6,238 0 I 
0 IIAALTAR NALTE i, •7'0 I I 6 5a, IO 8 I 7, 85 9 8 I I• I 109 IO 6 ... 84 I 7 
YOUOOSLAYIE • I • 2 8 7 99 2, 6, 7 52 I • 5 0 9 8 I I, 8 7 7 10, 11-,16 I 07 160888 08 
ALIANIE 98 I 0 2 I 00 4 NS 
' 
6 89 9 
0 REC E ,,,s60 82 5 •, 7 5 65 2•566 27 2•880 111 I 5 • 5 2 5 IO 2 7 • 2 14 27 
TUAOUIE ,0,,80 80 S,027 IO 4 I• 0 4 9 48 I • I 9 4 52 I 5,668 a, 7,4•2 74 
EUROPE NOA 582 I 5, 470 I 6 2 I I 2 2, 
u A s s 7 I • •, 0 I I 5 I 7 •, 6, 79 ,.o,8 I 4 • ,,ooo ,.o ,6,884 I• 9 11,145 92 
ZONE MARK EST 8 • 0 5 0 I• 2 I • 6 3 6 167 2-20• ,,, 2•869 I 20 I• 3 • I 2 0 I 
POLOONE 2 2 • 5 I, I 2 9 ,.51• I 9 9 I • 7 7 7 5, 2 ol 5 I I 20 11 ,so• I• S , •• ,1 136 
TCHECOSLOYAQUIE 2,.,.7 I 6 9 2•014 118 2 • 2 • 3 75 '• 0 7 0 ' I 4 I 2 • 7 7 8 220 , • I 7 2 I• I 
HONOAIE I 7 • 5 I 7 I I 5 2, 9 IJ 97 1•239 78 I, 6 6 8 206 1-•02 I 2 8 4,295 IO 6 
ROUNANIE I 7 • 7 5 • 2,0 
'. ''' 
I 3 2 , .. I 12 696 I 9 6 7,596 ,2s 4 • 0 7 0 5 I I 
BULOARIE 6 ol 2 6 55 I • 8 5 I a, 42• 28 •8& I 72 2,368 4, 995 59 
A , A I, 0 u E 511•516 88 ,21 •• 49 86 2 I • 6 9 6 7 I , , , 6 8 I 96 91.919 87 • 2, 8 7 I I 17 
NAIOC •1-,6s I I 8 J7• 180 I I 8 I, 2 • 9 85 I ol 7 • 79 ,.122 I, I , , 9 • 0 I• I 
••ALOEAIE 1 l I • 7 6 8 1• l46•2s• 1, • 5 I ,. I , 0 6, 69 2•332 I 5 2 I• 6 6 I I 2 I 
TUNIS IE l 6 • 5 2 • 87 22•665 85 287 92 5 5 I I I 0 I• 3 3 2 91 I • 6 8 9 I 18 
CANARIES 9 3 • 61 I NS 366 11• I , 2 0 0 260 I• 5 9 • 93 4 5 I NS 
SAHARA ESP AON 5 I 2 NS 8 400 • NS LTIIE IO•, 9 2 97 562 28 16 5 9, 798 89 , • 2 2 I I 2 I 5, 6 • 6 I I 4 
EIYPTE l 6, • 2 8 BJ 2•698 •1 I , 0 9 9 s• 2•386 6, l4•9BJ 99 5 • 2 6 2 IO 8 
S OUD AN 6 •, 2 9 I 2, ,9s 30 339 120 .,o IO 0 ,.4s• 225 I, 66 I IO 7 
,NAUAITANIE 0 2 • 9 6 9 NS 2 • 8 6 0 NS 1• NS IS NS 
,MALI 0 2 • J2 5 NS 2 • 2' I 89 ,. NS •o NS 
•NIGER 0 I •JS 5 NS I• ,o, I I J 36 NS 16 NS 
,TCHAD 3 I • 5 I 6 NS I,• 19 IO 7 78 NS I 9 NS 
,SENEGAL 0 0 • 0 0 2 NS I I•• 5 • 81 I, 0 4 2 NS 506 NS 
OANIIE 2 I• 0 NS 5 I 5 29 62 39 I 2 2 67 NS 
OUINEE POATUO I 229 86 59 77 s, I 2 6 72 IO I ., 58 
OU I NEE REP ••I 2 9 80 I• 2 7 2 26 16 0 390 217 •S6 2, 0 II NS 399 665 
•NAUTI VOLTA 0 I • 6 7 5 NS I , 6 2 I 20• •9 NS 5 NS 
S IEAAA LEONE 2 I• 11 • 'NS 93 99 ,9a I 19 •2s I 6. 2SI NS 
LIBERIA I• I 9 4 57 11,,2. NS 2 5 I ,1 8 9 I 27 ••737 I 7 J 9 I 20• 
,COTE IYOIIE 0 3 • 0 9 4 NS 20,793 I 4 6 I• 3 23 NS 971 NS 
GHANA , • II 5 I 3 I I , 0 9 6 92 613 76 5•083 I '5 • • 5 • 0 ". 
I, 7 83 2 I 3 
• TOGO REP 2 • 2 I 6 NS I• 6 0 2 59 2 I 49 97 I a, ,., 76, I 7 NS 
,DAHOMEY 0 2. JI' NS 2•232 76 68 NS 
" 
NS 
NIOEAIA 7 ol 11 I I I 2,0,. 12 91 8 •• 4•223 I 17 6,063 IO' J, I 8 0 I 5 9 
, ANC I ENNE AOf 0 2 • 4 5 9 NS 573 88 I, 8 8 6 I 7 • 
A,A POATUO NS I I • 7 5 J I 7 J I , 7 5 3 173 
Afl oc 8 RI T N52 578 NS 578 J3• 
•CANE AO UN 9,298 I I 9 7,906 111 75 62 •II 200 7JJ 21 9 I 7 J 2•4 
,REP CENTRE A,J I • 6 • 0 NS I • • 2 0 I 02 I 7 9 NS • I NS 
OUINEE ESPAON s 200 NS I• 5. 22 2 I I 6 • I• I 
,OA80N 
' 
2•987 NS 2 • 5 2 0 17 363 NS IO• NS 
•CONGO IRAZZA 
' 
6,825 NS 5, 9 9 J I 2 • S52 NS 280 NS 
,CONGO LEO I• 262 .5 I• J 7 I 39 5.1,1 • I I, 6 I 6 II I• 9 16 •1 61 5 •• 
, RU.ANDA UAUND 19 I , 12 2 NS 809 I 6 I 92 70 I 8 7 ,s, ,. NS 
ANGOLA I 2 • 5 7 0 97 550 59 ,so ,,. I• 4 J 9 I I 2 23 I 68 
ETNIOPIE ··453 IO 7 21• rl I I 9 • IO 5 .,1 I 60 I• 5 5 0 I J 9 I, 9 2 8 IJ 
,COTE FA SONAL ao• I 2 7 565 I• 2 25 227 I JO I JI 39 87 •5 ,. 
,SONALIE REP I • 7 8 9 I 2 7 11 42 9 I 5 0 57 I 9 7 J6 1·00 I , 6 7 6 I 28 
KENYA OUOANDA • • • 7 9 J 67 I I 2 I 2 6 962 59 2,,25 67 69. 5 I TANOANYKA • I • • J 7 I 07 I 6 9 I I 8 527 IO 7 6 I• 97 127 IO 3 ZANZ IIAR PENIA• 1•9 82 "s 56 297 76 3 6 I I I 0 56 71 
NOZANBIGUE I 2,502 89 ,.o I I 8 ••• 76 I• 3 8 8 8, JJO I I• 
,NALOACNE REP 0•283 77 8, I 9 5 70 "6 I J 2 JJ4 2•2 6 2 7 259 2 9 I I 7 7 
••REUNION CON 9 5.0.9 NS •,IO 7 IO 7 s I 9 36 6• I I 2 I 71 89 NS 
AHOOESIE NYASSA 5•J7J I I I 828 I 07 6•9 2 I. 866 I 4 6 2,,25 IO• 705 I I 0 
UNION SUD AFR 17•352 IO I • • 5 I J 6J s,201 I 2 • 5•930 92 25,00J 111 6,699 IO 2 
,ANCIENNE AEF J 692 N5 111 55 5 I I I 8 6 
AFR OR BAIT NS• I • 34 9 
'' 
I • J 4 9 39 
A,R ESPAON NS 5 ,. NS 5. 7 
30 
JAIL.ffB. - JAll,ffY. EWG • aE Fnnce 1961 
Bestlmmunc - Oest/nation 1000 t I Indices 1000 t 
A N E A I Q u E 617•477 8\ 108,SOS 
ETATS UN IS 291,02, 70 46,723 
CANAOA ,6,,54 •IO 6 S,, I 2 
, ST PIERRE NI Q IS 7 NS 111 
NEXIQUE 24oi28 111 , , 9 9 8 
CUil 7 • 2 6 2 97 2,014 
NA IT I 9SO 7 I 228 
DOHINICAINE REP 2•096 IO 8 727 
,ED INDES occ 6 5 • 9 2 0 NS 
ANTILLES NEER 7 ,,9s2 I 00 
, •ANT ILLES ,A I 2 • S 41 96 I I , 9 4 9 
0 UAT.E HAL A '. 37 9 IO 0 327 
HONDURAS IR IT 6 4, 7 7 I NS 
HONDURAS REP 789 68 105 
SALVADOR 2•127 96 247 
NICARAGUA I • 2 S 2 I 6 I I 2 S 
COST A RIC A 3 • 2 6 2 I I 4 420 
PANAMA REP IO• 2 SI 67 I• 2 3 2 
CANAL PANAMA I • 0 J 8 79 691 
VENEZUELA 29•679 62 2,727 
COLONIIE IS, 6 SJ I 2 2 2, I 4 S 
OUYANE IR IT 6 955 68 
SURINAM 7 2, S SI I 19 
••IUYANE' ,. 746 80 662 
EQUATEUR 4, 7 a 2 I 2 I 622 
BRESIL 49•J98 I 2 7 7,876 
P[ROU I 2,007 IO 0 I, 190 
CH IL I I 6,898 IO 8 2 • 2 7 0 
BOLIYIE 2,sso I 2 4 20, 
PARAGUAY I , 0 S 9 7J sa 
PTOH BAIT AN 6 2,918 NS 2 • 918 
URUGUAY 7•422 I I 2 I , 3 6 9 
PTON NEER AN 7 JS. IO I 3sa 
ARGENT I NE SI• S 4 2 I 3 4 II• I 2 I 
A s I [ 389•638 96 66•027 
CHYPRE 4•642 9J 873 
LIIAN I I• 9 4 9 9S S • S 8 I 
SYRIE 8, 7 7 S 67 I •IS 6 
IRAK IO• 4 2 S 111 472 
IRAN 40•04J I I 2 6, SIS 
ISAAEL 24 ol 19 IO 2· S • 6 SJ 
JORDAN IE 3,477 7S 304 
ARABIE SEOUDITE 6 • 0 S 2 69 6S7 
KOWEIT 6 • 9 S 7 9 I 693 
QATAR BAHR TAUC 2 • 41 4 77 2 I I 
YEMEN J9 26 I 
ADEN 2,909 IO 5 21, 
A,OHANI STAN I , SI 2 I 66 49 
PAKISTAN 20,24s 9J 2,072 
UNION INDIENNE 47,435 82 4,aos 
NEPAL BHOUTAN • 46 
HS 
CEYLAN MALDIVES s,s23 64 741 
UNION IIANANE J,297 76 479 
HONOOLIE A POPI 2 NS 
CHINE CONTINENT J0,694 66 9 • 9 7 S 
CORE£ NORD • I 0 I 9 COREE SUD I I• 0 4 S 66 
JAPON 43•036 I 2 2 S • 91 S 
, OAHOSE 2 • S 8 7 I 03 I I 8 
NONO KONO 12•649 96 I • S 4 S 
THAI LINDE 9•078 99 I• 19 8 
LAOS 9 IS 3 NS I 2 3 
CAHBODGE 9 J • 9 IS NS 2 • 6 7 9 
V IETNAH NORD 9 S39 NS so 
VIETNAM S UO I 2 • I 4 S NS 7, 4 7 I 
PHILIPPINES 8•502 I I J 546 
HALIISI! F!O 8•Sl6 I I 0 I• I 09 
SINOAPOUR 9 I• 42 5 NS 811 
AS IE NOA • 212 NS 2 I 2 BORNEO NAO BA IT S59 76 67 
INDONESIE JI• 67 I 201 2•756 
P TON PORTUO IS I • I JI I I 6 I 2 J 
0 C E A N I E S6•7S2 I 17 IO• 6 4 0 
AUSTRAL IE 40,so8 I I 2 S • 0 I 7 
NOUV ZELANDE 9•26J I 60 I ol 98 
,NOUV GUIN NEER I • 4 9 S I 4 0 8 
DEP USA OCEAN IE 20S 94 17 
OCEAN IE BA IT IJ7 92 27 
,OCEAN IE FRANC s .. 44 I 02 4. '7' 
0 I V E A s 21•702 111 
PROVISIONS BORD 2 7, SI 9 IO 9 
NON SPECl,IES 23 ss 
POAT S ,AANCS I o160 202 
TAL6 
export 
Belg.· Lux. Nederland 
I Indices 1000 t I Indices 1000 t I lndlca 
67 64,206 ss 7 I , 2 9 0 I 2 2 
48 4,,806 ss , I • 2 6, IO 8 
99 ,,982 a, 4,579 I 4 4 
IO I 6 I 00 24 600 
IO I 974 67 I• 6 ,o IO, 
I 2 S 747 36 I , 2 6 9 I 2, 
75 9, 2, I 8 6 94 
277 I 4 2 66 266 202 
700 I 12 2, I 9 5 IO 6 
86 ,1 3,060 I I 0 
95 73 40 I 8 0 13 
80 ,49 64 4 I I I 4 0 
166 216 4 • I 2 2 900 
78 64 so 111 J3 
54 2 I J 86 394 65 
266 I 2 7 I I 0 78 I 2 6 
154 2 I 2 49 866 I 8 0 
204 2J I 60 674 I 6 7 
59 20 667 22S 
'" 51 2 • IJ I 23 3,534 76 
I 7 2 I, 4 2 6 6 I I• I 4 J I 9 I 
79 92 540 I 2 8 
15 S 70 I , 8 I I I 22 
7J 28 3 I I I 7 IO 6 
IJ 730 79 S47 2, I 
67 3•043 I I 4 4,795 I 84 
12 631 4S 2•062 I 4 0 
16 179 I 7 0 199 I J 2 
92 232 I I 6 473 I 9 4 
62 68 I 8 78 81 
IS 9 
BS 677 S2 I• OS J I 4 9 
IO I 
I 2 J 2 • IJ 6 47 2ol OS 9J 
10 3 I • 6 2 0 67 4 I• 0 S 2 IO 0 
79 4 I 4 99 484 99 
78 l•60S 62 I• 9 I 6 IS 7 
46 942 99 1 ol IS I 2 I 
I 9 0 I, 4 7 2 u I, 4 9 J 81 
as 2,547 I I J J,7J6 ·6. 
92 I , 2 6 6 74 J•462 I 2 I 
66 ,,o I 17 577 IS 7 
87 S87 4 I , .. 10 4S 
7J S84 
" 
626 76 
I 09 240 79 142 67 
so 
' 
NS 
I I I 357 I 6 2 74S I I 
I 6 J 72 NS I J9 9J 
J6 3 • 2 19 114 J,S06 114 
6S I, 9 9 6 47 , , a 91 7S 
29 NS I IO 0 
69 I• 00 4 67 I• I A 9 I IS 
I J 0 202 70 5SJ 33 
I I 0 2 • 2 SI 2 I I, 3 2 4 I 4 4 
I 8 0 24 763 IS I 
IOS 3•262 62 5,579 I 27 
66 ,r4 48 
'" 
2SS 
88 2•098 9 I 2 ol 2, IO 7 
82 364 70 2,1 ss 19 
27 2 NS 
80 302 I 76 I 6 4 I 12 
I 4 4S NS 
78 999 IS J 2,, I I 7 
50 677 75 I• 8 00 238 
79 949 I I 7 2ol 6J I JI 
44 I• 14 4 I 00 2 •IO I I JO 
JI 
19 J7 62 264 I 2 S 
I 6 9 2,271 22S 2•644 71 
I 12 I 6 4 136 JI 2 79 
91 S • 16 2 12 I 9, I I 7 I 2 I 
80 J,S79 I 06 S o1 9S 94 
I 4 6 I• J 6 6 I I 6 2,627 252 
47 I J 0 I SJ I , 2 I 9 I J 8 
IS S 2 so I 4 so 
22S 4 44 4S I 6 7 
91 8 I 16 S 17 I J 4 
2, 7 I 7 I I I 8•746 I I 7 
2 • 7 17 I 8 I 1•746 I I 7 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : mime P'rtode de l'annn priddente - 100 
Deutsch land Italia (Ill) 
1000 t I hid1ces 1000 t I Indices 
267,467 93 106,009 103 
120,238 81 49,99, 79 
17•197 I OS 4. 5. 4 120 
11 NS s NS 
12•6SO I 04 4•876 ••• 2•264 I OS 191 I 71 
373 I I 6 70 SI 
687 70 274 71 
2•487 I ,6 531 NS 
606 90 200 71 
244 209 IO 2 200 
I• 9 8 3 Io, 309 IS I 
372 IJ 9 111 NS 
458 92 51 12 
I, S 6 9 I 2 J 404 I I 4 
748 14 S I 7 4 446 
I• 5 4 2 105 222 IO 7 
7,435 56 679 IJ7 
95 4S2 
IJ,007 76 8•210 74 
7,000 I 09 2,539 I 7 4 
259 12 0 77 11 
S47 12 a 38 I 8 I 
29 483 I 0 soo 
2•565 14 6 JI a 111 
22,,10 IJ I I I• JI 4 234 
6,610 IO I I• 4 4 4 Ill 
IO, JI S 96 2•465 264 
I, 5 0 0 I 2 S I 4 2 71 
713 93 72 IS 7 
2•519 22 I, 7 3 4 19S 
21 ol 19 S6 I 4 • 9 9 I IS 4 
187•213 01 56,656 I OS 
I , S 2 2 04 I• 3 4 9 90 
6,007 07 3 • 8 4 0 111 
J,498 84 I• 3 6 4 46 
s,143 39 I• 14 S I 02 
22,695 JI 4, S S 0 I 19 
10•949 I 0 2•789 19 
I• I 26 0 I 440 26 
2•S7J I 2 I ol 2S 6J 
J,J76 I 2 I• 67 8 I 8 2 
784 12 JJ7 41 
JO 76 5 4 
939 07 S85 I 16 
I ol 07 78 21 S 141 
8,S4S 94 2•90J I 2 6 
29 • S23 94 7 • 2 1.4 74 
IS JOO I 
'' 2 • 0 2 9 46 S9J 99 
I, 6 9 2 I I 7 371 6S 
2 NS 
7,258 J7 9,186 I 61 
I 0 48 
S,J78 60 I• 7 2 4 87 
25,488 I 4 S 2•792 I 16 
I• IO 8 89 286 32S 
S, IO 0 I I 2 I • 7 8 J 70 
4,455 119 906 92 
2 4 26 2 
616 I 37 IS 4 NS 
111 NS ,,, NS 
2•61~ 14 3 760 NS 
4, 7 I 2 107 767 2 02 
J•72S IJO 640 51 
, .. 17 160 475 NS 
I 7 2 IS6 19 47S 
ll•S19 252 5•404 
''' I• 0 4 7 I I I 18 S 298 
25,675 134 6•088 I 06 
21•391 IJ 2 S •JI 9 I I 2 
J,464 ISJ 608 66 
I 00 I 89 J8 I JI 
96 60 76 47S 
SJ S6 8 I JJ 
S64 IJ2 J9 710 
S,406 I I 6 I I• 8 J J I 16 
S,406 I 16 IO• 6 s 0 111 
2, ss 
I, I 60 202 
31 
III 
HANDELSNETZ DER EWG TAI. 6 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Verifelchszeltnum des Vorjahres - 100 import 
FEBRUAl· RVRIER EWG. CEE France BeJc,. Lux. Nederland Oeucschland Italia 
1961 (Bil) 
U1$prunc • Or/fine 1000 S jtndlces 1000 S I Indices 1000 S jtndlces 1000. I tndlces 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
M 0 N D E 2426•511 IO I 527•358 96 360 • 194 IO 6 370ol04 IO 6 755•519 98 412•636 IO 4 
T •EXCL NETA CEE 1546•451 96 367•103 93 172•780 94 178•369 93 526oll2 97 302•087 IO 2 
CEE NETROP 180•060 111 160•255 IO 5 I 8 8 • I I 4 I 2 0 I 9 I• 7 3 5 I 2 3 229•407 I 00 110•549 IO I 
••DON CEE 63•685 I 2 5 5 8 • I 5 2 I 18 I 6 7 I 4 6 45 27 4•647 338 674 394 
•PTON C[E 83 ol 9 4 9 I 4 5 • IO 0 IO 2 I 9 • 8 3 8 15 4 • 4 7 I 111 8 • 4 0 I 90 5•384 54 
p AY S TI [AS 1397•008 95 263•851 88 152•740 95 173•.639 92 5 I I• I 8 2 96 295·596 I 04 
A [ L [ 354.933 98 5 0 • 8 I I I 03 47•081 19 5 I • 0 I 0 I OS 144•055 97 61•969 I 00 
EUROPE ORIENT I I • 2 2 4 I I 3 I 2 • 2 3 6 I 00 8•446 I 4 4 6•919 Io 3 2 8 • l O I I I 2 25•352 I 16 
ANEAIOUE NORD 342•073 IO 4 65•088 90 34•688 93 39•527 77 1 I 9ol 73 103 93.597 160 
ANERIOUE LATJNE 127•663 90 I 8 • 7 3 I 81 I 4 • I 4 8 I 00 I 7 • 8 I 0 IO 0 58•604 99 I 8 • 3 7 O 63 
NOYEN ORIENT 149•669 94 3 5 • 0 7 I 84 I 5 • 9 4 3 88 20•534 93 38 • I 61 IO I 39•260 IO I 
EXTREME ORIENT 85•634 7 I I 6 • 4 I 9 60 8•555 96 I 2 • 4 7 8 76 33.010 67 IS• 0 4 2 10 
E u R 0 p E 1400•345 IO 6 23 6 • 8 18 I 03 250•116 I I 3 2 5 7 • 7 I I I 17 439•790 100 215•840 I 03 
FRANCE J 88 • 802 I I 8 S 9 • I 8 6 I 3 4 I 9 • 4 I 8 I 5 7 76•175 IO S 34•023 111 
BELOJOUE LUXBO 157•705 I I 2 33•082 IO 9 75•259 I 18 4 0 ol so IO 7 9 • 2 I 4 IO 8 
p A y s BAS 144•606 91 I 7 • I 9 8 87 53•186 I I 2 64•067 94 IO• IS S 8 I 
ALLEMAGNE RF 303•159 I I 8 9 0 • 8 4 0 I I 5 66•982 I I 8 II oJ 80 I 2 4 5 7 ol 57 I 13 
I TALI E 85•718 95 I 9 • I 3 5 82 8•760 IO 6 8•878 111 4 9 • 0 I 5 97 
. ROYIUNE UN I . I 2 5 • 0 I 8 I 03 2 0 • I 8 3 IO 8 25•410 I OS 24•288 1 'o 3 J 2 • 4 0 I 94 22•666 I IS 
JSLANDE I • J 9 6 229 I 4 8 I 5 4 s 167 79 89 999 3 6 I I 6 S I 14 
IRLINDE 2 • 5 2 9 I I I I 4 6 45 423 298 3SJ I 4 6 I• 3 63 107 244 I 09 
NORYEOE IA•689 83 I• 8 9 2 94 I• I 9 6 14 I• 9 9 6 IO 2 7 • 77 I 80 I• 8 J 4 72 
5 Ut DE 72 •7JJ 97 IO• S 5 6 I J 2 I I • 4 2 2 70 9 • 4 2 9 90 J3•325 I 03 I• 00 I 106 
FINLAND[ 20•J46 I 2 I J. 3 7 J I 2 7 2•485 I 4 7 J•666 94 I• I 3 6 120 I• 9 I 6 IS 7 
DANENAAK . 3 I • 3 0 9 79 J • 5 0 I 49 I • I 2 2 IO 6 2•348 I 18 2 0 •III 9 I 3 • 5 2 7 56 
SUJS5E 65.521 I O 5 11•979 IO 9 5•692 87 8•467 I 2 S 2 6 •II 6 91 12•573 I 19 
AUTRICHE 4 0 • IO 6 99 I • 6 7 7 IO 6 I • 2 8 9 63 3•595 I I 0 21 ol 17 IOI I 2 • 4 2 I •• PORTUGAL S • 5 SI 14 I • 0 2 3 92 887 82 887 I 67 I •II 4 74 940 64 
ESPIONE 34•622 97 7 • 3 4 4 95 2 • I 5 0 75 2•165 91 I 6 • 2 8 6 I 12 6•377 10 
G IBRILTIR NIL TE 88 70 I NS 24 I 4 I 63 59 
YOUGOSLIYIE IO• 3 3 4 87 I• I 03 10 353 55 300 40 3•404 12 5 • I 7 4 I 04 
ALBIN IE I 6 42 16 70 
GREC[ S • 4 7 I 66 606 43 228 I 21 486 IO 4 3 • O I 5 86 I• 136 43 
TUAQUJE 9 • 3 3 2 6 I 785 59 894 72 621 I 3 9 4•200 62 2 • 8 2 S 50 
EUROPE NDI I 0 I 2 S I 0 I 2 5 
u A s s 33•704 I I 3 6 • 7 S 4 97 2•303 I 13 2 • 6 I 3 96 1•776 IO I I 3 • 2 SI I 3 4 
ZONE NARK EST 3 • 7 I 2 16 6 I 7 76 I • 2 I 2 91 937 6 I 946 I 3 2 
POLCCNE I I •II I IO 0 I • S 3 J I 2 S 995 IS 2 437 82 S • 7 3 3 13 3 3.f 13 61 
TCH[COSLOYIQUJE 9 • 6 2 4 97 I• 16 S I I J 957 85 I• 6 0 S IO I 4•204 19 I• 6 9 3 101 
HONOR IE 5 • I 2 2 92 549 93 401 14 382 I 6 S 2•592 79 I• 191 I 01 
AOUNINIE 12 • 4 0 8 •205 I •, I 7 97 I• 3 5 8 70 D I 91 NS 5•079 I 6 7 3 • 6 6 3 211 
8ULCIA I [ 4 oJ 27 I I 3 2 0 I I J 4 I• 2 I 3 NS I 2 4 67 I• I 17 111 772 so 
A , A I 0 u E 2 4 9 • I I 4 95 124•907 102 3 I • 4 7 2 9 I I 6 • 2 4 4 IO 0 4 I• 3 I 7 93 21 • I 7 4 77 
NI AOC 23 • 885 83 I 3 • 2 9 6 74 I •SO 4 I 3 7 I• 0 3 2 94 5•124 100 2•229 14 
• •ILC[A IE 53•469 I 2 I 4 7 • 9 6 I I 19 I 6 S I 6 7 43 26 4•627 34 9 673 4 I 0 
TUNIS IE IO• 4 8 J 111 6•903 95 339 575 I• 6 39 999 243 •• 1.359 II CANARIES 9 864 NS I 7 6 I 4 S 26 65 SI 3 223 I 4 9 NS 
LYIJE 39 S 9 I 3 43 so 61 59 94 213 91 
[CYPTE S • 9 6 I 66 I ol21 66 578 I 2 6 I 7 9 I 23 I• 6 3 2 40 2 • 4 SI 93 
SOUDIN 2 • 19 J 66 I 9 3 20 2 I 6 45 IO 2 40 974 54 1 • 4 oa IS 7 
,NIUAITANIE 0 87 NS 85 274 2 NS 
•NIL I 0 439 NS 433 Is, 6 NS 
, NICER 0 2•678 NS 2 • 6 S 4 14 23 NS I NS 
oTCHID 3 424 NS 4 I 7 294 7 NS 
oS[N[CAL 0 IO• 7 0 0 NS IO• 4 2 3 I 13 I 4 8 NS I 2 9 NS 
CUIN[E PORTUO I IO I 22 I 4 IS 48 29 39 20 
CUIN[[ A[P I • 4 0 I 197 6 I 8 I OS IO S 525 614 651 I NS 
•HAUTE VOLTA 0 23 NS 23 767 
SI EARA LEONE' 2 972 NS I 2 300 400 78 552 77 I NS 
LIIERII 2 • 7 4 7 17 4 10 I• S 2 8 248 331 so 590 37 217 I 09 
•COT[ I YO I A E 0 I I• 71 0 NS 9 • 9 3 2 I 07 I• 2 S 4 NS 524 NS 
CHANA 7•920 92 233 I 3 3 753 II I• 56 I 112 3 • 7 9 2 87 I• S II 69 
.Tooo REP 793 HS 497 62 4 I I 03 IS 6 260 26 I 4 4 73 NS 
oD4HONEY 0 985 NS 985 I 3 8 
NIGERIA II• 41 I 79 I • 3 6 8 214 984 so I• 7 IS 45 Sol 22 91 2 • 2 2 2 74 
.ANCl[NNE 40F 0 I• 200 NS 409 IS 7 9 I I 9 I 
A FA POATUO NS I 793 I 3 9 793 I 3 9 
AFR oc I q IT NS2 I 2 4 NS I 2 4 231 
.caNEROUN 8•689 IO 9 4 •IS 6 I I 9 463 87 2d 94 I IS ISO 68 326 157 
•REP CEIHAE IF3 496 N5 400 I IS II NS I NS QUI NEE [SPACH s I 9 0 NS I 7 8 636 4 24 I NS 
,GABON 3 4 • S SI NS 3 • 2 S 0 IO I I • 2 8 2 NS 26 NS 
•CONGO IRAZZA 3 2,226 NS 677 94 I • 0 3 4 NS SIS NS 
oCONCO LEO 28•112 74 2 • 8 6 4 65 18 • 70 6 84 930 7 I 3 • 4 11 79 2 • 971 4S 
oRUINDA URUND19 45 NS 23 NS 3 NS 11 NS I NS 
ANGOLA I 3.774 I 2 3 19 I 57 I• 4 9 0 IS I I• 2 7 3 94 120 204 [THIOPIE I • 48 2 85 296 71 82 NS 3 I 6 I 4 4 I I 9 ST 669 75 
oCOTE FR SONIL I 2 7 747 3 300 I I 9 NS 4 NS I I 
•SONILIE REP 743 35 37 NS 6 600 I 2 4 I 611 33 
KENYA OUOANDA 4 4 • 2 2 4 I 4 2 
"2 I 71 444 I 7 4 2•943 13 9 705 136 TAN04NYKA 4 2 • 4 6 4 71 4S7 I I 6 4 4 I 35 I• 3 2 S IO S 24 I IO 4 
ZINZIIAA PENBA4 73 54 7 175 29 SI 25 43 12 71 
NOZANIIOUE I 147 I 3 S 43 26 396 261 3 21 I 03 17 NS 
•MALO ACHE REP 4 • 0 91 13 3•766 17 IS 2SO 22 NS I 93 ss 102 45 
• •AEUN I ON CON 9 5.320 NS S • 2 9 9 I 41 2 NS 2 NS I 7 213 
RHODES IE NYASSI 10•001 80 I• 4 2 6 59 547 IO 3 488 I 36 4 ol O I 7 I 3. 4 4 6 I 00 
UNION SUD AFR I 7 • 4 4 I 71 3. 4 2. 10 3•122 I 02 903 94 Sol 10 82 4.i IS 60 
•INCl[NN[ A[F 
' 
406 NS• I 6 3 7 I 243 12 
AFR OR 8 A IT NS4 SOI 94 SOI 94 
AFR ESPAON NS s 34 NS 34 NS 
32 
fEBRUAR. RVRIER EWG. aE France 
1961 
Ursprunc • orr,,ne 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 
A N [ R I Q u E ,a2,,25 IO 0 89,070 90 
ET ATS UN IS )07•890 IO I 51,,1, 90 
CANADA 
'' .. 8' I, 0 7, 61 5 9 I 
,ST PIERR[ NI 0 8 NS 8 5 
NEXIOUE 1•68 6 86 I• 9 II 269 
cue, 626 I 2 1 
HA IT I I • I 5, 61 2'6 66 
OONINICAINE REP 6,9 )2 59 656 
FED INOES occ 6 I , 6 9 9 NS 
ANTILLES NEER 1 , • 8 I 2 268 
.. ANTILLES FR , • 8 8 2 91 , , 8 7 8 91 
OUATENALA I • A 8 I IO l 26 I I l 
HONDURAS BRIT 6 I 6 I NS· 
HONDURAS REP 571 I l 7 
SALVADOR 
'. ''' 
I 2 8 
' 
50 
N ICARACUA 8 I 2 I l 5 9 I 6 
COSTA RICA I • 6 6 5 69 25 
' PANAMA R[P ,so I 9, 
CANAL PANAMA I 2 
'' 
9 28 
VENEZUELA I 7 • IO 6 I I l l • I 8 0 BO 
COLONBIE 1 • 0 Bl 90 I 9 9 98 
OUYANE BRIT 6 226 , 7 I 
SURI NAN 1 'l' 95 
• •GUYAN[ FR I ' '' 
I' s, 
E O·Ul TEUR 4 • 09 0 111 ,2, I 5 7 
BRESIL 19•829 9 I S • 5, 8 I 07 
PEROU I 4, o 6 2 I 5 9 886 I I 0 
CH IL I 1 •, 5, 55 2,, 76 
BOLIYI[ 11, 35 I 6 100 
PARAGUAY 577 153 I 6 S2 
P TON BRIT AN 6 I l 9 NS ll 9 55 
URUGUAY 
'. ll' 78 7lS 6 I 
P TON NEER AN 1 20, NS 20, NS 
ARGENTINE , , • 7 I 7 89 5,297 Ill 
A s I E 2l4•Sl6 85 50,674 76 
CHYPRE I • 27 l 67 l I 9 91 
LI IAN 5 • 7 2 I I 9 8 JS I 7 
SYRIE 6 • II 9 90 I , 0 l 9 28 
IRAK 26,960 80 I O • 0 9) 75 
IRAN 26•6'7 I 2 5 2., as 50 
ISRAEL 5. a, a Ill 6 I 7 I 6 l 
JORDAN IE IS 7 NS 
ARABIE SEOUOITE 2l•56l 89 '• 0 6 7 89 
K 011 EI T l 5 • 2 I 7 92 I 2, 6 6 I I'' QATAR BAHR TRUC 6 • 2 9) IO 5 2,, l 7 IO I 
YE NE N I I' 76 ,5 66 
ADEN 699 2 I 0 16 I 07 
AFGHANI STAN I • 0 l 2 ,8 ,43 25 
PAKISTAN 7 •711 77 2,396 95 
UNION INOIENN[ IO• l 4 2 15 I • 9 8 7 76 
NEPAL IHOUTAN 8 23 NS 
CEYLAN MALDIVES 2 • 7 l 7 93 522 I 07 
UNION BIRMAN[ 775 so 131 I 5 4 
NONOOLI[ R POPI I 5 NS 
CHINE CONT I NENT 9 • 6 2 I 50 I • 7 0 9 77 
CORE[ NORD • 49 I l 2 CORE[ SUD • 45 62 JAPON 16•342 I I 0 I • l l 4 a, 
F ORNOS[ 4 8 I 74 84 71 
HONO KONO l ,.012 I 34 I 2 2 51 
THAILAND[ 4 • 53 2 I l 2 329 235 
LAOS 9 4 NS 
CANBOOOE 9 923 NS 7 I l 42 
VI E·TNAN NORD 9 I l NS l 11 
VIETNAM SUD ,.205 NS 2 • 6 5 8 42 
PHILIPPINES 1•294 16 I I I 217 
NALAISIE FED 15•594 57 l, 2 9 0 40 
S l'NOAPOUR 9 I • l 5 S NS I 7 17 
A SI [ NDA I 15 I NS I 5 I 336 
BORNEO NRD BRIT I • 6 8 2 10 67 78 
INDON[SIE 6 • 7 6 4 6 I 371 ll 
P'TON PORTUO AS 2•360 a, 222 NS 
0 C E A N I E 57•643 81 2 5, I 8 I 88 
AUSTRAL IE ' •• '6 4 a, I 4 • l 6 0 76 
N OUV ZELANDE 15,042 95 7.739 111 
.Nouv CUIN NEER 86 29 27 ,,a 
D EP USA OCEAN I[ 2 6 
OCEAN IE IRIT 358 534 
,OC[ANI[ FRANC l, 79 I IO I 3,763 I I 0 
D I V [ R 5 2•564 IO 9 
PROVISIONS 80RD I • 17 8 99 
DIVERS NOA l I l l 2•9 
NON SPECIFIES 37 I I 2 9 
PORTS FRANCS 2 3 
• 
TAB. 6 
import 
Belg.· Lux. Nederland 
1000 S j 1ndlces 1000 S j 1nd1ces 
,9,265 96 6 I , 0, 7 86 
)1,200 88 )7,66) 11 
,,,ea 207 I • 8 6, II 
'I I 2' 5 I 9 25 ,, 
' 
, 2 I ,6 
) 7 I 61 )6 11 
I I 7 I' 9) I' 
2 0 I 2 6 I I• 2 34 IO 7 
I 8 l I 2 6 2,087 , 9 I 
I 2 9 ,6 I 3 9 I I 8 
'' 
NS 99 ,o 
I 0 111 39 NS 
80 66 68, I 9 2 
l I 7 2 I 7 92 2 I, 
I 2 9 ,9 ,5 JOO 
272 663 ,, 377 
' 
NS 
I• 37 I I 87 2, l IS I 9 l 
837 97 ea, 5, 
29 NS 
" 
5 17 
259 I 2 5 
2,e IO 5 I JO 6 I 
I • 0 0 l so 2 • 0 I 6 90 
2•780 ,,, I• 5, 7 2 I l 
258 222 352 I 2 8 
95 2 7 I ,6 NS 
I 2 8 l I 2 64 96 
492 92 .9,, 56 
5•066 129 7.397 I 35 
2, • I O, 91 ll•6l' 8' 
88 267 I 6 8 
50 ,as s.,, a 2 2 S 
2) I I 16 
'" '' 
I 5 8 
'•752 IO I s, '91 
l•l72 56 I• 2 6 2 I 07 
I• 7 0 7 I 5 I 772 •• I 5 l NS 
l • 5 7 I 92 798 59 
s,, 98 1,,,2 59 
56, 86 l 9 I 66 
2 NS 
I I 2 126 86 538 
I NS 
' 
NS 
I • 6 8 8 8 I 452 51 
I • 4 2 I a, I• 2 04 IO 0 
I 8 NS 
9 I I 07 244 84 
20 14 I 4 7 27 
623 57 2 • l 6 2 76 
' 
NS 
I NS 
I •al 7 IO I 2•099 IO 9 
66 93 39 65 
2 4 l 1 ll 349 I 22 
646 I 4 2 786 I 8 I 
I NS 
so 625 2S Ill 
76 304 20 37 
986 196 2, 5 6 I 79 
497 I I lS9 I 4 0 
I I 2 7 I 4 I 0 77 
41 94 I 67 16 
535 170 2 • I 7 5 50 
27 28 
5•835 IO I I• 2 51 63 
J,620 94 4 9 I 5 I 
2,20, I I l 747 77 
I 2 NS I l ,o 
35 250 2 I 4 NS 
I 9 6 NS 
35 5 •. , I 8 Ill 
R~SEAU DU COMMERCE DE LACEE 
Valeurs : mllllers de dollars 
Indices : mime pfrlode de l'annh prtddente - 100 
Deutsch land ltalla (BR) 
1000 S I Indices 1000 $ I Indices 
110,51, I 02 102•369 125 
105,39) 100 76 .J 61 I 5) 
I)• 7 8 0 I'' 1.,,, ) I 0 
),684 I I 0 I ol61 99 
I 6) I 9 I I 
I I 8 2 I I ,a, 60 
I)' ,a 2,6 I') 
209 I 2 I 5 5 NS 
2,,0, 2 I I 239 I' I 
' 
8 I I' 
I ol 10 I I 9 11 9, 
38 78 11 NS 
,29 I') 93 I I l 
2,558 12 8 19 15 
365 I 08 29 I l I 
I• JI 2 I 2 S I 5, 67 
37 27 92 236 
8 • 3 I 5 IO, I , 9 2 5 I 51 
,,9,, 99 2 2 I I 2 8 
70 I 6 7 96 NS 
11, IO, 
J,075 I I S ll' 87 
9,5,, I 02 2•728 69 
7,975 IS l 87, 67 
5,885 6 I 7 IS 22 
I 7 
' lSl 1-6' I 6 73 
I .J 73 68 790 5,s 
8. '2' 95 9,s,, 53 
74•S09 16 5 I, 5 9 S 93 
669 SI I I I IO 2 
S6 61 232 I 2 I 
1,a ll 6 670 I 2 5 
l • 2 0 I 51 1•160 97 
16,239 221 ,,,a9 I, l 
I• I 41 I I 9 I• 6 II I 5 4 
l 150 I NS 
7 • 7 0 5 8 I 7 •, 2 2 I Ol 
2, 5 I 5 72 12.J 56 93 
2 • I 91 2" I 0 I 
I 37 71 
'' 
,o 442 4 I 7 
985 50 
2•263 74 9 19 64 
l,898 77 I• 13 2 I I 2 
' 
NS I 
9 71 74 909 I 15 
332 45 I 4 5 372 
I 5 NS 
],429 35 I , 5 0 5 52 
39 4ll 6 21 
44 60 
6 •IO 0 ll l 2 • 2 7 2 19 
266 69 26 17 
2,os, I 5 4 lOS 109 
2•005 95 766 2 6 I 
]. NS 
80 IS 7 55 NS 
6 NS 4 NS 
ll? 32 64 26 
],7]8 70 ., 9. 99 
6,474 60 4.974 61 
499 200 ll 7 NS 
I• 1 32 ,oa :ua 48 
2,,20 52 l•l6l 179 
I, S 5 9 74 552 87 
10,447 69 14•222 104 
7•l6l 65 I 2 • S) 0 I la 
2 • 6 7 4 79 I• 6 I 0 . ., 
32 I l 2 200 
2 • 358 568 
20 27 a 73 
I, I I 2 99 433 IO 2 
I, I 7 8 99 
I 17 141 
4 200 l 14 I 19 
2 3 
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HANDELSNETZ DER EWG TAL6 
Weru : Tausend Dollar 
Indices : Versfelchszeltnum des Vorjahres - 100 export 
fEBRUAI • ffYRIER 
EWG • CEE France Deutsch land Belg .• Lux. Nederland Italia 
1961 (BR) 
Bestlmmunc • Oest/nation 1000. I Indices 1000 • I Indices 1000. I Indices 1000. I ••dices 1000. I Indices 1000. I Indices 
" 
0 N 0 E 247,•827 IO 2 557•409 92 Jl5•671 IO 4 '19•040 96 96,•764 I I 0 ,11094) IO 2 
T•EXCl M[TR CEE 15740,94 97 J76•,47 85 147•549 9 I 171 ol 98 95 6560961 I 06 222.,,9 100 
CEE METROP 89904,, I I' I I I• 0 6 2 I 09 168•122 I I 8 1470842 98 ,o6•10' 12 2 950604 IO 9 
o • OOH CEE 86•991 76 8,01,5 75 ,,1 I 7 0 4J9 5 I 11 • I 7 4 16 4 I• 2 5 6 I 5 2 
•PTOM CEE 57•859 97 42052, 98 50,27 79 , •DI B I I 0 4.0,9 JOd 2 o 9 5 2 I 19 
PAY 5 TIERS 14150278 98 25000119 88 140.2,1 92 16Jo999 95 6490066 I 06 2 I I• 8 I 8 99 
A E l E s,9.999 IO 5 8 0 .J 22 99 s 1. 51 8 109 75•462 
" 
2650165 I IO 61.0,2 I 07 
EUROPE OR I ENT 8 9 • I I 6 I, 2 I 7 o O 5 5 ., 8•6'7 I 20 6•502 I 7 5 40oso, I I 7 I 6 o 4 I 9 Ill 
AMEAIOUE NOAO 1760,64 76 28•548 . 57 2 4 o 6 6 5 57 I 7 o 7 0 5 95 770678 
'' 
270768 75 
AMEAIOUE lATJNE 121°,64 IO J 200472 96 9 • I 4 0 7 I IO• 2 2 6 97 60•754 I I J 270072 I I 0 
MOY£ N ORIENT 910,,8 96 I 4 • 4 0 I 78 80655 IO 9 90855 71 42•04' I 09 I 6 o, 8 4 99 
EXTREME ORIENT 120.JOA 86 2 0 •O 4 I 8, I 2 • 5 16 12 I 2 o 6 2 6 90 51.J79 86 16•7]5 88 
E u R 0 p E 1647•565 I I 0 299 o 947 IO 4 2360966 I I 6 240•015 91 668 • 688 I II 201•949 I 07 
FRANCE 161•480 I I 2 l6•557 I, 0 I Io 5 7 9 92 900459 I 11 2 I o 8.8 5 91 
8ElOIOUE l.UX80 181•660 I 2 I 5 8 o 7 5 I I 40 5 I• 00 I IO 5 6]0457 122 8 • 4 5 I I I 0 
PAYS BAS 194 • 057 I 2 2 180723 I J l 7 Io 7 I 4 I 16 9,.2,2 128 10•]61 111 
AllEMACN[ AF 243•571 IO 2 7 0 o I 41 90 5 0 • 0 I I I I 4 61 o 5 I 9 97 54•900 118 
IT Al IE I I 2 • 6 51 I I J 
' ' 0 4 4 0 I 05 90840 120 9•74] 81 5906,s 12 2 
AOYAUNE UNI 136 • 479 90 21 • IO 9 91 160740 IO I , I• 5 0 7 75 400850 I 02 19•27] 17 
ISLANOE 9,7 95 ,2 SI 19 79 I 6 0 I, 6 5 9 I 90 65 i,o 
I Rt.ANOE 7•091 9, 9 I 5 12 I• 61 6 94 I•:, 7 7 14 2 o.7 65 98 425 I 2 6 
NOAVEOE . 4,o,., I I 5 '0 19 4 8, '• 88 I I I 2 I• 0 0 I I 5 2 260677 IO 9 2.J 60 161 
SUEDE 860499 99 7 o 7,, 81 IO o 60 J I 2 0 I 2 • 9 7 7 92 46•724 91 1•462 I I 9 
F INLANDE 2704,, I 06 40250 70 2o218 9J 2•974 I I 6 160011 118 Io 9 8 0 I 4 6 
DAN[NARK . 59•250 109 6 o 2 4 I I 17 6 • 161 104 9•791 I I 9 J, • 2 7 I 10, ]•772 I:, 9 
SUISSE I 2 7, I 5 7 I 19 26•6JO I I 4 8,901 111 I' I 4 4 I 2 0 61,065 I 2 4 22•417 I 19 
AUTAICHE 6 9 • IO 2 I I 8 4 • 6 9 8 IO 4 2, 0 I I I 4 2 ,,592 I 07 49,954 124 I• 7 7 7. 100 
P 0RTU0Al I 7 • 5 9 9 IO I , • 51 7 91 
'. 14' IO 4 I• 4 4' I J 5 7,J24 90 2.J71 I, 0 ESPACNE 27•445 I 4 7 10•272 I 5 I I• 0 7 7 11, 20178 l 2 5 9, 6 I 5 I 4 I Jo60J I 02 
018AAlTAR NA LT E I • 6 2 9 9 I 269 I 4 9 I I 5 94 ,s6 94 ,10 98 51 9 70 
YOUOOSl AVIE 2 I , 2 9 I 92 I o IS 7 45 I , 0 2 9 I I 0 89, 74 9.J20 IO I a.992 97 
AllANIE 74 9 2 NS 2 29 70 • OAECE I 7 • 0 5 4 98 2•672 I 5 6 I, 9 7 2 I 6 6 I• 0 6 5 79 7,856 81 J. 4. 9 IO I 
TURQUIE I 5 o 81 0 80 I • 8 7 6 70 57J 49 506 'I 8,989 95 J • 8 6 6 79 
EUROPE NOA ,20 206 265 I 71 55 NS 
u R s s J9•518 I J9 a, 8 4 J 65 2•874 275 I, 04 9 2 I 6 20.,0, 294 6 • 51 4 IO I 
ZONE NARK EST 4 o 7 9 4 I 8 6 I .r 04 2J9 I, 5 21 2 I 2 I • 2 2 5 I I 6 9J.7 2 75 
POLOCNE 9 • 9,, I I 7 I , 2 I J 111 I, 2 2 9 72 578 71 4,966 I 2 7 I• 9 4 7 , .. 
TCHECOSLOVAQUIE I 2 • 5 2 5 I 5 5 I , I 2 2 I 15 I• 4 9 5 88 2•0J7 ,J7 5, 4 9, I 6 6 2•l78 161 
HONOR IE 9 o 4 I 0 I I 4 I • 7 9 J I I 2 755 84 I• 0 J 5 295 , , 7 4 I 12 I 2•016 19 
AOUMANIE 9 • 4 0 4 I 12 2, I 7, 95 42J I 02 2 9 I I 4 4 4•724 289 ., • 79J 279 
BULOARIE , • J 8 8 59 805 87 JJ] 45 217 I 5 4 I• 2 6 9 45 694 67 
A F R I Q u E 2590461 81 1600770 84 I 6, 2 l 2 I 2 5 15, 6 5 I 92 AJ.571 10 2l•2J7 I 21 
NARO C 25•720 I 2 9 20,275 I 2 7 930 I 5 J .5 6 4 85 Io 9 51 I 2 I 2•000 182 
,oAlOERIE 77•56' 74 74•784 1, 285 2 I 0 3 5 I 50 98, I 5 5 I• 160 I 4 5 
TUNISIE IJ•54J 87 11,954 18 I I 7 66 I 19 65 557 72 726 96 
CANARIES 9 I • 6 0 I NS "5 279 J4J 2 2 I IJI 74 I 05 NS 
SAHARA ESPAON 5 I NS I I 00 
LYIIE 5,049 86 204 20 I 5 o 169 406 69 I, 0 35 77 J,254 Ill 
EOYPTE I,• 7 6 7 77 I • 7 0 9 66 11 8 18 I• 4 I 9 47 7d JS 79 2•686 I I I 
SOUDAN J • 0 7 0 I 4 6 I 9 2 ,s 2 I I 224 I 4 7 IO 5 I, I 4 4 20J 676 164 
•NAURITANIE 0 I • 5 4 6 NS I• 51 2 NS 27 NS 7 NS 
,NALi 0 I • 0 6 4 NS I , 0 I 4 90 22 NS 21 NS 
•NICER 0 727 NS 701 I 2 2 17 NS 2 NS 
ilCHAD 
' 
746 NS 10, 99 JO NS ll NS 
• SENECAL 0 9, 7JI NS 9, DI 0 80 4 I 2 NS 309 NS 
OANBIE 2 99 NS 5 21 I 6 I 4 5 I 5 83 63 NS 
OU I NEE PORTUO I I 6 9 I 5 4 52 219 4, 130 49 12 l 25 ,,2 
OU I NEE REP I , 9 5, 75 sa, 2, I 2 9 496 97 112 162 NS 212 N5 
,HAUTE VOLTA 0 167 NS I JI 119 JJ NS J NS 
SIERRA LEONE 2 670 NS 69 I l 5 2 I 9 I 26 117 I 5 5 19 5 NS 
lllERIA J .J 59 22 Io J 4 4 NS 226 J 11 6 21 '41 678 5 290 257 
,COTE I VO I RE 0 II• 74 4 NS IO o 5 4' I 41 704 NS 497 NS 
0 HAN A 6 • 7 7 4 I J 9 484 94 409 IO 5 2•42, I J 2 2.410 IS 8 971 182 
,TODD REP 942 N5 778 61 4 21 57 2 I I 90 2 I 4 ll NS 
,DAHOMEY 0 I • I 7 2 NS I• II 6 •• 50 NS 6 NS NIGERIA 9 • 4 2 I I I 4 995 14 642 I 2 2 I , 8 l 5 95 '., 91 IO 5 2•558 I 8 5 
• ANC I [NN[ AOF 0 I • 0 J 6 NS ,11 I 4 I 658 I I 6 
AFR POATUO NS I 5 8 5 99 585 99 
AFR DC BAIT NS2 454 NS 454 428 
,CANE AC UN 4 • 5 2 7 I I J Jo719 IO J 60 IO, I 9J I 8 7 JS, 280 ll 2 J22 
•REP CENTRE AF, 805 NS 1,, 94 48 NS 24 NS 
OU I NEE E5PAON 5 58 NS I 4 200 I 2 4J 61 
,CABON 
' 
I • 4 '5 NS I o191 74 I 6 9 NS 68 NS 
•CONCO 8RAZZA 
' 
:, • 4 6 9 NS l •OJI 120 207 NS 2JI NS 
,CONDO LEO 1•25 2 6J 790 41 4 • I J 5 70 946 •• I• 0 JO 5 I J 5 I 4 I 
•RUANOA URUNOl9 557 .115 ,9, 207 42 55 IO 7 594 I 5 NS 
ANGOLA I I • 5 4 I I 4 9 4,4 I 6 2 I ,1 I 8 8 IJ6 IJ5 
"' 
189 
[THI OPIE 2•496 I O 4 I 8 I 197 15 I I 7 0 ,49 I 90 790 I 09 I• 025 78 
,COTE FR SONAl ,,9 98 200 9 I 22 550 11 I 97 18 67 22 39 
,SOMAllE REP I• I 00 I 16 
' 
11 8 800 26 96 22 I I 6 I, 041 118 
KENYA OUOANOA 4 2.". 68 527 I 9 9 ,11 57 Io O 64 59 J40 49 
TANOANYKA 4 700 IO I I 5 6 so, I 2 5 49 J44 97 75 I J6 
ZANZIBAR PEMIA4 4 2 7 •• I 21 I I J I I 7 10 I 5 8 81 
" 
I 7 2 
MOZAMBIQUE I I o 20 9 as 285 I 7 4 I 5 6 42 5 5 I 1, 21 7 I 5 4 
•MALO ACHE REP 50250 76 4•649 70 62 I 7 2 I 22 'I J 284 26J I J J I 5 5 
••REUNION COM 9 2 • 6 0 0 NS 20475 I 00 5 
'' 
I 2 ,, 65 2 I 7 4J NS 
RH0DE5IE NYA55A 2 o 9 6 2 I J6 485 I J 6 68J 609 442 I 71 I• 2 9 0 I I 5 262 78 
UNION suo AFR 26•076 I I 6 2 • 6 7 7 86 60527 2,2 2•854 9l I 2 •IO I I I 9 J • 217 •• 
•ANCl[NNE AEF 
' 
J86 NS IO 9 
'' 
277 I 7 I 
AFR OR 8 RI T NS6 766 ,a 766 
'' AFR ESPAON NS 5 I 5 NS I 5 4 
34 
F£8RUAR. RYRIEI 
EWG • CEE Fnnce 
1961 
Best1mmunc - Destination 1000 S l1nc11ces 1000 S I Indices 
A M E R I Q u E ,21.,95 86 5 I•, 6 2 1, 
ETATS UN IS 155•672 72 25•937 55 
CANADA 20•692 I 2, 2 • 6 II 9, 
,ST PIERRE MI Q 85 NS 56 63 
MEXIOUE 13 .r II I I 7 2 • I 8 4 91 
CU8A 3 • 7 9 9 IO 8 I• 12 2 103 
H Al TI 499 66 I I 9 65 
DOMINICAINE REP 676 68 51 2, 
FED INDES occ 6 3 • 0 6 3 NS 
ANTILLES NEER 7 I• 61 3 68 
••ANTILLES FR 6 •" 8 99 6 • I 2 4 99 
GUATEMALA I • 5 6 I 9 I I I 4 72 
HONDURAS BRIT 6 584 NS 
HONDURAS REP ,15 83 62 68 
SALVADOR I • 5 8 0 IO 8 I I 7 80 
NICARAGUA 75 I I 9 0 79 339 
COSTA RIC A I • 3 2 I 90 I 2 4 86 
PANAMA REP 2.,23 44 I • 0 2 7 347 
CANAL PANAMA ,51 65 385 62 
VENEZUELA 14 •987 56 I• 4 5 2 5, 
COLOMB IE 7 • 0 6 6 I I 4 872 89 
OUYANE BRIT 6 540 53 
SURINAM 7 Id 78 95 
• •OUYANE FR 4 I 0 93 352 83 
EOUATEUR 2 • 5 J 2 I 3 2 269 68 
BRESIL 24 .2a, I I 8 4 • 5 3 4 85 
PEROU 6 • 0 5 8 I IS 506 a, 
CH IL I 8 • 8 6 8 I 3 5 I • 0 7 9 79 
BOLIVIE I • 4 S 8 I 5 0 I 06 79 
PARAGUAY 582 75 29 52 
PTOM 8 RI T AM 6 2 • 2, 6 NS 2 • 2, 6 2,2 
URUGUAY 
'. 9' 3 IO, 603 87 
PTOM NEER AM 7 I 7 9 90 I 7 9 90 
ARGENTINE 32•390 I J 5 6•025 I 3 8 
A 5 I E 20,.,1, 9 I ''•67, 8, 
CHYPRE 2 •, 0 3 92 535 IO 3 
LI 8 AN ,0.0,2 9J 3 • 2 0 3 88 
SYRIE 4 • 3 9 7 68 893 39 
IR AK 5 • 5 6 0 I I 0 
'. : ! :, 729 IRAN 20•656 I 2 6 95 
ISRAEL "ol 02 IO 8 2 • 5 8 6 95 
JORDAN IE 2 • 0 0, 1, I 5 7 8 I 
ARABIE SEOUDITE 2 • 90 2 63 329 81 
KOWEIT J • 7 7 0 9 I ,03 I I 
QATAR BAHR TRUC I • 2 5, 80 I 2 3 I 5, 
YEMEN 20 67 
ADEN I •, 2 2 IO 6 I 6 5 I 5 7 
AFGHAN I STAN 920 I 6 I 7 32 
PAK I STAN 9•896 90 998 27 
UNION INDIENNE 2,•603 69 2.1,s 75 
NEPAL BHOUTAN 9 38 NS 
CEYLAN MALDIVES 2 • 5 0 8 56 ,30 77 
UNION BIRMAN£ I • 6 6 5 62 266 I 5 8 
MONGOL IE R POPS 2 NS 
CHINE CONTINENT I 3 • 7, 5 ,9 3. 6" IO, 
COREE NORD 8 3 8 
CORE E SUD 8 4 •,, 6 62 
jAPON 21 •162 I I 9 2 • 5 5 9 I 00 
F ORMOSE, I • 6 3 0 IS 7 66 I 3 8 
HONO KONO 6.• 51 3 95 799 I 17 
THAI LANDE , • 7 8 2 97 790 I 2 3 
LAOS 9 IO 6 NS 79 37 
CAMBODGE 9 2 ol 82 NS I• 3 4 0 69 
VIETNAM NORD 9 256 NS 46 ,a 
VIETNAM SUD 7 • 15 6 NS 4 • 3 8 3 96 
PHILIPPINES 4 •IS 9 I O 3 255 39 
MALAISIE FED 4 • 31 6 IO I 586 16 
SINOAPOUR 9 4 • 0 9 7 NS 433 35 
AS IE NDA 8 I J 5 NS I 3 5 80 
8 DRNEO NRD 8 RI T 329 57 33 I 0 
INDONESIE I 7 • S 3, I 8 6 I • 7 S 7 2 0 I 
PTOM PORTUO AS 978 IOS 65 IJO 
0 C E A N I E 29•565 I I 6 4•655 80 
AUSTRAL IE 20•770 I 09 2 • 0 8 5 62 
N OUV ZELANDE 5 • 5 8 9 I 7 5 690 226 
eNOUY GU IN NEER 750 109 5 71 
DEP USA OCEAN IE '5 55 I 0 167 
OCEAN IE BA IT 82 86 11 I 38 
•OCEAN IE FRANC 2 • 32 9 98 I• 8 5, 86 
D I V [ R s 14•266 I 06 
PROVISIONS BORD 13•769 IO S 
NON SPECIFIES 23 77 
PORTS FRANCS ,14 I 6 4 
TAB.6 
export 
Belg.· Lux. Nederland 
1000 S I Indices 1000. I Indices 
35•370 6 I 3 I •, 9, 9' 
22•376 55 15.323 9 I 
2•289 86 2 • 3 I 2 139 
I 17 I 8 NS 
422 75 8 I 0 95 
575 66 380 18 
58 30 96 73 
58 43 I 4 0 I 9 2 
, I 5 IS, I • 0 4 8 94 
5 I 46 I• I 4 9 67 
69 I 00 62 54 
I I 9 48 229 I 2 9 
63 I 70 259 IO 8 
3 I 55 77 49 
I 5 6 I 3 I 202 1, 
IO 8 230 26 76 
83 50 253 I 13 
I I 5 9 I 463 594 
I 9 950 29 1, 
I • 0 7 5 23 I• 5 I J SI 
896 IO 7 759 I 7, 
72 600 270 111 
I' 7 I 2 7 7 I 4 II 
28 400 I 4 23J 
569 165 JI 8 256 
2 • IO 5 I 5 7 I• 5 2 3 80 ,,, 68 ... 61 I 49 
6 0 I 
"' 
44 I I 23 
I 8, I 94 245 23J 
40 11 J7 52 
6 I 7 93 , 8 I I 5, 
I• 5 9 3 70 I • 0 7 2 IO, 
22•030 92 2 3 • 0 2 I 85 
288 I 2 8 2,, IO 0 
I • 0 3 8 8 I 857 I 17 
756 I J 2 522 95 
I • 2 8 8 I 3 J 625 59 
I• 91 3 I 7 9 I• 9 0 7 1, 
756 IO 5 I• 9 0 5 I 3 0 
2, I I 8 I 269 I 20 
227 39 522 
'' ,,a '5 217 6'
I 9 8 I , 5 395 56 
276 258 275 65 
57 NS 86 69 
2 •, 5 I 202 I • 2 3, I 2, 
I • 2 9 7 6 I I • 8 7 2 59 
29 NS 
6 5 I 6, 666 99 
I' 8 9, 332 'I 
2.2,5 35 67' IO 6 
I I 8 33 667 302 
I • 5 9 6 76 2 • 0 4 3 81 
,2 72 I 5 2 2, I 
I • 2 7 I 97 978 90 
237 IO 6 I• 0 8, 96 
I NS 
299 4 2 I IO 5 I 6 9 
45 NS 
650 I 8 2 I 67 I 7 8 
422 95 758 2,9 
SI 9 ISO I• 179 I 20 
658 I 3' I• 2 2 3 9, 
23 55 I 6 6 IO 6 
I• 811 ,04 I• 6 4 8 71 
86 96 I 4 5 ,3 
3 • , 8 0 150 5 • II 4 I I 2 
2•l80 I 3 0 2•429 75 
9,o 2,0 2•051 3 I 6 
9J I 7 9 569 96 
I 25 
' 
24 
' 
80 28 200 
62 172 33 I 3 2 
I• 5 9 8 IO 7 3 • 7 4 3 IO 0 
I , 5 9 8 IO 7 3.7,3 IO 0 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllllen de dollan 
Indices: mlme pErlode de l'annfe priddente - 100 
Deuuchland lulla (BR) 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 
I' 0 • I 6 I IO I 55.,oa 81 
66•1,o 87 25•296 72 
10•938 ,,, 2•472 I 27 
8 800 2 NS 
7•039 12 4 2 • 6 5 6 IS 6 
I• 2 34 "9 488 I 64 
I 8 8 I 02 31 57 
"9 89 Io 8 49 
I• 3 I 2 IS 3 281 NS 
328 13 IS 53 
111 218 52 208 
9 I 6 99 183 I 7 4 
2 I 0 I, S 52 NS 
273 I I 9 32 8, 
140 I 2 I 265 I 17 
420 I 56 I I 9 5 I 7 
738 93 I 2 3 
" 629 I J 189 5 I 
18 
"' 6•659 84 4•289 5 I 
3•l28 I I 2 I• 2 II 12' 
I 51 166 47 7 
294 I 2 6 2, 767 
I 5 750 I NS 
I• I 93 I JO I 8 J I 2 6 
Io• 9 9 7 "2 5ol 25 I, 0 
J • 3 0 I I 2 6 655 102 
'•II 9 I 2 I I• 9 2 9 293 
847 I 7 0 76 55 
,,8 I 59 J9 I J 9 
I• 3, 8 12 6 19, 16 
15•229 I' J I•' 7 I I, 8 
95.000 96 21.1,9 •• 
179 I 07 '61 51 
2•955 9, I• 9 I 9 91 
I• S 61 70 615 79 
2•707 I I 6 590 92 
IO• 9 I 0 
' ' 8 
2. ,, , 139 
7.5,3 I I 4 I• JI 2 II 
I• 0 8 J I I 6 2s, 20 
I• I 9 6 111 621 63 
I• 1,, IO I 191 110 
393 102 145 56 
I 9 NS I 
' , 0 6 9 I JOO I 11 
653 19 6 I 17 133 
3•758 93 I• 4 5 5 147 
I 5 • 0 3 8 71 3,651 50 
8 900 I 100 
60, ,2 I 5 7 50 
568 66 13 I J9 
2 NS 
I• 5 91 11 5•622 I 5 2 
' 
50 
2•157 s, 104 63 
". 9 7, 50 I• 0 9 0 10 
I• 2 0 I 5 I I 6 9 221 
2•552 06 9" 69 
2.20, 00 467 67 
I 1 25 NS 
319 I 6 49 NS 
I 65 NS 
I• 5 3 9 26 4 I 7 43 
2•l79 0 I J4S I 4D 
I• 7 J 9 09 29J ,s 
I• 5 I 5 39 268 NS 
91 80 I 0 NS 
Io• 4 2 9 24 I • 8 I 9 167 
621 47 54 I 7, 
I 2 • 9 6 2 J9 3•354 97 
IO• 8 7 5 ,1 3•001 111 
I• 6 16 I 4 4 292 ,o 
5J 2 2 I 30 2JI 
27 64 3 2, 
J6 57 3 60 
l55 226 25 ,,, 
2•612 I I 9 6 • 2 4 J I 2 3 
2•682 I I 8 5 • 7 4 6 I 2 I 
23 77 
474 I 6 4 
35 
III 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
EWG Belc,• France 
CEE Lux. 
0-9: Waren lnsgesamt 
1958 22 946.3 5 609,2 3 139,8 
1959 24 313.3 5 086,9 3 441,8 
1960 29 573,5 6 279,5 3 957,1 
1958 Ill 5 451 ,2 1 258,5 748,0 
IV 5 903,6 1 318,9 818,3 
1959 I 5 514,8 1196,2 816,2 
II 6 055.1 1 309,1 842,3 
Ill 5 902,1 1 138.7 818,0 
IV 6 816,3 1 443,1 968,0 
1960 I 7 243,1 1 620,5 991,2 
II 7 336,5 1 576,8 960,3 
Ill 7 173,8 1 462,7 979,5 
IV 7 805,4 1 619,5 1 011,4 
1960 I 2 506,1 515,3 308,2 
A 2 237,6 448,8 308,4 
s 2 396,9 498,7 330,2 
0 2 523,2 473,3 336,8 
N 2 523.1 530,6 327,6 
D 2 750,1 615,6 323,8 
1961 J 2 495,7 484,7 328,7 2 426,5 527,4 360,9 
3 : Brennstoffe 
1958 3 515,5 1 105,0 423,6 
1959 3 204,2 1 009,6 396,0 
1960 3 501,3 1 068,8 395,2 
1958 Ill 876,3 264,6 107,9 
IV 886,3 265,3 111,1 
1959 I 841,2 249,8 108,3 
II 801,7 243,4 101,3 
Ill 755,8 241,4 85,0 
IV 803,7 273,2 101,5 
1960 I 893,2 275,2 107,0 
II 838,8 254,4 94,1 
Ill 855,9 264,8 102.3 
IV 913,4 274,5 91,7 
1961 J 282,9 87,6 33,8 
A 271,3 86,5 30,8 
s 300,4 90,6 36,3 
0 285,1 83,5 29,1 
N 299,6 95,8 31,0 
D 327,9 95,2 31,1 
1961 J 337,1 91,2 95,6 30,7 
7 : Maschlnen und Fahrzeuge 
1958 2 897,5 678,5 590,3 
1959 3 175,6 639,2 643,5 
1960 4 265,8 905,2 801,7 
1961 Ill 671,8 160,4 133,8 
IV 760,8 161,1 H8,7 
1959 I · 703,4 154,8 151,0 
II 846,6 170,3 164,2 
Ill 737,9 138,1 144,0 
IV 886,7 174,9 184,5 
1960 I 981,4 210,7 210,8 
II 1 067,5 208,7 204,7 
Ill 1 on.a 251.4 1n.o 
IV 1 144,1 234,5 209,2 
I 402,0 88,8 59,6 
A 320,5 74,7 49,0 
s 349,2 87,9 63,3 
0 360,8 67,2 64,0 
N 371,7 80,4 61,7 
D "111,"I 87,1 n.2 
1961 ; 361,9 61,6 64,5 71,0 
TAB. 7 
Import 
Neder- Deuuch-land Italia land (BR) 
3 624,8 7 360,8 3 215.8 
3 938,8 84n.3 3 368,5 
4 530,7 10 090,9 4 715,3 
878,3 1 829,5 737,0 
973,6 1 986,3 806,5 
904,3 1 825,9 m.2 
990,5 2 076,3 836,9 
9n,4 2 151.8 816,3 
1 066,6 2 423.3 915,3 
1 109,5 2 367,1 1 154,7 
1 107.8 2 520,1 1 171,5 
1 113,0 2 454,2 1 164,4 
1 200,3 2 749,4 1 224.8 
388,3 861,0 433,3 
339,3 795,1 346,0 
384,6 798,1 385,2 
404,8 888,0 420.2 
389,4 868,5 407,0 
407,0 992,9 410,9 
441,1 819.5 421,7 
370,1 755,5 412,6 
614,6 750,2 622,1 
536,1 681,3 581,2 
591,7 782,7 662,9 
144,5 202,5 156,8 
157,2 184,6 168,1 
143,4 191,5 148,3 
147,9 170,9 138,3 
122,0 163,9 143,5 
122,9 155,0 151,1 
152,8 187,4 170.8 
148,2 189,3 152,9 
143,8 1n,5 167,5 
146,9 228,5 171,7 
42,7 56,4 62,4 
45,2 57,8 50,9 
55,9 63,3 54,3 
50,5 63.6 58,3 
46,4 69,5 56,9 
50,0 95,4 56,1 
n.6 83,7 58,9 
42,7 68,1 
704,4 583,5 340,9 
764,3 752,3 376,2 
980,5 963,9 614,4 
160,0 132.1 85,5 
201,4 167,1 82,5 
162,0 151 ,6 84,0 
202,0 210,6 99,7 
179,0 180,6 96,2 
221,3 209,7 96,3 
229,0 215,9 114,9 
247,8 247,6 158,7 
243,7 230,6 170,2 
260,0 269,8 170,6 
92,3 84,5 76,9 
71,3 76,0 49,4 
80,1 70,1 47,8 
90,5 86,8 52,4 
80,3 82,2 67,1 
89,5 99,3 58,3 
93,5 75,6 66,7 
86,9 n.1 
Mio I 
EWG Belc.· Neder- Deuuch-France land Italia 
CEE Lux. land (BR) 
0,1: Nahrungs- und GenuBmlttel 
4929,0 1 412,4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
5 094,7 1 188,3 498,R 611,0 2 239,5 557,1 
5 475.4 1 261,4 506,7 631,4 2 332,2 743,6 
1 117.9 283,6 111,1 139,5 452,2 131,5 
1 271,6 340,6 120,3 136,4 535,1 139,2 
1 189,7 300,2 123,5 152,9 495,5 117,6 
1 233,8 314,2 111,7 142,6 537,7 127,6 
1 171,0 221,5 112,7 147,0 548,7 141,1 
1 502,1 350,2 151,0 168,5 657,6 174,8 
1 424,8 359.8 132,6 169,0 578,7 184,6 
1 345.7 334,5 124,9 145.5 574,6 166,3 
1 230.8 234,9 121,0 148.4 547,1 179,5 
1 474,0 332,3 128,2 168,6 631,8 213,2 
437,3 85,8 37,7 58,2 197,0 58,6 
376,0 n.3 41,3 42,2 169,7 50,6 
419.3 79,1 41,1 47,9 180,5 70,6 
462.7 89,9 43,2 53,4 197,2 78,9 
475,3 106,6 43,5 54,0 205,3 65,9 
524.5 134,0 41,4 61,7 220,6 66,8 
431,5 102.6 42,7 63,0 159,4 63,8 
95,0 50,0 161,6 
2,4 : Rohstoffe 
5 398,2 1 392,5 597,5 548,6 1 895,3 964,3 
5 515,4 1 231.4 666,4 614,5 2 003,9 999,2 
6 874,6 1 524,7 814,9 680,2 2 423,7 1 431,2 
1 301.2 316,7 146,7 147,0 473,6 217,2 
1'328,1 315,0 162,1 150,1 479,4 221,5 
1 197,5 2n,3 145,j 126,0 414,4 234,5 
1 3n,4 328,0 164,1 151,4 478,0 256,0 
1 407,3 290,7 169,0 1n,1 539,6 235,9 
1 531,0 333,0 188,2 165,1 571,1 272,8 
1 820,3 422,2 205.8 170,5 618,6 403,2 
1 n8.7 398,3 195,6 160,6 587,5 386,6 
1 631.0 334,5 208,5 170,5 596,4 321.1 
1 694,6 369,6 205,0 178,6 621,1 320,3 
580.0 123,9 70,4 59.4 204,9 121.4 
517,3 102,2 65,9 53,3 201,4 94,4 
525.5 109,0 62,0 57,8 190,1 106,7 
541,8 104,5 69,3 58,3 200,4 109,4 
555.e 118,7 71,2 59,9 199,3 106,8 
593.5 145,0 59,8 60,5 221,4 106.8 
583.6 122,5 76.4 64,5 203,3 118.9 
137,5 46,8 184,7 
5, 6, 8 : Andere lndustrlelle Erzeugnlsse 
6 016,8 1 008,8 1 049,8 1 161,9 2 118,2 678,2 
7 133,0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3 807,7 
9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502,8 1 257,0 
1 479,8 230,1 256,2 280,7 551,4 161,4 
1 610.2 235,6 280,7 316,1 596,8 181,0 
1 502,5 211,4 286,8 310,5 526,1 167,8 
1 719,4 248,3 298,9 336,1 627,0 209,1 
1 756,7 234,0 306,4 347,3 664,7 204,3 
2 153,1 307,8 340,7 377,S 900,4 226,5 
2 093.5 348,2 339,6 3n,4 748,4 279,9 
2 307,4 376,2 332,6 394,7 899,0 304,8 
2 336,2 370,5 369,0 395,8 878,7 322.2 
2 555,9 406,5 389,4 433,3 976,7 350,0 
789,5 127,9 106,2 133,0 309,6 112,8 
738,7 111,9 120,9 123.5 282,4 100,1 
789,0 130,8 126,8 139,4 286,7 105,3 
854.3 126,7 130,2 147,6 329,1 120,7 
811,5 127.7 130,4 144,3· 299,2 110,0 
879,3 152,2 119,7 141,5 346,9 118,9 
749,1 106.9 115,6 146.0 267,5 113,1 
128,3 140,1 243,9 
In den « Vierteljahresubersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils fOr du letztverfD1bare Vierteljahr unterteilt nach Ursprun1 
und Bestimmunc auscewiesen (siehe lnhaltsverzeichnis). 
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Mio S 
EWG Belc.- Neder• France 
CEE Lux. land 
0-9: Ensemble des prodults 
1958 22 774,7 5 120,5 3 052,5 3 217.3 
1959 25 226.6 5 607.0 3 295,1 3 607,3 
1960 29 n8.5 6 862,7 3 775,4 4 027,7 
1958 Ill 5 537.1 1 152.3 721,4 808.0 
IV 6 292,9 1 474,0 790,5 876,5 
1959 I 5 499,3 1 183,6 748,3 810,9 
II 6164,2 1 423,1 817,6 876,8 
Ill 6 257,9 1 331,5 817,0 886.1 
IV 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033,5 
1960 I 7 346,4 1 807,9 966,6 976,5 
II 7 266.3 1 684,8 956,2 964,4. 
Ill 7 070,5 1 543.2 867,6 997,9 
IV 8 037,7 1 826,7 977,5 1 088,9 
1960 I 2481.9 563,7 301,1 325,8 
A 2 136,2 429,2 262,4 306,3 
s 2 445,3 550,4 29S,6 365,9 
0 2 651 ,8 620.7 328,5 369,0 
N 2 575,8 593,6 314,9 360,8 
0 2 811,9 612,5 315,7 359,3 
1961 J 2 349,1 542,9 240,4 352,6 2 473,8 557,4 315,7 319,0 
3 : Prodults energetlques 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 
1959 1 639.8 269,7 171,9 387,6 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 
1958 Ill 436,4 82,3 48,2 110.7 
IV 424,0 79,8 45,7 108,0 
1959 I 408.9 67,4 46,2 100.5 
II 400,8 70,4 45,4 101,3 
Ill 406,8 67,3 43,1 92,2 
IV 423,0 64,1 37,3 93,7 
1960 I 438,4 66,2 43,7 110,6 
II 429,2 63,9 39,4 111,8 
Ill 448,0 65,5 40,5 121.1 
IV 480,4 69,'4 38,7 127,9 
I 147,2 20,1 15,5 38,9 
A 150,5 21,2 12,7 40,2 
s 152,0 24,3 12,2 42,1 
0 152.6 22.5 13,5 38,1 
N 162.7 23,7 14,8 44,1 
D 164,8 24,5 10,4 45,6 
1961 I 156,5 22,1 7,9 46,3 21,5 36.8 
7 : Machines et materiel de transport 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 
1959 7 476,0 1 3n,o 427,0 641,2 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754,5 
1958 Ill 1 626.8 242,1 100,7 132,5 
IV 1 876,3 340,8 109,0 147,2 
1959 I 1 623.3 275,9 94,6 143,3 
II 1 864.2 365,8 106,0 161,8 
Ill 1 816,8 317,0 112,0 152,1 
IV 2 169,4 410,8 114,5 184,1 
1960 I 2 191,1 481.0 117,1 187,3 
II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 
IV 2 415,7 415,6 131,2 215,9 
1960 781,7 150,7 39,5 64,9 
A 606,6 85,8 26,2 51.6 
s 691,4 119,9 31,4 60,2 
0 793,7 147,6 40,5 71,2 
N 744,3 123,1 37,9 64,5 
D 882,2 144,3 46,3 80,3 
1961 I n8,7 137,5 35,0 74,2 136,1 61,2 
TAB. 7 
export 
Deuuch-
land Italia (BR) 
8 807,3 2 577,1 
9 804.3 2 912,8 
11 413,1 3 649,5 
2 226,5 628,9 
2 390,1 661,7 
2120,8 635,7 
2 394,9 651,8 
2 454,4 768,9 
2 834,1 838,6 
2 719,2 876,1 
2 740,3 920,5 
2 744,6 917,2 
3 208,9 935,6 
970,7 320,7 
849,3 289,1 
924,7 308,8 
997,0 336,6 
1 011,6 294,8 
1 200,3 324,1 
928,4 284,8 
963,8 317,9 
580,4 180,0 
598,1 212,4 
678,1 219,4 
146,9 48,3 
149.2 41,3 
140,4 54,4 
138,9 44,8 
153.7 50,5 
165.2 62,7 
165,6 52,4 
159,8 54,5 
166,6 54,3 
186,2 58,3 
54.3 18,5 
54,1 22,2 
58,2 15,3 
58,8 19,7 
61,5 18,6 
65,1 19,2 
62,3 17,9 
61,5 
3 956.6 680,3 
4 282,9 752,9 
4949,9 1 011,4 
997,4 154,1 
1 075,0 204,3 
955,3 154,2 
1 067,9 162,6 
1 035.9 199,8 
1 223,8 236,2 
11n,5 233,1 
1 191,3 268,3 
1196,9 246,1 
1 389,1 264,0 
430,1 96,5 
374,6 68,5 
392,3 87,5 
433,7 100,7 
438,8 80,0 
515,6 95,7 
400.9 81,1 
436,6 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG Belc,· Neder• Deuuch-France land Italia 
CEE Lux. land (BR) 
0,1 : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
2404.4 664,9 152.9 893,4 182.8 510,4 
2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 
2 926,7 902.5 163,2 1 076,5 222.2 562,2 
570,2 135,7 37,9 220,2 40,6 135,8 
670,9 197,6 48.2 256,9 51,9 116,3 
554,0 130,6 39,0 216,0 46,0 122,3 
602,0 151 ,3 37,1 238,3 52.7 122,7 
633,3 156,8 37,1 248,8 51,2 139,4 
784,4 222,9 40,4 319,3 53,5 148,3 
701,9 213,3 37,7 258,8 50,1 142,1 
683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 137,7 
715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 
825,3 280,0 53,0 292,4 60,4 139,5 
231,4 65,4 11,6 91,6 20.0 42,7 
218,1 59,8 10,9 80,4 18.0 49,0 
266,6 88,5 14,2 93,2 19,0 51,7 
281,3 90,8 18,2 98,1 20,0 54,3 
277,5 94,1 18,1 102,2 20,0 43,0 
268,4 95,1 16,7 92,1 20,4 44,1 
227,9 74,2 13,9 85,4 17,8 36.6 
77,1 73,8 17,9 
l, 4 : Matleres premieres 
1146,8 369,7 185,0 246,0 234.8 111,2 
1 383,1 459.0 219,9 281,6 283,7 138.9 
1 678,0 574,0 280,0 330,6 330.3 163,0 
276,4 81.6 40,5 71,9 58.4 24,0 
311,9 99,2 48,2 66,5 66,9 31,1 
296,1 93,4 47,5 59,5 60.7 34.9 
333,8 113.2 55,6 57,7 n.o 35,3 
353,9 117,2 51,2 81,9 73.2 30,4 
397,7 134,4 65,8 81,5 77,9 38,2 
431,8 158.3 76,2 78.1 79.2 40,0 
405,7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 
399,8 127,7 58.4 95,9 77,5 '40,3 
440,6 140,8 76,7 88.6 92,7 '41,9 
129,0 '45,4 20,9 18,9 28,0 15,8 
121,4 38,6 17,3 28,8 2'4,3 12,4 
148,2. 43,8 19,9 48,2 25,2 11,1 
150,2 · 46,8 24,9 36,1 29,5 12,9 
147,7 47,5 23,5 27,9 31,1 17,6 
147,7 47,7 27,2 24,6 n.1 16,1 
129,4 40.5 21,6 25,2 26,7 15,4 
46.1 27,4 25,9 
5, 6, 8: Autres prodults lndustrlels 
10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 
12 007,5 2 803.9 2 302,6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 
14 236,6 3 366,0 2 634,7 1 361,1 5 185,1 1 689,6 
2 581,9 575,1 493,6 266,0 974,4 2n.8 
2 871,9 714,4 554,8 290,7 1 043,2 268,8 
2 574,1 607,2 516,0 284,9 907.9 258,1 
2 925,8 711,7 567,8 311,0 1 053.7 281,6 
3 005,5 650,S 568,8 304,0 1 132,2 350,0 
3497,6 829,3 650,5 346,5 1 303,3 368,0 
3 535,3 874,0 677,3 333.2 1 239.8 411,0 
3 491,2 828,1 662,5 342,3 1 242,8 415,5 
3 385,6 766,7 621,9 33°'4 1 234,6 431,9 
3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431,3 
1 174,9 277,5 210,0 108,6 433,7 145,1 
1 025,2 219,8 191,4 102,3 374.9 136,7 
1 169,3 269,0 213,4 119,4 426.0 141,5 
1 256,0 307,9 227,5 122,4 450,9 147,4 
1 224,4 299,5 216,2 119,0 455.2 134,5 
1 329,4 294,9 211,4 113,9 561.9 147,3 
1 084,0 264,5 155,9 118,4 412.3 132,9 
272.4 117,4 414,9 
Une Yl!ntilation des donnfes ci-dessus par orlcine et destination est fournie dans les Tableaux trlmestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir uble des matieres). 
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III 
DER HANDEL DER EWG TAB. I 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Bel1,• Lux. Nederland Deuachland lulla Monat (Bil) Waren· Prodults Mo/1 
1959/60 J 1960/61 1959/60 I 1960/61 1959/60 I 1960161 1959/60 I 1960/61 1959/60 I 1960/61 1959/60 t 1960/61 
-
00 1000$ 0 EC 22707 24374 1885 4 0 8 9 432 5 7 0 993 690 I 2 I 5 4 13648 7243 5377 
Lebendo n ... JAN 20642 1948 3209 5 I 5 8 4 6 648 IO 2 4 7 9645 7086 7 I 3 I 
OI 1000$ DEC 4105 9 4 J 5 8 7 3074 8047 2 0 4 7 2065 2252 2 I I 3 24086 25714 9600 5648 
Flebch und Flobchwaren JAN 33271 3772 5876 2229 2 I J 8 I 6 5 8 I 5 0 I 0 13 3 7 4 IO I 2 2 2964 
Olt.1 1000$ DEC 10767 8 4 J 2 I J 7 I 909 4 I 7 J 4 J I I 5 4 656 2339 2658 5486 3866 
PJnd- und Kalbfleisch, frtsch, p/tllhlt JAN 13 IO 6 5965 2247 605 4 I 8 4 '5 718 719 2553 2629 7 I 7 0 I 5 7 7 
oder pfroren 
Tonnon DEC 18720 I • 2 6 5 1598 1032 5 8 2 4 4 4 2 I I 9 I 4 0 9 4 I 6 9 4690 IO 2 5 2 6690 
JAN 19934 II I 8 7 2356 608 6 9 J 7 I J I J 3 2 I 5 6 7 4397 4786 II I 5 6 35 13 
01 1000$ DEC 5 9 I 7 J 3 6 9 0 5 12060 2855 3672 2366 905 564 34521 23586 8 0 I 5 7534 
Hollcereteruuznlsse und Eler JAN 48726 I 14 36 2254 2627 464 6 4 0 27300 20227 6199 5477 
01J 1000$ DEC 18200 816 6679 32 I J 5 
' 
IO 5 8 9 1 4 I 926 37 
Buaor JAN I J 6 2 5 5536 29 I 4 6 I I 4 7 3 I 2 579 6 3 I 20 
Tonnon DEC 14 6 3 9 759 5825 37 J 
' 
·4 7786 660 IO 2 5 55 
JAN IO 9 JI 4798 34 111 I 8 5 5 3 I I 535 7 I I ,o 
014 1000$ DEC I IO 6 6 10090 2 4 I J I 2 I 9 2JJ7 I 9 4 2 6 8 · 95 4060 4531 2 I 8 8 2 3 o, 
Kise und Quark JAN I 14 5 5 3419 724 I 8 4 3 JO 63 4394 4934 1769 I I I 9 
Tonnon DEC I 5 I 7 9 15 5 0 6 2889 IO 7 0 3 I 2 9 2720 70 I J 4 6709 7950 2382 3632 
JAN 16 5 8 7 4686 745 2508 35 9 I 7430 8697 I 9 2 8 2 3 7 A 
015 1000$ 0 EC 25007 2' J J 4 2021 I 3 2 4 62 92 122 JI 17920 16 8 5 I 4882 5036 
VoSeleler JAN 20554 I 4 5 7 I 2 6 6 7 I 99 24 14440 13897 4487 3445 
Tonnen DEC 40494 J 6 5 5 7 JO 7 I I 9 2 2 74 8 4 329 4 7 2 9 2 31 2~ 4 5 6 7789 8048 
JAN 40030 2672 2026 85 232 17 29133 23092 7908 5606 
OJ 1000$ DEC 2 I 8 I 2 22406 4975 5898 3 I 5 6 3421 1438. I 4 I 7 5482 7023 6 7 6 I 4640 
Fisch und fbchwaren JAN 14791 3295 4550 2479 895 I I 6 8 4239 4424 Jl8J 3999 
04 1000$ DEC 98017 93361 8 I 2 0 9896 13 4 26 9501 25421 I 7 5 5 3 31150 32255 12200 24149 
Gttreldo und Getreldeeruuplsse JAN 96066 7250 6207 13278 2 J 4 14 I 8 3 0 J 3 41 J 6 20328 17988 2 7 7 19 
041 1000$ IHC 28839 39548 ,ea, 5604 2 I 4 9 1482 2939 3 2 6 I 19 I 4 7 113 4 4 721 10157 Welzen, Spelz und Henpom JAN 24849 3 I I 0 2425 I 7 I I 3898 J 7 4 4 13 3 8 5 9 8 I 2 2745 I 3 I 9 7 
1000Tonnen DEC 4 I 9 56) 45 67 32 23 47 50 216 270 9 I 5 J 
JAN 357 39 2 4 25 59 57 I 9 8 I 4 7 36 239 
00 1000, DEC 144 12 9700 4)4 I 9 2587 2 2 9 4 3541 I 2 3 4 6023 3504 I I 2 0 2649 
Gonto JAN I 5 7 2 8 8 5 4 2 I 8 I 9 2046 945 9096 2476 I 9 I J 2633 
Tonnen DEC 235861 1650)7 6 3 I 7 250 37788 35265 6 2 5 5 2 23836 9 I 9 I 6 58168 30288 4 6 I I 8 
JAN 248772 IJ JI 2 I 2 27062 35632 17041 140038 40750 32728 4 51 06 
OS 1000$ DEC 123447 106140 44368 37688 8867 7 I ~ 5 7 4 I 9 6707 59380 49526 J 4 I 3 5074 Obst und Gemllso JAN 96963 36081 ))227 6)66 6799 6 5 7 5 4 3 9 I I 43645 3806 3 6 I 2 
1151 1000$ DEC 69684 624)3 27292 25266 J 7 5 7 2973 J 6 0 I 3436 34254 29849 710 909 Obst und SGdfrDchu, frtsch, NIIJse, JAN 54232 2 I 8 J 2 2 3 7 JI 2740 3 I 5 J 3504 24992 26724 I 5 I 5 960 
auspnommen OlrrOchta 
Tonnen DEC 438040 365040 I 711 I 6 136284 24695 224)5 30537 2 6 5 5 I 208444 175940 3248 ,1,0 
JAN )73070 14)431 1)7975 23848 2 8 5 8 I 293)5 168145 172093 9065 8007 
052 1000, 0 EC IO 4 9 I 7 I 6 J 3789 2882 504 245 975 792 4 3 7 I 2093 852 I I 5 I Trocbnfrllchto JAN 4 9 3 0 I 4 3 2 859 204 696 I I 9 I 7 I 6 I 12 0 882 290 
Tonnen DEC 36726 22756 14632 9842 I 3 7 9 562 325) 2 3 7 6 14 4 3 6 7523 3026 2453 JAN 17092 5333 2597 548 2439 2664 5628 3 6 0 4 3 I 4 4 7 I 9 
053 1000, 0 EC 6918 6 8 7 8 I 6 4 9 I 6 6 9 604 763 753 99) 3 I 5 I ,,22 64 I 3 I Zubereltu"'"n und Konserven von Obst JAN 5 6 7 9 I 6 I J 5A I 694 660 573 2 6 I 6 2772 96 I I 7 
und SOdfrDchten 
054 1000, DEC 21924 2 4 2 J I IO 9 3 9 7242 3365 2924 I 7 0 2 I I I 2 II 4 9 7 IO 31 5 I 4 2 I 2638 GemOso, Pllanzen und Knollen far JAN 2 5 8 5 8 10076 7289 2 4 I 6 I 9 6 8 I 2 5 8 IO 3 5 8 9176 1040 1996 
Emlhrunpzwecb 
Tonnon DEC 275078 213425 7)677 5 II 4 4 3)923 25674 14733 8226 140291 97506 .I 2 4 5 4 JO I 7 5 JAN 189094 58595 41 51 0 21459 14977 6886 8 5 6 5 I 78855 1412 2 22 90 
06 1000, DEC 18681 II 2 9 I 1278) 5522 I 9 J 2 509 957 2520 2216 22,, 723 507 Zudcer und Zuclcerwaren JAN 19 5 J 8 12039 5907 2 I 8 8 2 5 I 2 944 2 5 8 I 1639 2 I I I 6 5 
Ill 1000, DEC 77598 79299 16 6 7 6 20637 5896 5602 10354 9796 34145 34863 9827 8 4 0 I ICaft'eo, Teo, Kabo, Gewaru und JAN 6 J 6 8 5 146 53 13 7 J 8 6880 9835 IO O O 2 23554 2 4 IO 7 1763 1400 
Warendanus 
1111 1000, 0 £ C 48873 50944 I I 9 6 6 14462 3920 3 I 4 6 3184 3731 2 2 I 2 8 23720 7675 5171 
Kallie JAN )8489 10696 964) 4 I 6 0 2982 3 9 7 I 13956 15 6 40 6695 6169 
Tonnen 0 EC 5 6 5 I 0 6 2 6 4 I 16 8 36 20245 5075 4 J 6 5 4089 4 8 6 6 2 I 7 2 7 24262 8783 8903 JAN 45392 14 931 13 7 2 9 5 2 I I )927 5 2 8 I 1)218 I 6 0 7 5 1035 9412 
oa 1000, DEC 40298 2 4 3 2 I 6082 3344 5585 3 4 I 8 9 8 57 5 4 5 I I 7 0 6 5 9975 1709 21,, Fuuermlue/, frlrch, ptrodcnet, zerldeJ. JAN 3 51 9 3 4209 3665 5 7 I 2 9762 6 5 I 7 13 3 5 J 9795 2 I 5 7 I 5 9 7 nert oder cen,ahlen, Abll/11 
09 1000$ DEC JI O 6 JOJ8 59 317 348 425 I 8 5 I 4 7 2 IO 3 1610 4 I I 469 Verxhledeno Nahrunpmlttef. JAN 2 5 0 9 92 I I 0 268 78 685 I 5 0 7 I I 3 9 564 433 
11 
zubereltunpn 1000, DEC J 9 9 I 6 , 7 0 i6 I 27)62 J 3 I 5 9 JJ72 4089 856 1226 7 J 8 I 7570 945 997 Getrlnlce JAN 30970 23009 20899 2155 5 9 I I I 4 5 4 8 I 0 5068 405 299 
12 1000$ DEC 25338 35642 6534 4489 2559 2777 3779 I 3 IO 4 I 2 0 19 12720 4 4 7 I 8 5 2 Tabak und Tabaltwaren JAN 14064 I 6 9 5 2937 2263 3488 I' 6 9 4 6205 6007 4 I 3 2010 
• I. Ab janU>r 1961 wenlen die Anpbea nach Abschnltten (2 ste/111) und nach Gru~ stell:4!:mlttelbar 1111118 der CST• Dollnltlonen entellt; bel Versfelchen mlt frDheren E~nlssen, die llllland 
• n nach der alten 5rrC mnlneten Anpben entellt wonlen waren, llnd daher In 18111 A lchuncen mOcllch (Wlltere Elnzelhelten brlnet die GqenObersteltunc der CST un 5rrC • Gruppen Im } i,,,... der c Ana/ytlsche betllchten »). 
3 
TAB. I 
export 
EWG-CEE France Bel&.· Lux. Monat 
Waren· Produ/lJ Mais 
1959/60 I 1960/61 I 1959/60 I 1960/61 1959/60 1960/61 
00 1000, DEC 9J67 IO 6 4 8 4870 J862 6 I I 96J 
Anlnuux¥1Yants JAN 9032 RJPO 5 2 J 6 J666 J 5 2 I 00 I 
OI 1000, DEC 27672 34504 7 5 2 6 9087 I I 8 8 1297 
Vlanda It p_.pantlons JAN 26033 2 7 0 A 7 6 7 7 4 6931 96) IO JI 
Olt.1 1000, DEC 6637 6 2 6 8 2990 6098 273 IO I 
Vlandt c1t rapka bovine. fnlche. lifrt- JAN 6 8 8 8 5 J 7 I 2939 J 4 I 0 251 6 
prie OU mn,el&, 
Tonnes DEC 8 6 JI 9 2 I 8 4 5 2 J 7 0 8 I 5 0 8 I 6 7 
JAN 85)1 8 I 5 6 6327 6257 466 7 
02 1000, DEC 65963 6 J 9 9 I 6 4 36 9256 I I 6 2 2439 
Produla llltlen, ceufs JAN 37755 38876 6 2 7 2 8 5_9 5 I I 3 I I 7 7 6 
m 1000, DEC 6 9 8 2 6905 I J J 0 2376 IO 2 9 
Beurre JAN 4 6 7 I 45J9 I 2 2 2 2 9 6 6 40) 
Tonnes DEC 5226 6029 9 I I 2703 I 6 6 5 
JAN 3659 5810 869 3805 59) 
024 1000, DEC I 2 I 7 9 I 2 2 2 6 2789 3 2 I 6 25 32 
fromqe ei c:alllebotte JAN II 2 2 6 I O 5 6 2 2966 2778 70 66 
Tonnes DEC I 6 7 7 2 I 5 5 o 6 2 5 I 9 3263 26 35 
JAN 146 5 0 I 6 5 IJ 2708 2898 80 IOJ 
ms 1000, DEC 14 5 2 6 IJ 6 6 J I I 8 56 975 I OJ 6 
CEufs d'olsaUX JAN II O 5 6 I 2 0 0 7 78 JO 899 I 0"6 I 
Tonnes DEC 23092 21257 I 6 0 60 1650 I 5 6 9 
JAN 2 IJ 8 6 I 9 5 J J I OJ JJ 1669 1685 
03 1000, DEC 7 9 6 6 8 5 I I I 7 8 9 2385 6 8 I 6 3 2 
Polssons ei p_.pantlOns JAN 6617 7 8 4 7 I 4 2 2 I 5 2 9 525 391 
04 1000, DEC JI J ·1 8 J 5 7 6 2 I 6 I O 5 2 I 2 7 I 2282 I 9 5 6 
arala ei prodults l base de dr&la JAN 30617 2 9 7 O 5 I 7 6 I 2 16085 2 I 8 8 I e 2 7 
041 1000, DEC I 1687 8996 IO 6 2 9 8 8 J 2 588 JO 
Fromenc, 6pautre, m6tell non moulus JAN I 2 0 II J662 IO O 6 I )676 2 9 J 6 
Tonnes DEC 196877 l6J909 I 7 5 I 8 9 161265 107J8 5 I 5 JAN 180652 6 I 08 9 168464 58256 4920 106 
00 1000, DEC 2579 4 8 I 4 I I 7 8 6J66 I I Ors• non moqluo JAN 2J57 5 J 2 J I 6 I 8 4860 
Tonnes DEC 35663 9 J 5 7 3 I 7 2 2 8 85720 I 5 6 
JAN 32460 109737 22786 I 02687 
05 1000, DEC 63268 5 7 I R 3 8 8 6 2 10666 4 0 I 4 3595 
Fruits It lquma JAN 51555 4 A 6 J 9 6697 7598 JBJO 3750 
051 1000, DEC 25695 2 0 I I 9 I 5 7 6 2 6 2 2 6 I 2 607 
Fruits frals ei nolx non ol6qlneusa JAN 20070 18059 878 1690 320 396 
1000Tonnes DEC I 7 6 I 11 5 8 3 6 
JAN I 6 I 111 3 5 I 2 
052 1000, DEC I 6 J 9 1307 I 6 5 I 1093 2 I Io 
Frula *ha ou dahJdrms JAN 6 I 2 292 305 9 2 9 J 
Tonnes DEC 3765 JO 8 8 JO 2 I 2365 5 5 26 
JAN 998 7J3 6 JI 164 29 8 
053 1000, DEC 3 2 7 I 6 0 J 7 1366 IJ96 I 2 6 I 7 0 
l'NpantlOns It mnserva do fruits JAN 2679 J I 9 7 781 707 I I 7 I J 9 
054 1000, DEC 2 6 2 I 6 21839 2690 3398 2650 2 I 5 3 
Upma, planta, tubercula lllmentll- JAN 210)5 20366 2 9 :i 0 3567 2702 2 6 6 J 
ra non dahydrms 
1000Tonnes DEC 220 230 )6 5 I 10 I 7 
JAN I 7 J I 9 6 27 58 I 2 I 2 
06 1000, DEC II 8 6 J I 9 5 J I 7633 16 5 8 0 372 2767 
Suen ei p_.pant!Ons l Imo do sucn JAN IO JI 7 II 9 • 9 6802 9282 I O 8 6 656 
VI 1000, D £ C 9867 IO 4 7 6 1096 I 2 0 9 696 6 7 2 
Caf6. th6, cacao, 6plca It d6rlva JAN 9 0 J 5 I O 7 6 6 I I 2 I IO I 6 605 7 2 6 
Wt 1000, DEC 1328 I O 7 8 JJ9 58 I 8 6 187 
Caf6 JAN I I 3 2 I O I 6 JJ6 290 208 132 
Tonnes DEC 8 8 9 8 I 9 187 92 253 282 
JAN 723 629 122 IO I 2 9 5 I 8 I 
08 1000, DEC 8597 9266 1065 2605 I 2 9 I 8 6 9 
Allmena pour anlmaux, d6cheis JAN 8586 9882 I 2 I 5 2166 I I 6 6 865 
09 1000, DEC 6796 5935 I 6 3 3 I 2 6 6 365 5 9 5 
l'NpantlOns allmentalra dlvena JAN 5 6 6 5 6307 I 6 I 2 I 9 I I 2 9 6 605 
11 1000, DEC 25669 28602 17839 18756 2 5 0 337 
Bolssons JAN 2 I 7 5 6 2J2J5 I 5 6 5 3 I 5 I 5 J 206 296 
12 1000, DEC 5268 5796 1763 558 720 e 2 7 
Tabaa bruu manufactu_.. JAN Jl32 5 I 8 4 819 503 723 I I 5 I 
Nederland 
1959/60 I 1960/61 
2826 J J 5 6 
I 8 6 J 2607 
15678 20 8 5 I 
I J 7 9 5 17096 
2052 1502 
2664 I 5 3 6 
2064 1333 
2566 I 6 6 5 
)6705 28189 
28008 26005 
5667 I 6 9 7 
3266 I I 8 9 
6)09 I 8 5 9 
2586 I 6 I I 
5786 5096 
5922 5 5 8 6 
9036 8772 
9739 9692 
I J J 8 0 12699 
I O OJ 8 10863 
2148) I 9 5 8 2 
19606 I 7 6 I 8 
6526 6 3 I 6 
3365 6 5 7 2 
5623 J J 6 I 
6500 3227 
46 75 
63 50 
4 7 2 I O 6 J 
6 I 5 666 
I 6 0 0 262 
738 639 
I 8 2 2 0 6068 
9656 6766 
I 7 3 6 7 "6 4 6 
I 3 9 7 2 I 2 I 6 7 
3 I 6 9 I 9 5 I 
2852 2 0 I 6 
I 7 I 5 
I 6 I 6 
5 36 
4 26 
I J 5 5 
7 J7 
662 6 7 J 
566 729 
12227 IO II 9 
9809 8659 
I I 6 I I 2 
82 86 
2 0 56 1663 
I 8 0 6 I 5 9 9 
6 7 I I 6 ~ 6 5 
6087 7 J 5 3 
2 7 I 632 
259 JJ2 
I 6 5 2)0 
I I 8 200 
JJ22 J 2 9 7 
3233 J 7 I 8 
3668 2 9 5 8 
3 I 2 I 3187 
2 I 2 6 2506 
1609 2)60 
I 2 9 6 I 8 8 2 
1008 I 7 I 0 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deuuchland Italia (Bil) 
1959/60 I 1960/61 1959/60 1 1960/61 
I 2 2 9 1087 11 I I 8 2 
I 6 6 6 969 135 539 
2299 I 8 7 8 9 8 I I J 9 I 
2028 I I 8 3 69) 866 
I 3 I 6 550 6 17 
IO 6 6 6 I I 8 I 0 
1532 626 6 I 3 
I I 6 6 620 I 0 7 
1003 935 2679 JI 7 2 
829 910 I 5 I 5 1590 
I 6 3 
I 
' 
J 
I J 2 
I 3 I 
925 7 9 5 2656 3089 
787 590 I 6 8 I I 5 6 2 
1026 972 2 I 6 9 2662 
866 708 I 2 5 7 I JI 2 
38 I 6 I J 58 
2 2 22 I 7 JI 
5 6 I 6 62 
8 8 I 8 I 8 9 
999 I 2 J 4 I 5 J 166 
IO O 6 I 2 7 2 I I 9 BJ 
4 I 2 8 6925 JI 8 0 6269 
2706 4 I I 4 J 6 I J 6652 
I J 57 6 I I 
I I Ju I 5 9 J 
I 7 I 1065 IOJ07 I 
8 226J 26665 
I 8 7 
I 2 6 
3781 
20 686 
3 0 I 0 3586 30035 25890 
1978 2 6 0 7 25078 22717 
232 I 9 2 19906 16967 
55 I 5 3 1596~ 140U4 
I I I 6 8 8 I 
I 123 89 
56 33 106 I J 7 
26 2 7 70 I 6 6 
I 2 2 8 3 536 579 
SC 58 2 8 I 666 
7J I I ~ 1068 I 6 7 9 
60 57 I I 5 7 I 5 6 5 
2666 3017 4 I 8 J J I 5 2 
I 7 2 8 I 9 5 5 3876 3562 
11 I S 5 I JS 
6 6 66 36 
I I O 5 607 677 136 
5 6 I JS7 86 105 
I JI 8 1322 228 726 
IO O 6 IO 2 I 2 I 6 632 
5 2 6 388 8 I J 
329 258 2 2 
272 I 9 9 I 2 I 6 
116 I 6 6 6 I 
I J 7 7 2 I O 9 I 5 6 2 606 
1950 2 7 5 I IO 6 2 602 
168 737 260 399 
339 635 79 369 
2 JI 6 2 7 I 2 JI 2 0 6293 
1783 2 0 6 2 2507 )606 
I O 5 "J 7 I I 6 0 6 2 I 5 6 
I 5 I J 7 3 6 3 I 1447 
N.B. A partlr do Janvier 1961, la donn6a par divisions (2 chllrra) It 1roupa (3 chllrra) soni calcul6a dlrec:tement selon la d6ftnltlons CST ei peuvent p_..enter da dlverlenca do tontenu par rapport 
aux donn6a ant6rleura, calcul6a lndlrectement l partrr d• donn6a cim6a selon l'andennt CTCI (Pour plus dt d6talls, volr dans la « Tableaux Analytlqua • la corrapondance entrt Groupa CST tt 
Groupa CTCI). 
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(!) 
DER [HANDEL DER FNG 
nach ~aren 
TALI 
Import 
Waren· Produla 
Monat EWG. ae France ae1, .• Lux. Nederland 0eu;:;land 1ta11a 
Moir l----.----+---"""T---+---,,---t----,lr--~r---a..jr---r---,-1---1 
1959/60 l 1960161 1959/60 I 1960/61 1959/60 1960/61 1959/60 1960/61 1959/60 1960/61 1959/60 1960/61 
~ 1000S DEC 
Hlut< Fellt und Ptlzfellt, rob J A N 
~1 
Hlut< und Felio, rob 
1000S DEC 
JAN 
T- DEC 
JAN 
22 1000S DEC 
oim en und OlfrGchte, auch pmahlen J A N 
D 1000S DEC 
11.ohla ~ut, natllrllch, synthlClsch J A N 
odtr repnertert 
Dl.1 1000$ DEC 
Natur ~ut, rob J A N 
Dl.2 
Synth< itlscher Kauachuk 
24 
Holz , ~d Kork 
Tonnen DEC 
JAN 
1000$ DEC 
JAN 
Tonnen DEC 
JAN 
1000$ DEC 
JAN 
242 1000$ DEC 
llohho iz. rund oder eln&ch behauen J A N 
1000T- DEC 
JAN 
20 1000$ DEC 
Holz. :UpschnJuen oder eln&ch J A N 
pearbeltec 1000 Tonn., D E C 
JAN 
25 1000S DEC 
Zellstc Ir und l'aplerabllllt J A N 
26 1000$ DEC 
Sp1111111 i,ffe und Abllllt - Splnnstoff. J A N 
262 i,ar... 1000 $ DEC 
Wollt nd Tlerhaart J A N 
:w 
Baun111 n, 
Tonn_, DEC 
JAN 
1000$ DEC 
JAN 
J8&0J 
JJ727 
JI 5 8 7 
2 A 8 6 I 
Al 797 
J9058 
A A AO 5 
55980 
J9269 
36809 
30A86 
2 6 8 6 I 
& I 5 • 8 
3 & 5 5 I 
8 6 3 0 
9705 
I 3 6 I 3 
16907 
59753 
&6856 
2 fl 66 
1706& 
5&0 
6 3 3 
35802 
25979 
A 9 I 
3&8 
29765 
JI 6 '7 
I 7 I 2 3 6 
178096 
76388 
7 3 6 8 8 
5 5 I 2 0 
53928 
70392 
75673 
3 A 2 6 6 
25263 
66368 
53698 
3 6 6 6 I 
2 3 7 7 6 
2 0 6 3 2 
3 6 2 8 5 
3 2 9 6 I 
IO 5 2 2 
7958 
"" 8 13 56  
7 I 5 8 8 
2 6 5 8 7 
623 
62752 
538 
3 3 0 6 9 
167192 
5 A I 9 5 
6 6 9 2 I 
78966 
Tonnen D E C I J 2 I 6 9 I J J 7 6 A 
JAN IJ8589 
r, 1000$ 
Hlnenll,cht llohstoft'e, auqenommen 
Eru, Brennsu«t und Schmucbtelnt 
271 1000$ 
Natllrll ht Daniemlttel 
DEC 
JAN 
DEC 
JAN 
1000T- DEC 
JAN 
1000$ DEC 
JAN 
30700 
35901 
7859 
10566 
5)6 
775 
2&92 
J 8 I 8 
J7JDI 
7 0 3 8 
506 
3 0 6 I 
2676 
Tonnen D E C I 7 A I I 6 2 & 0 6 0 8 
JAN 271798 200506 
:II 
ErZII unc Hewlabftllt 
1000$ DEC 
JAN 
T- DEC 
JAN 
10001 DEC 
JAN 
:!,..... und KoftDlltl'lw 1000$ DEC JAN 
lll 
1000Tonnen DEC 
JAN 
Ablll(t Y NI Ellen oder Stahl 
1000$ DEC 
JAN 
1000T- DEC 
JAN 
5&85 
5363 
30&75 
28950 
5 8 7 5 
3 8 5 6 
3 6 I 2 0 
23076 
915&5 103359 
9 5 6 5 7 
32737 
42876 
,021 
&839 
20026 
16&26 
. '' 
'4 5 
A & 61 I 
&882 
25899 
630 
7877 
9 2 6 I 
7 6 I 6 
7 I 3 3 
10962 
II 160 
9798 
16 569 
16616 
IO 6 9 3 
10797 
6388 
16 5 82 
7865 
3 5 7 I 
6280 
5761 
7565 
8002 
5066 
&52& 
2722 
102 
56 
3253 
I 9 8 3 
39 
22 
7368 
9150 
50351 
52788 
2&5&0 
2&585 
18&30 
I 8 6 3 A 
20202 
213 03 
J5962 
36 8 31 
6702 
6 A2A 
I 9 6 I 
2 I 6 3 
I 2 9 
I 6 2 
236 
3&9 
19 5 02 
27666 
I 8 7 9 
I 3 8 2 
8536 
7285 
9&93 
7859 
952 
127& 
8 I 
108 
IO 8 0 
IO 5 8 
27 
27 
859& 
9 I 9 3 
7 6 7 4 
8089 
I 2 5 0 I 
13 2 3 A 
16 0 8 8 
99&7 
13707 
9 9 I 7 
8996 
705& 
13692 
I I AO 0 
&637 
2 8 I 3 
8&76 
6988 
I A 5 7 
17&3 
876 
1036 
1393 
1706 
266& 
6639 
1996 
2 I 6 2 
I A I 6 
I 3 0 7 
I 9 71 
I 8 I 6 
58 
8 2 8 
106 
I 6 8 5 
I 5 6 6 
727 
I AO 3 
2613 
I 6 I 6 
IO 9 I 
I 2 A 2 
I 8 2 6 
2 I 9 9 
&9a 
570 
961 
I I A A 
25&2 
2533 
2623 
26&3 
2550 
2 5 I 9 
500& 6&61 
6775 6173 
9381 11&93 
9085 8771 
1960 1659 
20&5 1979 
1396 9&7 
1&3& IJ26 
1881 1705 
1875 2297 
&88 
586 
896 
IO 50 
666 
560 
I 2 9 7 
IO I 2 
I I 8 9 & 
7568 
5286 
2&79 
5301 10012 12763 
9635 11798 
639& 
3682 
I 2 6 
68 
5095 
3573 
53 
36 
10179 
IO 91 9 
1370 
7 I 5 
50 2, 
3865 
I 7 I I 
5& 
22 
2 6 9 8 
2 6 2 I 
I 3 9 I 
6& 
3 8 I 0 
,1 
I 8 A I 
5390'1 2&703 22775 
&5597 25630 
18717 13550 
22591 13756 
1603& II 6 J9 
19151 11968 
26236 
17 289 
7231 
7030 
9 8 7 I 
9030 
8 3 7 I 
1995 1789 
1576 1985 
53 6 A 
'' 6 5 
7857 1080& 
7693 9651 
IO 7 I 3 2 
I OJ I 16 
3676 
355& 
I I I 8 7 
II 7 16 
6 0 2 9 
369& 
2523 
2187 
5320 
5766 
&772 
5236 
I I A 8 A 
16 985 
3218 
6 8 I 8 
2133 
3 3 I 9 
5950 
7368 
&3&33 1&1&6 ll7J3 9269 10083 
27118 130J9 10096 12255 
7523 
6220 
2296 
2&38 
I 6 I 
I 7 6 
3 I 7 
5 A I 
6 I 6 6 
7 I A 3 
1505 
9 6 I 
I I 5 
76 
232 
7 A 3 
7 7 3 I 
576 
&5 
398 
305 
3630 
&66& 
I 2 9 I 
2027 
75 
I 36 
I 9 3 
238 
A 6 8 I 
6615 
I I 6 I 
2028 
77 
IO 5 
85 
I A 2 
15325 
10722 
9967 
5982 
15021 
9255 
I 8 I 6 3 
21636 
17776 
15006 
16182 
12J58 
19 0 A 7 
16057 
3&77 
2533 
5606 
,222 
26275 
I 7 I 5 3 
9 5 I 2 
7691 
265 
I 7 5 
1606& 
1649 
I 9 2 
I I 6 
10583 
9096 
55667 
45288 
20618 
I 5 2 I 6 
16685 
10792 
28762 
23896 
57202 
4 7 l'J 4 
10933 
12681 
I 6 5 8 
2890 
IO 9 
I 8 5 
I 6 I 3 
2 J 8 I 
16215 11202 
11858 9688 
7616 10835 
66J3 8326 
7286 
7087 
6676 
6038 
16532 9617 11&64 
11673 12182 10338 
20661 3699 6663 
19286 625J 6511 
11616 3121 6263 
9767 6903 5273 
8683 3097 4259 
7302 5374 3508 
12688 &060 6574 
11408 6938 5637 
2780 
23 I I 
4 6 I 9 
3821 
836 
1480 
1246 
2)85 
I 9 4 I 
I 7 0 4 
3058 
2603 
26250 12178 15400 
19914 10725 14803 
II 2 26 
8634 
253 
I 7 5 
16343 
10634 
I 8 I 
I 3 3 
IO 7 I 7 
12043 
4063 
4360 
90 
I J 4 
6763 
5943 
99 
85 
5 6 4 0 
7228 
5717 
69J2 
I 5 8 
I 9 3 
8700 
7JU 
I 2 5 
IO I 
5560 
9 t 92 
&6910 28621 32115 
&&880 &267, 4&459 
13806 IJ581 1258) 
15024 l66J7 155&9 
11140 80&J 8584 
12JJI IOJ67 10166 
26276 8890 121J3 
2J373 17678 20868 
46659 15590 18856 
3962) 31&89 31546 
I 2 6 I I 
10529 
1693 
2013 
IO 8 
I 3 8 
I 8 9 8 
1328 
3291 
5 2 I 6 
I 4 A 4 
25&5 
I 06 
238 
220 
107 
4741 
5)12 
"'' I 6 2 7 
I I 5 
I I 6 
3 63 
3 6 0 
26266 218J5 38278 18399 12425 97&12 135781 16968 27858 
43860 68326 30167 22560 112&9 142606 87693 106&0 27537 
1453 
489 
79J7 
28JO 
9 7 5 
&60 
5 6 3 5 
2598 
I I 02 
&3& 
5JJJ 
292& 
12&68 16113 12102 
11556 18033 
I AO 2 
I I A 9 
I I 6 
92 
330J 
2059 
65 
'' 
8 I 2 0 
825J 
I 6 6 6 
I 6 6 A 
7 8 7 
286 
22 
8 
7296 
I & 8 2 
294 
9 
2 6 I 
290 
I 7 I 0 
2021 
6983 
5021 
I 5 8 I 
2 0 I 7 
I I 8 
I 6 3 
369 
18& 
8 
' 
35 
&65 
l76J 
A 7 I 9 
2 8 5 2 
2 J I 0 
2J7 
I 9 5 
J92 
273 
8 
6 
2 IO 2 
2655 
13 5 7 I 
16, 8& 
&0750 
&8870 
19 9 9 J 
29J22 
I 9 8 J 
2725 
&556 
3J67 
I 00 
I 5 9 
2667 
19)5 
19896 
II 7 J 0 
268 
576 
1025 
2562 
65J 
963 
295& 
5 I 2 7 
51771 17506 22255 
5046& 1587& 18140 
29940 
3 25 Al 
2801 
2995 
2 I I I 
2010 
I 7 9 
I 79 
31 21 
2814 
246 
2 2 I 
608 2 13234 15128 
&673 11531 12713 
I 9 & 
9) 
287 
247 
J5& 
287 
N.1. Ab J nuar 1961 wwden dlt Aniaben nach Abschnltten (2 stelll&) und nach Gruppen (l stelll&) unmlttelbar 1111118 dtr CST· Deftnltlonen tntellt: btl v.,.ielchen mlt frDhtren Erzebnlssen, die anhand 
...,. nach d r altai SITC pordnetan Aniaben erstellt worden waren, 1lnd dahtr lnhaluml8111 Abwelchuncen m&cflch (welttrt Eumlhtlten brln,t dlt Ge,enObtrstellunc dor CST und SITC • Gruppen Im 
AnJiani dor c Anaf7dacht Ubenlchten »). 
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TAB. I 
export 
Monat EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· ProdultJ Mais 
1959/60 I 1960/61 1959/60 I 1959/60 I 1960161 1960/61 
21 1aaos DEC 8 I 4 4 10479 I 7 4 I J527 77J 7 I 5 
l'aux • pelleterles brutes JAN 8 6 7 6 7940 2 5 7 2 2 JI 5 928 670 
211 1aaos DEC 7208 964D IJ 58 2 9 5 I 652 668 
l'aux brutes, auf pelleterles JAN 7 I 4 6 6672 2146 I 9 2 I 7J2 565 
Tonnes DEC 15 0 8 J 18692 2201 59JO I 9 4 8 I 9 J 8 JAN I 2 J 9 J IJ 94 7 J42J 3862 I 9 6 0 I 4 7 6 
22 1aaos DEC I 5 7 6 1006 271 I 2 I I 6 4 19 7 
Gralna, nobc, amandes ol&iJneuses oc JAN I 2 0 9 905 269 I 7 5 I 6 9 277 
farina 
23 1aaos DEC 2 I 2 6 3647 4 7 5 41 D 4 I 4 2 JI 
c-tchouc bM nature!, ,ynd,6tlque et JAN 2429 4 I 5 I 3 71 J25 457 I 5 3 
231.1 rqtniri 1aaos DEC 592 J48 I 81 40 JI 0 I 4 9 
c-tchouc nature! brut JAN 566 208 I I 4 
'' 
JI 8 88 
Tonnes DEC 746 5 I 7 246 57 J 8 5 245 JAN 667 3 0 J I 2 8 47 3 8 4 I J 8 
231.2 1aaos DEC 2 I 6 I 2997 222 299 I 2 I I 
c-tchouc ,ynd,6tlqu1 JAN I 5 9 8 J54D 194 I 9 5 76 19 
Tonnes DEC 4364 5 7 I 3 440 586 20 J2 JAN J060 7 I 7 I 3 9 9 J70 I JJ 21 
24 1aaos DEC 9 I 2 9 I O 3 5 3 5 I 2 7 6645 967 I I 9 I 
Bois oc llqe JAN 7 5 3 9 1483 5 I 4 7 5548 152 93 2 
242 1aaos DEC J495 4032 I 9 7 2 240J 720 144 
Bois n,nc1s brw ou &Implement iquarrll JAN 296J 3 4 6 I 1797 19 I 0 521 6 0 3 
Tonnes DEC 137341 IJ2 IJ2 IO O I 3 2 9 I 2 4 I 19934 2J 15 0 JAN 111396 111759 85 16 9 77693 15 4 60 I 9 3 0 7 
20 1aaos DEC 4 I 8 7 565J 2 7 7 I J824 2 2 I 297 
Bois fl9'nna 11mplement tnn1ll6s JAN J975 4494 2965 3311 215 280 
T- DEC 66949 18062 5 0 2 8 0 67023 2205 3 4 6 7 JAN 61834 6 6 8 76 56454 52876 J 6 I 2 J79J 
25 1aaos DEC 3479 4028 91 0 I I 2 7 225 256 
Plt,i • popJer • d6dietl do popllr JAN 3245 J997 732 IO 4 2 2 I 4 235 
26 1aaos DEC 46142 39 41 7 I 6 I 6 0 12872 I 5 I 2 9 10750 
Rbres-lesotd"=hea,artldesCIXIJles JAN 43076 38466 I 6 I 7 4 I 2 8 3 J 13054 951J 
262 1GOO S DEC 26694 19004 ll 2 00 9649 9297 6011 
Laino • polls d'ort,1111 anlmalt JAN 23622 I 8 2 9 9 IJ 5 4 7 9654 7 I 9 2 5920 
Tonnes DEC 14 6 6 7 II 9 9 6 6892 5539 4 5 I 6 3601 JAN I 2 8 71 116 9 4 7 I 09 5651 3502 3674 
26) 1aaos DEC 19 12 2765 J62 439 292 304 
c- JAN I 7 2 8 JI I 6 J4J 507 268 2 I 5 
Tonnes DEC 7 I I I 9225 I I 7 4 1293 I 2 6 J 1324 
JAN 6 I 3 5 9 02 I I I I 8 I 4 8 4 IO 2 9 955 
'ZI 1aaos DEC II 2 8 7 20753 3466 J850 I 4 6 J 8 2 I 5 
Hin"""" - mmlllflres. auf comb. et JAN 13 5 0 2 I 4 O 2 5 3780 3 I 8 2 J405 4238 
cemmes DEC 6 I 9 5J2 3 4 8 30 I I 7 I 7 271 1aaos 
EniraJs mturels JAN 653 453 3 71 263 22 30 
T- DEC 52012 30679 26374 I 5 16 J ?JI J76 JAN 4 5102 30649 2 0 7 04 13906 948 2697 
'Zl4.l 1aaos DEC I 17 8 I 
Pyrtces d• ,... non snlltes JAN 57 I 4 2 
Tonnes DEC 15 9 8 4 7576 JAN II J 7 0 14687 
'DU 1aaos DEC I 2 0 15 I 63 I I 6 3 5 
Amlllltl JAN I 4 5 77 86 22 5 
Tonnes OEC I07J 2079 52J I 8 3 9 40 I I 
JAN I 5 5 J 667 779 2 0 I I 5 
21 1aaos DEC 26659 2 6 0 I I 15354 13307 2754 2204 
Hlnenll oc dK!Mu d1 mmux JAN 2 7 9 6 5 20047 I 8 4 5 2 9529 3076 2004 
281 1aaos DEC 10466 9636 9254 1319 J3J 323 
Hlnen!s • oonceUis d• ,... JAN 10674 6385 9 6 9 I 5307 2 5 5 261 
1GOOT- DEC 2637 2325 2506 2 I 7 I 39 4 I JAN 2689 I 4 5 I 2577 I J 2 8 JI JI 
212 1aao, DEC I I 7 6 0 I I J 5 2 5 I 4 J 3450 1633 I I 2 2 
Fern!R1 JAN 12848 1602 7304 2940 I 7 2 6 585 
1GOOT- DEC 264 270 I I 2 79 J7 25 
JAN 286 207 I 5 6 68 39 I 2 
Nederland 
1959/60 I 1960/61 
2J9J I 9 2 8 
1992 2246 
2258 I 8 8 J 
I 4 5 5 I 6 8 5 
J895 4 J 9 6 
2827 J970 
852 592 
649 J4D 
286 774 
2 59 624 
I 7 2 I 
4.7 7 
2 I JI 
58 7 
220 7 1 9 
I 7 2 559 
450 I 5 9 5 
'60 I I 5 9 
519 682 
590 8 3 6 
306 316 
J71 572 
6071 7920 
4 6 JI 1292 
224 225 
I 6 0 206 
I 9 JI I 9 I 5 
I 4 I 6 1576 
855 IO I 9 
8 81 1063 
4724 3927 
3678 5 J 91 
1376 904 
742 I I 9 I 
I I 5 5 752 
545 964 
277 454 
28J 420 
1020 I 5 16 
1027 I 4 I 2 
I 2 0 I 2 3 4 I 
1550 I 2 I 2 
61 I 9 
JI 25 
11419 4971 
7047 5677 
3 
2860 2224 
I 9 4 0 2 I 6 8 
159 276 
I 76 57 
I 7 27 
19 5 
133J 88J 
875 IO 9 0 
31 24 
22 27 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuuchland ltalla (BR) 
1959/60 I 1960/61 1959/60 J 1960/61 
2707 25JO 5JO 1779 
2291 I 71 J 89J 926 
2 4 J 9 2359 5 0 I 1779 
I 9 4 5 I 5 I 2 168 9 I 9 
4420 4 9 4 2 2 6 I 9 I 4 I 6 
J462 Jl48 7 2 I 7 91 
2 JI 2J 58 7J 
5 I 4 I 7 I 72 
9 41 I 4 JD I 0 ld2 
159 915 413 2064 
74 98 3 40 
75 49 12 
" 9 I I J 2 3 52 
17 68 I 0 43 
7 3 I I 2 03 155 751 
6 93 7 3 4 4 '3 2033 
I 3 I 9 I I 9 I 2 I 3 5 16 09 
I I 6 5 1284 IO 03 43 30 
1476 1679 970 I 56 
150 IO 6 0 100 107 
419 3 9 6 8 J 
251 3 5 8 2 II 
II 19 I 9100 6 2 I 
6 I 3 3 6 3 4 7 J I 2 0 
950 123 5 21 72 
5 11 650 47 47 
12375 I 5 0 6 6 I 51 5 91 
7 0.6 7 1261 215 370 
I 3 I I I 5 2 9 I 71 97 
1016 I 57 9 3J2 71 
8243 9039 2586 2129 
7506 7645 2664 JO 14 
2302 I 7 I 6 51 9 577 
I 7 I 4 1047 427 410 
16JI I 4 5 6 466 6 4 I 
I 2 4 3 175 472 523 
174 1439 I 07 I 29 
757 1177 77 97 
2172 4291 719 ID I 
2455 4573 506 597 
3 I I 9 3716 2038 25 6J 
2745 2909 2022 2414 
I 8 6 I 9 I 4 
2 16 I 3 5 ll 
13 4 I 0 IO I 00 I 69 
16 2 II 1369 I 9 2 
I J I IO 4 10 
I I 56 I 4 I 
I I 00 I 00 14114 7476 
I 00 I 00 112 70 14517 
8 6 46 24 
2 9 57 4 I 
26 I 5 484 207 
J I 0 768 4 4 I 
4672 7306 IO 19 970 
3589 5241 908 I I 05 
238 I 8 7 482 5 JI 
I 87 I 9 5 358 551 
25 20 50 66 
22 22 40 58 
3642 5 8 I 9 9 I 
2921 J977 22 I 0 
84 I 4 2 
69 IO 0 
N.8. A partlr d• Janvier 1961, les don"'"" par divisions (2 chlft'res) et sroupes (3 chlft'res) sont calclllhs dll·-ment selon les d6ftnltlons CST et peuvent prtsenter des dlvlrsences de a,ntenu par rapport 
aux clonnhs ant6rteura, calculks lndlreccement l partlr dr clonn6es dudes selon l'andenn• era (Pour plus d• dltalls, YOlr dans les c Tablawc Analytlques > la a,rrespondanai entrt Groupes CST et 
Groupes CTCI). 
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I!] 
DER HAN DEL DER EWG TALI 
nach War4 n 
Import 
EWG-CEE France Belg .• Lux. Nederland Deuuchland Italia Monat (Bil) Wa en· />rodultl Mais 
1959/60 I 1959/60 I 1960/61 1959/60 I 1960/61 1959/60 1 1960/61 1959/60 I 1960/61 1959/60 1 1960/61 1960/61 
283.7 1000$ DEC )440 JI O 2 I 2 JI 1824 I 9 I )8 I 7 9 4 I I 5 I J I I 5 D )26 49 
Manpnerze u d Konzentnte JAN 5 I 5 7 4 4 2 5 1929 2)64 I 7 I 604 147 I 6 2 2600 I 2 4 I JI 0 54 
Tannen DEC 104166 92086 4 4 J II 46591 7 6 6 8 I J 7 2 IO J 6 J 90) )))2) 42)90 8 5 0 I 830 
JAN 141475 135·04 J 5496) 69267 6 5 J I 2:, 2 9 9 2 4 I 7 11252 7 0 4 I J 30036 7 I 5 I I I 19 
19 1000$ DEC 24090 2659) 4 9 JO 6 I 2 9 I 9 0 2 1)85 2427 2)46 12472 14037 2)59 2696 
Tlertscho un pllanzllche Rohstolre. JAN 2 2 J 7 I 5809 5446 I 7 7 I 2254 2588 9807 14 I 8 I 2730 2665 
n 
L ••I• 
1000$ DEC 7)978 798<>0 JI 8 I 8 29827 14 9 5 2 I 5 41 9 9528 106)4 8335 II 8 8 6 9)45 I 2124 
Kohle, Kolts u nd Brlkem JAN 7 0 7 I J 2 7 9 I 8 246)2 I 2 ~ 4 8 9650 10472 6750 9 7 I 0 13 9 4 7 I 4136 
1000Tonnen DEC 4 2 6 5 • 7 I 8 I 5 J 8 I 4 6 2 8 JI 657 608 7)7 634 856 654 806 
JAN 4092 I J I 7 I I 9 4 6 8 4 639 7)3 5 I 2 69) 940 2 I 
DU/D1.S 1000$ DEC 5 2 9 19 5 7 I 9 2 20940 18662 7 6 7 6 7 I 2 5 8675 9 8 5 2 706) 10454 8565 I IO 9 9 
Stelnl<Dhle un, Stelnkohlenbrlkem JAN 505~7 52))5 I 7 4 2 J I 5 5 2 2 5 5 7 I 5475 8 7 0 I 9523 5537 8 5 I 5 13325 13300 
1000Tonnen DEC JI 4 8 ) 4 7 4 IO 4 8 9 5 I 4 5 0 4 I 6 54) 665 4 9 I 61·1 6 I 6 755 
JAN JO 4 I J 2 I 0 862 782 )24 294 572 6 4 2 373 55) 9 I 0 939 
nu 1000$ DEC I 9 I D 7 20 2 7 9 10)42 10560 7041 7988 573 495 582 5)9 569 697 
Kolts und Sch• ,elkolts JAN I 8 JO I I 6 II 3 9901 8675 664) 5906 754 628 575 439 428 4,6 5 
1000Tonnen DEC 9 0 4 9 8 I 445 460 )57 4 I 8 )7 3 I 40 40 25 32 
JAN 871 78) ,22 376 ) 4 0 )15 48 )9 42 3 4 I 9 19 
J3 1000$ DEC 2 I 5 I 6 5 24~665 6 5 3 41 6 4152 22209 I 5 0 2 2 JD 2 0 I 38974 50033 13495 4 7 3 8 I 44022 
Erd61 und En!, ldatllfatlonsel'D!Ulftlsse JAN 211926 67754 65107 I 8 8 I 0 J 9 4 07 6176 2 4 5 6 5 I 74004 40304 4 4 7 I 8 
J31 1000$ DEC 1670)) 194888 56 I 6 4 55925 14260 6674 18760 2 6 9 7 9 33675 66592 4 4174 3 8 7 I 8 
Enl6~ roh und tellwefse rafflnlett JAN 162022 57955 55785 IO 9 16 2 3 4 4) 45557 3 JI 4 7 54930 J 6 5 61 4 IJ 74 
1000Tonnen DEC 8 6 5 0 I O 5 J 5 2759 2859 677 )52 9 I 6 I JO 0 1677 3490 2 6 2 I 2534 
JAN 8 3 I 7 2847 2844 5 I I I I 2 0 2 I 5 6 I 6 I 2 2872 2227 2664 
m 1000$ DEC 4 8 I J 2 50775 9 I 7 7 8226 7 9 4 9 8348 II 4 41 II 9 9 4 16 3 5 8 16 90 J 3207 5304 
En161datlllatlc ,,.. ....... JAN 49904 9799 9)22 7894 I 5 9 6 4 16 2 0 5 I 2 5 0 4 I 9 0 7 4 3743 3)44 
41 1000$ DEC 7579 7603 522 776 6 5 7 467 2158 17)4 2273 2850 1969 I 7 7 6 
Tlerlsche Fett, und 011 JAN 10210 8 I 4 785 682 2774 2 I 9 2 2))4 2293 3606 I I 6 9 
42 1000$ DEC •27782 2 2 I 9 6 4 9 7 5 4989 2 2 I 6 2)09 2692 19)) 13 7 6 5 9 5 I D 4 I 3 4 3455 
Pflanzllche Ole JAN 2 6 2 16 30)2 49)9 I 8 8 6 3548 2766 7 8 DI 7 7 9 6 9949 4 6 I 3 
0 1000$ DEC 2 8 2 6 2200 750 708 )23 I 4 I )59 2 6 5 4)1 492 96) 594 
Ole und Fette, li'erarbeltet, and Wadise JAN 2220 647 4 I 9 I 7 J 175 I 6 4 570 284 6 5 5 443 
tler.od, r pflanzl. Urs"""f 000 S 
51 DEC 45655 6 2 9 6 6 8473 I I 9 6 I 5 5 5 2 6 5 9 5 9572 II 8 9 8 IJ 5 )6 19 7 6 7 8522 12745 
ChemlJcheGn nclstoffo u. Yerblndunpn JAN 47)26 87)5 8891 4 5 5 0 I D 4 5 6 I 2 8 7 0 I JI 4 8 IJ 9 9 8 IO 4 3 7 I 22 I 6 
511 1000$ DEC 2 8 I O 4 42084 5543 6672 262) 4 I 5 8 5251 7 2 5 I 8580 14 IO 6 6 IO 7 9897 
Orpnlsche ch, tnlscho Erzeusnlsse JAN JI 8 J 6 5927 5647 2 4 5 I 7 0 2 2 8 I 7 4 9320 8 5 9 I 7 I I 6 8928 
n 1000$ DEC 2 4 I 6 4076 359 85) 2)2 2)) 683 253 5 5 I I 3 9 2 5 9 I I 3 4 5 
Mlnenlteero , nd roho chemlsche JAN I 9 8 6 405 52) 247 I 91 222 5 J 6 680 607 908 
Erzeusn ~ ... Brennstaffon 
SJ .... DEC 9961 13 4 7 9 2398 274) I 7 3 J 2501 I 8 0 I 2884 21)8 2490 I 8 9 I 28 61 
Fvbstc,ffo und lierb,tolr. JAN IO I 2 9 2 I 7 I 2 4 4 8 I 6 5 I 1842 2643 18)2 2 I 4 7 2 6 3 3 2982 
531 1000$ 0 EC 5094 7990 1432 1650 665 I 4 6 5 987 1808 994 1498 IO I 6 I 5 6 9 
Synch. orpn. I arbstoffe, natOrl. lndlp JAN 5 4 5 6 I 2 J J I 5 I 6 625 IO o 5 I 5 2 2 967 I 3 4 4 I 6 2 6 19 09 
54 
und Fart bcb 1000$ DEC II 6 5 9 I 5 0 D 7 1622 2355 3 6 I 8 4 7 3 8 I 8 I 3 I 4 8 I 2566 4481 2040 I 9 5 2 
Medlzlnlscho ur 
" pharmazeutlsche JAN I I 7 7 I 1780 2202 3108 2 4 16 2 3 I 2 2 I 5 5 2 3 I 7 2312 3380 
55 
Erzeusn ~ 1000$ DEC 7 2 I 5 11 2 2 4 I 8 J 2 5 I 4 6 943 9 5 I I 5 9 2 I J 6 8 I 7 8 9 2586 1059 I I 73 
Rlechstaffe, K61 !lll"pftep-.PuQ., Wasch- JAN 6 8 7 I I 9 6 5 2923 870 I I 70 I 5 2 4 I IO I I 7 7 4 1065 I I 7 9 
56 
und P.et1 pnprnlttel 
1000 
$ 
DEC 8 7 6 7 7 J 4 0 I 2 0 8 1359 4246 2661 I 8 3 9 1824 896 794 578 702 
Chemlscho Dor iemlttel JAN 9720 I J 4 I I O I 4 4 5 8 4 I 9 J 3 I 4 9 I 999 551 863 314 
57 1000$ DEC 8 2) 1056 I ID I 4 8 206 )09 177 I 6 7 257 365 73 67 
Sprenptaffo JAN 1027 79 84 5 2 6 193 220 I 9 2 252 37 82 
A/59 1000$ DEC )5600 4~977 60A7 7062 5023 6099 5 4 I 7 8)A3 I 2 9 2 8 15492 6 I 8 5 8 9 8 I 
Chemlsche El'Zl Ulftlsse,Ln ••• JAN 3060) 4926 5 9 I 4 4)73 6277 8670 8.4 4 5 II 3 9 J 6582 7866 
S81 1000$ DEC 20)70 26264 J 5 5 I 5079 JJ53 3905 3893 5389 6692 7644 2 I 8 I 4247 
Kunststoft"e, re1 ~nerlerte Zolluloso und JAN I 5 8 4 0 2 I 7 • 6 3068 3988 2603 3840 3959 5 4 0 4 3 I 3 2 5369 3078 3 I 8 5 
Kunsthai 
" Tonnen DEC 2890) )9390 3 9 I 8 6274 4 2 9 8 6582 5 8 4 I 8 I 3 I IO 4 3 8 I I 8 6 7 4408 6529 JAN 2 2 0 3 2 3470 3 3 8 3 6358 5884 8 IO 2 4478 8445 4 8 I 7 4179 
61 1000$ DEC II Al J I 2 9 4 6 I 4 6 4 1997 1396 I 9 0 8 I 5 3 7 1793 5234 5580 I 7 8 2 I 6 6 I 
Leder, Lederwa 'en und zuprlchteto JAN 10650 I 9 I 9 1467 1650 1262 2002 4437 5 I 9 6 1382 I 5 6 5 
Polzfello 
611 1000$ DEC 9 I 4 2 IO 2 2 7 IO O 3 I 4 I 8 I O 8 3 I 5 2 3 IO 8 I I 3 7 2 4 4 3 3 4 5 3 4 1542 I 3 I 0 
Leder JAN 10047 I 3 4 I 959 1300 949 I 5 I 4 5223 4353 1234 I 4 2 9 
62 1000$ DEC 9 A 9 0 I 2 5 9 9 I 4 5 0 2436 I 9 I 9 2405 2022 2 0 4 4 3356 4669 743 1045 
Kauuchukware Lh-1• JAN 8)08 I 3 I 6 1580 I 8 9 6 I 6 7 4 I 9 4 7 2506 3 I 3 5 916 IO 7 U 
629.1 1000$ DEC 4664 6 I 7 I 457 603 1020 1322 738 858 2250 3046 I 9 9 342 
P.elfen, Luftschl )lcho u. hlpnblnder JAN 3837 48'3 323 449 1004 I l 2 0 605 789 I 6 4 7 1968 258 297 
63 1000$ DEC 9 2 I 0 II A~ 6 I A 9 8 I 8 9 3 I 3 I I 1603 2091 2 J 2 7 4 O I 7 5 3 I A 293 359 
Holz. und Korie inren. ....... M6bel J At,: 7884 I:, 8 R I I O 7 I 2 e A I 9 4 5 I 7 0 2 2926 3429 3 • I 4 I l 
N.8. Ab Januar 1961 wenlen dlo Anpben nach Abschnltten (2 atellll) und nach Gruppen (3 stellll) unmlttelbar 1emll der CST • Deftnltlonen entellt; bel Vlfllelchen mlt frQheren E:J';bnlssen. die onhand 
von nach der alee SITC ,,-:ntneten Anpben entollt wonlen waron. slnd daher lnhalumlBlp Abwelchun1en fflll&llch (weltero Elnzelhelten brlnJt dlo GqenOborstollun1 der CST un SITC • Gruppen Im 
AnhanJ der c An, lytlsch• berslchten »). 
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TAB. I 
export 
Monat EWG-CEE Fnnce Belg.· Lux. 
Waren· ProdultJ Moll 
1959/60 I 1960/61 1959/60 I 1960/61 1959/60 I 1960/61 
213.7 1000$ DEC I 6 I I 2 9 7 ID 
Hlnenls et cionanua do manpnlse JAN I 7 7 I 2 J 8 
Tonnes DEC I I J I IO O 8 6' 7) J 
JAN I 5 2 5 I O 7 6 7 I 
29 1000$ DEC 2 I 7 JI 2 I 7 5 5 6558 6 I J 7 20,, 2 6 6 I 
Matin brutes vf&tL OU onlmale,, JAN I 7 6 4 2 20679 4500 J 5 7 7 ,,2, 222, 
NOA 
n 1000, DEC 62760 6J866 21,, 256J 6772 6J65 
Charbon. CIOb et oglomvis JAN 62J70 61 2 I 8 2 I 9 8 I 9 7 5 J9J6 2 9 6 I 
1000Tonnes DEC J 6 JI J565 I 78 I 6 5 2 7 6 256 
JAN )46J J 6 I 4 I '7 ,,2 239 I 9 I 
D1.4(D1.S 1000$ DEC J 6 6 I 2 3 6 7 J 6 2592 2J61 J606 J254 
HoulJ I It oglom6m JAN 35006 ,2220 202, I I 5 6 2 7 7 J 350 
1000Tonnes DEC 2 I 3 J 2 I 8 8 166 I 5 6 206 200 
JAN 2089 2027 I 2 9 126 I 8 6 I 5 I 
nt.8 1000$ DEC 2 6 2 8 I 2 5 0 2 I 2J4 I 8 I I J J 5 IO I 8 
Cokes et seml-CIOka JAN 2 5 5 2 I 26955 I 7 6 I 2 0 I I 5 9 6 I 0 
1000Tonnes DEC I I 6 5 1208 11 9 67 56 
JAN I 2 2 J I 2 I 7 8 6 56 
'' 
33 1000, DEC 8 5 4 7 I 98085 18 0 81 20639 6960 6 0 I 9 
Ntrol11td&lris JAN 7 9 8 4 6 9 2 I 7 6 I 7 5 7 J 18975 12692 6 9 6 9 
331 1000$ DEC 6J3 2 2 6 26 
Ntrola bruu et partlellement nfllna JAN 8 I 7 6. 0 11 
1000Tonnes DEC J37J6 17J29 998 11 
JAN 6 7 7 I 0 ,,,2, 62J 
m 1000$ DEC 85038 97858 18055 20639 6960 6 0 I 9 
Produltl d"1va du p6trole J A6. 79027 9 I 7 J 6 I 7 5 6 2 18 9 7 5 I 2 6 9 2 6969 
41 1000$ DEC I 8 6 5 I 6 I 9 326 J09 189 I 7 I 
Corpssru. .,.isses. hulla d'ortsin• onJ. JAN I 6 8 2 2096 279 658 202 2 I 2 
·41 ma/1 1000$ DEC 5J87 6266 8 I 0 I 2 5 6 e,2 669 
Hulla d'ortSln• vq&all JAN 5630 6079 IO 7 2 I JI 9 788 90) 
.0 1000$ DEC 2938 2606 I 7 8 I J 2 )97 I 6 6 
Hulla et 1ra1ssa 6bcria, dra onJ. JAN 2657 258) I 8 8 I 9 8 J57 I I 6 
51 
males ou vqttala 
DEC 70887 71675 IJ 7 6 2 5J55 1000, 16 6 6 9 6866 
El6mena et ciomposa chlmlqua JAN 66569 72662 16 072 16 IO 0 59J6 6 JI I 
Sil 1000$ DEC 39457 4)885 5998 7 5 2 I I O 3 6 I 5 6 7 
Produltl chlmlqua orpnlqua JAN J9686 65J6) 70)1 761J I J 2 6 ,so, 
D 1000$ DEC 2 I 2 5 2 2 7 7 502 I 5 6 J57 892 
Goudrons mlnmux et d6rlv6s chlm. JAN 2 0 2 I I 2 9 6 206 I 2 6 656 ,,2 
brua do ciombustlbla 
p 1000$ 0 EC 20267 21 61 8 2 8 3 I 2773 656 622 
Matin ciolonnta et produltl cannanu JAN I 7 I 2 8 18 7 I J 2 9 I 5 2 2 I I 869 ''' 
pt 1000$ DEC 10880 11878 I 2 I I I I 8 2 • Colorants d&lris du pdron, lndlp JAN 8979 9826 I 2 6 9 985 65 7 
54 nuurel, !aqua 1000 $ DEC 25090 '1 II 6 8J58 9J20 I J JI I J 9 I 
Produltl m6dlclnaux et pharmaceUUqua JAN 23706 25779 8705 7709 I 5 7 7 I J 7 I 
55 1000$ DEC 15 5 '14 I 5 9 9 J 8595 9278 668 677 
Produltl eromatlque,, produltl do col- JAN I 61 5 J 1' 0 8 5 9 I I 9 7786 513 525 
leaeetd'ontmlen 
56 1000$ DEC 6J208 '19" 6 I 6 8 4388 i, 2 6 5 606J EnsnJs monufaccura JAN J8J88 '" 8' 6 6 6 7 5 0 2 I I J 16 3 5J02 
57 1000$ DEC 2796 2756 702 8 8 I 592 27) 
Exploslfs JAN 2121 2J67 722 57J 
''' 
279 
51/59 1000, DEC 52292 61 I 8 6 7 7 I 7 99J8 2 0 6 5 2 2 I 9 
Produltl chlmlqua ada JAN 68286 5609J 9272 8867 2 I 6 8 2579 
511 1000$ DEC J 11 8 7 J5707 6 I 9 6 5682 1279 I 5 7 0 
Hatllra pbstlque,, cellulosl rqu., JAN 2 6 6 6 6 J 2 J 6 0 6687 6875 I 2 I 5 I 6 6 6 
rtslna anllldella 
Tonnes DEC 6 7 IO 9 530JO 5879 ,a,o I 2 6 6 IJ97 
JAN J9694 6 0 J 8 I IO 2 I 5 I I 
,1 1000, DEC 16 6 5 9 I 5 2 9 8 5 2 I I 59)0 1647 I 2 2 3 
Culn, lltlda en culr, pelloterles apprl- JAN I 2 2 9 I "6" 5494 5766 I O 7 I I 6 7 I 
ua 
611 1000$ DEC I IO 2 0 II 81 7 6579 5206 I IO 2 998 
Culn JAN 10599 I I 4 0 4 4798 5652 779 I 2 0 6 
62 1000$ DEC 2 0 I 6 8 26066 7)52 12,0 I 6 6 J I 2 5 I 
Anlda on coouu:houc nda JAN 19806 20699 8208 7 2 7 I I J '6 Io 9 7 
629.t 10001 DEC I 2 6 5 0 I 5 16 2 5 6 2 8 6 I I 0 I 2 0 5 87J 
Banclaps pneunmlques. chambra l llr, JAN i, 6 I 5 i, 0 4 8 6 5 7 I 5 5 JI 948 7J6 
flaps 
., 1000$ DEC I 2 9 5 2 i, 7 9 J 5021 5 I 4 2 I I 8 6 I 2 5 6 
Anlda en bob et on U ... JAN I II JI IO 8 0 J 5060 4 I 6 6 I 2 I I I 2 7 0 
Nederland 
1959/60 I 1960161 
56 25 
ID 8 59 
5 18 286 
1099 589 
8207 7266 
6 I 8 0 11,, 
7 6 I 8 767) 
7566 7877 
6 I 8 628 
622 6JI 
3953 4298 
3506 6 2 I 8 
2,1 262 
208 237 
J601 J JI 6 
)999 3601 
I 7 7 I 81 
2 IO I 9 6 
2 5 8 07 ~7352 
28217 J7682 
25107 J7352 
2 8 2 17 ·, 7 6 8 2 
208 I 5 I 
2 35 5 5 I 
2677 2576 
2 2 58 I 8 8 6 
1267 IO I I 
I I 7 0 I I 3 6 
7667 7307 
7 2 6 I 9781 
5663 5 3 8 I 
6076 7669 
s,, 322 
458 261 
2 JI 4 1929 
1597 2668 
352 375 
JI I 526 
J 5 I J 6556 
,011 3579 
2226 I 6 0 9 
I 2 J 7 I 2 2 I 
5 5 I 2 467J 
6286 6J96 
26 9 
2 '6 
7 6 I I 86)7 
7567 8886 
2656 260J 
2 2 1' ,,,5 
3962 J926 
,2,2 529J 
I 5 9 J I 4 9 2 
I J 2J I 5 6 9 
I 3 9 7 I J 36 
I I 61 I 4 0 2 
I 8 2 5 2 I 6 4 
I 6 6 5 2 I 9 9 
I 6 I J I 5 9 6 
,,oo I 7 6 3 
IO 9 0 I 2 I 6 
960 I I JI 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Oeuachland ltalla (BR) 
1959/60 l 1960/61 1959/60 I 1960/61 
98 9 2 2 
69 55 I 
567 580 7 I 
625 )76 I 60 
I 8 8 6 1926 5066 5967 
I 6 J J 2529 ,so, 4 6 I 2 
67606 48997 I Io 288 
6 8 5 I 9 68147 ,s, 258 
2558 2705 
' " 2638 2662 7 11 
26660 26 8 16 I 7 
26696 2 5 7 9 J 6 5 
I 5 2 4 1590 
I 5 6 8 1506 
I 9 2 0 I 20158 I I 0 280 
20062 20371 I 6 7 253 
885 9 5 I 5 
" 962 9 7 I 7 11 
9656 15 15 9 2 5 I 8 9 I I 9 16 
6 9 7 I 12165 I 6 5 9 I 17683 
6 607 220 
806 660 
I I 5 32725 I 7 2 16 
67287 ,,12, 
9 6 5 6 I 5 I 5 3 26782 18695 
6971 12165 13785 17263 
I I 00 82) 66 I 5 8 
7 5 6 7 6 I I 2 I J 2 
7 6 I 1082 507 
''' IO 7 6 I I 7 I 6J8 802 
IO 7 6 9 7 I 22 76 
73J 106J 9 20 
37 51 0 38065 6 I I J 7008 
)3777 368)5 5523 9608 
23099 24573 31 II 6863 
22066 22706 2987 5896 
730 9 0 I I 
690 572 I 3 16 
IJ 6 I 9 168 5 5 957 12,9 
10839 12366 928 855 
8937 9760 380 573 
6937 8022 6 I 0 286 
10228 I 2 3 2 4 1660 )525 
8381 IO I 9 9 I 9 5 6 2 9 21 
3 J 5 I ,226 756 1205 
2,1, 2668 905 817 
i, 2 17 12680 5066 6 5 I 0 
10687 II 7 0 0 J827 4766 
l6J7 IJ9J J9 200 
909 I 6 2 I I 3 2 60 
J06JJ J5370 6286 5220 
25686 )0109 J61J 5652 
I 9 I J 8 22077 )620 6 I 7 5 
15258 I 7 9 J 9 J09) 6565 
28936 J2464 7018 86J5 
22592 2 7 0 I 3 6500 9072 
6827 5176 I JI I 1477 
J JI 6 4286 IO 8 7 I 5 2 J 
))97 J605 565 672 
,,9, 2853 468 4 t I 
7808 9 I 2 7 I 5 6 0 ,217 
6025 6730 2576 3202 
JI 9 5 4082 1009 250J 
2 6 0 I 2629 I 9 9 5 2389 
)904 6 I 2 2 I 7 5 I 2059 
2808 2971 I I I 2 I 2 6 5 
N.B. A partlr do JIIIYler 1961, la donnhs par divisions (2 chltrra) et 1roupa (J chltrra) sonc calcuWa dll'ICCmllent nlon la d6flnltlons CST et peuvenc praencer des dlversenca do cioncenu par nppo" 
aux donnhs onc6rleure,, calculta lndlnctemenc • partlr de donnhs dasues nlon l'ondenne CTCI (Pour plus do d6tllls, volr dans la c Tableaux Analyclqua • la ciorrapondilllCI encro Groupa CST et 
Groupa CTC). 
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[[I 
DER HANDEL DER EWG TALI 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Bel1,. Lux. Nederland Deuuchland Italia Monat (BP.) Waren-I' 'Odultr Mo/1 
1959/60 I 1960/61 1959/60 [ 1960/61 1959/60 I 1960/61 1959/60 I 1960/61 1959/60 I 1960/61 1959/60 I 1960/61 
64 1oao, DEC 32804 4 2 IJ 5 3633 5864 5454 5 6 5 0 5844 6 8 2 I I 5 9 BI 20407 1192 3393 
l'lpltr, l'lppe und Y aren danus JAN 2 9 9 I 2 3470 4588 5369 5688 7670 IJ I 4 6 15308 2239 3539 
65 1oao, DEC 91665 102009 5681 7997 I 2 6 e 7 IJ I 4 2 2 I I 4 J 23 5 5 4 47663 5 I 6 I B 4 4 9 I 5698 
Game, Gewebt, Tc ltflfonlpven und JAN B 6 I 2 B 6096 6844 I 2 BJ J 19728 25430 4 I 9 4 J 47340 5528 6856 
nrwandta Er :eusnisse 
2353 2603 9 7 I 5 7483 8 4 52 651.2.2 1oao, DEC IJ 3 '0 I IO I J 40 I 4 I I 3 B B 6 I 
Kammprnt ... w lie, niche In Auf- JAN II 6 D 0 I O 3 4 7 24 I 4 487 9 0 0 2 J 7 2 2 4 6 B B 6 BI 6903 36 6 2 , 
machun1 f.d. llnzelverbuf 
DEC 8355 9433 I J 9 7 I I I 9 I 2 5 J I 6 5 0 I I 9 4 1809 4255 4547 256 JOB 65U/651.7 1oao, JAN 8 4 I 0 9672 I 7 3 4 I 4 J 3 I I 5 8 I 4 8 8 I 5 5 0 2094 3736 4237 232 420 Gameaussynthet. u. anst1. Splnnstaffen 
652 und Fasern 1000$ 0 EC IJ 3 2' I 4 7 7 J 533 IO 9 9 2 I 8 6 I 9 9 B 4422 4072 5 5 I 6 6982 666 622 
Baumwollpwebt,au, pn.Spalal1mbe JAN IJ5 6 9 714 876 2 6 I 6 39 BI 4987 5254 6888 1004 948 
6512.1 1ooas DEC I 2 7 2 7 I 2 3 9 J 572 958 , -6 0 0 I 5 9 5 2303 2 I 6 I 7613 7 I 4 2 639 537 
GeweoeausWolle ~er felnen JAN 12046 
"" 5 6 3 4 777 1829 I 9 5 0 I 9 4 J 2476 6766 7097 874 IO I 5 Tlerhaaren 
66 1oao, DEC 48553 50803 5443 7217 16705 I 5 11 7 II 5 41 9573 IO 2 4 2 I JI 6 4 46 2 2 5732 
Waren aus mlnenlls ~ .. Staffen, Ln ... JAN 3 7 2 6 7 5 I 6 7 4808 12407 7452 B 2 JI 7726 9799 4 5 I 5 5326 
661.2 1oao, DEC 2325 2 0 6 7 I 2· I 0 56 47 I 5 5 5 I 6 6 6 547 254 I 5 5 90 
Zemenc, auch....., JAN I 5 6 7 I 9 2 0 5 5 56 474 1076 I 2 7 7 JI 6 7 5 I 14 89 
1CIGOTonnen DEC 179 I 5 4 I I I I I 2 4 I JJ 42 I 6 11 
' JAN I I 0 I J 9 I JI 84 IO I 20 4 5 
' 
664 1000$ DEC 5 4 0 9 7 09 6 305 689 4 4 9 4 I 8 2 I 8 4 2603 102 1508 I 6 6 9 1878 
Glas JAN 5 I O 2 399 445 427 2079 2277 553 I J 9 4 I 6 4 4 I 4 91 
%15.1/667.l 1oao, DEC 17798 2 II 5 4 I 8 6 5 2 18 J 9 5 I 6 14300 3073 272 JI 6 0 4058 I 8 4 J 4 I 
Dtamanten und ande "- Schmucbtelno JAN I 6 I I IO 6 8 I 2 0 7 I 16 B 5 5 s 8 2 6 I 4 2571 I 5 2 
67 1000$ DEC I 2 I 2 I J 162765 2 9 I 8 2 38221 10290 I O 5 I J 2 39 19 26330 4 4 I I 7 53757 13005 33944 
Elsen und Stahl JAN 116167 25497 24253 8989 2 4 I 09 25724 43031 45205 I 4 5 4 I 33707 
671 1oao, DEC 12450 I 7 7? 7 1386 2852 3 2 30 2944 297 654 5 6 0 I 6267 1936 5 0 I 0 
llohelsen, Splqelets, ~ Elsen- u. Stahl- J A_N 14 9 2 9 I 2 2 7 I 8 I 2 2904 431 439 6965 7224 3395 6527 
schwamm u. -pulver, rrol ...... n ... 
29 1CIGOTonnon DEC I 5 I 196 I J 2 I 46 36 
' 
7 60 66 66 
JAN 234 13 I 7 40 4 
' 
75 69 IO 2 94 
672 1oao, DEC 19 2 2 4 2 9 2 9 6 6230 8 9 5 I I 7 9 J 900 IO 26 1635 7302 7975 2 8 7 J 9835 
Stahln,hbl&cb und ! Jahlhalbzou1 JAN 21222 8 J 8 I 5657 I 4 4 9 I 8 76 2389 6663 6264 2853 IO I 6 9 
1CIGOTonnon DEC 203 304 67 93 I 8 I 0 I 2 I 8 73 79 33 IO 4 
JAN 2 I 4 77 62 I 7 22 26 66 61 32 IO 7 
6n 1000$ DEC 3 O O 9 6 38275 7749 IO 19 7 2010 2676 9094 IO O O 8 9 4 6 I I I 4 9 6 I 7 I 2 3191 
Stabstahl U, Proftlt 11 IS Stahl JAN 2 7 6 2 0 5826 6602 I 9 0 6 9423 9860 8701 10395 I 7 6 4 4025 
Tonnen DEC 271060 3169A7 74505 86335 I 4 61 7 20293 82303 8 6 I 6 5 8 6 9 I 0 98492 12725 25702 
JAN 243589 50535 58607 14 0 5 9 85356 8 4 5 I 4 82202 88234 I I 4 3 7 26748 
674 1000$ DEC 38765 5 0 7 9 5 9292 10636 1608 2 JI 9 6344 6991 17456 2 0 7 I 4 4065 IO I 3 5 
Breldlachstohl und B lecha JAN 34679 6577 6955 I JI 0 5716 6444 16 7 23 15480 4353 9031 
Tonnen DEC 258770 304587 67376 69900 9232 IJ I JI 39607 41 2 5 5 I I 8 0 2 9 123674 24526 56627 
JAN 224169 45606 46368 7 0 I 3 35470 38666 109087 92928 26993 52124 
675 1oao, DEC 7062 10068 I 7 0 I 2749 J I 9 445 I 5 6 4 2233 2635 2862 843 1779 
Bandstshl JAN 6 5 5 I I 5 4 8 I 4 0 9 378 I 7 3 8 I 5 8 8 2 I 4 8 2761 739 I 6 04 
Tonnon DEC 52299 7 0 I 9 0 IJ 6 3 5 20737 I 5 5 9 2 3 4 I IO IO 5 14 6 57 2 I 9 5 0 2 IO I 3 5050 I I 4 4 2 
JAN 47694 I 2 I 5 4 IO 9 5 I I 9 9 8 I 2 0 2 8 8 3 5 I I 7 I 5 3 18320 4 3 6 I 8 5 84 
676 1000, DEC I 4 0 2 1387 5 I 6 I I 2 I 9 I 3 302 I 7 4 I 4 2 IO I 423 917 Schlenen u. and. Else bahnober- JAN 1263 I 3 5 32 9 6 I 7 483 64 23 4JB 767 
matertalausS1 lhl 
Tonnon DEC 151 5 3 17567 4 6 5 I I I J 0 IO 2 85 4 I 2 I I J 8 B I I 5 5 1073 5 I 2 4 13191 
JAN 14 JI I 1005 224 63 5706 4080 683 I 7 J 6854 I IJ 68 
68 1oao, DEC 99552 IJ7927 20368 JI 5 2 2 I 8 2 2 6 2 I I 5 2 IO 2 19 I 2 I 7 3 43722 53771 7 0 I 7 19309 NE-Hetallt JAN I I O 9 7 5 17 91 I 20329 I 8 I 8 6 9676 I I 8 2 6 50994 7 JI 9 8 14208 15520 
611 1000$ DEC 5158 J 6A584 8 J 8 I I I 7 9 7. 12,,0 IJ 54 6 3896 4894 24012 25390 2964 12957 Kupfer JAN 54226 9092 12026 I I 4 J J 4409 4 I 2 I 19 2 8 6 33008 10006 1670 
Tonnon DEC 8 0 5 4 8 IO JO I 2 I 2 IO 7 13039 18730 2 2 14 I 5466 6758 35928 40866 8 JI 7 20201 
JAN 8 0 6 0 I 12749 I 9 5 0 I I 7 5 5 I 6073 5 6 4 J 28180 52714 I 5 J 4 B I J 6 8 7 
684 1000$ DEC 13552 14 7 7 J J 5 6 I 2637 3177 4246 1780 2469 4046 4 0 I J 988 1408 Aluminium JAN 2 2 I 5 8 3345 I 2 I I 2928 I 7 J 2 2160 12950 16902 120, 2298 
Tonnon DEC 2 4 4 7 I 2 5 9 7 4 7 0 I J 5 I 4 5 5495 7760 2409 3514 8001 7 2 J 0 I 5 5 J 2325 
JAN 44082 7780 2 I 5 7 5407 2592 2 6 56 26133 33740 2 I 7 0 4025 
6t 1oao, DEC 26736 34 5 91 5844 7288 6133 6 2 I 4 7300 1019 4706 7779 2753 5 2 9 I 
Httallwaren JAN 24457 6578 4749 4902 6 J 06 8678 3357 5587 3314 4807 
ffl.l4 1000$ otc 2 I J 0 3777 5 I I 652 226 266 672 375 364 1070 357 I 4 I 4 
Werbeup aus untd l;n Hetallen JAN 2046 3795 663 526 IO J 268 404 382 5 I J 887 363 I 7 J 2 
71 1000$ DEC 167273 222931 41981 58754 26287 JIB I 4 30336 37796 46003 60377 22659 34190 
Nlchtelebrlsche Hu htnen JAN 149015 4 4147 42057 25264 26774 37671 32451 46069 20379 38542 
711 1000$ DEC 29639 3 '$7 6 2 6827 9190 6 I 7 I 5776 8 I I 2 8 7 I 6 5724 5 IO 8 2805 .,12 
Damplbssel u.nlchtel ktrlscheHocoren JAN 2 6 6 7 0 I 2 4 6 8 3705 J 9 7 J 5204 5 J 5 J 2904 4905 2 I 2 I 4382 
N.B. Ab Januar 1961 , 
-rd•n die Anpben nach Abschnltten (2 atellll) und nach Gru~ atellll) unmlttelbar 1em18 dtr CST • Deflnltlonen tratellt: bel Veritelchen mlt fraheren ~nlssen, die anhand 
,on nach der alten sn boordneten Anpben ~It wonlen wartn, llnd daher In 81p Abwelchu"'en m6Jllch (weltere Elnzelhelten brlnit die Geienabentellun, der CST u SITC • Gruppen Im 
AnhanJ dor C Analytlsc • berslchten »). 
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TALI 
export 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Monat 
Waren - Produltr Moir 
1959/60 I 1960/61 1959/60 I 1959/60 I 1960/61 1960/61 
64 1000$ DEC 20942 2 5 I 5 7 5 I 7 J 7 I 6 8 2662 J260 
Papler et ses appllcatlons JAN 2 IO 6 I 2 4 I 7 5 725) 6225 2844 J582 
65 1000 $ DEC 176)75 1862)5 46845 5014) JI 7 61 JJ075 Flis. tlssUI, lrtldes en _,es et 111111- JAN I 6 2 I J 9 176060 47)92 4595) JI J 4' )2620 
...... 
651.2.2 1000$ DEC I 7 I 5 5 14072 7 8 8 I 7275 6 I 9 0 IO I 2 
Flis de lalne ptl&n&, non -d. pour JAN I 2 2 7 5 IJ 4 7 7 6968 6 7 9 I )044 I I 4 6 
ventt'IUd6tall 
651.6/651.7 1000 $ DEC 2J25J 24052 4056 4976 I J 7 J I 8 7 6 
Flis de ftbm aynth6tlques et artlftclelles JAN 20468 2 2 I 9 9 5 I 9 I 4 I 6 5 I 5 4 2 197) 
652 1000 $ DEC )6906 J9 2 IJ II 4 J 9 II 9 4 J 4J50 5200 
l1ssus de - auf tlsM 1J*11UX JAN JJ934 4 0 2 7 I 10899 I I 2 4 0 4 5 5 I 5209 
653.2.1 1000$ DEC 19 O I 4 17508 3324 2882 2264 2 2 I 9 
Tlssus de lalne ou de polls tins JAN I 8 I O 2 I 7 9 2 I 3J84 J353 2)59 2389 
66 1000 $ DEC 70950 8 2 2 II 1172 8 12925 26226 JI JI 9 
Artlcles en matllres mln6nles ncla JAN 6 19 4 9 568)7 I I 9 7 2 IO 7 0 I 23157 16 9 9 7 
661.2 1000$ DEC 4262 J 6 2 0 I 6 J 6 I 3 9 0 I 6 2 9 I IO 4 
Omena hJdraullques, mlmt color6s JAN 3 5 0 5 3301 1674 I 2 7 7 981 400 
1000Tonnes DEC Jl2 292 I I 0 I I 6 I JI 90 
JAN 2 I 7 262 I I J IO 2 75 32 
664 1000 $ DEC I I 6 I 9 16 0 0 0 2 7 2 I 2892 7 I 9 7 7042 v .... JAN I 5 I 7 I 12869 2754 J 2 8 6 8)25 ,,a6 
'DS.1/667.2 1000$ DEC 14377 JI 2 5 J IO 6 764 9253 25)58 
Dlamana et 111tres plerres pmmes JAN 17005 IJ 9 5 9 585 725 I 2 2 5 I 11 7 I 5 
67 1000 $ DEC 310861 362583 84068 73651 70027 6 9 8 I 9 
Fonte. fer et Ider JAN 287814 239869 85887 72017 8 I I 6 6 36745 
671 1000$ DEC (11399 
"' 'j 5 IO 6 4648 462 505 Fontes, poudm de fer ou Ider, ferro. JAN 10257 BJB 5070 3693 528 4 0 I 
llllqes 
Tonnes DEC 111547 158905 39659 39545 6917 5 6 0 I 
JAN 100031 83932 40989 JO 361 7309 4 4 I I 
672 1000 $ DEC 28901 29320 3724 IJ28 6592 8 JI 8 
Unp et 111tres fonnes prlmalm JAN 25)92 19 9 4 5 3222 27!] 7 I JI J509 
1000 Tonnes DEC 2 9 I 295 35 36 75 92 
JAN 2 5 I 207 JI JO 8 I 42 
m 1000$ DEC 8 0 4 J 6 87533 20987 18048 29243 27956 
Barres et proftla en fer ou Ider JAN a O 5 6 I 67888 2 I 8 0 I 19 8 I 0 34565 I 5 9 5 I 
1000 Tonnes DEC 7 I 4 768 I 8 7 165 275 262 
JAN 720 599 I 9 3 I 7 7 320 I 5 J 
67-4 1000$ DEC 105569 106306 33656 J II IJ 21223 2 0 2 18 waes plats et tales JAN 9 7 J 8 I 7 I 2 2 0 JJ49J 2 9147 26487 8 I 6 8 
1000Tonnes DEC 658 649 I 9 9 I 7 J ,,o I JI 
JAN 606 424 I 9 7 162 I 7 0 55 
615 1000 $ DEC 15090 19 9 89 I 9 D 8 2616 4903 5527 Feulllanls JAN I 2 4 5 9 I 2 8 9 I I 7 I J 1860 I I 8 4 3878 
Tonnes DEC I 07 2 19 IJ2886 I 4 4 8 6 I 8 0 5 I 4 J 8 I 6 4 7 I 4 I 
JAN 8 9 I I 2 86400 II 8 I 2 I 2 IO 0 J 6 I 9 8 34766 
676 1000$ DEC 6 2 4 I 3952 I 8 6 9 I 4 5 7 857 680 
Ralls et 111tres 616mena de ..,... ferries JAN 4676 J 8 4 4 I 6 5 5 1408 IO 6 J 4 I I 
Tonnes DEC 53356 38245 I 5 I 5 2 12266 8095 7736 
JAN 43621 33177 16620 I I 5 9 2 9447 J 5 6 I 
68 1000 $ DEC 70742 70789 IO II 6 I I IO 5 25889 2 I J 9 4 
H6taux non fvreux JAN 6060) 6 J 4 7 I 9283 10498 25449 2 4 16 6 
612 1000$ DEC 36397 2 7 8 0 6 4 I I 9 2962 14 9 6 2 I 2 II I 
Culml JAN JI 2 4 2 26893 J 6 8 7 2696 14 5 66 IJ 05 7 
Tonnes DEC 5 0 6 8 8 38087 0595 4060 2 19 60 18328 
JAN 42602 37325 5269 3390 20978 20081 
6M 1000 $ DEC 10982 14 7 JI J 8 5 I 6 5 I I 2 I I 2 2695 
Aluminium JAN IO 2 4 4 IJ O O I 4087 5895 2 I 7 7 2477 
Tonnes DEC "J 7 J 2 I 2 7 8 6565 I I 7 9 8 3045 3776 
JAN I 4 JI 6 I 7 7 0 4 7165 9 5 0 I 3242 3660 
69 1000 $ DEC 82582 8 7 I 2 9 16 6 18 IJ 9 19 8 I 5 8 8528 
Articles manufactura en m6tal JAN 66072 77055 IJ 6 70 15793 9 I 9 J 6202 
695 1000 $ DEC 5473 6387 I JI 5 I 7 9 2 98 J26 
Outlls lnterdwtaal>les JAN I 6 8 2 5390 I JO I I 2 I I 455 354 
71 1000$ DEC 326520 406880 47 91 6 59962 16087 I 7 7 0 I 
Hachlnts non flectrtques JAN 249260 ]15430 46 0 19 6 I I 5 9 14 2 I 7 IJ 6 J 6 
711 1000 $ DEC 43401 43762 8980 8 I 9 I 2907 IJ70 
Chaudllm et moteun non-flectrtques JAN J 19 6 7 J 5 IO 7 7J7] 5582 2 9 8 I 2 9 JI 
Nederland 
1959/60 I 1960/61 
5J29 5724 
4857 6 JI 3 
25884 2 5 0 7 3 
2 19 '' 27846 
9 9 I 682 
622 699 
5)02 4 2 4 5 
)827 I 8 2 I 
8229 806) 
7 2 6 I 9)49 
2289 2271 
2233 2 5 5 I 
6308 7 7 2 3 
5250 3484 
4 I 4 
4 I JI 
9 
I I 9 7 2 4 I 8 
I 4 8 7 1694 
2 9 6 I 2908 
2 2 I 3 
15682 14 J 8 6 
I J 8 76 I 6 I 8 I 
s s 
8 s 
14326 II O 4 2 
I 4 5 7 8 I 7 II 8 
4039 2962 
2827 3449 
JO 2' 
22 28 
I I 71 I O O 7 
IO 7 I 1309 
9 7 
8 9 
7637 6764 
6 9 I 8 8 2 I 2 
50 42 
43 4 9 
4 7 I 603 
468 689 
JJ77 Jl62 
JI JJ 4689 
JJ2 262 
I I 7 35 
2 I 6 4 I 8 8 8 
I 4 I 2 264 
6723 5 I 6 8 
5334 5 2 I 6 
1409 773 
497 7 4 I 
2095 I O 8 9 
755 I OJ 7 
9 56 698 
8 I 2 850 
753 687 
735 753 
6 I 8 0 6 I I 9 
I I 86 5847 
JOB 282 
I 9 7 322 
I 6 I 09 17607 
14 7 51 19727 
2224 1996 
2369 JO 8 3 
COMMERCE DE LACEE 
par prodults 
Deutsch land 
Italia (BR) 
1959/60 I 1960/61 1959/60 I 1960/61 
6685 7 4 I 6 IO 9 J 15 89 
5 I I 5 6790 992 I 2 6 5 
J 5 I 9 6 J9J06 )6689 J86J8 
29772 )4588 JI 7 17 J505J 
604 604 I 4 8 9 I 4 9 9 
J04 )89 IJJ7 I 4 5 2 
51)2 6622 7090 6JJJ 
4J92 5208 5 5 I 6 60)2 
9 I 4 0 10176 J748 JB JI 
8202 10252 )021 I 2 2 I 
1788 I 5 2 4 9349 8605 
I 4 3 0 I J 4 6 8 6 9 6 8 2 75 
22532 24227 I I 5 6 6017 
18008 20557 3562 5098 
967 I OJ I 226 8 I 
759 I 39 I 87 99 
7 5 80 16 6 
55 I I J 
' 
6 
JJJJ JJJI I 7 I JI 4 
2399 JI 8 0 206 2 23 
2039 2 2 I I I 8 I 2 
1956 I 5 0 5 I 4 
122868 I 8 8 3 I 6 I 8 2 I 6 I 63 8 I 
89129 102349 I 7 7 5 6 12274 
3784 7263 583 IO 7 5 
3076 2599 88 7 I 2 
47708 91053 2937 4664 
J6728 29040 427 3002 
12609 11 I 5 I 1937 2561 
9458 8478 2754 I 7 J 6 
I JI I 2 4 20 I 9 
IO 0 96 I 7 11 
24838 37838 I I 9 4 2614 
18957 28134 I I 6 7 I 9 I I 
203 3 I I 40 23 
I 6 J 2 4 4 36 I 6 
36652 43366 6401 ,a,5 
23062 22647 7 I 2 I 3046 
240 275 29 28 
I 5 8 I 4 7 38 11 
7248 IO I 4 I 560 402 
5 6 6 I 6007 4JJ 457 
41332 6 IO 9 6 4208 2736 
35090 J 2 I 7 7 2879 2668 
2985 1496 I 98 57 
I I J:,. 1708 8 282 
26485 16 0 4 8 I I 60 ]07 
I 6 0 9 I 15708 21 2052 
26 7 14 28082 1300 20 4 0 
18 9 Al 2 19 5 I I 5 9 6 1640 
15633 10974 244 979 
11675 9506 8 I 7 893 
19 9 4 0 IJ 5 J 5 IO 9 8 IO 6 9 
14538 II 7 5 2 1062 IO 65 
3678 4380 J85 447 
2761 3529 407 250 
3555 4578 455 439 
2668 3574 506 2 I 6 
I 4148 46930 7478 I 16 J J 
32553 39894 6470 9319 
3447 3077 275 910 
2399 2 8-? J JJO 630 
205393 256183 I IO I 5 5 5 I 2 7 
144002 189973 30271 47935 
22777 22674 6 5 I J 6508 
IJ 7 9 0 I 8 I 8 7 5454 5 J 2 4 
N.B. A panrr de JanYler 1961, la clonntes par divisions (2 chlffm) et croupes (3 chllrrts) a>nt calcultes dlrectement selon la d611nltlons CST et peuvent praenttr des dlv•rc•nces de conttnu par rapport 
aux clonntes 111t6rttures, calcultes lndlr.:tement l partlr d• clonntes dunes selol, l'llldenne CTO (Pour plus de d6tllls. vorr dans la c Ttbleaux Analytlques • la correspondance tntrt Groupes CST et 
Groupes CTCI). 
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I!] 
DER HANDEL DER E~G 
nach Waren 
TALI 
Import 
Waren· Produ/tl 
Monat EWG • CEE France Belc, • Lux. Nederland 0eu;;land Ital la 
Moir 1----.----,1-----,,-----1 .... --..----+----,,---+--......;....-----1----,,----i 
71U 1000$ 
Maschlnen, Appante und Ge 1ta zum 
Ernten und Dnschen 
712.S 1000 $ 
Schleppor, aus,. Sattelzu""""l,Jnen 
71S.1 1000$ 
Werkzeupwchlnen zum fl. ~- ..,n 
Hetallen und Hartmea fen 
717.1,1 /717.1.1/717.1.J 1000 $ 
Maschlnen u. App. x. Splnnen,fZwlmen, Weben urw. 
71U.1 1000$ 
Maschlnen x. Sortleren, Zerkl lnem 
urw, "°" fat. mlnenllsch Steffen 
719.2.1 1000$ 
FIOsslzkelupumpen 
719.J.1 1000$ 
Haschlnen und Appante zum Heben 
oderRlrdem 
719.7 1000$ 
Wllzlqer 
DEC 
JAN 
DEC 
JAN 
DEC 
JAN 
DEC 
JAN 
DEC 
JAN 
DEC 
.JAN 
DEC 
JAN 
DEC 
JAN 
719,9.2 1000 $ D E C 
Armaturen und lhnllch1 Ap1 ante J A N 
72 1000$ DEC 
Elebrlsch• Haschlnen und A pante J A N 
m 1000$ DEC 
Elektrlsch1 Haschlnen J A N 
und Scha/qerlte 
723,1 1000 $ D E C 
lsoheru Drlhte. Kabel, Blnc er urw. J AN 
!Dr die Elebrotechnlk 
724 1000$ DEC 
Appante !Dr Telepaphll. T, ephonle, J A N 
725.01 Fvnsehen, Radar usw 1000 $ D E C 
EJektrJsche Haushaltrkilhfrch linke J A N 
n. 
Fahruu11 
m 
Schlenenlihruup 
7J2.1 
Pemnenknhqen 
1000$ DEC 
JAN 
1000$ DEC 
JAN 
1000$ DEC 
JAN 
1000$ DEC 
JAN 
'DU/7JU 1000$ DEC 
Omnlburre und 1 --•--~-- en JAN 
7)4 1000$ DEC 
Lul'tfahruup JAN 
n5 1000$ DEC 
Wuserfahruup J A N 
11 1000$ DEC 
San. u. "h71. Artlkel, Helzk ssel urw. f. J A N 
Zentnlhelzuni, Be/ouch unplcarper 
12 1000$ DEC 
Hllbel J AN 
13 1000$ DEC 
Relsartlkel. Tlrchnerware und der&I, J A N 
14 1000$ DEC 
Bekleidunc J A N 
141.1 1000$ DEC 
Oberbeldeldun1 !Dr Minne, und Knaben J A N 
141.4 1000$ DEC 
Lelbwtrche !Dr Frauen. I lldchen und J A N 
Klelnlclnder 
IS 
Schuho 
1000$ DEC 
86 1000$ 
Felnmechanlsche, optlrch, und photo-
164 chemlsche eruup1 ise, u~ • 
Klelnuhren 
JAN 
DEC 
JAN 
DEC 
JAN 
1000$ DEC 
JAN 
~,~ ~,~ ~,~~,~ ~1~ ~1~ 
2 I 4 6 
2625 
4907 
l929 
I 2 8 7 4 
I 2 2 6 J 
12756 
10842 
2 2 9 I 
22JJ 
J75J 
J JI 7 
4855 
5 2 3 0 
3 I 3 J 
3292 
4284 
4795 
6 2 I 8 0 
59327 
12704 
14 0 7 I 
2204 
1955 
1J 4 0 I 
I 2 4 2 6 
NJI 
9 4 4 
2 I O 6 
I 2 0 J 
91529 
82382 
I 5 J 4 
I I 9 8 
34099 
16983 
48~7 
3596 
2 2 J 2 4 
2 I 7 J 9 
I 2 2 13 
I O 2 8 7 
J 9 JI 
JI 7 7 
985 
5 3 2 
17799 
1J 3 I 3 
5 I 2 2 
4 7 5 7 
9728 
6322 
3 5 I 6 
4 IO 8 
2 1J 9 3 
I 5 6 7 0 
5350 
2998 
87754 
37 2 31 
J86J 
3909 
7465 
7278 
23475 
21795 
I 6 8 I 2 
14 4 2 4 
2278 
2 IO 2 
4486 
4238 
8605 
6166 
5 JI 9 
4735 
6666 
6243 
95770 
2 0 9 7 9 
3085 
219 9 
25957 
NJI 
2 21 I 
2468 
I 5 J 0 
92725 
2069 
19 02 0 
24602 
4 8 I 7 
4 7 5 I 
2 I 4 6 8 
5777 
5236 
5 6 9 8 
2 I I 5 8 
6999 
6394 
27282 
18091 
I 4 6 0 
IO I 9 
2684 
2705 
4990 
3510 
2260 
2188 
662 
J2J 
706 
754 
1938 
I 4 6 J 
762 
818 
867 
1077 
7781 
9 0 8 I 
2222 
2364 
2 9 I 
263 
81 0 
I I 9 I 
I JI 
235 
46 
25 
I 2 JO 5 
I 4152 
406 
244 
I 9 9 2 
I 6 J 0 
JJ9 
989 
6636 
6882 
I 2 9 J 
2 5 0 I 
693 
561 
800 
746 
I 96 
I OJ 
I 5 I 2 
IO J 8 
230 
I 2 8 
IO I I 
618 
298 
4 6 I 
3588 
3244 
771 
J 5 I 
5712 
4634 
2 2 I 8 
2 I 5 2 
3626 
3609 
6 0 I 4 
4394 
2936 
27 I I 
405 
389 
IO I J 
754 
2206 
I 7 J 8 
I 4 5 4 
I I 9 6 
64 
255 
540 
4 I 5 
1002 
1713 
I 12 0 
I 4 0 2 
254 
780 
522 
5 J 6 
743 
I 2 0 2 
405 
374 
1583 106 
1123 920 
15421 11650 
9191 10287 
3177 1796 
2173 JJ21 
457 518 
304 560 
2189 2439 
1272 1750 
225 388 
9 I J 61 
362 
190 
1091 
I I 7 6 
2 20 0 
I 12 I 
2104 
2126 
J 9 I 
217 
500 
5 I 2 
2100 
727 
7 I 2 
524 
960 
920 
I 6 4 
4 2 I 
870 
IO 5 J 
1635 
988 
1266 
I J 9 4 
601 
568 
942 
701 
950 
I J 16 
558 
701 
I 5 I 4 
I 2 9 J 
441 
642 
I 00 I 
1176 
2004 
2095 
I 7 4 I 
2 O 9 I 
474 
5 9 I 
179 
IO 7 4 
I 6 9 9 
I 5 9 0 
743 
773 
I 6 4 I 
I 7 4 9 
14200 21010 27342 
21451 34167 
4 I I 9 
6 I I 
654 
3242 
562 
9 I I 
5 I I 
2 7 2 
4480 6756 
4021 6532 
897 1046 
596 999 
6394 7670 
6705 10910 
406 236 
195 717 
647 
442 
641 
664 
12971 28192 31222 26816 24327 
10346 31952 17140 21672 
388 
I 5 I 
630 
369 
3725 14851 
4836 2375 
IO 4 J 
722 
2327 
2040 
2 8 I 9 
860 
887 
4 4 J 
I I 7 4 
7 I 8 
I 4 6 I 
120 
2056 
IO 6 4 
522 
295 
957 
464 
5 I 7 
39 I 
5398 
3868 
765 
507 
8224 
6 5 9 I 
2644 
503 
7794 
8675 
4 I 9 
J 5 9 5 
838 
663 
I I 6 2 
938 
JI J 
132 
2270 
I 9 2 2 
892 
8 0 I 
939 
6 9 8 
6 I I 
827 
J05J 
2043 
735 
2 9 8 
7734 
6510 
207 
2827 
2631 
7 6 I 
786 
4 I 2 9 
531 
875 
I 5 7 6 
412 
865 
966 
I I 4 3 
860 
613 
767 
8241 
278 
2 2 I 
5786 
4 5 7 2 
889 
I 4 24 
3664 
I 2 I 0 
9062 
3 6 6 I 
629 
7 2 I 
679 
562 
13 
I 4 7 
3670 
2499 
3 I 4 
222 
7929 
6900 
534 
399 
6734 
7916 
I 6 9 I 
2 4 I 0 
6393 
I 4 0 8 
I 2 4 4 
1028 
870 
7 7 I 
926 
I IO 3 
339 
298 
5 3 I 2 
5666 
I 6 0 6 
I I 5 9 
2721 
2786 
49~ 
707 
3 9 I I 
4751 
344 
662 
750 
695 
3795 
4299 
4939 
3247 
545 
J63 
960 
7 7 4-
9 5 4 
942 
I 2 2 5 
I I J 3 
I I 9 6 
112 
I 3 6 6 I 
IO 7 91 
2943 
2571 
369 
Jl8 
1756 
I 6 I 7 
I I 4 6 
I I 6 
673 
250 
11506 
15791 
I 2 7 
2 I 6 
9 9 I 5 
7403 
635 
4 4 5 
4020 
4195 
106 
303 
I 3 I I 
770 
I 4 7 4 
9 I 9 
JI 3 
I 2 I 
9092 
6 4 I 2 
2954 
2676 
4954 
3003 
I 8 4 0 
2205 
6499 
4347 
1123 
1076 
62934 
16 4 7 7 
7 9 6 
675 
I 7 I 4 
587 
1820 
5306 
6484 
3890 
693 
553 
1290 
989 
I 5 6 6 
998 
1700 
I 4 6 9 
1515 
I 5 8 0 
25673 
I 7 9 5 9 
3958 
3261 
126 
786 
IO I 4 7 
4 I 4 8 
227 
236 
674 
2 7 I 
1J 20 7 
II 6 11 
502 
307 
4 oa 4 
6596 
IO 2 4 
399 
2999 
I 2 5 7 
I 12 I 
J 4 I 
1770 
I I 9 9 
I 6 JI 
IO I 9 
3 I 6 
111 
10065 
7726 
3814 
3213 
4 4 I I 
JO 6 J 
2557 
3 0 4 I 
8792 
5969 
2 5 I 6 
I 4 I 8 
58JJ6 
7054 
I I 4 
161 
63 
6 I 
1452 
1683 
2 4 7 I 
2 6 I I 
222 
I 9 9 
623 
545 
270 
307 
I 8 3 
I I 9 
6 0 I 
623 
1071 
7 7 I 7 
1263 
1717 
I 2 9 
I 4 I 
2002 
1093 
NII 
37 
374 
244 
I 6 I 
I 9 8 
26 
JO 
4437 
1179 
3547 
3606 
JI 5 
282 
804 
909 
I OH 
I I 1J 
710 
773 
197 
I 7 I 
13 I 34 
1J 5 79 
2969 
3231 
"' I 5 6 
2709 
2150 
Ill) 
249 
27] 
I J 3 
5010 10991 
3340 14597 
,, 431 
141 691 
I 5 5 5 
1003 
340 
235 
2 I 0 
77 
633 
227 
460 
462 
264 
248 
80 
29 
930 
5 2 I 
99 
57 
345 
I 5 5 
27 
4583 
3537 
I 7 0 7 
IO 5 I 
3375 
2 7 I 0 
1650 
2623 
291 
434 
5620 
4676 
55 
2851 
834 
?JO 
3 9 I 
321 
12 I 
63 
1076 
1274 
I 22 
61 
319 
3 0 I 
56 
49 
5700 
5369 
I 9 J 5 
IO 7 4 
4443 
3438 
N.B. Ab Januar 1'61 wen1 111 die Anpben nach Abrchnlttcn (2 1teflll) und nach Gruppen () rtellll) unmlttelbar 1em11 der CST• Deftnltlonen errtellt; bet Ver&lelchen mlt frGheren Ersebnlllen. die 111hand 
..,. nach der a/ten S/TC 1 -,rdnet111 Anpben el'ltellt worden waren, alnd daher lnhaltsmlBls• Abwelchuncen mlll!lch (wtlterl Elrmlhelten brlnst dla GesenUbmtellunc d1r CST und SITC • Gruppen Im 
Anhllls der C Ana/ytllchl j bffllchten »). 
"6 
TALI 
export 
EWG-CEE France Bel&,· Lux. 
Waren - Prodults 
Monat 
Mais 
1959/60 I _ 1960/61 I 1959/60 I 1960/61 1959/60 _ 1!6(1/61 
712.l 1000$ DEC 5 0 4 I 5 8 I 4 497 653 336 798 
Hachlnes, apparells, ••&Ins pour ,.....lte JAN 4 4 3 8 6 I 3 2 750 IO I 5 496 836 
712.S et bam&- 1000 S DEC 6620 9026 I 3 7 I 756 56 66 
Tracteun oCrlcoles et autres, auf pour JAN 5990 5 7 I 3 I 2 7 4 6 I 8 6 5 
seml-nmorques 
715.1 1000$ OEC 25292 4 I 2 7 I 2080 4204 4 9 2 1098 
HachlneM>utlls pour cnYIII des m6caux JAN 20800 27036 3 0 0 I 2788 7 I 0 746 
717.1.1 /717.1.2/717.U 1000 S DEC 18824 2 5 I 3 6 2 2 I 2 3083 I 8 2 6 2075 
Hachlnes et ICCISSOlra pour ft!Jle. fil> JAN 16 5 0 6 2 0 7 2 I 2 I 8 2 2 9 3 I 2 I 3 8 I 8 9 2 
cure et tl""lo 
711.5.1 1000$ DEC 7643 9 2 7 9 I 5 8 I 2 I 4 6 247 227 
Machines l trier, concmer, etc.. les ml- JAN 4 8 4 5 6047 798 859 289 2 I 9 
n6raux solldes 
719.2.1 1000$ DEC 7 6 I 3 9459 1763 2002 I 8 8 155 
Pompa, m-pompes et turbopompes JAN 6472 8074 2043 2250 265 128 
71U.1pour llquldes 1000 S DEC I 4 2 2 6 2 I O O 9 2896 5520 2Jl 709 
Hachlnes et appanlls do lrnce et do JAN I 2 2 I 8 13 5 0 4 2424 3249 IO 7 7 4 6 8 
111211utentlon 3950 6 4 5 I 719.7 1000$ DEC 719 I 2 4 I JO I 3 
Roulemenu do tous senra JAN 3702 5 5 6 7 887 I I 7 6 3 I 7 
719.9.2 1000$ DEC 8032 IO I 4 2 I 931 2 0 8 I 2 I 293 
Artldes de roblneuerte et orpnes llml- JAN 6 4 4 9 8427 I 6 4 4 I 5 4 4 192 164 
lalra 
n 1000$ DEC 149480 168867 24402 26054 10305 IO 8 4 9 
Hachlnes et appanlls 6lectr1ques JAN I I 4 0 I 7 144940 2 I 4 2 2 24388 9885 9l3l 
722 1000$ DEC 2 7 l 2 I 4 2 9 8 3 7556 8332 I 2 9 8 3042 
Hachlnes et apparelllqes 6lectrlques JAN 27480 32994 7499 7227 2 2 9 4 I 7 2 8 
m.1 1000$ DEC 10904 9896 3 I I 8 3275 7 I 3 986 
Rls. erases, clbles, bandes, etc., Isola JAN 7204 7 9 4 I 2 I 6 9 2360 94) 548 
724 1000$ DEC 38860 4 6 91 8 4 8 3 I 3694 I 8 3 I 4793 
Appanlls pour dlqnphle.. dl6phonlo. 
dlhlslon, ndar 
JAN 32704 38662 3729 4599 4527 4693 
725.0.1 1000$ DEC ND ND IO 7 2 1605 I 4 6 36 
Mfrli6rateun 6lectro,domestlques JAN 3080 3567 I I 6 9 870 I 8 5 I 7 
7J5.0.l 1000$ DEC 3859 3660 533 627 80 4 I 
Hachlnes l laver l usqes domestlques JAN 3087 l I 2 8 673 399 50 4 I 
n 1000$ DEC 313267 306462 69737 58279 22980 I 7 7 7 8 
Madrlel do cnnspon JAN 289059 268319 84855 68945 I 7 5 5 I 12025 
731 1000$ DEC I 2 4 I 2 I 2 I 8 3 2 6 I 0 2258 885 5 I I 
V6hlcules pour voles ferr6es JAN 12765 I I 7 7 4 3844 5054 2 IO 6 373 
732.1 1000$ DEC I 5 9 9 8 I 13 I 5 2 I 4 8 4 41 30855 6130 6 3 I 4 
Automobiles pour tnnSport do person- JAN 134328 5 I 7 I 2 6 0 2 l 8625 
nes, auf autobus 
7J2.l/T.IU 1000$ DEC l l 7 I 6 4 2 7 2 4 8262 7 4 8 I 964 I 3 4 5 
Autobus, camlons et camlonnettes JAN 34865 5 I 8 5 5 9503 32800 980 869 
734 1000$ DEC 9 I 3 5 8477 4079 4032 885 I 7 0 6 
Mrone& JAN 7876 9898 5 6 4 6 l32l 904 421 
735 1000$ DEC 5 6 2 I l 6 0 19 8 I I 9 I 5352 12389 6733 
Navlra et bataux JAN 60835 64973 4912 18530 6368 2 6 7 
81 1000$ DEC 8588 9255 2 2 I 9 2 2 I 5 458 450 
Artk:les anltslra. do chauf&&e et JAN 6663 7452 2027 I 7 8 4 400 367 
n d'6dal"" 1000$ DEC 84J2 10025 3 I 27 3364 338 433 
Meubles JAN 6528 7805 2 8 3 I 2316 274 407 
13 1000$ DEC 3596 3955 I J 6 4 I 4 0 9 37 70 
Artk:les de "'71&1. aa l main et ankles JAN 2660 2 7 0 5 9 I 7 774 45 70 
llmllalra 
14 1000$ DEC 36662 4 4 4 2 2 136 87 14788 3466 4 6 I l 
Vltement1 JAN ·2902 5 3 7 I 6 5 IO 5 3 4 9900 3474 4 3 6 I 
141.1 1000$ DEC 7 3 3 I 10809 3820 4078 1 174 1568 
Vltementl en ·textile. auf bonneterlo JAN 7835 10473 3089 2949 1251 I 7 5 5 
141.4 1000$ DEC ,I 6 0 4 0 22806 5562 6 4 I 2 2389 2 I I 9 
Artk:les d'hablllement et ICCISSOlra en JAN I 4 3 2 I I 8 13 4 4388 4 I 4 7 I 8 7 I I 7 0 5 
bonneterlo 
85 1000$ DEC 137 6 7 15260 4 3 I 8 4 3 9 I 793 527 
Clwmura JAN 15356 18348 4 I I 4 3994 939 929 
16 1000$ DEC 47651 50595 7420 8735 4762 4183 
Apparells ldentlllques, photocln6mato- JAN 34792 4 4 6 8 4 7079 6977 4006 5 2 3 6 
164 
araphlo. horlo&erlo 
1000$ DEC 7274 7728 I 5 6 9 I 7 2 4 7 I 6 
Horloprle JAN 5 6 6 7 5827 I 5 4 8 887 I 7 I 9 
" 
1000$ DEC I8,20 90253 16592 20590 9797 9947 
Artk:les 111211ufactur6s nda JAN 3674 59347 16 8 91 14023 9564 5 0 I 9 
Nederland 
1959/60 I 1960/61 
485 383 
289 307 
8 I 43 
48 42 
7 I 0 702 
420 933 
280 265 
277 646 
800 I 8 3 
I 3 5 224 
574 446 
491 474 
542 573 
256 8 0 I 
2 59 2 l I 
322 252 
614 439 
553 6 5 I 
27443 34579 
21372 ll296 
I 8 4 7 2776 
I 9 I 3 3006 
854 875 
435 I I 9 I 
9708 I I l 6 7 
7276 I I 2 5 6 
I 7 5 
7 20 
583 377 
4 04 297 
13235 28153 
I 2 IO 8 2 I 2 I 0 
5 200 
59 258 
I 2 I 0 1972 
I 2 5 4 I I l 2 
7 4 7 932 
573 786 
3352 390 
IO JI 2 8 6 8 
6428 2 2 5 7 4 
7674 IJ 9 6 3 
846 1069 
603 763 
I IO 3 I 5 4 9 
736 I I 4 I 
107 225 
I I 4 203 
2634 2796 
2 4 7 I 3353 
I 5 3 I 1636 
I 61 I 2282 
I 137 596 
556 757 
643 582 
874 IO I 5 
2894 I 7 8 4 
897 1929 
40 59 
24 48 
8 I 05 8 I 7 8 
5089 7 I 3 3 
COMMERCE DE LACEE 
par prodults 
Deutsch land lulla (BR) 
1959/60 1 1960/61 1959/60 1 1960/61 
3707 3895 16 85 
2877 3848 26 I 26 
5 I 8 4 8045 I 16 
4662 5033 I 5 
16 9 5 8 30400 5052 4867 
14548 18640 2 I 2 I 3929 
I I 7 I 0 I 4 3 6 4 2796 5349 
9874 I IO 8 0 2035 4 I 7 2 
4440 5758 575 965 
3388 4278 235 467 
4397 5933 6 9 I 923 
3 I I 0 4483 563 739 
9564 12334 9 9 I I 8 7 l 
7771 7889 690 Io 97 
2878 3579 64 13 87 
2 4 I 2 3017 50 I I I 5 
4384 5569 1082 1760 
l I I 6 4888 944 I I 8 0 
80390 87751 6940 9634 
57620 71003 l 7 I 8 6920 
20594 24716 l I l I 4047 
14335 18594 I 4 l 9 2439 
5 7 6 8 l 9 I 2 4 5 I 848 
3248 3075 409 767 
21691 25 5 IJ 799 15 51 
16959 17069 2 I 3 1045 
2 8 I I 2218 ND HI> 
I 6 6 5 2355 54 285 
2453 2313 2 Io 232 
1734 2261 226 I JO 
157336 I 7162 6 49979 l 06 26 
148293 I 39 90 I 26252 26238 
8 6 I 6 6942 296 2272 
6440 5190 l I 6 899 
83337 81857 2 0 I 6 l I 0523 
6 IO I 4 62364 14325 I I 085 
21640 30759 2 IO 3 2207 
21862 I 6 I l 8 I 9 4 7 I 2 6 2 
239 246 580 2103 
35 IO 4 260 31 75 
19 0 8 I 22662 I 71 24 2877 
39426 3167 2 2455 5 4 I 
4 6 7 I 4923 394 598 
3328 4 IO I 305 437 
3015 3471 779 1201 
2092 3057 595 814 
I 6 2 6 I 63 I 462 620 
I I 9 9 I I 6 9 385 489 
6182 6767 9993 I 5 4 5 I 
4 I 8 I 6636 7665 I 2915 
I IO 5 1 7 O 4 806 1123 
1247 1185 630 16 02 
2967 2990 6952 I 0619 
2262 3050 5244 8415 
839 887 7 I 7 4 8873 
636 1002 8793 I I 4 0 8 
29367 3 2 I 2 0 3208 3773 
20819 2 7 I I 2 19 21 3430 
5472 5 6 I 9 I 8 6 3 I 0 
3756 4530 322 343 
35690 40831 8136 10707 
26240 25 19 4 5890 7978 
N.B. A psrtlr de Janvier 1961, les donn6es par divisions (2 chlft'ra) et croupes (3 chltrres) sont calcul6es dlrectement selon les d6ftnltlons CST et peuvent pr6senter des dlvl,cences de contenu par rapport 
oux donn6es ant6rleura. calcul6es lndlrectement l partlr do· donn6es dasstes selon l'onclenne CTO (Pour plus do d6tslls, volr dans les c Tableaux Analytlques • la correspondance entre Groapes CST It 
Groupe, CTO). 
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III 
Entwlcklung des Hue els der wlchtlgsten 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
TAB. 9 
O~rtemenu d'Outre mer 
Obeneeische Oepanemenu der EWG 
Pays et territoires associa 
Auozliene Under und Hoheiucebiete 
HloS 
Alrfrle 
Alc•rien Guadeloupe Hanlnlque R6unlon 
SW1al/ Mall 
Mauritanie 
Senecal/ Hall 
Hauretanien 
Nicer 
Haute Volta 
OberVolta 
caie d'iYo/re 
ElfenbelnkOste 
Monda CEE Welt 
Import 
1958 1140.1 985,0 47,8 
1959 1 142,3 ~.5 42.o 
1960 48,3 
1958 Ill 259,9 222.2 11,0 
IV 348, 1 306, 9 12,4 
1959 I 
II 
Ill 
IV 
1960 I 
II 
Ill 
IV 
1959 D 
1960 J 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
1961 ~ 
265,7 
282,6 
267,7 
326.3 
353,2 
311,6 
268,4 
106,8 
117,S 
118,9 
116.8 
106,9 
103,0 
101,8 
94,9 
76,9 
96,6 
114.7 
111,5 
export 
1958 
1959 
1960 
1958 Ill 
IV 
1959 I 
II 
Ill 
IV 
1960 I 
II 
Ill 
IV 
1959 D 
1960 J 
M 
A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
1961 J 
488.4 
365,5 
98,2 
120,7 
90,5 
91,0 
79,1 
107.3 
89,0 
103,1 
88,8 
47,4 
27,6 
30,5 
31,0 
32,5 
36,2 
34,5 
28.5 
34,2 
26,1 
29,0 
33,3 
236,1 
245,8 
226,6 
284,8 
309,0 
266,0 
231,1 
94,5 
100,6 
98,0 
110,4 
90,9 
88.8 
86,4 
81,4 
65,9 
84,0 
101,7 
98,5 
427,7 
328,0 
85,8 
105,1 
76,8 
76,8 
67,3 
94,3 
76,2 
87,9 
76,7 
42,8 
23,7 
26,7 
25,8 
27,3 
30,7 
29,9 
24,3 
29,8 
22,4 
24,8 
28,4 
9,4 
10,7 
10,0 
11,9 
12.2 
12.2 
11,0 
12,8 
4,0 
3,9 
4,3 
3.4 
5,0 
3,9 
3,6 
4,2 
3,2 
3.9 
3,9 
5,0 
4,0 
4,1 
33,9 
34,8 
34,7 
7,7 
3,5 
8,6 
13,2 
7,5 
5,5 
9,5 
14,7 
7,1 
3,5 
1,2 
3,8 
4,5 
4,4 
5,1 
5,2 
3,5 
2.3 
1,3 
1,S 
1,0 
1.0 
1,4 
3,2 
EWG Monde 
38,3 41,5 
34,6 42,8 
40,1 46,4 
8.8 9.4 
9,8 10,1 
7,6 
8,8 
8,2 
9,9 
10,3 
10,2 
9,2 
10,4 
3,4 
3,1 
3,7 
2,7 
4,3 
3,2 
3,1 
3,5 
2.6 
3,1 
3,2 
4,1 
3,3 
3,5 
29.3 
29,3 
32,2 
2,9 
2,3 
8,3 
9,9 
6,5 
4,6 
9,2 
12,8 
6,7 
3.4 
1,2 
3,7 
4,3 
4,3 
4,9 
3.6 
3,3 
2,2 
1,2 
1.5 
0,9 
1,0 
1,4 
3,1 
10,2 
10,7 
10,6 
11,3 
11,1 
11,7 
11,8 
11,8 
3,0 
4,3 
3,7 
3,2 
4,8 
3,7 
3,8 
4,1 
4.0 
3,S 
3,7 
4,6 
3,0 
4,2 
28,9 
31,3 
32,3 
4,4 
2,8 
6,7 
11,7 
7,4 
5,5 
S,6 
9,7 
9.6 
7,5 
1,4 
2.s 
1,7 
3.0 
4,3 
2.3 
1,5 
3,6 
4,5 
2.4 
2.5 
2,5 
1,1 
2,3 
CEE Welt 
32,0 48,3 
35,2 44,3 
37,4 52,0 
7.4 13,6 
7,5 12,9 
8.4 
8,7 
8,9 
9,3 
9.1 
9,7 
9,2 
9.4 
2.7 
3,4 
3,0 
2,7 
4,0 
3,0 
3,0 
3,1 
3,1 
2,9 
2.8 
3,7 
2,4 
3,5 
26.2 
28,7 
30,8 
3,9 
2.8 
6.6 
10,0 
6,7 
5,4 
5,4 
9,5 
9,1 
6,8 
1,4 
2,4 
1.6 
3,0 
4,2 
2.3 
1,5 
3,5 
4,2 
2.1 
2,3 
2.4 
1,1 
2,2 
8.4 
11,1 
13,4 
11,4 
12,6 
12,7 
13,4 
13,3 
3,5 
4,3 
4,8 
3,8 
5,0 
3,9 
4.0 
4,7 
4,8 
3,6 
4,6 
5,1 
4,0 
4,0 
29,6 
28,9 
36.4 
4,1 
13,8 
5,1 
1,9 
7,4 
14,5 
11,0 
1,7 
6,9 
16,8 
4,S 
4,0 
2,5 
0,8 
0,4 
0,5 
0,3 
2.4 
4,2 
3,8 
6,5 
6,6 
4,7 
4,7 
(1) Tschad, Zentralafrikanlsch• Re ubllk, Gabun, Konco (Bram). 
• Durchschnitt mehrerer aufeina ~derlolcender Honate. 
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EWG Monde 
31,7 208.4 
30,9 178.4 
38,8 1n,1 
9,1 43.1 
8,2 52.0 
5,9 
8,0 
8,0 
9,0 
9.3 
9,2 
10,9 
9,4 
2,5 
2,9 
3,9 
3,1 
3,2 
3,0 
3,3 
3,6 
4,0 
2,5 
3,1 
3,8 
3,1 
2.9 
24,2 
25,8 
29.5 
3,8 
10,8 
3,8 
1,5 
7,0 
13,5 
9,8 
1.5 
5,5 
12,7 
3.7 
3,9 
2,2 
0,8 
0,4 
0,4 
0,2 
2.3 
2,9 
2.8 
3,5 
6,4 
4,0 
4,2 
44,7 
44,7 
39,5 
49,5 
53.5 
40,8 
37,1 
40,7 
17,6 
18,2 
17,1 
18.2 
14.2 
13,9 
12,7 
12,1 
13,S 
11,5 
13,4 
12.2 
15,1 
137,0 
115,8 
112,9 
29,8 
30,1 
32,4 
38,5 
31,2 
13,7 
33,9 
31,4 
31,4 
16,3 
2,1 
7,1 
10.8 
1S,9 
11,0 
11,3 
9,1 
12.1 
7,5 
11,7 
6,0 
6,2 
4,1 
CEE Welt 
160,2 10.5 
131.9 7.2 
132.8 
32.4 2.5 
39.9 2,3 
35,4 
32.3 
28,8 
36.9 
43,3 
30,1 
26,9 
32,5 
13,5 
14,8 
14,1 
14,4 
10,8 
9,4 
9,9 
8,1 
9,2 
9,6 
10,6 
9,5 
12,4 
122,3 
99,7 
94,5 
26.4 
27,3 
28,3 
33.4 
28,1 
9,7 
29,1 
27,2 
26,7 
11,6 
1,2 
6,1 
9,3 
13,6 
9,8 
9,3 
8,1 
1o.4 
6,5 
9,7 
4,2 
4,9 
2.5 
1,9 
2.0 
1,2 
2.1 
1.2 
18.2 
11,6 
2,1 
2.8 
S.2 
3,7 
1,3 
1,4 
0.4 
EWG Monde 
6,3 
5,2 
1,4 
1.8 
1,1 
1,4 
1,0 
1,7 
0,9 
13.3 
9,9 
1,3 
2,3 
4,5 
3,1 
1,1 
1.2 
0,2 
8,6 
8,4 
8,2 
1,9 
2,1 
2,1 
1,8 
1,7 
2,8 
1.9 
1,6 
2,2 
2,5 
1,1 
o.4 
0,6 
0,9 
0,2 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,9 
0,5 
1.0 
0,9 
1,4 
S,4 
4,5 
4,3 
0,8 
0,7 
0,9 
2.2 
o.s 
0,9 
1,3 
0,7 
0,7 
1,6 
0 
0,5 
0,9 
0,7. 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
· 0,2 
0,3 
0,4 
0,7 
0,5 
0,5 
CEE Welt 
6.1 108,7 
6.6 114,5 
6,0 120,0 
1,3 21,4 
1,7 30,2 
1.6 27,5 
1,3 29,0 
1,4 27,7 
2.3 30,3 
1.4 33,3 
1,1 28,1 
1.6 25,2 
1.9 33,3 
1.0 10,5 
0,3 11.4 
0,5 9,3 
0,6 12,6 
0.1 9,0 
0.6 8,9 
o.4 10,2 
0.5 8,1 
0.5 8,6 
0.6 8,5 
0,4 · 8,7 
0.7 10,2 
0,7 14,4 
1,0 12,8 
12,5 
1,1 150,0 
0,9 137,0 
0.2 151,2 
0.2 24,6 
0,1 38,9 
0,1 44,4 
0,6 29,9 
0,2 20,3 
- 42,4 
0.1 40,7 
0 29,1 
0,1 27,2 
0 54,2 
- 23,8 
- 8.9 
0.1 17,5 
0 14,4 
0 13,6 
- 9,0 
- 6,5 
0 7,6 
0 9,6 
0 9,9 
0 14,6 
0 17,8 
0 21,8 
0 21,1 
14,4 
EWG 
80,0 
83,5 
95,0 
15.S 
21,6 
20,7 
20.0 
19,0 
23,7 
25,7 
22,2 
18,8 
28,2 
7,9 
9,3 
7,0 
9,4 
7,0 
6,6 
8,7 
5,7 
7,0 
6,1 
7,9 
6,9 
1J.S 
'·' ••• 
100,0 
85,5 
102,3 
17,4 
28,0 
27,7 
21,7 
15,4 
20,7 
25,5 
20,8 
19,4 
36,6 
6,9 
5,0 
11,5 
9,0 
9,4 
7.4 
4,1 
5,7 
6,6 
7,2 
10,3 
12,2 
14,1 
13,6 
9,7 
Mlof 
TAB. 9 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S D'OUTRE-MER DE LACEE 
Pays et territoires associ6r I Assozlierte Under und Hohelucebiete 
Cameroun 
To10 Dahomey 
Kamerun 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
1958 18,0 10,0 20,6 H,2 102,2 n,4 
1959 15,2 8,5 16,0 11,3 81,6 57,3 
1960 26,9 19,9 84,5 56,6 
1958 Ill 4,4 2,4 5,2 3,7 22,0 15,4 
IV 4,2 2,2 5,1 3,5 27,5 19,5 
1959 I 3,6 2,1 .. .. 20,5 H,2 
II · 4,5 2,5 .. .. 21,5 H,2 
Ill 4,1 2,2 .. .. 16,9 11,6 
IV 3,1 1,8 .. .. 22,7 17,4 
1960 I 5.8 M 5,8• .. 19,5 12,1 
II 6,5 3,7 5,8• .. 19,1 13,1 
Ill 6,6 4,4 8,6 .. 21,4 H,5 
IV 6,7 24,5 16,9 
1959 D 0,9 0,5 .. .. 10,9 8,9 
1960 I 2.2 1,4 .. .. 6,9 4,2 1.3 0,8 .. .. 5,6 » 3,8 
M 2,4 1,2 .. .. 6,3 M 
A 1,8 1,0 .. .. 4,7 3,3 
M 2,7 1,8 .. .. 7,4 5,0 
I 2,0 0,9 .. .. 7,0 4,8 
I 2,3 1,5 .. .. 6,8 4,8 
A 2.1 1,3 .. .. 7,6 5,3 
s 2,2 1.6 .. 7,0 4,4 
0 2,9 1,6 1,8 
'(5 6,2 3,7 N 2,2 1,6 2,4 7,7 5,8 
D 2,5 1,5 10,6 7,4 
1961 I 
export 
1958 15,0 11,7 16,1 13,9 106,1 82,7 
1959 17,6 H,7 9,8 8,3 108,4 81,3 
1960 16,5 14,0 97,0 81,8 
1958 Ill 2,5 2,3 3,8 3,5 19,1 16,2 
IV 3,7 3,1 3,3 3,0 20,3 14,5 
1959 I 5,8 4,6 .. .. 36,2 25,9 
II 4,9 4,5 .. .. 23,9 18,8 
Ill M 3,0 .. .. 15,3 12,1 
IV 3,5 2,5 .. .. 33,0 24,4 
1960 I 4,6 3,9 5,3• .. 30,6 25,4 
II 4,6 3,9 5,3• .. 25,6 19,4 
Ill 2,0 1,4 3,8 .. 16,8 11,6 
IV 3,9 24,1 21,4 
1959 D 1,9 1,3 .. .. 24,7 17,9 
1960 J 1,0 0,5 .. 10,7 8,8 1,4 1,3 .. .. 7,7 6,4 
M 2.2 2,1 .. .. 12,1 10,2 
A 2,0 1.9 .. - .. 8,9 7,4 
M 1,4 1,1 .. .. 7,1 5,9 
J 1,2 0,9 .. .. 9,6 6,1 
i 0,9 0,6 .. .. 6,2 3.2 0,6 0,5 .. .. 4,1 3,1 
s . 0,5 0,3 
'i,5 .. 
6,5 5,2 
0 0,5 0,3 
oj 5,3 4,9 N 1,0 0,8 1,0 5,0 4,4 
D 0,4 0,3 13,8 12,1 
1961 J 
l1) Tchad. R6publique Centrafrlcaine, Gabon, Con10 (Brana). 
• Moyenne de plusieun mois successifs. 
ex. A.E.F. (1) Con10 (Uo} Moda1art:ar NIie Cal~onie Po/ynale 
ehem. Fnnz.-
Aequatorlalafrika Kon10 (Leo) Hadaprkar Neukaledonien Polyneslen 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
H0,3 96,7 351,4 198,0 I 126,5 96,0 45,0 27,0 13,2 6,5 
126,8 87,2 300,7 163,3 , 119,5 93,1 28,1 H,8 12,8 5,9 
147,2 105,0 .. .. 112,0 86.4 38,3 22,1 
37,2 25,1 80,9 44,3 36,1 27,6 8,5 4,6 3,1 1,6 
33,7 23,1 79,0 48,9 31.8 23,9 11,3 7,2 3,6 •. 1,7 
32,0 22,1 67,6 37,5 25,9 19,8 4,6 2,5 3,7 1,8 
31,0 21,5 73,1 39,5 31.8 25,1 7,3 4,1 2.1 1,2 
32,3 21,6 81,4 42,6 31,2 23,2 8,0 4,6 2.9 1,2 
31,5 22,0 78,6 42,3 30,6 25,0 8,2 3,6 4,1 1,7 
35,0 26,1 73,4 40,2 30.6 22,5 9,1 5,3 3,5 1.9 
39,5 26,8 74,3 38,9 29,6 23,3 10,2 5,7 4,3 2,1 
38,1 26,9 .. .. 26.2 20,2 9,7 5,6 5,0 2,8 
34,5 25,2 .. .. 25,6 20,3 9,3 5,5 
11,3 8,1 28,9 15,0 11,7 9,9 2,5 1,1 0,9 0,5 
10,5 8,2• 21,9 13,3 8,9 6,2 2,6 1,6 1,1 0,6 
10,9 8.2• 26,2 13,4 11,0 8,3 2,7 1,5 1,0 0,6 
13,6 8,2• 25,8 H,O 10,8 8,1 3,8 2.2 1,4 0,7 
9,3 8,2• 27,5 16,0 9.4 7.4 3,6 1,9 1,1 0,7 
18,1 11,1 24,4 12,2 10,9 8,5 3,3• 1,9' 1,4 0,6 
12,1 8,7 22,4 10,7 9.4 7,4 3,3' 1,9• 1,8 0,8 
H,9 10,3 .. .. 8,6 6,6 2,8 1,6 1,4 0,8 
10,9 7.4 .. .. 9,1 6,3 3,8 2,1 1.0 0,3 
12,4 9,2 .. .. 8,5 7,3 3,1 2,0 2,6 1,7 
12,1 8,9 .. .. 6,3 5,1 2,9 1,3 1,7 0,8 
9,4 6.9 .. .. 8,9 7,1 3,1 1,9 2,1 1,4 
13,0 9.4 .. .. 10,4 8,1 M 2.2 
11,8 8,6 7,7 5,8 6,3 4,6 
94,7 76,0 412,5 244,5 ' 96,4 59,4 26,3 21,0 10,4 5,6 
90,6 70,8 496,1 234,9 75,5 45,5 29,6 19,7 12,3 6.8 
.. .. 74,9 46,2 51,3 39,5 
27,0 20,9 112,8 69,2 29,2 19,8 8,0 7,3 2,7 1,4 
19,5 15,3 98,7 46,4 31,5 20,2 5,6 4,5 3,1 1,6 
17,9 13,8 102,4 65,5 16,7 7,9 5,5 3,8 4,6 2,3 
25,6 20,4 121,6 59,5 H,8 7,6 7,5 5,0 1,4 0,9 
26,6 20,2 145,6 62,4 22,5 15,9 8,9 6,8 3,1 2,7 
20,5 16,5 128,5 65,7 21,6 H,1 7,7 4,1 3,2 2.7 
20,6 17,8' 123.2 61,4 18,3 9,9 11,0 8,9 M 2,1 
25,4 17,8' 129,7 61,6 H,6 8,1 11,2 8,7 3,2 1,7 
23,3 17,8 .. .. 20,1 13,5 15,6 11,9 2.7 1,4 
.. .. 21,9 14,7 13,5 10,0 
6,1 4,5 44,2 22,5 8,5 4,9 2,5 1,5 0,7 0,5 
6,1 5,8• 38,5 19,6 5,3 3,3 4,6 3,8 1.6 1,1 
6,0 5,8• 41,1 20,5 7,2 3,9 3,5 2,8 0,5 0 
8,5 5,8• 43,7 21,3 5,8 2.8 2,9 2,3 1,3 1,0 
8,7 5,8• 35,6 18,0 4,5 2.6 2.5 1,8 1,5 0,9 
8,5 5,8• 47,6 25,9 5,4 3,0 4,3• 3,5• 0,3 0 
8,2 6,5 46,4 17,7 4,8 2,5 4,3• 3,5• 1,4 0,8 
8,8 6,8 .. .. 4,7 M 5,5 M 1,2 0,6 
7,4 5,8 .. .. 7,4 4,8 4,7 3,5 1,2 0,7 
7,0 5;2 .. .. 8,0 5,3 5,4 4,1 0,3 0 
8,7 6,5 .. .. 7,8 5,6 2,5 1,5 1,3 0,9 
.. .. 7,8 5,2 6,1 4,8 0,8 0,4 
.. .. 6,2 3,9 5,0 3,7 
5,8 M 0,8 0 
[I 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBEltSEEGEBIETE 
mit EWG• und wlchtigen andem Uil'ldem 
Kumull- Werte, besfMend Januar bl1 Ende da ausp,o~eserien Honab 
TAB. 10 
Import 
EINFUHIUANDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRI.XNDER • l'AYS IMl'ORTATEUR EINFUHRI.XNDER • PAYS IMl'OIITATEUII 
I Ursprun, I Or/fine 1 000 • I Ursprung I Orfglne 1000. I Ursprung I Orfflne 1000. 
OUADELDUPE 
N O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAONE RF 
ITALIE 
CEE NETROP 
,,DOM CE£ 
•PTON CEE 
TOTAL CE£ 
PTON BRIT AM 
[TATS UNIS 
PTOM NEER AM 
MAROC 
ROYAUNE UNI 
DANEMARK 
,,OUYANE FR 
•MALGACHE REP 
••ANTILLES FR 
VENEZUELA 
CANAL PANAMA 
SUEDE 
SUISSE 
HONO KONO 
"ALGER IE 
,SENEGAL 
ESPAGNE 
HONOR IE 
6 
7 
GUYAN£ 
so 
M O N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
IT Al IE 
CEE METROP 
••DOM CEE 
•PTOM CEE 
TOTAL CEE 
[TATS UNIS 
.. ANTILLES FR 
FED INDES OCC 6 
••ALGEAIE 
SURINAM 7 
BRESIL 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
MAROC 
JAN 6 0 
l • 9 8 9 
l • 2 0 2 
62 
99 
52 
7 
l • A 2 2 
79 
l7 
l • 5 l 8 
I I 6 
82 
29 
2 I 
" B 
25 
I 8 
2 
l9 
I 
I 
53 
l 
JAN 60 
6 I 2 
468 
1 l 
I 9 
A 
5 0 4 
6 
I 
5 I I 
I 6 
J 
l 
I 5 
I 0 
5 
J 
I 
JAN 61 MARTINIQUE 
J • 9 7 
l • 6 I 
A 8 
70 
67 
I 9 
l. ~ 65 
lO 
I 5 
3, ~ I 0 
~29 
98 
9 A 
48 
Al 
30 
I 5 
I 3 
I l 
I 2 
10 
5 
5 
5 
2 
2 
I 
I 
H O N D £ 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PA,YS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA l IE 
CEE METROP 
, ,DOM CEE 
•PTOM CE£ 
TOTAL CEE 
PTOM BRIT AN 6 
[TATS UNIS 
ROYAUME UNI 
MAROC 
PTOM NEER AM 7 
SUEDE 
DANE MARK 
•MALOACHE REP 
VENEZUELA 
• ,ALGER IE 
.. ANTILLES FR 
SUISSE 
NO UV Z E l-A ND E 
NORVEGE 
, SE NEG Al 0 
• •CUYANE FR 
,CONGO BRAZZA l 
CANADA 
HA IT I 
CANAL PANAMA 
JAN 61 REUNION 
542 
l89 
5 
26 
I l 
Al J 
32 
A 6 5 
39 
22 
I 5 
I 0 
9 
6 
5 
2 
I 
I 
M O N D E 
FRANCE 
BELO IQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
I TA L IE 
CEE METROP 
• ,DOM CEE 
,PTOM CEE 
TOTAL CEE 
•MALOACHE REP 
SUEDE 
CAMBODGE 9 
•SENECAL 0 
IRAN 
ROYAUME UNI 
,,ALOERIE 
VIETNAM SUD 
ETATS UNIS 
NAROC 
•CONOO BRAZZA 3 
IRLANDE 
HONO KONO 
,DAHOMEY 0 
SINOAPOUR 9 
NORVEGE 
.. REUNION COM 9 
ANTILLES NEER 7 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUOAL 
DANE NARK 
,GABON l 
CEYLAN MALDIVES 
AFR OR BRIT NSA 
JAN 60 
3,ol6 
2•424 
77 
IO 7 
45 
I 0 
2 • 6 6 l 
I 9 
A 
2,686 
77 
A A 
24 
64 
I 0 
28 
I l 
A 
A 
7 
10 
11 
I 
JAN 60 
, ... , 
2•445 
l 
l7 
30 
9 
2•524 
55 
3l5 
2•914 
2l9 
I I 8 
296 
50 
l8 
5 5 
I A 
2 
2 I 
2 
9 
ll 
A 
I 
JAN 61 A E F 
2 • 9 5 7 
I• 2 4 6 
5 I 
l5 
lA 
I 7 
2 • l 8 l 
2 I 
24 
2 • A 2 8 
I 9 A 
78 
63 
5l 
46 
l4 
28 
21 
I 7 
I 2 
7 
6 
3 
2 
2 
2 
I 
I 
I 
I 
M O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAGNE RF 
IT Al IE 
CEE NETROP 
• •DON CE£ 
•PTON CEE 
TOTAL CE£ 
£TATS UNIS 
ANT ILLES NEER 7 
ROYAUNE UNI 
,CONGO LEO 
VENEZUELA 
PORTUGAL • 
MAROC 
•CANEROUN 
•SENEGAL 0 
.. ALGERIE 
NIGERIA 
•MAURITANIE 0 
ESPAGNE 
UNION INDIENNE 
SUISSE • 
SUEDE 
JAPON 
"REUNION COM 9 
DANE MARK • 
UN I o·N SUD AFR 
CANARIES 9 
RHODESIE NYASS.A 
F E D I N D E S O C.C 6 
CHINE CONtlNENT 
HONO KONO 
TUNIS.IE 
ANQOLA I 
AUTRICHE 
NORVEGE • 
VIETNAM SUD 
HONGRIE 
•COTE IVOIRE 0 
TCHECOSLOVAQUIE 
OUI NEE ESPAON 5 
IRAN 
JAN 61 SENEGAL 
3 • 9 8 7 
2 • 8 5 9 
9 
84 
44 
5l 
l • 0 A 9 
47 
3 7 I 
J • A 6 7 
228 
I 2 8 
I I 3 
I I 0 
84 
42 
42 
A I 
lA 
28 
24 
9 
9 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
l 
l 
2 
2 
2 
I 
M O N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
IT Al IE 
CEE NETROP 
• •DOM CEE 
•PTOM CEE 
TOTAL CEE 
ETATS UNIS 
MAROC 
CHINE CONTINENT 
ROYAUME UNI 
CAMBODOE 9 
VENEZUELA 
ANT ILLES NEER 7 
"ALOERIE 
•MALGACHE REP 
HONO KONO 
SUEDE 
PORTUGAL • 
ANO OLA I 
VIETNAM SUD 
ESPAGNE 
SUISSE • 
OUINEE REP 
FINLAND£ 
AUTRICHE • 
NIGERIA 
DANENARK 
FED INDES OCC 6 
ARDENT I NE 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
UN I ON SUD AFR 
SOU DAN 
DEC 59 DEC 60 
126•757 147,209 
77•5l9 
I • 6 6 A 
I • 8 l 9 
A• 6 0 5 
I • 5 9 6 
87•243 
I • 30 3 
7 • 5 7 2 
96oll8 
IO• 8 I 8 
3 • 2 II 
3 • 9 2 7 
I • 0 I 2 
I • 0 2 l 
I , l 2 9 
I • 5 A 3 
7 I I 
672 
983 
527 
629 
651 
344 
587 
476 
38l 
I 8 I 
279 
254 
726 
I A 7 
235 
49 
60 
2 0 I 
99 
AOU 59 
90,399 
2 • 8 2 I 
2 • l 3 7 
7•117 
I • 5 3 9 
IOA,91l 
I •Al I 
7 •Al 0 
113•144 
10,0ll 
A• 8 0 I 
l • A 5 I 
l,279 
I • 8 8 7 
I • 8 3 5 
I• II 3 
I • 6 5 5 
I • 218 
947 
9 I 2 
857 
839 
687 
6 I 5 
594 
555 
484 
A 8 I 
462 
A 5 I 
442 
384 
l42 
3l0 
254 
244 
22l 
2 I 7 
I I A 
16 0 
I 6 0 
IS 0 
I I 5 
IO I 
AOU 60 
117•402 119,914 
77•l95 
I • 6 2 I 
I • 8 6 l 
A• 2 2 5 
l • 2 6 9 
18•ll0 
I • 8 l 9 
I 7 9 
90•398 
5,454 
A• I 5 I 
A• 5 9 0 
2 ol 16 
2•8l2 
I • 5 6 l 
I • 6 0 I 
I• 0 00 
459 
260 
38 
471 
461 
58 
253 
77 
227 
Al 
38 
I 7 9 
82,214 
I • A 2 2 
5•890 
2,629 
92,225 
I • 2 6 A 
624 
9•, II l 
A• 9 6 7 
4 • 2 7 4 
l." 0 
2•277 
2 • IO 2 
2 • 0 2 I 
I, l5 l 
I • 26 4 
624 
56l 
409 
292 
2 7 I 
267 
239 
2l5 
227 
22l 
2 I 5 
I 6 2 
I 5 I 
I 2 2 
IO 5 
IO I 
IO I 
77 
I 2 
AUSFUHRLANDER • PAl'S EXl'ORTATEUR 
I Best1mmun1 I Oest/nation 1 ooo, 
GUADELOUPE JAN 60 JAN 6 I 
M 0 N D E I • 2 4 8 I • 4 2 8 
FRANCE I• 2 41 I• 41 9 
8ELO I QUE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
ITAL IE 
CEE METROP I• 2 41 I• 41 9 
• • 0 OH CEE 7 9 
,PTOM CEE 
TOTAL CEE I , 2 4 8 I , 4 2 8 
"ANTILLES FR J 7 
.. cuYANE FR 4 2 
CUYANE JAN 60 JAN 6 I 
M 0 N D E 84 58 
FRANCE 66 40 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
ITALIE 
CEE METROP 66 40 
.. DoM CEE 11 11 
•PTOM CEE 
TOTAL CEE 77 5 I 
.. ANTILLES FR 11 11 
SUR I NAM 7 4 
ETATS UN IS 2 
BRESIL 5 2 
TAB. 10 
export 
AUSFUHRlXNDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
Bestlmmung 
COMMERCE DES Assoc,is D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenaires 
Valeun cumulus, d• Jan'fler l la fin du mol1 lncllqu6 
AUSFUHRlXNDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
Bestlmmung I I Oest/nation 1 000. I I Oest/nation 1 000. 
MARTINIQUE JAN 60 JAN 61 
M 0 N D E I , 4 0 5 I ol JI 
FRANCE I • J 6 J I • 0 7 5 
BELO I QUE LUXBO 
P A.Y S BAS 9 
ALLEMACNE RF 
I TA L IE 
CEE ME TROP I , J 6 J I , 0 B 4 
•,DOM CEE JI JJ 
•PTO M CEE I 2 
TOTAL CEE I , J 9 5 I • 11 9 
• •OUYANE FR 6 20 
"ANTILLES FR 24 I J 
PTOM BRIT AM 6 5 4 
,OCEAN IE FRANC I 2 
REUNION JAN 60 JAN 6 I SENECAL AOU 59 AOU 60 
N 0 N D E 4,5JJ 4 • 6 B 6 
" 
0 N D E 92,176 84,937 
FRANCE J,666 4, 0 I 9 FRANCE 78,220 7 2, I 7 J 
BELO I QUE LUXBO BELO I QUE LUXBO 4 I 6 I 4 2 
PAYS BAS 4 PAYS BAS 69J 442 
ALLEMACNE RF 4 ALLEMAONE AF 805 280 
I TA L IE I TA L IE 9J4 26J 
CEE METROP J,670 4 • 0 2 J CE£ METROP 8 I • 0 6 8 7J,JOO 
"DOM CEE I 6 • • 0 0 N CEE 4 , 5 6 0 J,994 
•PTO M CEE 490 J ,PTOM CEE I • 9 7 6 2•249 
TOTAL CEE 4 • I 6 0 4 • 0 4 2 TOTAL CEE 87,604 79,543 
MAROC 299 296 "ALOERIE J, 6 0 9 ,.,,, 
GUI NEE REP 262 ROYAUME UN I . I • 7 II I, 60 0 
ETATS UNIS 59 72 • ANC I ENNE AEF 
' 
I.JO 2 
"ALOERIE I 6 SUEDE . 6 I 8 822 
ROYAUME UN I I 0 I J ,CAMERO UN 7J2 604 
,MALOACHE REP 2 
' 
NORVECE SJO 595 
AFR OR BRIT NS4 
' 
I CUI NEE REP 466 
••REUNION COM 9 650 4 0 I 
,MALOACHE REP ,as 
GAMBIE 2 J44 
DANENARK . 2 I J 304 
LIB AN 2 I 4 2J9 
•TOOO REP I 5 8 
ESP ACNE 7 97 
MAROC J09 89 
ETATS UNIS I 7 6 89 
J APO N 73 
CANADA 69 
CHANA 59 24 
SI 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumull- Worte. bqlnnend )anuar bis Endo des auspwtesenen Honm 
TAB. 10 
Import 
EINFUHI\LANDEI\ • l'Al'S IMl'ORTATEUII. EINFUHI\LANDEI\ • l'Al'S IM/'011.TATEUII. 
I Ursprunc I or1,1ne 1 000. I Ursprunc I or1crne 1000. 
SENEGAL SEP 59 SEP 60 HAUTE VOLTA JAN 60 JAN 6 I 
N 0 N D E I 2 I• ISO 131,426 
" 
0 N D E 4J6 1,,19 
,RANCE 84•631 89,SSS FRANCE JJ6 955 IELO I GUE LUXBO I • 7 4 9 I• 51 2 BELO IOU[ LUXBO s PAYS BAS 2, 0 2 I 2•266 p a,y s BAS 2 40 ALLEHAONE AF 4 • 6 I 2 4 • I 7 7 ALL[NAONE AF I I 6 IT AL IE J • J SJ 2,8JI ITAL IE 8 CEE NETROP 96,J96 100,,41 CEE NETROP JJ9 I , O 2 4 
"DOH CEE I• 7 11 I • J 8 7 • •DON CEE I 11 
,~TOH CEE 4 I 7 I • 2 6 J •PTO N CEE I 9 I TOTAL CEE 98•524 102,99. TOTAL CEE J 4 I I , I 2 6 
£TATS UN IS S • 9 0 J S,095 OHAN A II I 2 A NAROC 4 , 4 4 7 4. s's •SENEGAL 0 90 CHINE CONTINENT 4 • 6 91 ,,,47 VENEZUELA 54 CANBODOE 9 J,829 J, I 7 J ROYAUNE UN I 22 ROYAUNE UNI . 2•2J9 2,412 NA AOC I 11 VENEZUELA I , 19 6 2 ,I 61 .. &LOERI[ I 11 ANTILLES NEER 7 I , 4 S S [TATS UNIS s 11 
.. 4LCERIE I , 7 II I , J 2 0 H ONO KONO 
' 
9 
•NALCACH[ REP 2 JI 16 I ANTILLES NEER 7 • HONG KONO I • 0 S 9 6 I I ADEN 4 VIETNAM SUD 568 529 NORVECE . 2 SOUDAN 50] SUEOE . 2 SUEDE . 51 2 425 PORTUGAL . 2 ANGOLA I J24 IR AK 2 PORTUGAL . 272 JDS IR AN 2 ESPACN[ 295 SUISSE I SUISSE 419 211 AUTA I CHE . I 
,1NLANDE 58 2J9 ESPAONE I GUIN[[ REP 2 JI TCHECOSLDVAOU.IE I AUTAICHE 265 229 OU I NEE PDATUO·I I 
,ANCl[NNE A[F 
' 
I JI I 9 7 •COTE I VO IRE 0 I DANENARK . 247 I 7 O JAPON I 
•NIGER 0 I 6 J 
ARGENTINE I 00 I 6 J 
CUIA 75 I 6 I 
AFR oc BA IT NS2 I 4 I 
'ED INDES DCC 6 I J 4 
UN I ON SUD A,R 192 IO I 
PAKISTAN SI IO I 
UNION INDIENNE JI 99 
ISRAEL 121 97 
JAPON 2J 96 
NORV[OE 64 95 
CANADA 51 12 
UNION BIRMAN[ 22 7J 
SENEGAL OCT 59 OCT 60 COTE D I VO IRE JAN 60 JAN 6 I 
N 0 N D E 4J,914 144,795 N 0 N D E ll•J65 I 2, I 2 0 
FRANCE 9J•I06 99,0JS FRANCE I• 2 2 9 a·, 6 I I 
BELO I OU£ LUXBO I• 91 4 I• 661 BELO I OU[ LUXIO I J 0 19 
PAYS BAS 2 •JO I PAYS BAS I 7 7 I 9 S ALLENAONE Rf S • S 41 7 • I 5 4 ALLENAONE Rf 525 611 ITAL IE J•691 J•026 ITAL IE 209 214 CEE HETROP 07•260 110,176 CE[ N[TAOP 9,270 9 • 9 3 7 
••DOM CE£ I •IS I I • J 9 4 .. DoH CE[ 166 202 
•PTON CEE 479 159 •PTON CEE 9 26J TOTAL CE£ 09•590 IIJ•l29 TOTAL C [.£ 9 • 4 4 S 10,402 
£TATS UNIS 6•0J6 5,254 VENEZUELA I 9 6 5 I 6 NAADC 4,959 4•100 NAAOC 4 I 3 J21 CANBODOE 9 4, I 7 7 J,877 [TATS UN IS 477 216 CHINE CONTINENT 4•909 J,569 •CONGO LEO 247 AOYAUNE UN I 2 • 4 2J 2 • 61 7 ROYAUNE UN I . IS 6 2 IS VENEZUELA 2 • IO S 2,422 "ALOEAIE I 6 6 202 ANT ILLE5 NEER 7 I• 6 9J NONO KON 0 16 I 11 
"ALGER IE I • I J8 I , J 9 4 FED IND[S occ 6 I 4 7 
•NALOACHE REP 26D 159 CANBOD.OE 9 I I I YI ETHAN SUD I • I 2 4 749 UNION INDl[NNE 42 I I 4 HDNO KONO I• II 0 615 OHAN A 102 SOUDAN 502 IRAK 74 SUED[ . 557 429 ANTILLES NEER 7 58 [SPACH[ 522 JS2 PAKISTAN SI ANGOLA I JJ2 IRAN 72· 27 SUISSE 506 JI 6 ADEN 25 PORTUGAL 210 JI 2 DANENARK I J 2J OU I NEE REP 255 SUEDE 26 I 9 FINLAND[ 58 243 SUISSE 4 I I 8 AUTR I CHE 269 2J9 AUTRICHE I 4 I 4 DANENARK 290 I 9 4 PORT~O-L I 4 I 4 ARGENTINE I 9 4 J APO N I I I 4 
,ED INDES occ 6 I 9 0 UNION SUD AFR 9 I J NIGERIA I I 7 I 6 2 TCHECOSLOVAOUIE s I 2 UNION SUD AFR 220 I JI •NALCACHE REP 11 PAKISTAN 58 IO I URUGUAY 7 UNION INDIENNE JI IO I CANARIES 9 6 
YOUOOSLAV IE s 
FINLAND[ 2 
' LIBERIA 
' •CONDO BRAZZA 
' ' OU I NEE REP I 2 2 
•CANER OUN 2 2 
L 1B AN 4 2 
ISLANDE I 
Sl 
EINFUHI\LANDEI\ • l'Al'S IMl'OII.TATEUII. 
I Urspruna I or1,,ne 
DAHON[Y 
N 0 N 
,RANCE 
D 
B[LOIOUE 
PAYS 115 
[ 
ALLENAON[ 
ITAL IE 
LUXBO 
AF 
CE£ NETROP 
••DOM CE[ 
,PTON C[E 
TOTAL CE[ 
•SENEGAL 
•COTE IYO IRE 
ANT ILLES NEER 
"ALO[RIE 
NIGERIA 
•TOGO REP 
AOYAUNE UNI 
ET ATS UNIS 
YENEZUELA 
CANBODOE 
N AA DC 
Vl[TNAN SUD 
HON 0 KONO 
SUEDE 
PAKISTAN 
•CANER OUN 
,ANCl[NNE AEP' 
SUI SSE 
AUTRICHE' 
TUNISIE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
DAN[NARK 
•NALOACHE REP 
NOR YEO[ 
JAPON 
0 
0 
7 
. 
9 
. 
' . 
. 
. 
. 
AFR oc I A IT NS2 
POLOONE 
TCH[COSLOVAOUIE 
OU I NEE REP 
TANOANYKA 4 
ISLAND[ 
DAHDNEY 
N 0 N D [ 
FRANC! 
IELOIOU[ LUXBO 
PAYS IAS 
ALLENA ORE A, 
ITAL IE 
CEE NETAOP 
••DON CE£ 
•PTON CEE 
TOTAL CEE 
•S[N[OAL 0 
•COTE IYOIRE 0 
ANT I LLE5 NEER 7 
• •ALOEAIE 
NIGERIA 
[TATS UN IS 
,TOGO REP 
RDYAUN[ UNI . 
VENEZUELA 
CANIODO[ 9 
NARO C 
VIETNAM NORD 9 
HONG KONO 
SUEDE . 
PAKISTAN 
•CANER OUN 
SUISSE . 
•ANCl[NN[ AE' 
' AUTRICHE . TUNISIE 
ESPAONE 
VIETNAM SUD 
PORTUGAL 
DAN[NARK . 
•NALOACHE REP 
NORVECE . 
JAP ON 
! ~: E ~ ~ S,~ ~ r ~ 0 ~ g 
POLO ONE 
OU I NEE REP 
TANCANYKA 4 
OHANA 
ISLAND[ 
UNION INDl[NNE 
1000. 
OCT 60 
26,00J 
IS• JS 2 
569 
241 
6 I I 
17 
I 6, 9 J 7 
620 
4 • 0 4 2 
2 I, 59 9 
I, 110 
I, 4 9 7 
,,,so 
620 
592 
569 
472 
4 I 4 
Jl6 
JJ6 
244 
I 4 D 
9J 
7 I 
67 
51 
29 
21 
24 
22 
I 7 
I 7 
I 4 
9 
7 
• s 
4 
4 
4 
' I 
NOY 60 
21•40J 
I 6 • 6 I I 
62 I 
271 
754 
92 
I a• 41 9 
660 
4 • 4 I I 
2 J' • 5 6 7 
2, OJ 4 
I • 7 5 I 
I• 460 
660 
629 
607 
597 
490 
4J4 
J64 
264 
120 
111 
7 I 
67 
59 
,2 
JO 
24 
22 
2 I 
20 
I I 
IS 
I 0 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
' 2 
: 
AUSFUHP.~DEP. • PAl'S EXPORTAJEUR 
I 1 Bestlmmunc Destination 1000. 
SENEGAL SEP 59 HP 60 
N 0 N D E I 02 ,I 12 9 6, 6 7 I 
P'AANCE 17 ol I 0 11,2s2 
IELOIQUE LUIIO 4 II 14 8 
PATS BAS IH 419 
ALLENAQNE AP' 191 6J4 
ITAL IE 992 J86 
CEE HETAOP 90 • 252 12,909 
••DOM CEE 4•J2S •, 9 3 2 
•PTON CEE 2•60J 2, 4 9 I 
TOT AL CEE 9 7 • I 8 0 90, JJ2 
••ALCEAIE J•692 4•44J 
AOTAUNE UNI . I• 911 I • I 9 7 
•AIICIENNE A E P' J I • 2 4 6 I ol 55 
SUEDE 6 2 I I , O O 6 
•CANEAOUN 137 7 I 0 
NOAYEOE . 530 596 
OU I NEE REP 537 
••REUNION CON 9 JJ2 479 
•NALOACHE REP J40 4JJ 
DAN.EN A A I . 250 J9d 
OANII E 2 349 
JAPON 201 271 
LIBAN 2 2 I 242 
•TOGO REP I I 0 
CANADA I IJ 
[TATS UNIS 209 I 09 
ESPAONE IO I 
NAAOC J29 IO I 
PORTUGAL 68 17 
CANARIES 9 15 69 
TOUOOSLAYIE 4.5 
LIBERIA JB 4J 
OU I NEE POATU8 I 29 
SUISSE . J 21 
OHANA 6 I 26 
TUNIS IE 55 I 9 
IAESIL I 3 I 4 
SYAIE s I J 
EGYPT! 9 
.. ANTILLES P' A 297 9 
ARGENTINE 4 I 
SI !ARA LEONE 2 II 7 
AUTAICHE . 6 
flNLANDE 2J 5 
•CONGO LEO 5 
SENEGAL OCT 59 OCT 60 
N 0 N D E I 01 • 972 102•705 
P'RANCE 92•250 15•346 
IELOIOUE LUISO 433 I SO 
PAYS BAS 170 SJ I 
ALLENAONE AP' 199 672 
ITALIE I, 0 I J 409 
C[E NETAOP 95••6S 17 ol 01 
,,DON cu 4,101 5,445 
•PTON CEE 2 • 9 0 4 2,799 
TOTAL CEE 103,177 9S,JS2 
"ALGEAIE • • 0 9 2 •, 9 I 4 
ROTAUM[ UN I . 2 olOJ 2 • 2 IS 
• ANC I [NNE AEF J I • 3 4 5 lo 276 
SUEDE 125 I• 090 
•CANEAOUN 921 167 
NORYEOE 754 11, 
OU I NEE REP 579 
"REUNION CON 9 4 I 4 S 3 I 
DAN[NAAI . 259 523 
•NALCACHE REP 43J 462 
OANB IE 2 352 
JAPON 3 17 280 
L II AN 2 2 I 247 
•TOGO REP I 9 4 
ESPACNE I I 6 I 90 
!TATS UN IS 209 I 2 6 
CANADA I I J 
MAAOC JJ2 IO I 
GHANA 64 21 
TAB.10 
export 
AUSFUHP.L.l.NDEP. • PAl'S EXPORTAJEUR 
I Bestlmmunc I 1 Dest/nation 1 ooo, 
HAUTE VOLTA JAN 60 JAN 6 I 
" 
0 N D E 416 s s' 
P'AANCE II 
BELOIOUE LUISO 
PA.TS BAS 
ALLENAONE AP' 
ITALIE 
Ct: E NETAOP 1, 
••DON CEE 
,PTON CEE : 
TOTAL CE! II 
GHANA "5 S 4 I 
•COTE IYO I A E 0 : 
COTE D IYOIAE JAN 60 JAN 6 I 
" 
0 N D E I, 86 9 21 ,I •• 
FRANCE J, S 4 I 9,30~ 
IELOIOUE LUISO 23 I I 7 
PAYS BAS 747 2 • 2 I< 
ALLENAONE AF I 7J 74 
I TALI E 5JO J JI 
CE! METAOP 5, o I 4 I 2 • 7 8 J 
,,DON CEE 556 I • 7 2 ~ 
•PTON CEE I 4J 
TOTAL cu 5, S 7 8 I 4, 5 SI 
[TATS UNIS I , SI 9 S, 0 4 ! 
.. ALGER IE 556 I• 7 2 l 
ROTAUME UN I 10 4 61 
UNION suo AFR 8 20 < 
MAROC 20 I 5 ! 
AUSTRAL IE 14 ! 
JAPON 2 I I 21 
NOUY ZELAMDE IO! 
DANENAAI . I 2 IC 
TUNISIE 2 6 ( 
IS RAEL 41 
SUISSE 21 
AUTRICHE 2: 
,CANER OUN I 2 I 
NORYEOE . 
'' GHANA I! 
OAECE I: 
, TOO 0 REP 
LIBERIA j RHODES IE NTASSA •CONDO IRAZZA J 
,MALOACHE REP 
SUEDE I 2 s 
OU I NEE REP 31 3 
,,ANTILLES FR 3 
IALANDE I 
SIERRA LEONE 2 I 
•GABON 3 I 
' 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeun cumul&s. de Janvier l la ftn du mall lndlqu6 
AUSFUHP.L.l.NOEP. • PAl'S EXPORTAJEUR 
II 
Bestlmmunc 
I Oat/nation 1 000 I 
DAHOMEY OCT 60 
" 
0 N D E 16 • 777 
P'AANCE ll,2J6 
BELO I GUE LUISO I I I 
PATS BAS I, JSO 
ALLENAONE AP' 2,0 
ITAL IE 
CEE NETAOP I 2,994 
••DON CEE 16 2 
,PTON CEE 2,477 
TOTAL CEE 15 • 6J J 
,SENEGAL 0 165 
,TOGO REP 140 
•COTE IYOIRE 0 751 
POL OON[ 4JJ 
DANE NARI . 299 
,,ALOEAIE 16 2 
NAROC 106 
NIGERIA 91 
OU I NEE REP 94 
AOTAUNE UNI 61 
JAPON 36 
,ANCIENNE A E P' J I 
,CANEROUN 7 
•NAURITANIE 0 
' IRESIL 4 
SUEDE . I 
OU I NEE ESPAON s I 
[TATS UNIS I 
.DA HONEY NOY 60 
N 0 N D [ 17,767 
FRANCE I I, 940 
BELO I QUE LUIIO I I I 
PATS BAS I, J50 
ALLENA8NE RF 296 
IT AL IE 
CEE NETAOP IJ,704 
, •DON CEE 16 2 
,PTON CEE 2•672 
TOTAL CEE 16 • SJ I 
,SENEGAL 0 91 9 
•TOGO REP 90 I 
, COTE IYOIAE 0 IJO 
POLOONE 43J 
DANENAAI . 299 
.. ALOEAIE. 162 
NAROC IS I 
NIGERIA IJ2 QUIN[[ REP t4 
ROYAUME UNI . •• JAPON J6 
,ANCIENNE A!F 3 • 
•CANER OUN 7 
,MAURITANIE 0 
' BAE SIL 4 
SUE DE . I 
,NALi 0 I 
OU I NEE ESPAON 5 I 
£TATS UNIS I 
L 18 AN I 
S3 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumullena Werte, bqlnnend )anuar bis Ende des auqewtesenen Honm 
TAB. 10 
Import 
EINFUHRLANDER • l'Al'S IMl'ORTATEUR EINFUHRLANDER • l'Al'S IMl'ORTATEUR 
Ursprung Ursprung I I or1,,ne 1 000 • I j Orlflne 1000. 
DAHOMEY DEC 59 DEC 60 HALGACHE REP DEC 59 DEC 60 
M 0 N D E 16·027 JO, 9 6 I H 0 N D E 119,527 112•0J9 
FRANCE IO• 0 2 2 I 8 • 0 I 2 FRANCE 86,AJ7 78•6JJ 
BELGIQUE LUX BG 28J 668 BELGIQUE LUXBG I• JI 0 I , I 7 l )>,vs BAS J86 297 PAYS BAS I , 9 8 5 2, 6 I 2 
AL'I.EHAONE Rf 536 86J ALLEHAGNE RF 2 • 5 7 J 2, 8 I 8 
I TA L I E IO 5 IO 0 I TA L IE 7 7 I I , IO 8 
CEE HETROP fl,JJ2 I 9 • 9 4 0 CEE HETROP 9J, 076 86,Jl5 
••DD H CEE JI 5 72J , , DON CEE 2,0,0 2, 2 4 J 
•PTOH CEE 497 • ,.8 4 2 , PT D M CEE I , 4 9 J 840 
TOT AL CEE I 2, 14 l 25,505 TOTAL CEE 96,599 89•428 
,SENEGAL 0 .. 2 • 2 • 8 I RAN 4•0•8 3•642 
,COTE IYO IRE 0 .. I , 8 5 5 ETATS UN I S 2 , 6 6 4 J, 2 19 
ANTILLES NEER 7 I • 61 6 YIETNAH SUD 2,147 2, J J 6 
ooALGERIE JI 5 72J ROYAUHE UNI 2, I 2 6 I , 8 7 6 
ETATS UNIS 273 660 ooALGERIE I, 91 2 I , 7 6 7 
NIGERIA 409 657 JAPON 2 ol 6 8 I , 7 I J 
,TOGO REP 6 JI HAROC I , 4 8 I I , I :, 7 
ROYAUHE UN I 446 524 SUEDE 746 912 
VENEZUELA 22 508 IS RAEL 42J 8 I I 
CANBODGE 9 462 PAKISTAN 5 I 9 787 
HAROC 5 4 I 285 UNION INDIENNE 7 2 I 7 J 8 
YIETNAN SUD 201 190 ,SENEGAL 0 650 
HONG KONG I 6 0 129 UNION SUD AFR 544 629 
PAKISTAN 59 9 J ARABIE SEOUOITE 486 
SUEDE 27 7 4 ,,REUNION COM 9 I I 8 476 
,CANEROUN I 60 TUNISIE I , I 5 9 AJ7 
UNION INDIENNE I J2 • 9 HONO KONG I 9 9 JAB 
5UISSE I 7 J6 MOZAMBIQUE I JJ8 
, lNC I ENNE AEF J 29 J 4 QATAR BAHR TRUC 126 JJ2 
AUTR I CHE I 4 26 SUISSE 459 J07 
ESPAGNE 11 22 HONGRIE I 9 4 2 4 5 
TUNISIE 5 4 22 TCHECOSLOYAQUI E J78 2 2 I 
PORTUGAL • I 8 ZANZIBAR PEHBA4 2 I 9 DANEHARK . JJ I 5 PTON PORTUG AS J82 2 I J 
IR AK I 2 NORYEGE 189 206 
,HALGACHE REP 49 11 DANE HARK 383 189 
NORYEGE 4 7 PORTUGAL 2 I 9 I 5 8 
JAPON 4 6 POLO ONE 68 I J 2 
TCHECOSLOYAQUIE I 2 5 ESPAGNE I 2 0 I I 8 
HONOR IE 2 5 PTOH NEER AH 7 2 4 IO 2 
OU I NEE REP 42 5 AFR OR BRIT NS 4 334 94 
AFR oc BRIT NS2 5 ,GABON J 89 
ZONE HARK EST I 4 AUTRICHE 95 86 
POLOGNE 4 4 DOHINICAINE REP 37 86 
TANGANYKA 4 J FI NL ANOE 44 6 I 
CAHEROUN DEC 59 DEC 60 TOOO NOY 59 NOY 60 
H 0 N D E 81,639 B4,460 H 0 N D E 14•290 24 •073 
FRANCE 49,703 4 9, J 5 I FRANCE 6 • 6 7 7 11•929 
BELGIQUE LUX BO I • J JD 909 BELGIQUE LUXBG 170 204 
PAYS BAS I , 7 0 J I • 6 I 5 PAYS BAS 6 I 7 4 I 5 
ALLEHAONE RF J,273 3,805 ALLEMAONE RF 407 I , 9 7 I 
ITAL IE I • J 7 9 926 ITAL IE 124 I 9 0 
CEE HETROP 57,JBB 56•606 CEE HETROP 7, 9 9 5 14•709 
"DOH CEE I , J 3 2 I, OJ 5 •,DON CEE 584 761 
,PTOH CEE 2•748 3 • 8 2 5 •PTO N CEE 642 I • 6 2 2 
TOTAL CEE 6 I • 4 6 8 61•466 TOTAL CEE 9, 2 2 I I 7,099 
ETATS UNIS 4 • 2 3 7 J • J 7 5 OHAN A I , 05 J 3,042 
OU I NEE REP J 2, 9 I 5 •DAHOMEY 0 I ol5 I 
ROYAUHE UNI 2 • IO 6 2 • D 21 ANTILLES NEER 7 I , 0 9 4 
ANT ILLES NEER 7 2 • 0 14 ROYAUHE UN I I • 5 5 5 980 
MAR OC I • 5 0 5 I , 9 J 8 ooALOERIE 584 768 
NDRYEOE I • J 7 5 I , 6 9 2 SUl5SE 37 495 
,DAHOMEY 0 I , 6 6 2 ETATS UN I 5 J27 J6 0 
,SENEGAL 0 I , 4 JI ,SENEGAL 0 24J 
VENEZUELA I • I 9 A I , J 9 0 CANBODOE 9 7 I 9 J 
"ALGER IE I • J 3 2 I , 0 J 5 MAROC 87 I 4 5 
J APO N 846 960 SUEDE I J 9 I 06 
PORTUGAL 703 848 UNION INOIENNE 96 IOJ 
SUEDE 775 837 •COTE IYO IRE 0 97 
YIETNAN 5UD 4 9 I I I 5 ESPAGNE I I 0 10 
NIGERIA 4 I 9 565 YI ET NAN SUD 248 70 
ESP AGNE 629 4 6 I , NIGER 0 68 
HONOR IE 318 J66 PORTUGAL 47 59 
,TCHAO J J58 HONG KONO IO 4 J9 
TCHECOSLOYAQUIE 671 J56 ,CAMEROUN I 0 ,. 5 
SUISSE 464 344 NORYEOE . 16 25 
HONO KONO 409 J22 UNION SUD AFR 2J 25 
OANEHARK 502 J05 ,GABON J 24 
FED INDES occ 6 2 I J DANENARK . AJ 2J 
UN ION I ND IENNE I 31 183 POLOONE 7 2J 
RHODES IE NYAS5A I 2 J 140 JAPON 48 22 
POLOGNE 145 I J7 TUNISIE 2 I I 4 
,GABON 3 I J 2 ISRAEL 8 13 
ZONE NARK EST I 7 5 I 2 I FINLAND£ 9 I 2 
OOMINICAINE REP IO 6 TCHECDSLOYAOUIE I 5 I 2 
,COTE IYO IRE 0 96 IRLANDE 15 I 0 
GUI NEE ESPAGN 5 88 AUTRICHE . 9 5 
,REP CENTRE AFJ 7 I RHODESIE NYASSA 5 5 
AUTRICHE I 2 5 56 N18ERIA J • TUNISIE 583 56 OUINEE REP I J 
IR AN 2 I I 47 I A A 1t • 
EINFUHRLANDER • l'Al'S IMl'ORTATEUR 
I Urspruns I orr,rne 1 000 • 
NOUY,CALEDONIE DEC 59 DEC 60 
H D N D E 28•060 JB,JJA 
FRANCE I l, 0 6 9 2 0, o I 5 
BELGIQUE LUXBG ,., 211 
PAYS 8A5 
ALLENADNE Rf J79 I , 7 6 2 
ITAL IE 
CEE HETROP 14•79& 22,065 
ooOOH CEE 
,PTOH CEE 
TOTAL CEE 14 •794 22,065 
AUSTRAL IE 6 ol 24 5, 8 9 J 
ETATS UNIS I , 7 I 0 2,950 
I NO ONES IE I , 2 0 4 I , J 2 6 
JAPON 58J 67J 
ROYAUHE UN I AJO 5 I J 
NAROC 84 29J 
TAB. 10 
export 
AUSRIHP.I.ANDEP. • l'AYS EXl'ORT~TEUR AUSFUHP.l.XNOEP. • l'AYS EXl'ORTATEUR 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeun cumul&s. de )IIIYlor l la fin du moll lndlqut 
AUSFUHP.l.XNOEP. • l'AYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmunc I J>at/nat/OII 1 000 • I Bestlmmunc I Oatlnat1on 1 ooo • I Bestlmmunc I Dut/nat1on 1 ooo • 
DAHOMEY 
M O N D E 
fRANCE 
BELGIQUE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLEHAONE Rf 
ITAL IE 
CEE HETAOP 
• •DOM CEE 
oPTOH CEE 
TOTH CEE 
oTOOO REP 
•5EN£0AL 0 
•COTE IVOIR[ 0 
POLOCN[ 
DANEMARK 
••ALGER IE 
MAROC 
NIGERIA 
OUINEE REP 
AOYAUME UNI • 
JAP ON 
• ANC I [NNE AEf ' 
•CAMEAOUN 
•MAURITANl'E 0 
••REUNION COM 9 
BAE SIL 
SU£DE • 
OU I NEE £SPAGN S 
£TATS UNIS 
LIBAN 
CAMEAOUN 
M O N D E 
fRANC[ 
8£L0 I OU[ LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ITAL IE 
CE£ METAOP 
,,DOM C££ 
oPTOM CE£ 
TOTAL C[E 
[TATS UNIS 
.. ALOERIE 
ROYAUME UNI • 
,GABON , 
NIGERIA 
•CONGO BAAZZA' 
•TC HAD , 
ESP AGNE 
SUISSE • 
•REP CENTRE Af, 
DANE HAAK • 
U R S S 
ARCENTIN[ 
OUINEE ESPAON 5 
TCHECOSLOVAQUIE 
JAPON 
.LIB AN 
MAROC 
ZONE MARK EST 
SUEDE 
,DAHOMEY 0 
,COTE IVOIRE 0 
YOUOOSLAVIE 
NORVEC[ • 
TUNISIE 
,SENEGAL 0 
EGYPT[ 
•TOGO REP 
,MAURITANIE 0 
CANADA 
UNION SUO AFR 
SY RI E 
MEXIOUE 
GHANA 
&IITO I rM~ 
DEC 59 
9,75B 
7•423 
9S 
6" 
I 8 B 
8 •, 19 
75 
SI, 
8 • 9 0 7 
11 I 
463 
75 
I 7 5 
7 
I 4 
2 
73 
DEC 59 
108•4'0 
s1,,sa 
2,,s2 
I 6,924 
,,527 
I • I 6 0 
8 I •, 2 I 
2 •, 4 7 
J,679 
B7 • ,47 
llol69 
2•346 
I • 4 7 6 
4 I A 
IO I 
,ss 
255 
S • 5 4 5 
52 
63 
I 2 J 
I, 6 
5 
I 6 0 
244 
' 
I 7 
42 
89 
64 
7 
DEC 60 MALOACHE REP 
I 8,284 
I 2 • 2 SI 
I 11 
I • J 8 S 
296 
14,oso 
I 6 7 
2,827 
I 7 • 0 4 4 
990 
932 
867 
''' 299 
I 6 2 
IS B 
I A J 
9' 
68 
36 
2 I 
9 
8 
s 
4 
I 
I 
I 
I 
M O N D E 
FRANC£ 
B EL O I QUE L U X.B 0 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
I TA L I£ 
C[[ METROP 
, ,DOM CEE 
,PTOM CEE 
TOTAL CE[ 
£TATS UNIS 
, ,ALO[R 1£ 
••REUNION COM 9 
ROYAUME UNI 
,SENEGAL 0 
ZANZIBAR P£MBA4 
JAPON 
AFR OR BRIT NS4 
.. ANTILLES FR 
SUISSE 
HONOR IE 
E GYP TE 
,COTE FR SOMALI 
,OCEANI[ FRANC 
ROUMANIE 
UNION SUD AFR 
MAROC 
YOUOOSLAVIE 
BULOARIE 
DANE MARK 
GR£CE 
ESPAONE 
U R S S 
ARABIE S[OUDIT[ 
AUSTRAL IE 
AFR OC BRIT NS2 
SINGAPOUR 9 
MALAISIE FED 
TUNISIE 
NORV[CE 
SU[DE 
POLO ON£ 
GIBRALTAR MALT[ 
TCHECOSLOVA'QU IE 
L IBA N 
DEC 60 TOGO 
97,027 
55,315 
3 • I 7 9 
16ol79 
, • 8 6 5 
J,299 
8 I , 8, 7 
I , 8 0 0 
2 • , 9 6 
86,o,, 
6,087 
I • 8 0 0 
I , 5 7 2 
746 
669 
558 
540 
,65 
297 
280 
244 
2 JI 
220 
209 
168 
I 5 6 
I 4' 1,, 
IO I 
IO 0 
93 
8 S 
76 
57 
57 
JS 
32 
JI 
26 
25 
2 I 
2 I 
7 
' . 
M O N D E 
FRANCE 
8£LO IOUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
I TA L IE 
CEE METAOP 
.. DOM CE[ 
,PTOM C[E 
TOTAL ·cEE 
CHANA 
ETATS UNIS 
MAROC 
ROYAUM[ UNI 
,DAHOMEY 0 
POLOGNE 
DANE MARK 
JAPON 
SUISSE • 
SUEDE 
.. ALOERI[ 
ESPAONE 
TUNISIE 
•COT£ IVOIRE 0 
,CABON J 
,NICER 0 
,SENECAL 0 
•CONGD LEO 
•REP CENTR[ AFJ 
OUINEE R[P 
NIGERIA 
,CAMEAOUN 
DEC 59 
75,545 
42 • 695 
I 4 6 
207 
I , 7 6 J 
756 
45,567 
IO• 4 5 2 
2,,12 
5 8, J 9 I 
I I • I 2 7 
1, J 6 J 
2 • 8 I 0 
I• 81 2 
576 
629 
279 
I J 6 
21 0 
55 
5 
26 
IO 9 
59 
I 4 2 
288 
49 
25 
49 
28 
I I 
2 
42 
24 
I 2 2 
s 
7 
26 
8 
·NOV 5 9 
I 5 • 7 0 6 
I 2, J 81 
85 
887 
I B 
13, J 7 I 
6 I 4 
IS 0 
14, I 35 
,,a 
I • 0 5 7 
8 8, 
6 I A 
' 
6 
D£C 60 NOUV,CALEDDNIE 
74,881 
41,12, 
SA I 
523 
2 • 3 7 0 
950 
46,207 
I I • 5 I 5 
I , 3 7 5 
59,097 
9,620 
6, 5 6 I 
4, 5 I 2 
I , 9 2 2 
902 
674 
627 
436 
435 
403 
359 
272 
254 
206 
190 
185 
I 5 5 
I 2 I 
I 2 I 
85 
80 
74 
67 
51 
44 
'' 29 
2 I 
I 7 
I 6 
I 5 
I 5 
11 
B 
8 
NOV 6 0 
I 2,612 
8, SI 6 
4 I 9 
I • 0 7 0 
2 I 3 ,, 
IO, 2 5 2 
39 
I 7 5 
IO• 4 6 6 
807 
S 8 I 
232 
20, 
I I 6 
8 I 
77 
69 
58 
46 
39 
JO 
JD 
I 8 
I 7 
I 2 
5 
' 2
I 
I 
I 
M O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALL[MAONE AF 
ITAL I£ 
CE£ M[TROP 
, ,DOM CE£ 
,PTOM CE[ 
TOTAL C££ 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NORVEO£ 
DEC 59 
2 9, 6 0 I 
I 9, 6 I 8 
55 
I 9, 6 7 J 
8 ol 91 
863 
I 5 6 
DEC 60 
5 I , 212 
,, • 455 
)9,460 
39•460 
IO• 21 0 
944 
344 
55 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mlt EWG- und wlchtigen andem Lindem 
lO 
20 
ALGERIE 
60 
BELGISCH-KONGO (ehem.•) CONGO BELGE(anc.·) 
mmmmmm,,,..,,,nnmrrnmnmmnnnnmnrtmmrr 
60 
lO 
60 
'4() 
ENEGAL StHtGAL 
15 
10 
8 
50 
30 
II Ill IV 
1-19$9 
s 
Import 
Mio S 
KAMERUN CAMEROUH 
10 
5 
30 
15 
MADAGASKAR MADAGASCAR 
15 
10 
8 
5 
'4() 
20 
II Ill IV 
--1960 
-19611 
export 
Mio S 
FRANZ.-AEQUATORIALAFRIKA (ehem.-J 
ALGERIEN 
100 
80 
60 
BELGISCH • KONGO (ehem.-l 
100 
80 
60 
SENEGAL 
5 
3 
II 111 
A. E. F. Cane.-) 
ALGERIE 
CONGO BELGE cane.-) 
\l!HlHlllllllllllllllllllllll4 
St.Ht.GAL 
IV 
COMMERCE DES ASSOc1is D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
KAMERUN 
10 
8 
6 
-4 
\ 
30 
20 
10 
ELFENBEINKUESTE 
20 
10 
5 
30 
20 
15 
MADAGASKAR 
CAMEROUN 
COTE D'IVOIRE 
MADAGASCAR 
1---1959 --1960 - 19611 
57 
AUSSENttANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZllir:RTEN 0BERSEEISCHEN 
A L NDER UND GEBIETE 
Mio t 
1958 1959 1960 
ALGERIEt 
lns1esamt 1140,1 1142,3 
Lebensmi tel 239,6 256,0 
Brennstof e 55.0 60,3 
Rohstoffe und Halbfabrikate 230,0 221,1 
AusrOstur 1 222.2 228,0 
Andere b ~arbeitete Waren 393,3 376,8 
FR..AQU, TORIALAFRIKA (ehem.) 
lns1esamt 140,3 126.8 
Lebensmi tel 26.2 24.1 
Brennstof e 10,8 10,6 
Rohstoffe und Halbfabrikate 21.0 18,0 
AusrOstur 1 39.0 37,1 
Andere b iarbeitete Waren 43,3 37,0 
S1NEGA1MAL1-t4AUAETANIEN 
lns1esamt 208.4 178,4 1n.1 
Lebensmi tel 60,l 60,4 51 ,1 
Brennsto e 9 ,6 a.a 8,4 
Rohstoffe und Halbfabrikate 26,3 21,5 23,1 
AusrOstu 1 32.8 27,0 28,0 
Andere b !arbeitete Waren 79,4 60,6 61,4 
ELFENBE NKOSTE 
lns1esamt 108,7 114,5 120,0 
Lebensmi tel 19,2 21,1 20,4 
Brennstore 7,1 7,8 7,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 16,9 15,5 21.1 
AusrOstu !I 23,4 28,3 27,9 
Andere b tarbeitete Waren 42,0 41.8 43,6 
MADAGA $KAR 
lns1esamt 126,5 119,5 112,0 
Lebensmi tel 18.4 18,5 18,7 
Brennstol~e 5.S 5,0 5,1 
Rohstoffe und Halbfabrikate 24,8 20,3 22.0 
AusrOstu II 24,6 21.7 19,6 
Andere b ~arbeitete Waren 53,1 53,9 46,2 
KAMERU,.. 
lns1esamt 102.2 81,6 84,5 
Lebensm tel 16.1 16,6 16,2 
Brennsto'f'e 5,1 5,7 5,6 
Rohstoff1 und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 
AusrOstu 11 21,9 15,4 14,2 
Andere t earbeitete Waren 42.8 27,5 29,8 
BELGISCH-KONGO (ehem.) 
lns1esamt 351,4 297,8 .. 
Lebensm lttel 45,6 45,5 .. 
Brennstoff'e 30,2 28,3 .. 
Rohstoff1 und Halbfabrikate 64,2 58.6 .. 
AusrOstu~1 137,7 93.0 .. 
Andere t ~arbeitete Waren 73,7 n.5 .. 
(o) Durchscl nitt (Or zwel Vierteljahre. 
58 
TAB 11, 
1959 
I I II I Ill I IV 
265.7 282,6 267,7 326,3 
58,4 58,1 58.4 81,1 
14,5 14,6 15,6 15,7 
59,1 55,6 49,7 56,7 
50.6 57,9 60.0 59,S 
83,0 96,5 84.0 113,3 
(a) 
32,0 31,0 32.3 31,5 
6,5 6,3 5,7 
3,3 2.6 2.3 
4,1 4,4 4,8 
8,4 a.5 10,1 
9,7 9,1 9,1 
44,7 44,6 39,5 49,5 
14,7 16,0 14.3 15,5 
0,7 3,7 2,6 2,0 
5,3 5,3 5.5 5,4 
6,0 6,1 6.2 8,7 
18,0 13,7 11,0 17,9 
31,1 32,0 19,9 31.4 
7.4 6.3 1,3 6.0 
1,9 2,1 1,3 2.5 
4,0 4,0 1.9 5,6 
6,2 8,0 4.0 10,0 
11.6 11,6 11.4 7,3 
25,9 31.8 31,2 30,6 
3.7 4,7 5,1 5,6 
1,3 1.1 1,2 1,4 
4,5 5,7 5,0 5,2 
4,5 6,2 5,4 5.7 
12,0 14,7 14,4 12,8 
20,5 21,5 17,0 22.7 
3.9 3,7 3.2 5,a 
1,5 2.2 1,6 0,4 
3,5 2,8 2,7 7.6 
4,5 4,4 3.3 3,1 
7,2 8,3 6,1 5,9 
67,7 83,1 79,3 n,1 
9,7 11,4 12,8 11,6 
6,1 7,0 7.3 7,8 
13,9 14,1 14,6 16,1 
22,8 22,9 24,9 22,3 
15,1 17,7 19,7 20,0 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de prodults 
1960 
I I II I Ill I IV 
ALGli!RIE 
353,2 311,6 268,4 Total 
84,8 68.9 58,3 Alimentation 
16,2 15,5 15,1 Ener1ie 
n.1 67,6 so.a Mat. premi~res et semi-produits 
69,0 57,9 52,4 £quipement 
106,0 101,4 91,6 Autres produits manufacturis 
(a) Ex• A.E,F, 
35,0 39,5 38,1 Total 
6,6 .. Alimentation 
3,2 .. £ner1ie 
5,6 .. Mat. premi~res et semi-produits 
10,1 .. £quipement 
11,7 .. Autres produits manufacturis 
Sli!Nli!GAL.MALl•MAURITANIE 
53.5 40,8 37,1 40,7 Total 
15,0 12.2 12,8 11,1 Alimentation 
2,3 2,3 1,7 2.1 £ner1ie 
7,0 6,5 4,9 4,7 Mat. premi~res et semi-produits 
8,7 6,3 7,1 5,9 £quipement 
20,5 13,5 10,6 16.8 Autres produits manufacturi, 
C0TE0 D'IVOIRE 
33,3 28,1 25,2 33.3 Total 
5,3 5,0 4,5 5,6 Alimentation 
2.1 1,9 1,3 1,7 £ner1ie 
5,9 5,5 4,4 5,3 Mat. premi~res et semi-produiu 
7,4 6.4 6.0 8.2 £quipement 
12,7 9,3 9,0 12,6 Autres produits manufacturl!s 
MADAGASCAR 
30,6 29.6 26,2 25.6 Total 
6,5 4,3 3,6 4.3 Ali men tat ion 
1,2 1,2 1.3 1,5 £ner1ie 
6,0 6.4 5,4 4.3 Mat. premi~res et semi-produits 
5,2 5.2 4,4 4,9 £quipement 
11,8 12.6 11,4 10.3 Autres produits manufacturis 
CAMEROUN 
19,5 19,1 21,4 24,5 Total 
3,8 4,3 4,2 4,0 Alimentation 
1,3 1,6 1,3 1,4 £ner1ie 
3,3 4,2 4,6 4,7 Mat. premi~res et semi-produits 
3,1 3.0 3,9 4,1 £quipement 
8,0 5,6 7,4 a.5 Autres produiU manufacturis 
Ex• CONGO BELGE 
73,4 74,3 .. .. Total 
10,9 .. .. .. Alimentation 
5,3 .. .. .. £ner1ie 
14,2 .. .. .. Mat. premi~res et semi-produiU 
23,7 .. .. .. £quipement 
19,4 .. .. .. Autres produits manufacturl!s 
(o) Hoyenne de deux trlmestra. 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN 
lns11esamt 488,4 367,9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrUchte 32.8 25,6 
Eisenerze 26,0 18.7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
GrUtze und GrieB 12,6 6,9 
FR.-AQUATORIALAFRIKA (ehem,) 
lns11esamt 94,7 90,6 
Holz 37,1 38.9 
Baumwolle, entkilrnt 28.2 21,7 
Rohkaffee 4,3 3,9 
Erdi!I, roh 7,8 11,5 
ErdnOsse 1,5 0,8 
SENEGAL- HALI-HAURETANIEN 
lns11esamt 137,0 115,9 
ErdnOsse, 11eschllt 67,6 49,7 
ErdnuBill 45,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2,2 1,5 
Hlute und Felle 1.0 1,3 
ELFENBEINK0STE 
lns11esamt 150,0 137,0 
Rohkaffee 89.4 64.8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16.3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
HADAGASKAR 
lns11esamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38.0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3.7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4,6 
KAHERUN 
lns11esamt 106.1 108,4 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5,6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entkilrnt 4,6 4,4 
BELGISCH-KONGO (ehem.) 
lns11esamt 412,5 496,1 
Kupfer 108,3 159,8 
Kaffee, Tee, GewUrze 58,0 64,1 
Olsaaten und 01 50,6 59,0 
Edelmetalle 45,4 45,7 
Erze 32,0 28,4 
TAB. 11 
1959 
1960 
I I II I Ill I 
90,5 91,0 97,1 
tf,8 43,5 41,1 
11,0 2,8 o.o 
5,7 4,2 4,7 
1,9 6,2 6,7 
1,8 1,8 1,0 
93,0 17,9 25,6 26,6 
46,6 8.o 8,7 12,1 
14,5 4,0 8,5 5,5 
3,8 ·o,5 1,7 1,3 
10,1 2,3 3,2 3,3 
1,2 0,2 0,2 0,1 
112,9 32.4 38,5 31,2 
43,8 15,7 18,9 13,2 
43,0 11,3 13,4 11,7 
8,6 2,1 3.5 0,7 
1,2 0,1 0,6 0,3 
1,4 0,2 0,4 0,3 
151,2 45,3 30.5 20,3 
75,7 22,7 15,2 11,8 
35,3 16,0 6,5 3,1 
25,7 4,1 4,9 2.8 
5.2 0,7 1,0 0,9 
2,4 0,2 0,6 0,6 
16,7 14,8 22.5 
4,2 7,1 4,0 
2,6 3,2 3,3 
o.o 0,0 0,9 
1,9 0,9 0,9 
1,1 0,2 2,0 
97,0 36,2 23,9 15,3 
36,3 21.2 6,1 2,5 
18,7 7,4 8,3 3,7 
2,4 1,5 1,2 0,6 
5,3 0,6 1,3 1,4 
4,2 0,6 1,3 1,8 
102,4 121,6 144,0 
31,9 39,8 41,2 
10,4 17,2 26,5 
1°3,3 13,9 16,3 
9,7 10,0 14,2 
6,0 6,5 7,0 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
. ASSOClb D'OUTRE-MER 
Mio. 
1960 
IV I I II I Ill I IV 
ALGiRIE 
107,3 89,0 103,1 88,8 Total 
51,3 47,4 48,9 52,2 Vins 
11,7 9,4 4,2 0,0 A11rumes 
4,7 6,4 8,0 7,0 Minerais de fer 
2,6 2,9 13,4 1,1 U11umes frais, pommes de terre 
2,3 2,0 2,3 1,8 Gruaux et semoules 
Ex- A.E.F. 
20,5 20,6 25,4 23,3 23,7 Total 
10,1 7,7 13,1 13,6 12,3 Bois 
3.7 2,8 6,5 2,5 2,7 Coton 611ren6 
0,1 1.0 0,9 1,1 0,8 Caf6 vert 
2,7 2.3 2,6 2,4 3,1 P6trole brut 
0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 Arachides 
SiNiGAL • HALl•HAURITANIE 
13,7 33,9 31,4 31,4 16,3 Total 
1,9 16,7 13,3 9,2 4,6 Arachides d6cortiqu6es 
6,6 10,6 8,8 18,2 5,4 . Huile d'arachide 
1,8 2,1 2,0 2,6 1,9 Tourteaux 
0,4 0,4 0,5 0,2 0,1 Gommes arabiques 
0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 Cuirs et peaux 
COTE-D'rYOIRE 
40,9 40,7 29,1 27,2 54,2 Total 
15,1 19,4 14.6 17,2 24,5 Caf6 vert 
17,4 13,7 2,7 1,8 17,1 Cacao 
4,5 5,0 7,9 5,2 7,6 Bois 
1,8 1,0 1,0 0,7 2,4 Bananes fralches 
0,6 0,5 0,8 0,5 C,6 Amandes de palme et palmiste 
MADAGASCAR 
21,6 18,3 14,6 20,1 21,9 Total 
8,9 5,9 4,5 5,2 7,9 Caf6 vert 
0,3 0,0 0,1 0,9 0,4 Vanille 
[[I 
2,3 3,6 1.7 2,5 0,4 Tabacs bruu 
1,4 1,0 1,0 1,6 1,2 Riz 
1,3 0,7 0,1 2,2 2,6 Sucr,e 
CAHEROUN 
33,0 30,6 25.6 16,8 24,1 Total 
8,1 18,1 6,9 2,0 9,3 Cacao 
0,9 4,0 8,1 4,0 2,6 Caf6 vert 
0,6 0,5 0,4 0,4 1,0 Bananes fralches 
1,4 1,1 1,8 1,4 1,0 Bois 
0,7 0,7 1,1 2,3 0,1, Coton 611ren6 
Ex- CONGO BELGE 
128,1 123.2 128,2 .. .. Total 
46,8 37,5 43,0 .. .. Cuivre 
10,0 10,1 10,8 .. .. Caf6, th6, 6pices 
15,6 . 15,6 15,1 .. .. Graines et huiles 
11,8 12,3 16,3 .. .. M6taux pr6cieux 
8,8 8,6 9,1 .. .. Minerais 
59 
HANDEL DER ~ZIIERTEN iiBERSEE-GEBIETE 
mit ausgewahlten Erzeugnissen 
60 
Kaffee • Cafe 
export 
Mio S 
one. 
MADAGASKAR 
export 
Mio S 
Erdnusse • Arachides 
Erdnussal • Huile d'arachlde 
Palmkeme • Amandes de polme 
Import 
Mio S 
FRANZ.-.l.QUATORIALAFRIKA ehem. 
A E. F. one. , . tltt 
1
1 
: ·i: i ;·111:1:1;1 ~: :;::1:~:!:llf'!l!f,,1 ill 
' •! '!t !111•,•·tt "' i :j!j I; i !"ii;~ ;Iq 
'I ••I "m 'f 10 
""' 
..... 'i'T 1-· •n;• 5 
30 
COMMERCE DES ASSOCl~S d'OUTRE-MER 
pour des produits selectionnes 
Kupfer • CuiYre 
Edelmetalle • Metaux 1>rkleux 
Erze • Minerals 
ehem. 
ehem. 
one. 
KAMERUN 
c»IEROUN 
1--- 19s9 --1960 -19§,I 
61 
Handel der wlchtlgsten TAB. 1l 
DRITTEN LANDER 
Mio S 
Royaume-Un Norv,ce su,de Danemark Suisse Autriche Union Sud-Afrlcaine 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
Import 
G G") G") G') G (fob) 
1958 10488,1 1491,) 1 308,0 462,3 2 36"',4 988,2 1 339,4 483,5 1 711,3 1 005,8 1 on.1 582,8 1 555,4 282,4 
1959 11 153.5 1 567, 1 314,8 461,4 2 403,2 990,9 1 594,4 603,5 1 913.2 1 152,2 1 144,4 653,7 1 368.2 250,2 
1960 12 758.1 1 854.2 1 459,3 480,1 2 875,8 1 153,7 1 794,0 707,3 2 245,1 1 370,7 1 415,8 799,6 
1958 II 2 553,1 359.' 339,4 113,4 560.7 236,3 304.0 110,1 433,0 253,7 260,6 144,0 412.8 67,5 
Ill 2 6"'5,3 368.1 314.8 116,1 526,7 217,9 346.3 125,0 415,4 246,9 276,3 154,3 363,4 n.1 
IV 2 675,4 388, 337,5 122,7 657,4 279,2 362,8 131,5 434,7 253,2 267,0 146,5 340,9 63,8 
1959 I 2634.4 356, 328,9 115,8 531,5 215,0 355,3 129,4 413,2 249,3 252,0 143,2 330,7 64,1 
II 2 753.4 392, 325,3 103,3 592,9 242,4 390,1 149,1 481,5 279,3 279,9 159,8 351,2 61,5 
Ill 2 754,2 393, 327,8 123,9 560,2 230,3 387,8 148,6 464,1 282,1 284,8 162,3 329,6 57,0 
IV 3 011.4 423,1 332,8 118,4 718,0 303,1 461,2 176,4 554,5 341,5 327,7 188,5 356,7 67,6 
1960 I 3149.3 475,' . 356,6 110,9 734,2 292,2 467.2 181.2 497,7 295,8 331,0 181,3 379,5 74,1 
II 3 193,9 479, 379,2 120,4 686,7 285,9 425,9 169,7 561,1 335,6 344,4 197,9 405,0 
Ill 3 132,8 440, 346,3 127,7 661,2 267,0 406,4 163,5 563,3 353,5 353,7 197,9 (397,8) 
IV 3 282.1 458.I 3n.2 121,1 793,0 308,6 494,5 192,9 614,5 381,1 386,7 222,5 
1960 ; 1 028.4 151, ~ 110,8 32,4 256,0 96,0 150,4 53,8 137,0 78,4 97.2 51,9 }m,2 48,4 1 020,7 155, 119,1 39,3 244,5 97,9 165,1 67,2 174,1 102,2 104,6 57,8 
M 1 101,4 168, 126,7 39,1 233,0 98,1 151,7 60.1 188,7 116,4 129,6 71,5 132.3 25,7 
A 1 043,0 151, I 125,2 42,0 216,0 88,8 129,2 54,3 178,7 107,6 112,5 66,7 136,6 24,9 
M 1 080,7 162, 120,5 45,0 239.2 102,2 149,3 59,0 190,0 112,7 120,8 68,0 132,5 
l 1 070,2 165, 133,5 33,4 231,2 94,4 147,4 56,4 192,3 115,2 111,0 63,1 136,0 1 Oo0.5 150, 97,8 35,6 196,9 76,3 129,6 51,6 188,9 118,2 119,9 69,4 135,8 
A 1 060,9 143, 116,4 41,2 221.2 91,0 145,0 61,4 183,1 114,1 113,8 62,5 148,0 
s 1 011,4 146, 132,1 50,9 243.1 99,7 131,8 50,S 191,3 121,2 120,0 66,0 114,0 
0 1 057,9 149, 116,0 33,2 247,9 96.8 157,0 64,0 196,5 124,2 124,3 71,9 f 19,1) 
N 1 160,8 16"', 128,6 40,5 259,9 102,3 152,1 59,6 206,2 125,5 125,6 71,5 132.9~ 
D 1 063,4 145. 132,6 47,4 285,2 109,5 185,4 69,3 211,8 131,4 136,8 79,1 (117,8 
1961 ; 1 132,1 157, (128,4) (247,9) 162,6 64,0 199,6 123,0 117,1 66,3 989,0 146, 147,5 59,0 206,3 123,9 
export 
G G") G") G') G 
1958 9 276,0 1 285, 742,7 202,3 2 086,3 6"'6,5 1 244,4 395,0 1 551 ,2 607,7 917,8 455.6 1 095,9 174,5 
1959 9 690,9 1 421,l 809,4 210,5 2 204,1 682,5 1 374,5 418,4 1 683,2 671,6 96"',2 473,3 1 194,8 184,1 
1960 10 297,4 1 573,( 879,2 225,9 2 535,2 811,5 1 462,2 410,8 1 892,0 n4,5 1119,9 562,7 
1958 II 2 242,0 316,l 1n.1 45,4 526,0 155,0 303,7 89,7 367,3 144,1 227,2 116.4 275,5 40,0 
Ill 2 268,2 318, 180,4 47,5 510,7 169,3 296,3 88,2 383,4 151 ,5 233,9 116,0 248,2 37,8 
IV 2 378,5 315, 199,2 54,9 591,5 181,6 344,6 111,9 427,9 166,5 237,7 115,3 294,1 48,5 
1959 I 2 310,0 346,' 190,7 51,0 480,4 141,3 320,2 105,1 3n.o 155,0 215,7 106,5 268,5 34,3 
II 2457,2 357, 201,5 52,2 567,0 172,6 317,3 94,0 401,9 160,9 239,1 123,3 297,5 48,0 
Ill 2 296,7 346,( 196,8 49,8 520,7 170,4 346,9 97,5 416,6 162,6 244,1 118,5 301.6 44,6 
IV 2 627,0 371,i 220,4 57,6 636,1 198,1 390,1 121,7 492,6 193,1 265,2 125,0 327,2 57,2 
1960 I 2 675,2 410,( 225,4 56,5 608,6 189,5 352,5 107,2 425,8 1n,3 257,5 125,2 314,8 47,3 
II 2 613,5 396, 216,9 54,6 617,0 195,5 359,4 100,2 450,6 183,1 280,7 144,4 320,4 
Ill 2 383,0 361,1 203,4 53,8 592,9 201,9 350,7 94,9 461,2 185,7 285,1 147,0 (295,3) 
IV 2 625,7 405;~ 233,5 61,0 716,7 224,6 399,6 108,5 547,4 225,8 296,6 146,1 
1960 ; 922,8 145, 69,7 17,1 204,0 58,4 113,3 38.6 117,5 50,3 75,0 37.2 } 195,5 31,5 859,8 125,( 69,2 16,1 212,6 n.1 116,3 34,8 143,8 59,5 84,0 40,7 
M 901.2 142,! 86,5 23,4 191,6 58.4 123,2 33.8 166,2 68,3 98,3 47,2 119,3 20,4 
A 893,3 133,5 n.3 16,9 207,6 59,5 113,2 31,3 148.4 59,8 94,8 48,0 100,1 15,8 
M 921,4 142,3 70,3 17,4 209,8 69,6 117,9 34,4 153,5 63,3 96,0 49,4 111,6 j 798,8 120:l 74,3 20,3 207,5 66,3 128,2 34,4 148,5 60,0 91,5 47,1 108,7 799,5 130, 62,4 16,1 207,2 6"',3 115,1 31,3 161,2 63,0 98,6 50,1 102,8 
A 818,7 115,8 68,6 17,2 199,3 65,6 116,1 32,3 137,2 56,0 89,0 46,0 90,4 
s 76"',8 114,8 72,4 20,5 186,1 n.o 119,5 31,3 162,8 66,7 97,5 50,9 102,1 
0 754 2 133' 74,0 18,4 238,3 74,0 129,2 36,7 178,3 n,9 101,3 51,5 (99,ij N 990 3 137, 70,8 20,7 233,7 n.1 124,5 38,2 178,4 73,0 92,9 48,0 (102, 
D 881,2 134,9 88,7 21,9 244,7 n.9 145,9 33,6 190,7 79,9 102,4 46,6 (90, 
1961 i 959,1 147,7 (76,6) (220,4) 121,7 32,0 145,4 58,8 81.2 40,8 86"',1 138,8 113,2 31,9 159,1 66,0 
Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Vereinictes Norwecen Schweden Dlnemark Schweiz Osterreich SOdafrikanische KiSnicreich Union 
'l Ab 1958. 
• Ab 1959. 
') A partlr de 1958. 
1 ) A partlr de 1959. 
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TAB. 12 
Mio S 
Etau-Unis Canada Brfsil Arcentine 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
Import 
G (fob) (fob) G 
1958 12 846,3 1 681,6 5 351,2 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 
1959 15160,1 2 401,4 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 
1960 14 652,0 2 258,4 5 662,8 319,2 (1 190,7) 
1958 II 3 156,8 380,7 1 428,7 62,1 339,7 65.1 312,7 77.6 
Ill 3 076,8 424,9 1 285,5 68.8 401,2 69,7 316,5 56,0 
IV 3 484,2 509,0 1 424,7 81,6 373,3 61,7 314,7 84,3 
1959 I l ~73.2 511,2 1 279,8 51,5 330,7 53,4 139,7 34,7 
II 3 854,1 609,4 1 583.5 86,0 381,8 65,1 223,6 50,7 
Ill 3830,0 628.7 1 409,4 86,9 344,0 75,9 329,1 79,1 
IV 3 902,8 652,1 1 622,6 87,9 318,0 64,3 300,6 90,0 
1960 I 3 800,5 637,1 1 393,5 58,4 I 318,7 66,3 246,9 68,2 II 3 829,9 568,1 1 500,7 85,2 (370,0~ 318,9 101,1 Ill 3 543,4 510,7 1 336,8 74.3 (308,5 (285.2) 
IV 3 469,1 546,8 1 433,9 84,2 (339,7) 
1960 I 1 137,4 181,6 419,1 18,2 } 214,0 47,6 } 153,6 45,4 1 287,8 221,8 475,9 18,2 
M 1 375,3 233,9 498,3 21,9 104,7 18,7 93,3 22,8 
A 1 257,4 202,7 495,3 28,7 
r09·0i 
67,1 21,5 
M 1 259,5 186,2 527,6 30,1 121,0 133,8 42,5 
J 1 313,0 179,3 477,8 26,4 140,0 118,0 37,1 
I 1 155,0 168,0 437,2 22.9 104,3} 95,0 A 1 228,1 166,3 458,6 26,9 (88.6 90,0 
s 1 160,3 176,4 441,0 24,5 (115,6 100,2 
0 1157.2 185,1 461.5 27,2 
~93.~ (99,4l N 1 160,9 178,5 534.6 34,2 94, f03,0 0 1 151,0 183,2 437,8 22,8 137,3 
1961 I (1 112,0) 436,9 
export 
G N 
1958 17 874,5 2 425,4 5 082,3 437,1 1 243,0 217,8 993,9 330,5 
1959 17 556,0 2 394,8 5 405.2 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 
1960 20 299,2 3 404,4 5 432,6 450,0 (1 159,0) 1 078,7 
1958 II 4169,8 618,4 1 334,6 143,0 303,8 57,7 254,3 84,5 
Ill 4 583,2 563,1 1 277,5 104,0 312,7 60,2 223,8 74,1 
IV 4 708,9 622,4 1 357,3 109,4 355,6 53,8 273,0 83,4 
1959 I 4 136.9 534,3 1 089,9 66,4 300,0 60,9 226,1 75,8 
II 4 445,5 541,5 1 413,2 76,2 277,0 54,3 264,2 90,3 
Ill 4 344,3 581,1 1 252,1 83,2 402,6 72,9 254,9 96,3 
IV 4 629.3 737,9 1 470,3 107,0 302,4 65,2 263,8 114,0 
1960 I 4 889,1 834,3 1 356,7 91,4 281,3 60,6 242,6 97,1 
II 5 331,7 845,7 1 347,3 89,6 332,0 297,4 104,2 
Ill 4 921,5 861,4 1 318,8 119,6 
a31.~ 285,7 IV 5 317,7 892,9 1 409,9 149,4 14. 253,0 
1960 I 1 561.8 287,0 442,1 34,1 } 182,5 41,0 } 137,1 55,0 1 576,1 259,6 451,9 31,3 
M 1 751,2 287,8 462,1 26,3 98,8 19,6 105,5 42,1 
A 1 822,9 287,3 383,0 16,7 
roo.o~ 
106,1 40,2 
M 1 791.6 283,7 496,9 38.0 123,0 94,6 32,7 
1 1 717.2 274,7 467,4 34,7 108,0) 96,7 31.3 1 699,3 284,4 475,3 41,3 !'I 90,0 1 651.6 303,2 396,3 36,4 ,9 102,0 s 1 610,1 273,8 447,2 41,9 .ol 93,7 0 1 743,9 280,6 488,0 51,8 ,7 r·6i N 1 796,8 303,3 476,6 51,9 .o~ 6,6 0 1m,o 309,0 445,3 45,7 66,3 91,8 
1961 I 1 619,0 
. 
Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Verelniete Scaaten Kanada Brasilien Arcentinien 
Union lndienne 
Monde CEE 
I 
G 
1 814,8 343,7 
1 863,5 399,8 
1 907,1 
393,2 78,0 
380,8 78,6 
614,9 98,3 
409,1 94,0 
527,7 123,5 
457,4 88,4 
469,3 93,9 
441,4 85,1 
523,5 
486,4 
(455,8) 
} 276,8 59,3 
164,6 25,8 
173,5 32,7 
174,6 37,5 
175,4 
154,7 
173,6 
158,1 
153,2 
144,2 
(158,4) 
G 
1 215,8 81.8 
1 307,8 100,3 
(1 325,9) 
249,1 20,0 
342,8 22.2 
322,8 19,1 
280,1 20,7 
278,3 23,7 
m:J 24,0 31,9 
321,7 26,2 
276,2 
333,4 
(394,6) 
} 213,9 16,5 
107,8 9,7 
102,5 7,6 
108,6 8,6 
65,1 
101,8 
119,7 
111,9 
t7,8l 130,1 
146,7) 
Welt EWG 
lndlsche Union 
Commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS 
Japon Australie 
Monde CEE Monde CEE 
G G (fob) 
3 033,4 148.8 1 797,2 182,0 
3 599,5 180,9 1 866,7 212,0 (4 493,0) (2 371,9) 
775,8 42,4 441,2 52,6 
732,4 33,6 458,0 46,6 
721,8 35,0 453,5 41,4 
790,0 41,9 430,9 47,0 
946,5 46,1 461,2 53.8 
902.2 46,8 462.5 52,9 
960,8 46,1 512,2 58,3 
1 130,0 53,5 542,6 60,8 
1 112,0 570,5 69,3 
1 132.0 630,2 
(1119,0) (628,6) 
331,0} 32,5 168,7 38,1 364,0 175,4 
435,0 21,0 197,7 22,7 
355,0 19,5 162,9 19,7 
385,0 18,2 204,2 27.6 
372,0 203,4 22,0 
380,0 199,3 27,5 
368,0 232,7 
384,0 198,2 
352,0 223,1 
~364,0) 
403,0) g01,1) 204,4) 
a22,o~ 10,9 
G G 
2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
3 456,5 134,0 2 012,7 373,1 (4 055,0) (1 998.0) 
680,1 24.4 389,2 66,9 
688,1 26,2 310,1 49,5 
797,5 33,5 482,6 84,5 
729,0 30,0 461,0 78,4 
811,7 28,4 490,4 92,6 
883,3 33,6 447,9 70,7 
1 032,5 42,0 613,4 131,4 
885,8 39,4 552,6 112,0 
957,2 507,6 77,5 
1 050,0 434,1 
(1162,0) 503,1 
217,8} 17,5 166,9 72,7 318,0 186,8 
350,0 21,9 198,9 39,3 
311,8 12,9 157,8 29,1 
311,4 11,8 173,7 21,5 
334,0 176,1 26,9 
340,0 150,3 23,4 
342,0 137,5 
368,0 146,3 
353,0 155.0 
f66,~ 443, ~174,5~ 174,2 
~171,4~ 177,1 
Welt EWG Welt EWG 
Japan Australien 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER 
mlt EWG· und wlchtlgen andem Llnderll 
und Gebleten 
Kwnullerta Werte, besfMencl Januar bis Enda 
da auspwtesenen Honatl 
EINFUHRLANOER • PAYS IMPORTATEUR 
TAIi. 13 ,, 
Import 
EINFUHRLANOER • PAYS IMPORTATEUR 
I Ursprunc I or1,1ne Mio$ I Ursprung I Ortglne Mio S 
ROYAUHE UNI 
H O N D E 
fRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAONE RF 
ITAL IE 
CEE HETROP 
ETATS UNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
UNION INDIENNE 
NOUY ZELANDE 
SUEDE 
KOWE IT 
DANEMAAK , 
IRLANDE 
VENEZUELA 
'1 NLANDE 
ARGENTINE 
UNION SUD AfR 
RHODESIE NYASSA 
NORYEOE 
IRAK 
U R S S 
NIGERIA 
FED I NOES OCC 6 
ESPAGNE 
IRAN 
HALAi SI-E FED 
HONG KONG 
CEYLAN MALDIVES 
SUISSE 
JAPON 
POLOGNE 
PAK I STAN 
IRESIL 
ANT ILLES NEER 7 
CH I NE CONT I NENT 
PORTUGAL 
ISRAEL 
TUAQUIE 
ARAB IE SEOUD I TE 
CH IL I 
OHANA 
SI NOA POUR 9 
AOYAUME UNI 
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M O N D E 
fRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS. BAS 
ALLEHAONE AF 
ITAL IE 
CEE HETAOP 
£TATS UNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
UNION INDIENNE 
NOUY ZELANDE 
SUEDE 
KOWEIT 
OANEHAAK • 
IRLANDE 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
UNION SUD AFR 
flNLANDE 
NOAYEGE • 
RHODESIE NYASSA 
NIGERIA 
U A S S 
IAAN 
FED 1-NDES OCC 6 
JAPON 
ESPAGNE 
I A AK 
SUISSE 
HONG KONO 
HALAISIE fED 
CEYLAN MALDIVES 
POLOGNE 
PAKISTAN 
CHINE CONTINENT 
CH IL I 
BAESIL 
ANTILLES NEER 7 
ISAAEL 
ARABIE SEOUDITE 
PORTUGAL 
CANARIES 9 
GHANA 
QATAR BAHR TAUC 
JAN 60 
IO 2 I• 4 
29•8 
2 4 • I 
l6•6 
40•5 
20,9 
I 51 • 9 
IO 8 • 9 
70•4 
66•0 
46•9 
58•:S 
:S4•8 
27•4 
,o,a 
24•0 
9,0 
4 • 2 
l•6 
I • 8 6.' 
6 • 6 
l•4 
2, 4 
9 • 5 
0,9 
0 • 2 
5, 2 
8,:S 
9, I 
10,0 
10,, 
9, 4 
7 • 6 
9 • 4 
4•6 
,,2 
I I , 0 
:S,5 
6 • 4 
:s,5 
4, 7 
5,0 
4•8 
4 • 8 
JAi 61 NORVEGE 
11 2 • I 
S, 6 
4 , 5 
0 • 8 
'. J 
'.' I 7 • 5 
I~ I , J 
17 S, 7 
15 s. 2 
15 0. s 
4 6 • 5 
46•) 
J 9, I 
J9•0 
JI , 0 
2l•4 
2l•J 
2 I • 9 
2 I • S 
20,, 
9,7 
7, S 
7, 2 
6•2 
S, S 
S • 4 
4 • 4 
2,0 
I • 7 
I • 6 
I • J 
o,, 
9, 8 
9 • 4 
7, 8 
6 • 5 
S, 8 
5, 4 
S, 2 
4, 9 
4 , 9 
4, 8 
4 • 5 
4 • S 
M O N D E 
FRANCE 
BELO IOUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEHAONE AF 
I TA L IE 
CEE METAOP 
SUE D,E 
AOYAUHE UNI 
ETATS UNIS 
CANADA 
DANE NARK 
SUISSE 
U A S S 
BRESIL 
ESPAGNE 
VENEZUELA 
FINLANOE 
FED INDES OCC 6 
ANT ILLES NEER 7 
AUTAICHE • 
TCHECOSLOYAQUIE 
GHANA 
ZONE MARK EST 
JAPON 
ARGENTINE 
HONG KONO 
PHILIPPINES 
ISLANDE 
POLOONE 
LIBERIA 
UNION SUD AFR 
AHODESIE NYASSA 
MALAISIE FED 
•ANCIENNE AOf 0 
UNION INDIENNE 
PORTUGAL 
CH I NE CONT I NENT 
NIGERIA 
AOUMAN IE 
AUSTRAL IE 
I SAA EL 
MOZAMBIQUE I 
NAROC 
PANAMA REP 
FEY 60 I EV 61 DANEHAAK 
62•:S 
J9,0 
80•2 
8 I • I 
••• 5 
J07ol 
2 I 7, 8 
I 4 7, I 
114,I 
7 8, 7 
IO 6, 9 
7 I • 2 
6J,8 
64•0 
48•7 
4s,2 
4J•8 
4 4 • I 
29,S 
JJ,9 
4 I • 4 
4 0, 2 
24,9 
28•8 
2 4, 7 
I 8, 0 
2 I, 2 
2 7, I 
I 9, B 
I 7, 7 
I 8, 7 
I 8, 4 
I 6, I 
2 0 • 9 
I JI• 2 
I 5 • S 
IO• 0 
7,8 
I 4, 9 
8,:S 
7, 0 
9,6 
I 2 • 9 
I I , I 
69,7 
2 9 • 4 
77•6 
8 I • 9 
45•2 
JO:S•I 
250,J 
I 4 8 • 2 
88•6 
8 8 • 4 
84•6 
84•:S 
7 0 • 5 
6 8, 2 
60,J 
4 2 • 7 
42•4 
4 I • 5 
40•9 
:S 6, 7 
:S5•7 
,s,, 
:SI • 5 
:SI• :S 
,o,6 
27•2 
26•9 
26•8 2,,, 
2 I , 6 
20,2 
I 9, 9 
I 9, 6 
I 6 • 6 
IS, 7 
I :S • 5 
I 2 • 6 
I 2 , 4 
I 2 • :S 
I I• 0 9., 
9,7 
9,7 
,., 
M O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TA L IE 
CE E M'E TR OP 
AOYAUME UNI 
ETATS UNIS 
SUEDE • 
SUISSE 
NOAYEGE , 
U R S S 
BRESIL 
POLOGNE 
FINLAND£ 
ZONE MARK EST 
ESPAONE 
T CHECO SL O V A Q U .. E 
A UT RICHE 
J APO N 
PHILIPPINES 
PORTUGAL , 
ISRAEL 
VENEZUELA 
TURQUIE 
COLOMB IE 
ARGENTINE 
CH I NE CONT I NENT 
UNION BIRMAN[ 
ISLANDE 
YOUOOSLAVIE 
HONOR IE 
AOUMANIE 
MA AOC 
•SENEGAL 0 
CANADA• 
PANAMA REP 
PEAOU 
UNION INDIENNE 
THAI LANDE 
IALANDE 
ECYPTE 
OHAN A 
•CONOO LEO 
DEC 59 
1'20•9 
4 I, S 
:S S • 4 
9 I, :S 
2 6 6, I 
28,4 
4 6 2, 7 
2 1' • I 
I 7 6 • 4 
9 2, 8 
6J,O 
SI, 9 
I 9, 5 
I I, 8 
I 6 • :S 
I I • 7 
7 • 6 
7, 4 
8, 5 
I 4 • 5 7.' IO, 4 7.' 8.' 
I 2 • 7 
4•:S 
'. 0 2,9 
I , 8 
4•7 
I 7, 0 
4•6 
2, I 
2 • 5 
I• 9 
2•9 
,,2 
2, 6 
2,, 
2,1 
2•7 
2, 9 
2 • 4 
2, 5 
JAN 60 
I 5 0 • 4 
S, 4 
5,7 
1•4 
J 2 • I 
2,2 
s:s,8 
28,8 
I 9 • 8 
IO, 5 4.' 
4 • 2 
J • I 
2,1 
2,2 
I• I 
I, 0 
0,7 
0,1 
0,9 
4•:S 
0,4 
0,7 
0, 8 
0,4 
0,2 
0, 7 
I• I 
0. J 
0,2 
0,1 
0,2 
o,s 
I• :S 0.' 0,4 
o,, 
EINFUHRLANOER • PAYS IMPORTATEUR 
Ursprung 
I I or1,1ne Mio S 
DEC 60 DANEHARK 
I 4 S 9, J 
4 7, 2 
4 J • I 
SJ• J 
21l•7 
2 2, 8 
4 8 0 • I 
2 '1 • 4 
2 19, 0 
I 2 2 • 5 
7 I • I 
6 0 • I 
2 I • 2 
I 9 • 4 
I 9 • 2 
IS, 7 
I 4 • 2 
I 4 • 0 
I 2 • 0 
I I • 9 
9, 6 
9 • 2 
8. J 
•• 2 
7 • S 
1, 0 
7, 0 
5 • I 
4 • 8 
4 • 6 
4 • 2 
4 • 0 
'. 9 
'. 6 
'. 4 
'. 4 
'. 2 
:S • I 
'. 0 
2 • 7 
2 • 6 
2 • 4 
2, 2 
2 • I 
2 • I 
H O N D E 
FRANCE 
BELO IQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL I£ 
CEE HETROP 
AOYAUME UNI 
ETATS UNIS 
SUEDE 
NOAYEOE • 
SUI SSE • 
U A S S 
BAE SIL 
FINLANDE 
POLOONE 
ZONE MARK EST 
AUTRICHE • 
ESPAGNE 
TCHECOSLOYAOUIE 
JAPON 
ISAAEL 
AAOENTINE 
PORTUGAL 
VENEZUELA 
TUAQUIE 
COLOMB IE 
CH I NE CONT I NENT 
PHILIPPINES 
ISLAND£ 
HONOR IE 
UNION BIAMANE 
MAAOC 
CANADA 
PANAMA REP 
UNION INDIENNE 
THAI LANDE 
YOUOOSLAYIE 
PEAOU 
IAAN 
HONG KONO 
AUSTRAL 1£ 
AOUMANIE 
,SENEGAL 0 
GHANA 
JAN 61 SUISSE 
I 6 2 • 6 
'. 7 
4 • 8 
I O • 8 
Jl,5 
J. 2 
6 4, 0 
:S 2, I 
I 6 • I 
I 4, 8 
s,, 
5 • 0 
4 • I 
2 • 8 
2. J 
2 • I 
2,0 
I• I 
I• I 
I , 0 
0 • 8 
0 • 7 
0, 6 
0•6 
o,s 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 0.' 0,2 
0, 2 
0, 2 
0, 2 
0,2 
0,2 
0, 2 
0,2 
0 • 2 
0 • 2 
0,2 
0 • I 
0, I 
0 • I 
n,, 
H O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBP 
PAYS BAS 
ALLEHAONE Rf 
I TA L IE 
CEE HETAOP 
ETATS UNIS 
AOYAUHE UNI 
AUTRICHE • 
SUE DE • 
UNION SUD AfA 
CANADA 
JAPON 
DANE HAAK , 
ESPAONE 
GHANA 
TCHECOSLOVAQUIE 
NIGERIA 
PEROU 
ARGENTINE 
BAE SIL 
CH I NE CONT I NENT 
NOAYEOE 
UNION INDIENNE 
POLOGNE 
PORTUGAL , 
HONOR IE 
EOYPTE 
COLOMB IE 
ISAAEL 
FI NLANDE 
ZONE HAAK EST 
URUGUAY 
IAAN 
U A S S 
AFR OC BAIT NS2 
AHODESIE NYASSA 
MEX I QUE 
MALAISIE ,ED 
AUSTRAL IE 
AOUMANIE 
FED INDES OCC 6 
EQUATE UR 
ArD no ao, T N•• 
fEY ,o 
:SI 5 • 5 
I I• 4 
I 2 • I 
20,, 
11, 7 
4. I 
I 21 • 0 
57;7 
''.' 25•9
IO• 4 
9•2 
6 • 4 
4, 7 
4 • I 
4. I 
2 • 6 
I• 9 
I , 7 
I • 4 
5 • 4 
I • 4 
I• :S 
0 • 8 
I• I 
0 • 6 0.' 
2. I 
0 • I 
0 • 4 
0 • 5 0.' 
0 •• 
0 • 8 2.' 
0 • 6 
0 •• 
0 • 2 
0 • 7 
0, 2 0.' 
0 • 2 
0 • I 
fEV 60 
:S 11 • I 
:S 7 • S 
1 :S • I 
I 2 • S 
I I • I 
JS,7 
I IO• 6 
,1,, 
2 2 • I 
5. I 
4, 7 
I• 0 
5 • 9 
2 • 9 
'.' 
'. 4 I• 9 
2 .·, 
2 • 6 
I• I 
I, 9 
I, 5 
I• 6 
I • 2 
0 • 7 
0 • I 
0,1 
I• 5 
I• I 0.' 
o, I 
0, 5 0.' o,, 
0 • 5 
0, 9 
0 • 4 
o,, 
I • I 
0•9 
I, 7 
0 • 5 
0. J 
0 •• 
f E Y , I 
, IO• I 
I'•' I I, o· 
21 •, 
10, t 
'. 4 I 2, • O 
,,,, 
, I, 4 
29,2 
I I• 4 ,., 
1,0 
4•1 4.' , .. 
'• I 2,:s 
I• I 
I• 1 
I, 5 
I, 2 
I• 0 
0.9 
0,1 
0 • 1 0, 1 
0, 1 
0, 1 
0,6 
0,6 
0,6 
0, 5 
0,4 
0,4 
0,4 
G,4 0.' 0.' 0.' o,, 
o,, 
0,2 
0,2 
0 • 2 
FEY 61 
4 0 5 • 9 
5 2 • 2 
I 6 • 2 
I 4 • :S 
I 2 I , I 
42•4 
246,9 
47,7 
2 :S • 9 
9 • 0 
7,9 
4,6 
4,6 
4,5 
4, 4 
4 • I 
2,1 
2,, 
2 • I 
2,0 
• I 
• 7 
. ' • s 
• s 
• 4 
• 2 
• 2 
• 2 
• 2 
• I 
• 0 
• 0 
• 0 
• 0 
• 9 
0,9 
0 • 9 
0 • 9 
0,9 
0,9 
0. I 
0. I 
0,1 
0,7 
TAB. 1J 
export 
AUSFUHII.IJ.NDEII. • /IAYS EX/IO/tTATEUR AUSFUHII.IJ.NDEII. • /IAYS EX/IORTATEUR 
I Besttmmuns I Bestlmmunc I Destination Mio$ I Destination Mio$ 
ROYAUNE UNI N JAN 60 JAN 6 I NORYEOE DEC 59 
M 0 N D E 922,8 9 5 9 • I H 0 N D E 809,J 
FRANCE 2 5 • I 27•7 FRANCE 25,J 
BELO I QUE LUX BC I 7, 5 I 6 • I BELCIQUE LUXBO I 6, 9 
PAYS BAS J'. J JI , 7 PATS BAS 26,J 
ALLEHAONE RF 48,6 4 6 • 2 ALLENA ONE RF I I 9 • 2 
I TA L I E 2 0 • 2 26•0 ITALIE 2 2 • 7 
CEE METROP I 4 S, 7 I 4 7, 7 CEE NETROP 2 IO, 4 
AUSTRAL IE 54,0 7 6 , 4 ROYAUNE UN I . I 6 S • 2 
ETATS UN IS- 9 5, J 6J,B SUEDE 7 7 • 5 
UNION INDIENNE J7,4 4 7 • 2 ETATS UNIS BJ,5 
UN ION SUD AFR 4J,8 42•7 DANENARl SJ,O 
C-A NAO A 52,9 4 2 • 6 BRESIL I 8, 9 
S" EDE J6•8 JS,7 NIGERIA I 7 • J 
NOUY ZEL ANOE 25,0 J'. 0 FINL ANOE I J • 6 
IRLANDE 28•7 l 2 • 4 u R s s I 6 • I 
DANE HARK . 2 6 • 8 2 J. J SUISSE I I• 0 
NIGERIA 20•9 2J•J AUSTRAL IE 7. J 
NORYEOE IS• I I B • 9 ZONE MARK EST 6, 7 
FED INDES occ 6 2 I• 9 IS• 8 UNION SUD AFR 7 • I 
u R s s I S, I I 5 • I TCHECOSLOYAQUIE 5 • 8 
GHANA 11, 1 I 4 • I ESPAONE I I • l 
:SUISSE I 6 • 6 I J • J AUTRICHE 
'. 5 RHODES IE NYASSA I I • 4 I 2 • I ISLAND[ J • I 
PAK I STAN 9,J I I • 9 °L I 8 ER I A 2•2 
I A A It 7, 8 I I• 8 POLOCNE '. s KENYA OUCANDA 
' 
8 • 4 I I • 2 UNION INDIENNE s,9 
FINLAND[ IO• 5 I I• I POATUCAL . J. 2 
MALA ISi[ FED 8•4 I I• 0 CHINE CONTINENT 7 • 6 
IAAN 9 • 9 IO• 8 CANADA 
'. 0 HONC KONO IO• I IO• S FED INDES occ 6 2.' 
ARGENTINE I I • 2 IO• J INDONESIE 2•5 
SINOAPOUA 9 9,2 IO• I ORECE 2. 9 
J APO N 6•7 8 • 5 AROENTINE 4 • 4 
ESPAONE 5 • 6 8. ' HOMO KONO I• 6 EOYPTE J. 7 8. J TURQUIE I , 4 
PORTUGAL 6, 8 8 • I VENEZUELA 6, I 
INDONESIE 2•5 7 • I CUBA 2. 9 
CEYLAN MALDIVES 7. J 6 • 8 ROUMANIE 2 • 8 
AUTRICHE 
'. 4 6 • 2 N OUY ZELANOE I • 8 MEX I OU[ 7, 6 5 • 7 PEAOU I • J 
ORECE 6 • I 5 • 6 YOUOOSLAYIE I • 6 
TUROUIE 2.' 5 • 6 J APO N I• I 
ISAAEL 
'.' 
5.' MEX I QUE I• 9 
SOUDAN J. s 4 • 7 PANAMA REP 2,5 
CHINE CONTINENT 5 • 6 ' • 7 COL•NB•~ I, 8 
ROYAUNE UN I N FEY 60 FEY 6 I DANENAAK JAN 60 
N 0 N D E 1782,6 I 8 2 J • 2 M 0 N D E II J • J 
FRANCE ,,.e 5 I • I FRANCE I• 9 
BELO I QUE LUXBO J J. 2 J J. 6 BELO I QUE LUXBO I• I 
PAYS BAS 6 J • 0 6 I , 6 PAYS BAS 2,7 
ALLEMAONE AF 9 I• 2 9 0 • I ALLEMAONE RF 26•6 
ITALIE J8,5 5 0, J I TA L IE 6•J 
CEE METAOP 270,7 286•5 CEE NFTROP JB,6 
AUSTRAL IE I I 6 • 8 I JO, I ROYAUNE UN I 31•9 
ETATS UNIS I 8 6, 9 I 2 5 • 6 ETATS UN I S 11, 1 
CANADA IO O • 7 9 2 • 8 SUEOE . 8 • 6 
UNION SUD AFR 86,2 8 2 • 5 NOAYEOE J.' 
UN I ON INDIENNE 75,J 79•6 8AES IL 0•8 
SUEDE 6 6 • 9 '6 8 • 6 FI NLANDE 1, 1 
NOUY ZELANDE 67,6 67•8 SUISSE I • 8 
IALANOE 55.9 6 5 • l ZONE MA A It EST I• 7 
DANENAAK 46•5 4 5 • I VENEZUELA I• I 
NIGERIA JB,9 'J • J JAPON 0,1 
NOAYEOE J2,2 J5•9 FED IND E 5 occ 6 o,a 
FED INDES occ 6 J7,5 JI • 6 POLO ONE o,5 
u A s s -2 6 • 9 2 9 • 6 .. ALOERIE 0,2 
OHANA 2 I, J 2 6 • 2 TCHECOSLOYAOUI E 0. J 
SUISSE 2 8, J 2 5 • 6 CANADA 0 • 5 
RHODES IE NYASSA 22,7 23•8 THAI LANDE 0 • 2 
FINLANDE 2 ,- • ' 2 2 • I INDONESIE 0, 2 
ARGENTINE I B • 7 2 I • 2 AUTRICHE 0•7 
PAKISTAN I B • I 2 I • 2 ESPAONE 0,2 
MALAISIE FED I 7 • I 0 • 5 YOUOOSLAY IE 0 • 2 
NONO KONO I 9, 7 9 • 6 I A AN 0. J 
51NOAPOUA 9 I 7 • 4 8, 8 IRLANDE 0,2 
KENYA OUOANDA 
' 
I 8, I 8•5 OAECE 0. J 
IRAK I 4 • 5 8 • 5 UNION SUD AFR o,J 
IAAN I 8, 9 8 • 5 A US TAAL IE 0,2 
JAPON I 2, J 8.' ISLAND[ I , 9 
POATUCAL . I 2, 5 5, 5 PORTUCAL 0 • I 
ESPAONE ,.a 5 • 2 BULOARIE 
CFYLAN MALDIVES I 4, 2 J. J PANAMA REP 0 • I 
INDONESIE 8. ~ J • I ISRAEL 0,2 
EOYPTE 7, I I • 5 GIBRALTAR MALTE 0, I 
AU TRICHE 7, 9 I • 6 HONOR IE 0 • I 
OAECE 7, 5 I • 6 HAROC 0,2 
HEX I OUE I I • 5 0, 5 CH IL I 0,2 
ISRAEL 7 • 9 0. J L IBA N 0, 2 
TURQU IE 
'. 5 0 • 0 IR A It 0, I BRESIL 7,2 9. J UNION INDIENNE 0•2 
CHINE CONTINENT I B • 7 B • 9 HONC It n wr. n, I 
DEC 60 
879•2 
22•6 
I 8 • 8 
JJ•J 
I 2 0 • 8 
3 0 • 4 
225•9 
I 9 8 • 8 
IO 6, 4 
S 9 • 9 
5 5 • 9 
2 0 • 0 
I 7 • 7 
I 7 • 5 
I 2 • 8 
9 • 7 
9 • 2 
8 • 4 
8. J 
7 • 2 
6 • 9 
6 • 8 
S • 2 
5 • 2 
S • I 
'. 8 4. J 
4 • I 
l • 6 
J. s 
J. ' J. 2 
J • I 
2 • 8 
2 • 7 
2 • 5 
2 • ' 2•J 
2. J 
2 • 2 
2•0 
I , 9 
I • I 
I • 8 
I • 8 
JAN 6 I 
I 2 I • 7 
2 • 7 
I • 2 
2. J 
2 2 • 5 
J. J 
J2,0 
JO•O 
I J • I 
IO• 6 
8.' 
'. 0 J. 0 
2 • I 
I • 6 
I• 0 
0 • 9 
·o. a 
0 • 7 
0•7 
0•6 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0•5 
0.' 
o,, 
0,4 
0.' 
0. J 
0. J 
0. J 
0. J 
0. J 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 •• 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prfndpaux concurrents 
Valeun cumul6es, de Jamler l la 11n du molt lncllqu6 
AUSFUHII.IJ.NDEII. • /IAYS EX/IORTATEUR 
I Bestlmmunc I Destination His,$ 
DANENARlt FEY 60 FEY 6 I 
N 0 N D E 229•6 2J4o9 
FRANCE J. 9 6, 5 
BELO I QUE LUXBO 2. J 2,2 
PAYS BAS 5. J 4 • 6 
ALLENACNE RF 4 9 • 7 44,J 
ITAL IE I 2 • 2 6. J 
CEE NETROP 1-, • 4 6 J • 9 
ROY AUNE UNI 60 • J 5 6 • J 
ETATS UNIS 2l • J 2 2 • I 
SUEDE . I 9, 4 2 I, 9 
NORYEOE 8 • 7 IS• 2 
BRESIL 2 • S 7 • 0 
FINLAND[ J • I ,., 
SU I SSE J•6 4,5 
ZONE NA R It EST J • I 2 •• 
POLOOME I • 8 2,, 
VENEZUELA 2 • I • 7 
TCHECOSLOYAQUIE • 7 • 6 
FED INDES occ 6 • 5 ,4 
AUTRICHE . 
. ' • J CANADA • 2 • 2 
J AP ON • 2 • 2 
INDON[SIE • 4 • 2 
I AA N • 6 •• CH IN E CONT I NENT • I •• THAI LANDE 
. ' • I ESPAONE 
. ' • 0 ARGENTINE • 2 • 0 
IALANDE • 4 • 9 
YOUOOSLAYIE • 2 • 9 
AUSTRAL IE • 5 •• ISLANDE 2 • 4 • 7 
.. ALOEAIE 0 • 4 0 • 7 
UNION suo AFR 0 • 7 -. 7 
PORT UC AL 0.' • 6 
IAAK 0 • l 0•6 
UN I ON INDIENNE 0•6 0,6 
0 REC E 0 • 6 Q,5 
PANAMA REP 0 • 2 0,5 
CH IL I 0, 5 0,5 
15RAEL 0 • 5 ,0. 5 
GIBRALTAR NALTE O•J 0•4 
MAAOC 0 • 6 o·, 4 
LIB AN 0, 5 -o • 4 
HON n KONO n, I 0 • A 
SUISSE FEY 60 f[Y 6 I 
M 0 N D [ 2 61 • J J04,5 
FRANCE I 9 • 2 2J•I 
BELGIQUE LUXBQ 9 • I 9,9 
PAYS BAS I I• 7 I 4 • 7 
ALLEMAONE Rf 48•0 5 0 • 5 
ITAL IE 2 I• I 25•9 
CEE METROP 109•8 I 2 4 • I 
ETATS UN IS 25 • J 2 5 • 2 
AOYAUME UN I . I 6 • 4 I 9 • 5 
AUTAICHE 7 •• 9 • I 
5 UE DE 7 • 5 9,6 
JAPON 4 • 4 6 • I 
ESPAONE J,7 5•6 
DANENAAlt . 5 • I 5.4 
NOAYEOE . 2 • 7 5,0 
HON 0 KONO 4 • 0 4,9 
BRESIL J • I 4 • I 
AAOENTINE 2 • 0 ... ' AUSTRAL IE J. 5 4,5 
NEXIQUE 
'. 0 4•4 CANADA , • 9 4•2 
PORTUGAL 2 •• , • 7 
FINLAND[ J • I J,5 
UNION INDIENNE J • I 
'. 5 UN I ON SUD AFR J. 4 ,.2 
YOUOOSLAYIE 2 • 6 2 •• 
IAAN I• 6 2 • 6 
VENEZUELA 
'. 0 • 5 POLOONE I• 6 •• EOYPTE I• I , I 
COLOMB IE I • 5 • 0 
SINCAPOUA 9 I, 4 • I 
u R s s I• 0 • 7 
HONOR IE I• I • 7 
TCHECOSLOYAQUIE I• 7 • 6 
0 REC E I , 4 • 5 
ISRAEL I• 0 • J 
INDONESIE 0 • 9 • 2 
ZONE NARK EST 0 • 7 • I 
MAROC I• 0 • I 
CH IL I 0, 9 , I 
LIB AN 0 • 8 , I 
PAKISTAN I• J • I 
NOUV ZELAND[ 0 • 9 • 0 
TUDOIIIF I , A n o 
65 
HANDEL DER DRITIEN LANDER TAB. 1J 
mlt EWG- und wtchtlgen andern Llndern 
Kumullene WIIU, bqlnnend januar bis Ende des auqewtesenen Hor m Import 
EINFUHR!.XNDER • PAYS IMl'ORTATEUR El ~FUHRI.ANDER • PAYS IMl'0/1.TATEUR 
Unprunc 
EINFUHRI.ANDER - PAYS IMl'O/I.TATEU/1. 
Unprun1 I Unprunc I Ortffne Hlo. 1 I Orlffne Hlo. I Orlffne Hlo• 
AUTRICHE 
N O N O E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAONE RF 
ITAL IE 
C[E NETROP 
[TATS UN 15 
ROYAUME UNI 
S.UISSE • 
U R S S 
P,OL O C NE 
T'CHECOSLOYAQUIE 
HONOR I[ 
YOUOOSLAYIE 
SUEDE • 
ZONE NARK EST 
AUSTRAL IE 
BRESIL 
OANEMARK 
ROUMANI[ 
ARGENTINE 
NOR~EOE • 
ESPAGNE 
TURQUIE 
BULOARIE 
[OYPTE 
CANADA 
JAPON 
GHANA 
NALAISI[ FED 
UNION SUD AFR 
AFR OR BRIT NS6 
CHINE CONTINENT 
FINLANOE 
PORTUGAL 
ORECE 
MAROC 
AFR PORTUO NS I 
[QUATEUR 
PEROU 
CH I l I 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
PORTUGAL 
66 
M O N O [ 
FRANCE 
BELO I OU[ LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
ITAL IE 
CEE NETROP 
MOZAMBIQUE I 
ROYAUNE UNI 
[TATS UNIS 
IRAK 
ANGOLA I 
SUISSE 
SYRIE 
SUEDE 
AFR OC BRIT NS2 
ESPAGN[ 
NEXIQUE 
TURQUIE 
[OYPTE 
OANEMARK 
AUTR I CHE 
HAROC 
OUINEE PORTUO I 
UNION SUD AFR 
CANADA 
ANTILLES NEER 7 
AUSTRAL IE 
NORYEOf 
·ORE CE 
POLOCNE 
ROUMANIE 
BRESIL 
MALAISIE FED 
IRLANOE 
FINLAND[ 
GIBRALTAR NALTE 
YOUOOSLAYIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOYAQUIE 
HONOR IE 
.. ALGER IE 
TUNIS IE 
l lB YE 
JAN 60 
97•2 
3. 5 
I• 5 
3•2 
35•7 
8, 0 
5 I • 9 
6 • 6 
6•6 
6. 6 
3 • I 
2•8 
I• 8 
I• 8 
2•3 
I• 0 
I • 6 
0•6 
0 • 6 
0 • 9 
0•6 
0•7 
0 • 8 
0.5 
o,s 
o,s 
0 • 5 
I• 0 
0•6 
0•8 
0•9 
0,6 
0 • I 
I • 0 
0 • I 
0.3 
0•6 
0.2 
0 • I 
0 • 2 
0•6 
0. :i 
0,2 
JAN 60 
22•8 
I • 6 
I• 5 
0•5 
3. 8 
0•7 
8 • I 
2•7 
2 • 5 
I• 0 
2•0 
I• 8 
0•9 
0. 3 
0 • I 
0 • I 
0 • 2 
0 • I 
0•3 
0.2 
0•2 
0•3 
0, I 
0, I 
0, I 
0 • I 
JAN " PORTUGAL 
II 7 • I 
5 • I 
I • 6 
3. 6 
66•8 
9•2 
66•3 
9,0 
6 • I 
5•5 
5 • S 
2•8 
2 • 0 
I• 8 
I • 6 
I • 5 
I • 5 
I• 0 
0•8 
0 • 7 
0 • 7 
0•7 
0 • 6 
0 • 6 
0•6 
0•5 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0•6 
0•6 
0•3 
0. 3 
.o. 3 
0 • 2 
0 • 2 
0•2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0•2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
M O N O E 
FRANCE 
BELGIQUE LUX80 
PA'YS BAS 
ALLENAONE RF 
ITALIE 
CEE METROP 
ROYAUME UN I • 
MOZAMBIQUE I 
ETATS UNIS 
IR AK 
ANGOLA I 
SUISSE 
SUEDE 
SY RI E 
AFR OC BRIT N52 
DANE NARK 
ESPAONE 
OUINEE PORTUG I 
UNION SUD AFR 
ANT ILLES NEER 7 
PAKISTAN 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
NEXIQUE 
HAROC 
BRESIL 
AUSTRAL IE 
TUROUIE 
EOYPTE 
NALAISIE FED 
NORYEOE 
CRECE 
POLOONE 
THAI LANDE 
NOUY ZELANOE 
IRLANOE 
FINL ANOE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOYAQUI E 
•ANCIENNE AOF 0 
•CONGO LEO 
RHOOESIE NYASSA 
VENEZUELA 
PEROU 
JAN 61 ETATS UNIS FOB 
30•5 
I • 9 
0•9 
0•8 
6 • I 
0 • 7 
8. 6 
5•0 
3•8 
2•8 
2•6 
I • 5 
0 • 8 
0 • 8 
0•6 
0 • 5 
O•A 
0 •. , 
0•3 
0•3 
0•2 
0 • 2 
0 • 2 
0•2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
N O N O E 
FR6NCE 
BELO IQUE LUX BO 
PAYS BAS 
All~NAONE RF 
I TALI E 
CEE HETROP 
CANADA 
JAPON 
ROYAUNE UNI 
VENEZUELA 
BRESIL 
CUBA 
MEX I QUE 
PHILIPPINES 
COLONl IE 
ANTILLES NEER 7 
UNION INOIENNE 
INOONESIE 
CH I l I 
SUISSE 
SUEDE 
PE RO U 
MALAISIE FED 
AUSTRAL IE 
HONO KONG 
NOUY ZELANOE 
KOWEIT 
UN I ON SUD AFR 
ARGENTINE 
FED INOES OCC 6 
OANEHARK 
ESPAONE 
DONINICAINE REP 
TURQUIE 
,CONGO LEO 
NORYEGE 
EQUATEUR 
THAil ANOE 
GHANA 
FI NL ANOE 
IRAN 
GUATEMALA 
AUTRICHE 
AFR OR BRIT NSA 
FEY 60 
63•6 
,.1 
6•2 
I• S 
IO• 8 
I• 9 
2 3 • I 
7,6 
7 • I 
2•9 
6. 8 
6•6 
2•6 
I• 0 
0•6 
0. 3 
O•S 
0 • 5 
0 • 9 
0 • 7 
0. 3 
0•6 
0 • I 
0 • I 
0 • 2 
0•8 
0. 3 
0 • I 
0•2 
0 • I 
0•6 
0 • I 
o • I 
0 • 2 
0 • I 
0•8 
AOU 59 
9858•3 
2 9 5 • 6 
269•6 
1 I 6 0 • 2 5 73. 8 
262•2 
I 5 2 I• 0 
1925d 
629•8 
760•2 
5 8 8 • I 
399.7 
:J 5 9 • 9 
3 I 9 • 6 
2 I 4 • 4 
2 I 5 • 3 
I 9 A• 2 
I 3 7 • 6 
I 2 9 • 6 
13 I• A 
II 5 • 5 
11 5 • 9 
69•A 
9A•6 
I 2 A ,I 
57.5 
97•3 
IO 6 • 6 
7 I • 8 
90•8 
7 A, I 
69•7 
,a.3 
A9•7 
56•7 
6 5 • I 
6 I • 6 
3 5 • I 
5J•6 
A I • 9 
3 I• 8 
35•2 
l 5 • 7 
35•5 
27•6 
FEY 61 ETATS UNIS FOB 
7 6 • I 
5. 6 
2, 9 
2 • I 
I I • A 
2. 3 
2 4 • I 
IO• 0 
8 • 7 
5 • 2 
'.' 6. 2 
2. 3 
I • 9 
I • 8 
I• I 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 5 
0•5 
0•5 0.' 0.' o., 
0. 3 
0. 3 
0. 3 
0 • 2 
0 • 2 
0, 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
M O N O E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLENAGNE RF 
ITAL IE 
CEE METROP 
CANADA 
JAP ON 
ROYAUNE UNI 
VENEZUELA 
BRESIL 
HEX I QUE 
CUBA 
PHILIPPINES 
COLONBIE 
ANT ILLES NEER 7 
UNION INOIENNE 
INOONESIE 
CH IL I 
SUI SSE • 
SUEDE • 
PEROU 
NALAISIE FED 
AUSTRAL IE 
HONO KONO 
HOUY ZELANOE 
KOWEIT 
UNI ON SUD AFR 
FED INDES OCC 6 
ARDENT I NE 
DANE HARK • 
ESPAGNE 
OONINICAIN[ REP 
•CONGO LEO 
EQUATEUR 
TURQUIE 
NORVEOE • 
THAI LANDE 
FINLAND[ 
GHANA 
IRAN 
GUATEMALA 
AUTRICHE 
AFR OR SRI T NSA 
AOU 60 ETATS UNIS FOB 
10013•5 
285·9 
2s3., 
I :J 6 • 0 
602•• 
2 6 2 • 0 
IS 3 9 • 7 
1953., 
7 81 • 8 
699•8 
6 2 8 • 6 
3 8 5 • 6 
332•A 
JOO•I 
225•5 
I IO• 6 
179,9 
I 5 A• 6 
IA 5 • 5 
I 3 8 • 8 
I 2 5 • 0 
I I 7 • 6 
II A• 0 
I I 2 • 5 
I 07 • A 
9 8 , I 
89•0 
82•2 
7 5 • 9 
7 I • 3 
10,, 
65•5 
6 0 • 2 
,,.3 
A 7 • I 
,,,a 
'6. 0 
'2. 3 
,o,6 
36•5 
36•2 
3S • 6 
J .... 
::, 2. ' 
29•5 
N O N O E 
FRANCE 
BELOIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAONE RF 
ITAL IE 
CEE METROP 
CANADA 
JAPON 
ROY.UNE UNI • 
VENEZUELA 
BRESIL 
MEX I QUE 
CUBA 
PHILIPPINES 
COLONBIE 
ANT ILLES NEER 7 
UNION INOIENNE 
I NO ONES IE 
CH IL I 
SUISSE • 
PEROU 
SUEDE 
HALAISIE FED 
AUSTRAL IE 
HONG KONG 
NOUV ZELANDE 
KOWEIT 
FED INOES DCC 6 
UNI ON SUD AFR 
ARGENT I NE 
OANEHARK 
ESPAONE 
OOH IN I CAIN[ REP 
•CONGO LEO 
EQUATEUR 
NORVEOE 
TURQUIE 
THAILAND[ 
FINLANDE 
GUATEMALA 
IRAN 
CHANA 
AUTRICHE 
ARABIE SEOUDITE 
SEP 5 9 SEP 60 
11250•A 11173,8 
J37•9 
31 0 • 9 
I 6J • 2 
6 61 • I 
2 7 6 • 2 
17A9•3 
2 I 7 9 • 5 
7 2 9 • I 
8 4 J • 7 
6 5 A• 2 
A 8 I , 8 
3 A 5 • 0 
ADJ•O 
250•A 
2 5 9, I 
2 I 2 • 7 
I 5 6 • 0 
I 4 7 • 4 
I S3 • 0 
I 3 6 • 0 
13 0 • I 
8 A• I 
ID 9 • 9 
I A 6 • 5 
66•6 
113. 6 
II 9 • 3 
8 0 • 7 
82•• 
IO O • 9 
78•0 
s, •• 
55.5 
8 3 • 5 
A3•2 
59•2 
7 7 • 3 
6 7 • A 
3 5, I 
A 9 • I 
3 9. 8 
3 7 • 7 
4 I • 0 
32•3 
OCT 59 
12,s2,, 
3 7 A, I 
3A I• I 
I 7 9 • A 
736•6 
3 II• A 
I 9 A 2 • 6 
2A60•8 
8 2 5 • 0 
9 3 7 • 7 
7 16 • 7 
5 2 J • 9 
369•6 
A 2 3 • I 
275•9 
28A•O 
230•2 
I 7 2 • 7 
I 6 2 • 7 
16 9 • I 
I 5 3 • 7 
9 A• 7 
I 4 5 • 5 
I 2 5 • 8 
I 61 • 7 
77.9 
I 2 2 • 3 
I 3 2 • 8 
8 9 • 6 
8 9.' 
I O 9 • 6 
8 6 • 0 
61 • 7 
5 8 • I 
9 I • 3 
so., 
93., 
6 3 • I 
75 • I 
3 9 • 5 
'2. 8 
A3•6 
5 I • 2 
.. 5.' 
A A• D 
308•7 
283•2 
I 6 0 • 0 
673,6 
290•6 
1716 ol 
2 19 I• 5 
878•5 
773,6 
7 0 6 • 8 
,,o.o 
3 A A• 8 
3A0.3 2,s.o 
2 0 A• I 
I 9 8 • 9 
I 7 5, I 
I 6 2 • 9 
I 5 A• 5 
I A I• 7 
I 3 0 • 2 
I 3 0, 0 
I 2 A• 9 
117 ol 
IO 9 • 7 
IO O • 3 
9 D • I 
8 5 • I 
85•0 
7 8, 9 
7 2 • I 
6 6, 8 
6 I • A 
5 A• I 
69•• 
,a., 
A 8 • I 
,,.3 
,0.2 
39.7 
l 9. 2 
3 6 • 8 
3 6 • 0 
33.3 
OCT ,o 
I 2J JI, 0 
3J 7.. J 
JI O • A 
I 7 8 • 3 
7A8•7 
324.s 
19 0 I• 2 
2A32•2 
973.7 
8 A 6 • A 
71:J,4 
A88·9 
372•6 
3 A 7, 8 
26A,9 
2,0.2 
I 5 • 4 
92.a 
7 8 • S 
7'. 3 
60.5 
A6,8 
,,,6 
35,A 
25•7 
I 9 • 5 
0 8 • I 
oo.s 
98•0 
9 3. 3 
85•8 
80•2 
,,.3 
7 2 • 0 
S9·8 
55•6 
53.2 
5 0, 5 
,,;9 
,,., 
,2.9 
,2., 
4 2 • I 
A I• 0 
~,.2 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I Oat/nation 
AUTRICHE 
N O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLENAGNE RF 
I TA L I E 
CEE NETROP 
SUISSE 
ETATS UNIS 
ROYAUME UNI • 
SUEDE • 
,ouoosLAYIE 
HONGRIE 
U R 5 5 
POLOGNE 
ZONE MARK EST 
DANEHARK • 
TCHECOSLOYAQUIE 
ORECE 
ROUMANIE 
TURQUIE 
BULOAR IE 
NORVEOE 
IR AN 
AUSTRAL IE 
ESP AGNE 
UNION SUD AFR 
FINLAND[ 
ARGENTINE 
LIBAN 
J APO N 
CANADA 
BRESIL 
UNION INDIENNE 
HONG KONG 
PORTUGAL 
EGYPT[ 
INDONESIE 
NIGERIA 
MEX I QUE 
PEROU 
I RAK 
JORDAN IE 
CHINE CONTINENT 
ASIE NDA • 
PORTUGAL 
M O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUX8G 
PAYS BAS 
ALLEHAONE RF 
ITALIE 
CEE METROP 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
ANGOLA I 
MOZAMBIQUE I 
SU I SSE 
SUEDE • 
ESPAGNE 
OUINEE PORTUO I 
JAPON 
NORYEGE • 
DANEMARK 
MAROC 
YENEZIHLA 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
IRLANOE 
AUTR I CHE 
ORECE 
POL OGNE 
TCHECOSLOYAQUIE 
TUNIS IE 
[GYPTE 
AFR OC BRIT N52 
•CAMEROUN 
UNION SUD AFR 
CANADA 
MEX I QUE 
ARGENTINE 
5 YR IE 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
PHILIPPINES 
NOUY ZELANDE 
l'INLANDE 
GIBRALTAR MALT[ 
YOUGOSLAYIE 
TURQUIE 
U R 5 S 
Hlo. 
JAN 60 
75•0 
I• 4 
I • 6 
2•9 
I 9 • 8 
I I • 5 
3 7 • 2 
J • I 
,., 
2. 4 
2 • I 
2 • I 
I • 7 
J•O 
0 • 9 
I• I 
0•8 
2 • 2 
0 • B 
0•5 
0. 4 
0 • 5 
0 • 5 
0. 4 
0 • 5 
0•6 
0 • B 
0. 4 
0•5 
0•2 
0.2 
0•4 
0 • I 
0•5 
0•2 
0.2 
0 • 5 
0 • 2 
0 • I 
0 • 2 
0•2 
0 • 2 
0 • I 
2 • 2 
0.' 
JAN 60 
I 5 • 5 
0,6 
0•6 
0 • 5 
I , 5 
0, 5 
J. 7 
I • 8 
I• 9 
I , 9 
I• I 
0 • I 
o,5 
0•2 
0, 5 
0 • I 
0,2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • I 
0 • 7 
0 • 2 
0, I 
0 • I 
0 • I 
0, I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0,2 
0 • I 
0 • I 
TAL tJ 
export 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I Oat/notion 
JAN 61 PORTUGAL 
8 I • 2 
I • B 
I • 0 
2 • 8 
22•5 
I 2 • 7 
40•8 
5 • 0 
J. J 
2 • 8 
2•7 
2 • 0 
2 • 0 
I • 8 
I• 7 
I • 5 
I • 2 
I • 2 
I• 0 
I• 0 
0•9 
0•9 
0 • 7 
0 • 7 
0•7 
0 • 6 
0•6 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0 • 5 
0. 4 
0. 4 
0 •• 
0. 4 
0. J 
0. J 
0. J 
0•2 
0 • 2 
0,2 
0 • 2 
od 
0•2 
0 •• 
M O N D E 
FRANCE 
BELOIOUE LUXBG 
P A'Y S B A S 
ALLEMAGNE RF 
I TA L IE 
CEE METROP 
ROYAUME UNI 
ANGOLA I 
ETATS UNIS 
MOZAMBIOUE I 
SUEDE-
OU INEE PORTUG I 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
DANE MARK 
NORYEGE 
IR AN 
J APO N 
PAKISTAN 
GRECE 
AUSTRAL IE 
AUTRICHE 
UNION SUD AFR· 
VENEZUELA 
PTOM PORTUG AS 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOYAQUI E 
•CONGO LEO 
MEX I QUE 
ARGENTINE 
L I BAN 
5 YR IE 
UNION INDIENNE 
NOUY ZELANDE 
IRLANDE 
FINLAND[ 
HONOR IE 
ROUMANIE 
••llOERIE 
TUNISIE 
EGYPT[ 
GHANA 
JAN 61 [TATS UNIS 
Hlo• 
FEY 6 0 
)9•9 
I • 5 
I • 5 
0•9 
J. 5 
I , 6 
9,0 
•• J 
5, 7 
5•6 
J' I 
I• I 
0, 9 
0, 6 
o,5 
0. 4 
0 • 5 
0, 5 
0 • I 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 7 
0, 2 
0. J 
o,, 
0 • 5 
0, I 
0•2 
O•J 
0. J 
0•4 
0, I 
0 • I 
0, I 
0, I 
0 • 2 
0 • I 
0 • I 
0, I 
0 • I 
0 • 2 
AOU 59 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumulus. do Janvier l la ftn du mols lndlqu6 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung I Oat/notion Hlo• 
FEY 61 [TATS UNIS SEP 59 SEP 60 
4 2 •• 
I • 8 
I• I 
I• I 
J. 2 
I• I 
8. J 
6. J 
5 • I 
4. 8 
J. 2 
I • 2 
I• I 
I • 0 
0, 8 
0 • 8 
0 • 7 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 6 
0 • 5 
0. 4 
0 •• 
0. J 
0. J 
0. J 
O•J 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0, 2 
0•2 
0 • 2 
0 • 2 
0, I 
0 • I 
0 • I 
0, I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
0 • I 
M O N D E 
FRANCE 
BELO I QUE LUX8G 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA L I E 
CEE METROP 
CANADA 
ROYAUNE UNI • 
JAPON 
MEX I QUE 
UNION INDl[NNE 
VENEZUELA 
8RESIL 
AUSTRAL IE 
ARGENTINE 
UNION SUD AFR 
PHILIPPINES 
SUEDE 
CUBA 
SU I SSE 
COLOMB IE 
CH IL I 
PAKISTAN 
COREE SUD 8 
ESPAGNE 
PEROU 
TURQUIE 
FEO INDES OCC 6 
EGYPTE 
HONG KONO 
ISRAEL 
IR AN 
POLOGNE 
FOR MOSE 
DANE MARK 
NORYEGE 
AUTRICHE 
PANAMA REP 
INDONESIE 
YOUGOSLAYIE 
NOUY ZELANDE 
URUGUAY 
GUATEMALA 
THAI LANDE 
AOU 60 ETATS UNIS 
129Jl•5 15181•8 
22B•O 
2 4 I , 8 
J 6 4 • 2 
5 2 J • 4 
299•6 
I 6 5 7, 0 
280B•9 
6 I). 4 
6 5 0 • 2 
5 J 5 • 0 
28)•6 
5 5 8 • 4 
JI 8, 7 
I 7 9 • I 
16 7 • J 
16 4 • 0 
I 99, J 
I 41 • I 
)22•9 
I J 6 • 5 
I 5 5 • I 
9 9, 8 
7 2 • 7 
99•9 
I JI• 0 
9 4 • 5 
9 5 • I 
8 0 • 9 
6 5 • 0 
70•2 
8 9 • 4 
8 I • 6 
5 9 • J 
82•) 
6 6 • 4 
58•) 
4 5 • 9 
6 8 • 7 
4 5 • 9 
I O 6, 5 
JI • I 
2 J • 0 
48•5 
4 J. 5 
OCT 59 
4 4 2 • 8 
JI 7, 5 
51 I, 0 
7 9 4, 5 
475•6 
2 5 4 I • 4 
2804•9 
IO O 6 • 5 
960•9 
597,5 
457•6 
4 0,. 8 
JI O • J 
27),9 
250•2 
2 2 0 • 0 
2 I J, 9 
2 I J • 6 
I 9 7 • 4 
I 8 6 • I 
I 8 • • 4 
I J 9, 2 
I 2 4 • J 
II 9 • 5 
II o • 2 
I 04ol 
IO J, J 
IO 2 • 5 
96•7 
9 J • I 
9 I , I 
87•0 
84•7 
79,5 
77.J 
68•5 
64•2 
64•2 
6 I • J 
6 I • I 
5 I• 9 
50•0 
4 7 • 7 
4 7 • 6 
OCT 60 
I 9 • 2 
0,1 
0. J 
2 • I 
I • 2 
0. 4 
4. 7 
H O N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
11452•4 1)571•7 M O N D E 1441Jol 16925•7 
2 • 8 
2. J 
2•2 
I • 5 
0 • 6 
0. 4 
0. 4 
0 • 4 Q,J 
0, 2 
0•2 
0•2 
0 • 2 
0 • 2 
0 • 2 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
I TA L IE 
C[E HETROP 
CANADA 
JAPON 
ROYAUME UNI 
MEX I QUE 
UNION INDl[NNE 
VENEZUELA 
BRES IL 
AUSTRAL IE 
ARGENTINE 
UNION SUD AFR 
PHILIPPINES 
SUEDE 
CUB A 
SUISSE 
COLOMB IE 
CHILI 
PAKISTAN 
COREE SUD 8 
ESPAONE 
TURQUIE 
PEROU 
FED INDES OCC 6 
EOYPTE 
HONG KONG 
IS RAEL 
IRAN 
FORMOSE 
POLOGNE 
DANE MARK 
NORYEGE • 
AUTRICHE 
PANAMA REP 
INDONESIE 
YOUGOSLAYIE 
URUGUAY 
GUATEMALA 
NOUY ZELANDE 
fMAOI •u•r 
200•) 
212,2 
JI 7 • 6 
458,J 
258,2 
1446•6 
2506•2 
586•9 
492•5 
478•5 
2 6 5 • 5 
4 9 5 , 9 
282•9 
14 8 • 2 
"4. 2 
14 7 • 2 
174•6 
I 2 J • 0 
284•) 
I 2 0 • 4 
I J 7 • 5 
88•2 
65,5 
86•8 
II 9, 4 
84•5 
84•6 
70•6 
59,J 
6 I • 5 
IO•J 
7)•9 
7)•2 
48•0 
5 6 • 9 
5 I • 6 
4 0, 7 
5 9 • 9 
4 I • 5 
98•) 
I 9 • 0 
4 J. J 
26•6 
, .. , 
J 9 5 • 2 
2 88 ol 
4 5 0 • 7 
7 I 2 • 6 
4 21 • 0 
2267•6 
2516•7 
8 6 2 • 9 
854•2 
5 J 4. J 
41 4 • 7 
)69•7 
2 7 5 • 0 
2)9•0 
2 16 • 0 
200•2 
I 9 2 • 0 
I 8 8, 8 
I 7 9, 6 
16 7 • 7 
I 6 6 • 4 
I 2 4 • 2 
II 4 • J 
IO 8 • J 
9 8 • 0 
9 6 • 7 
9 J • 6 
9 I • 4 
8 7 • 6 
8 5 • 5 
8 0, J 
79.7 
7 2 • 9 
7 I , 9 
7 0 • 8 
62•) 
58,8 
56•4 
5 6 • I 
5 4 • I 
4 7 • I 
4)•5 
4 J. 5 
•,' n 
FRANCE 
BELGIQUE LUXB~ 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA L IE 
CEE METROP 
CANADA 
ROYAUME UNI 
JAPON 
MEX I QUE 
UNI ON INDl[NNE 
VENEZUELA 
BRESIL 
AUST.RALi[ 
ARGENTINE 
SUEDE 
UN I ON SUD >FR 
PHILIPPINES 
CU8A 
SU I SSE 
COLOMB IE 
CH IL I 
PAKISTAN 
COREE SUD 8 
ESPAONE 
PEROU 
FED INDES OCC 6 
EOYPTE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HOMO KONO 
ISRAEL 
IRAN 
FORMOSE 
DAN[MARK 
NORVEOE 
PANAMA REP 
AUTRICHE 
INDONESIE 
YOUOOSLAVI[ 
NOUY ZELANDE 
ANT ILLES NEER 7 
GUATEMALA 
TM• o, &Mn• 
2 5 5 • 2 
2 7 0, 5 
4 19 • 7 
5 8 9 • 4 
J J J. 4 
I 8 6 8 • 2 
JIJJ•2 
7 0 2 • 9 
72J•7 
6 0 I • 5 
)02•0 
624•5 
J 4 4 • 2 
209 ol 
I 8 J • 6 
16 I• 6 
I 8 I • I 
22)•8 
J64•6 
I 5 0 • 8 
I 7 0 • 6 
I IO, 9 
8 J • I 
II I, 4 
I J 5, 6 
IO 2 • 8 
90•9 
7 4 • 5 
IO 9 • 5 
6 5 • 4 
78•2 
95•2 
9 0, 2 
90•0 
77,9 
6 J • 6 
7 5, 8 
5 2 • 6 
5 2 • 9 
I 09 • 6 
:, •• 9 
4 7 • 6 
s J. 4 
........ 
4 8 7 • 2 
J 5 J, 0 
572•0 
882•0 
527•1 
2822•0 
JI I 5, 7 
Ii 5 2 • 4 
IO 6 0 • 5 
6 6 J • I 
51 8 • 2 
4 7 I , 4 
)44•2 
JI 2 • 2 
288•0 
24J•7 
242•2 
2)8,2 
I 4 • 5 
08,5 
05•2 
6 0 • 2 
J 2 • 6 
)2•5 
25•J 
I 5 • 8 
I 5 • 0 
I 2 • 5 
09•0 
0 J • I 
0 I• 2 
99.0 
9 5 • I 
89•0 
97.9 
75,5 
7 2, 7 
70•4 
66•9 
6 5, I 
6 I , 7 
5 2, 9 
5 2 • I 
. . . 
67 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAL 1> 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Kumullerte We,u, bqlnnend Januar bis Endo da auqewtaonon Honm Import 
EINRJHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINRJHRLANDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Unprun, I or1,1ne "'°' I Unpruna I Or/fine Hlo. 
£TATS UNIS 
N O N D E 
fAANCE 
FOB 
BELO I QUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAONE AF 
IT Al IE 
CEE NETROP 
CANADA 
JAPON 
ROYAUME UNI 
VENEZUELA 
BRESIL 
M~XIQUE 
CUBA 
PHILIPPINES 
COLOMB IE 
ANTILLES NEER 7 
UNION INDIENNE 
INDDNESIE 
CH I l 1 
SUISSE 
PEAOU 
SUEDE 
MALAISIE FED 
AUSTRAL IE 
HONO XONO 
NOUY ZELANDE 
XOWE IT 
fED INDES OCC 6 
UNION SUD AFR 
AAOENTINE 
DOMINICAINE REP 
DANEMAAK • 
ESPAGNE 
•CONGO LEO 
[QUATEUA 
NOAYEOE 
TUAQUI[ 
GUATEMALA 
THAI LANDE 
FINLAND£ 
GHANA 
I RAN 
ARABIE SEOUDITE 
AUTRICH[ 
CANADA roB 
N O N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
lLL[MlQN[ AF 
IT AL I [ 
68 
C[E NETAOP 
[TATS UNIS 
AOYAUME UNI • 
VENEZUELA 
JAPGN 
fED IIIDES OCC 6 
ARABIE S[OUDITE 
AUSTRAL IE 
ANTILLES NEER 7 
UNION INDl[NN[ 
I AA N 
IULA I SI [ FED 
BAESIL 
SU ISS[ • 
It OW [IT 
IIEX I Qll[ 
SUEDE 
GUYAN[ BAil 6 
CEYLAN MALDIVES 
HONG KONO 
COLOMB IE 
UNION SUD AFR 
[QUATEUA 
NOUY ZELANO[ 
DAN[NARX 
AD [ II 
CUBA 
ESPAOIIE 
AUTA I CHE 
TCH[COSLOYAQUI[ 
PANAMA REP 
OC[ANIE BAIT 
NIGERIA 
CHINE CONTINENT 
NOAY[O[ • 
COSTA RICA 
SURINAM 7 
KENYA OUOANDA 4 
ONAN& 
NOY $9 
I 3734 • 6 
4 I 7, 0 
374,8 
I 9 7, l 
II 9 • I 
343•6 
2 15 I, 8 
2752•3 
9 2 0, 9 
IO l 4, l 
793,9 
562,9 
391,0 
446•9 
297,0 
309,S 
252•7 
8 9, I 
75,3 
16 • 4 
76•2 
0 6 • 4 
62•8 
4 I• 6 
75,7 
88•2 
28•6 
4 4. 0 
96•1 
OJ,9 
I 7, 4 
65,2 
93,4 
61•9 
91, I 
, .. , 
9 0, 5 
67,2 
5 I • 8 
83•4 
42•7 
55,4 
47•6 
47,J 
5 I, 7 
NOY 59 
5274•2 
Sl,7 
43•0 
21•6 
119,1 
35.7 
211 • I 
l S S 2 • I 
S 6 4 • 2 
I 9 5 • 4 
91·2 
S2,6 
67 • I 
40,4 
4 0 • l 
21•5 
I I • I 
2 6 • S 
26•1 
23,S 
ll•6 
I 7 • 4 
I I• 0 
I 4 • 4 
I 2 • 4 
I 4 • 5 
5, I 
7 • l 
1•9 
I• 6 
o,, 
IO• 7 
s.' 
s. s 
6•2 
'. 9 
'. r ,.~ 
'. 2 4•0 
4•6 
2 • 7 
3,7 
4 • 2 
NOY 60 CANADA FOB 
13691•9 
l 6 8 • 5 
l l 6 • I 
19 5 • 8 
I I I• 2 
l 6 0, 4 
2079•7 
2 6 8 I , I 
IO 6 5 • 2 
924 ol 
165•3 
5 l l, 9 
4 0 l, 9 
354,0 
215•2 
275•5 
236,8 
IO, 4 
93•6 
I 3 • 4 
71, 4 
64,3 
5 7 • 5 
45,5 
l O • 9 
21•3 
I l • 4 
I 2 • 7 
0 9 • I 
9 9, 9 
9 I , 5 
9 0 • 0 
81 • I 
8 2 • 4 
66•3 
6 I • I 
59•6 
5 4, 0 
5 I • I 
5 I • I 
48•9 
47•7 
4 6 • 4 
45•2 
45•0 
NOY 60 
S 2 27,1 
47•1 
l 9 • I 
l O • 0 
I 2 I• 6 
4 0 • I 
2 7 9, l 
3522•1 
5 !19 • 5 
114 • 6 
I OJ, 9 
S9,J 
37,4 
ll•I 
30•4 
·2 I• 0 
2 7 • I 
27•1 
23•2 
23•0 
2 I • 5 
I 9 • l 
I 9 • 0 
I I• 0 
IS• I 
I 4 • 7 
I 2 • I 
IO• 7 
IO• 7 
IO• J 
9 • I 7.' 7,4 
6 • 7 
6•4 
6 • 2 
6•2 
, .. 
'. 5 
'.' 4•0 
4 • I 
4 • I 
l • 5 
l • 2 
N O N D E 
FRANCE 
BELO IQUE LUXBQ 
PA.l'S BAS 
AllEMACNE RF 
I TA l IE 
CEE METAOP 
ETATS UNIS 
ROYAUME UNI 
VENEZUELA 
JAPON 
FED INDES OCC 6 
ARABIE SEOUDITE 
A US TAAL IE 
ANTILLES NEER 7 
UNION INDIENNE 
I A AN 
NALAISIE FED 
BAES IL 
SUISSE 
KOWEIT 
NEXIQU[ 
SUEDE • 
OUYANE BAIT 6 
CEYLAN NALDIY[S 
HONG KONO 
COLONBIE 
UNION SUD AFR 
EQUATEUA 
NOUY ZELANDE 
DAN[NARK 
ADEN 
CUB l 
ESPAONE 
AUTRICHE , 
TCHECOSLOYAQUI[ 
PANAMA REP 
OC[ANI[ BRIT 
NIGERIA 
C H I N [ C? O·N T I N E NT 
NORY[OE 
COSTA RICA 
SURI NAN 7 
KENYA OUOANDA 4 
GHANA 
DEC 59 
5732•5 
59,3 
46•6 
l O • l 
I 21 • 9 
39,2 
JOA•l 
l 16 I , 4 
6 I 2 • 5 
2 I 2 • 9 
IO 6 • 9 
5 4 • I 
73•6 
42,7 
49•0 
J0,4 
I 2 • 4 
2 9, I 
2 9 • 6 
25•5 
35•6 
I I• I 
I I• I 
I 5 • 7 
I l • 5 
I 6 • 5 
6•1 
7,9 
8•9 
9,7 
0,4 
I 2 • 5 
S • 9 
5•9 
6•7 
9,2 
5 • I 
l • 2 
5•0 
4•2 
5,0 
l • 0 
'. 4 
'. 3 
DEC 6C 
5666-l 
5 I • 1 
4 2 • 1 
32•5 
I 3 I .C 
4 4. l 
l 02 • I 
JI 13 • I 
607 d 
2 o I , 4 
II l • 9 
6 I • J 
4 I • ~ 
36,6 
33•6 
JO,J 
32•5 
2 9, C 
2 5 • 1 
2 5 • I 
23 • C 
2 I• 1 
21 • C 
19 • 5 
I 6, c 
16 • C 13.: 
I I •I 
I I • 4 
IO• 4 
IO• J 
I• I 
7 • 5 
7 • l 
6, I 
6 • 9 6., 
6 • 1 
' • 5 
5 • I 
4•4 4.: 
4 • l 
4•0 
l. l 
EINRJHRlXNDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Unprunc 1.....---0rtctne Hlo. 
AUSFUHRIANDER • WS EXPORTATEUR 
I Besttrnmunc I 1>at1nat1on 
ETATS UNIS 
M O N D E 
fRAMCE 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLEMAONE Rf 
ITAL IE 
CEE METROP 
CANADA 
ROYAUME UNI 
JAPON 
MEX IOUE 
UNION l'NDIENNE 
VENEZUELA 
BRESIL 
AUSTRAL IE 
ARGENTINE 
SUEDE • 
PHILIPPINES 
UNION SUD AFR 
SUISSE • 
COLOMB IE 
CUB 4 
CH IL I 
ESPACNE 
PAK I STAN 
CORE£ SUD 8 
ECYPTE 
fED I NOES OCC 6 
PEROU 
POLOGNE 
TUROUIE 
ISRAEL 
HCNO KONO 
IRAN 
fCRMOSE 
DANEHARK 
NORYECE • 
PANAMA REP 
I ND ONES IE 
AUTRICHE • 
YOUOOSLAYIE 
NOUY ZELANDE 
ANTILLES NEER 7 
OU ATE MALA 
THAILAND£ 
NOY 59 
I 5 8 9 I• 7 
215•8 
)01•0 
.,,.o 
6 61 • 3 
36•·• 
2 IO 2 • 9 
3 • 2 0 • I 
787ol 
BI 3 • 9 
6 6 I• 9 
3 I 8 • 2 
682•5 
)7-·6 
2 • I • 3 
20 •• 9 
I 7 8 • 5 
2•9•6 
I 9 9 • 6 
I 6 I, 6 
I 8 S • I 
•os,, 
I 2 I• 8 
I• 6 • 3 
9 I • 7 
I 2 2 • • 
87 ol · 
102,0 
11 I, S 
7 I• 2 
II S • 6 
IO 3 • 8 
86·• 
l O 3 • 9 
99•2 
9 I•• 
70•2 
82•1 
S7•6 
59.9 
II 3 • 2 
• 3 • I 
S2•3 
S8•9 
• & • 0 
NOY 60 
18722•5 
5)3•2 
J9J•& 
6•2•2 
97S•I 
sac,, 
3125•) 
,.28•9 
1280•) 
11 7 6 • 4 
7 31 • 2 
572•) 
SI 2 • 3 
3 II• 5 
3 5 3 • 6 
)II• I 
276•4 
263•5 
259•7 
229•6 
224•4 
2 I 8 • 4 
71 • 2 
6 4 • 2 
S0•6 
42•0 
3 4 • I 
29•4 
27•7 
2 I • 7 
IS• 2 
I 3 • 7 
I 2 • 2 
os • 7 
99•0 
97•1 
8 I • S 
10•9 
76•4 
75•4 
74•) 
70•4 
SI• 2 
S7•8 
• & •• 
TAL 13 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Valeurs cumul&s, d1 Janvier l la ftn du mob lndlqn 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANDER • l'Al'S EXPORTATEUR 
.----------1111 Bestlrnmunc Bestlrnmunc 
Oat/nation Hlo. 11 I· Oat/nation Hlo. 
69 
DER HANDEL DER EWG TAB. 14 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partnern 
ltumullerta Werta In amend Dollar Import 
Inell- V.,.telchueltraum des VorJahres - 100 
JAIIR·ANNll EWG. aE France Belg.· Lux. Nederland Deutsch land lulla 
1960 (Bil) 
Unprunc • Orlflne 1000. j 1ndlca 1000 • j lndlca 1000. j 1ndlca 1000. j lndlca 1000. I Indices 1000. j 1ndlca 
HANDEL INSGESAHT 
" 
0 N D E 29573,479 22 6279,476 123 3957,090 I 5 4530,691 I I 5 10090,182 19 4715,340 I 4 0 
CEE METROP 10149,678 :t 5 1847,878 I 3 6 1893,815 I 7 2076•109 I I 9 3022,455 23 1309,421 I 4 6 
•AON 1669,020 23 1131•622 I 2 2 278•736 33 4 2, 0 I 5 92 126,608 29 7 9 • 9 2 I I 22 
PAYS T IE R 5 10906,815 I 9 3292,976 I I 8 1782• 893 11 2407,895 I 13 100,606 09 3322•445 I 38 
DONT AELE .. ,59•870 I 4 554•466 I I 5 553,222 08 633,042 111 1953,929 I 4 7 6 5, 2 I I I 2 5 
DONT AMER NORD 4276,766 43 836,073 I 7 4 439 • 609 11 636,316 I 3 6 163),896 30 732•872 I I I 
FRANCE 2060,139 28 537,955 24 173,586 I 2 3 950,575 23 398,023 I 53 
8ELGIOUE LUX BO 1898,177 27 372•122 38 130,331 I I 5 579,859 37 I I 5,865 I 49 
PAYS BA 5 I 8 I I , 6 2 7 I 6 233•261 32 517,809 01 865,364 16 125,193 I 3 6 
ALLEMACNE Rf 3311•035 28 989,903 34 674•026 20 976,766 I 2 0 670,340 I 4 4 
ITAL IE 1068,700 26 252•592 42 94•025 I 6 95,426 I 3 4 626,657 2 I 
ETATS UN IS 3827,527 44 74 4 • 809 74 391•725 20 599,648 I 31 I 4.2 3, I 7 7 '.1 661•161 178 
ROYAUME UN I 1534,107 I I 4 229,420 20 291,669 02 3 I I • 4 2 I I 05 457,355 I 9 244•242 I JI 
5UEDE 880,591 20 107•353 2, I I 9 • 5 I 2 27 I J 4, IO 2 I 18 429,442 I 8 90 ,i ai I 2 5 
SUISSE 7 7 I , 5 6 I I 7 126•934 11 7 I • 5 4 0 I 0 83,701 I 2 2 351,750 18 137•636 I 2 I 
"ALOERIE 549,514 55 513•408 5 I I , 9 I 2 45 I , 5 9 6 69 2 5, 6 I 6 4 I 0 6,912 I 4 I 
AUTRJCHE 534,883 I I 20,478 I 9 23•025 29 38,672 I 2 I 274,141 I 5 171•560 I 21 
ARGENTINE 456,523 I 5 56•230 29 45,598 96 69,303 95 I JO, 6 I I 99 I 5 4, 71 I I 5 4 
KOWEIT 452,575 96 142•353 96 I 6 • I I 4 77 132,570 98 2 6, 5 I I 74 135i027 IO 4 
CANADA 449,239 37 9 I • 2 6 4 74 47•884 I 05 36,668 I ID 208,719 I 2 6 64•704 2 12 
IR AK 43-7,122 06 I 5 8, J 4 I 85 47,546 12 I 225 32 9 I , I 4 I I 09 139•869 I 3 5 
u R 5 s 428,355 I J 94,695 94 28,648 87 4 4, 4 2 I 70 134,750 13 I I 2 5 • 8 4 I I 60 
DANEMARK 4 I 8, 6 8 I 99 29,049 93 I 6 • 0 3 9 83 2 7 • 5 5 I 99 2,4, 971 97 7 I • 0 7 I I I 6 
AUSTRAL IE 4 I 4, 7 I 7 OJ 140,747 IO 5 55•072 96 7,409 83 9J,J40 82 118,149 I 3 3 
•CONGO LEO 399,468 20 JI• 2 0 2 I I 2 264 • 279 I 3 5 I 2, 5 J 9 71 44,547 9 I 39,901 IO 9 
ESPAGNE 343,367 72 63•729 I 7 8 23•049 I 3 I 2 I, I 6 I I J 4 153,464 13 4 I I • 9 5·7 522 
ARAB IE SEOUDJTE 341,IJO 07 6 4 • 7, 2 95 24,255 2 5 I 2 I• 5 5 5 I J 5 I 2 5, 7 5 I I I 4 98,527 89 
fl NL AND[ ,o,, 477 26 54•772 I 2 4 JI, IO 0 I I 3 62,049 I J 4 I 2 5, 0 I I I 2 4 23•545 I 4 8 
MAROC JOI.J05 OJ 196,004 99 14•166 IO I IO• 5 ID I I 0 53,276 12 5 27 ,J 49 96 
BRESIL 282•461 IO 9 6 I, 941 I 2 4 26•087 IO 8 36•010 96 I I 9,748 I 16 J 8 • 6 7 5 89 
IRAN 279,661 I I 0 35,744 68 43,793 81 2 7 • I 6 J 163 I 4 2, 4 I 0 I 4 6 JO• 5 5 I 95 
MALA IS IE fED 243,505 I 5 J 72,705 I 5 6 6•250 108 6 • 9 2 J I 6 0 96,075 I 6 6 6 I • 5 5 2 I 37 
UNION SUD A f R 239,037 I I J 50,602 I 2 6 47•405 I 03 I 2 • 0 I 7 98 I I, 5 7 I IO 5 47•442 I 32 
NORVECE 237,395 I I J 2 I• 7 J 7 I I 2 I 9,926 I I 5 29,422 I 2 0 129,337 I 05 29,973 I 4 6 
VENEZUELA J 93, 09 I 88 50•352 88 I J, 8 8 I 86 I 9 • I 2 I 54 89,549 95 20, I I I I 2 9 
PEROU 168,763 I 7 0 I 2 • 0 J 9 154 28•687 2 8 I I 6 •JO 8 I 2 I 102,051 16 7 9•678 I 4 9 
JAPON 163,209 I 4 2 I 6, J 6 6 169 21•097 106 23•766 I 2 5 68,044 133 33•936 222 
YOUOOSLAVJE 160,729 I 2 6 IO, 6 8 4 IO 2 4 • 8 4 9 I 2 8 7•443 I 2 9 55,543 I I 8 82•210 135 
CH IL I 160,592 I I 0 I 5 • 9 70 I JI 2•785 95 2 • I 9 4 53 I I 9 • 6 J 8 I 09 20 • 005 I I J 
NIGERIA 156,322 102 20•648 I 7 5 B, 9 0 I 61 3 9 • 5 3 I BO 67,810 I 13 I 9 i 3 6 2 I 09 
NOUV ZELANDE 155,565 I 2 5 69,456 I J 2 2 J • I 6 I I 5 3 IO, 4 3 3 I I 7 29,599 IO 5 2 2, 9 I 6 I 17 
o. I : Nahrungsmlttel. Getrlnke und Tabak 
" 
0 N D [ 5475,372 I O 7 1261•425 IO 6 506•707 102 631•422 I OJ 2,,2,21, IO 4 743,605 J JJ 
CEE META OP 1297,232 I I 5 165,756 I I 7 JIJ,J59 IO 4 IO I • 5 6 7 I I 6 718,629 I I 4 I 2 7 • 9 2 I I 4 J 
•AON 7JJ,9JJ 111 6J7,J81 I I 0 I 4, 4 J 5 I I J I I• 5 2 5 I 07 JO, 0 I 4 I I I JJ,576 I I 6 
PAYS TIER 5 J4J2,J9J IO 4 458,291 98 J0•8,626 IO 0 51 I ,J 71 IO I 1574,418 JOO 579,617 I J J 
QONT AELE 501,488 97 3 6 • J 8 I 72 29,623 94 22,734 ., 286,444 98 126•306 I I 0 
DONT AMER NORD 661,187 IO 6 40• 634 I JO 98•769 85 180,865 IO 6 281,045 I 02 52,874 222 
fAANCE 266,787 I 5 I 43,750 I 4 2 I 6 • 4 J 9 I 2 9 I 6 4, 9 5 I I 5 2 4 I , 6 4·7 I 6 7 
BELO I QUE LUXBO I I 2 , 7 4 J I I 4 2 I , 8 2 7 I I 7 42•285 I O 4 38,965 J JI 9,666 98 
PAYS BA 5 55J,J71 I O 7 7 2, 6 I 5 I I 6 I I I , 2 9 I 96 315,680 I 06 53,785 I J 8 
ALL[MAONE Rf 92,200 I 2 0 2 I • 6 5 I 95 I 4 • 7 J 6 IO 4 32•983 I J 6 22,823 I 4 J 
ITAL IE 272,JJJ I O 6 49•656 IJO I J, 5 8 2 9 I 9•160 IO I l99,03J I 02 
ETATS UNl5 527,234 IO 5 24•967 IO I 79•72J 86 'I 6 6 • 4 I 7 IO 7 224,027 IO 7 J2 ,J 00 17 J 
"ALOEAIE J41•564 I I 7 JJ2,J76 I I 5 764 190 194 I 5 4 6,66J 2J5 I , 7 6 7 475 
ARGENT JNE 322•079 I 2 2 2J,782 I 8 4 2 9, 9 I 5 94 51•2J4 99 8 7 • 6 I I I OJ 122•5J7 I 6 I 
DANEMAAK . 251,775 92 6,958 47 3 • 4 6 7 59 J, 0 4 9 44 I 8 4, 0 I 2 94 54,289 I 01 
BAESIL I B I , J J 6 97 4 I, 8 0 4 107 20•071 IO J 27,209 91 6 I, J 5 4 I 00 :JO• B 9 I 84 
ESPAONE 161,669 I 2 2 J5•45J I J 4 IJ,070 I I 8 I 2, 7 I 7 I 2 7 81 • 6 I 6 I I 5 I I • 8 I J I 5 0 
MAAOC 152,J9J 99 I I 5,090 91 I , 5 8 5 198 I • 8 6 0 85 2J,276 I 2 5 IO• 5 8 2 I 7 4 
CANADA IJJ,953 108 I 5,667 235 I 9 • 0 4 6 84 14,449 92 6 4, 0 I 8 17 20 •774 J 9 I 
"ANTILLES FA 18 • 602 I I 5 88•J99 I 16 4 36 I 8 2 253 I 7 5 
•COTE IV O IRE 0 79•222 NS 79,222 NS 
COLOMB IE 76,J52 IO J 973 BO 7,650 95 IO• J 4 I IO I 55,735 I 06 I , 6 5 J 15 
YOUOOSLAVIE 7 I , 2 8 J I 2 9 6, 2 16 99 J • 2 8 J I 5 2 J,027 2DJ 18, I 63 IO 2 39,894 I 4 8 
AOYAUME UN I 70,579 I J 0 7 • 5 5 9 I OJ I J • 7 0 5 105 I 2 • 5 6 2 93 30•064 19 4 6•689 I J 7 
POLOONE 6 6, I 7 4 111 2 • 4 2 7 59 J•J8J 207 I , 8 4 9 147 42 .J 76 96 I 6 • J J 9 I 9 7 
AUSTRAL IE 61,659 105 J. 'J 7 74 767 26 2 • 4 8 0 79 4 0 • 2 I 5 95 I 4,860 254 
•CAMEROUN 59,872 92 J 8 •JI 2 79 279 5 I 7 12,466 I I 8 6,925 I J 5 I • 8 9 0 286 
GHANA 59,454 8 I J • 2 6 5 89 J,092 120 9,878 69 J5,Jl4 87 7,905 66 
TUAOUIE 55,849 7J I• I 7 I 88 3•865 BJ J, 6 I I 98 JI , 2 6 5 62 8 • 9 J 7 IO 9 
SUISSE 49,70J 98 IO• 9 8 9 BI 4•072 IO 3 2,060 111 I 2, 5 J 7 89 20•045 I 17 
TUNISIE 48,878 I 00 44•503 96 I 9 8 106 304 620 I , 2 6 2 167 2 • 61 I I 4 7 
HONOR IE 48,694 IO J 5•061 96 I , 2 B 9 IO 2 700 90 2,.,,, 98 15 ,J 9 9 I I 4 
u A 5 s ,, ... ,, 7J 5,055 30 4 , 2 6 I 65 I 6 • 2 6 7 62 I J, IO 0 I I 9 7 • 0 6 2 299 
OR[CE 44,J4J 79 5 • 0 9 0 73 I• 6 8 7 98 J, J 6 6 67 2 9, I I I 84 4 • J 19 67 
•NALCACHE REP 4J,7J3 102 4 I • 9 2 6 I OJ 35 I 4 0 J8 4 I I, I 20 JOO 6 I 4 6J 
INDONESIE 4 I • 4 5 0 90 490 I 56 4,394 111 I J • 5 9 7 7 I 2 I, I 4 7 IO 4 I, I 22 67 
UN I.ON SUD AF A 4 0 • 8 4· 1 ' IO 4 J • 9 6 2 I J 0 4•039 I 6 6 6 .J 60 I 9 5 22,425 93 4•255 64 
PEAOU 40,40J I 2 7 2, 0 J 6 4 ID 5•714 I 5 8 I I• 5 9 2 I 2 5 I I, 0 7 I I I 0 2 • 9 9 0 I 4 7 
SALVADOR 38,638 IO I JI I 0 7 I 9 80 I, 7 JI I I 2 JS,21J 111 867 72 
AUTAICHE J 8, 6 I 7 I O 4 289 98 JJ4 IO J I J 2 I 4 8 I 4, 9 5 J 80 22•909 I 2 9 
EQUATE.UR 
.. 
38•297 96 2, 4 I 6 177 J,478 IO 4 I, 978 97 27,220 9 I ,,20s 92 
7~ 
TAB. 14 
export 
JAHR-AIINU EWG. CEE France Belg .• Lux. 
1960 
Bestlmmung - Destination 1000 S I Indices 1000 I I Indices 1000 I I Indices 
COMMERCE TOTAL 
" 
0 N D E 29728•48) I I 8 6862•675 I 2 2 J775•4J8 I I 4 
CEE METROP 10245•644 I 2 5 2041•617 134 1907•8)1 125 
•AOH 1884•120 I 11 1668•601 I I 5 ,74•48) 72 
PAYS T I ER S 17419•019 I I 5 )140•286 I 2 0 1774•8)8 107 
DONT AELE 6508•561 120 997•046 1)2 598•765 I I 4 
DONT AMER NORD 25)7•087 95 448•497 86 407•491 84 
FRANCE 1905ol69 I J 0 )92 • 388 I JI 
BELG I OUE LUXBG 1870,)66 I I 9 512•745 I J 6 
PAYS BAS 2097•)80 120 185•056 128 802•972 I I 5 
ALLEMAGNE RF J049•0J5 126 942•918 128 5960060 IJ6 
I TA L IE IJ2J•694 136 400•898 150 I 16 • 41 I I J 5 
ETATS UN IS 224)•655 9 5 )95•720 85 J65•91J 82 
ROYAUHE UN I 17580985 I 2 2 ]46•554 I J 8 209•615 IO 7 
SUISSE ''65•434 I 2 J ]1]•925 I J 8 104•58] I I 5 
•oALGERIE 11]0•491 I I 4 1092•12] I I 5 ]•5]4 152 
SUEDE 1109•929 I I 6 118•135 I I 9 110•]09 I 21 
AUTR I CHE . 816•598 I 2 4 54°692 I 2 J 250929 IO 0 
DANE MARK 670•64] I I 9 71•444 I JO 70•16) I 2 8 
NORVEGE 451•537 I O 7 J 8 • 7 4 I 99 4 I • 7 9 9 I 2 0 
u R s s 410•]7) 6 7 115•586 I 2 8 I 9 • 0 2 2 ,2 5 J 
ARGENTINE 347•)94 07 62•869 I JI 27•]08 64 
FINLANDE ]45•055 37 59•288 155 ]10906 4 8 
UNION INDIENNE ]]7•105 0 2 , I • 2 4 I IO 0 2]•928 54 
CANADA 29)•432 00 52•777 92 4 I • 5 7 8 96 
UNION SUD AFR 289•5]8 I 0 J J • I 6 9 120 2)•066 2J 
YOUGOSLAVIE 287•25] '5 2 9 • 8 8 I 232 9oJ8J I 7 
BRESIL 276ol64 00 65•220 24 I 5 • 6 4 J 28 
AUSTRAL IE 266•022 ]J )7•069 6] 26•667 58 
MAROC 26]•621 29 I09•2JJ ]9 8•698 28 
ESPAONE 254•202 19 8)•813 40 20 o OJO 86 
CHINE CONS I NE NT 2]9•405 96 52•782 ]J 44 • 559 JJ 
PORTUGAL 2J5 • 4J5 27 5J•555 4J ]6•J67 I 6 
ORECE 225•749 I 7 J 41 • 8 9 8 69 J4•156 68 
VENEZUELA 220•851 76 20•566 64 2 8 • 9 8 I 84 
IR AN 2200490 05 J 4 • 9 I 7 00 I 9 •, 8 6 J8 
TUROU IE 212•676 10 J I • 6 5 2 I 4 
JAPON 208o94J 25 27oJ66 JI 240028 05 
EOYPTE 199olJO 4 4 29•249 65 9 • 0 I 6 20 
TUNISIE 150•0J7 I 4 124•562 08 2 • 0 JI 42 
MEXIOUE 145•847 I 2 28•)77 40 7. J 14 97 
POLOONE 144•880 I 2 2 I • 6 J 7 5 I 16•269 I 4 
0 et I : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
" 
0 N D E 2926•665 I 4 902•511 I J 6 I 6 J • I 9 0 IO 6 
CEE METROP 1290•79) I 6 277•586 I 5 5 112•7J2 I I 2 
•AOM J50•280 I 8 ]140618 I 2 2 8 • 5 9 J 79 
PAYS TIERS 12700717 I 0 ]07•831 138 41•859 IO 0 
DONT AELE 6J6•5J4 08 I 5 4 • I 2 0 147 19 o I 2 4 82 
DONT AMER NORD 186•JOO 05 49•484 IO 7 J•078 IO J 
FRANCE 17)•754 I 7 2J•295 I I 5 
BELGIQUE LUX BG 176•624 08 4 5 • I 19 I 4 7 
PAYS BA 5 900858 I 0 I 8 • 6 5 4 I 4 6 ]8•709 IO 4 
ALLEMAGNE RF 720•)94 I 5 I 7 0 • I 9 7 I 5 I 410284 I 2 9 
ITALIE 129ol6J 44 4 J • 6 I 6 I 8 4 9 • 4 4 4 84 
ROYAUME UN I ,2 •• ,,, 04 76 ol I 0 I J 6 IO• 7 5 8 70 
••ALGER IE 225•589 29 215•089 I JO I • I 8 8 220 
ETATS UNIS 162•749 05 4 2 , I 5 4 108 2•754 IO I 
SUISSE 152•647 09 50•485 158 4 • 5 4 8 I I 9 
AUTRICHE 5]•55] I 7 I • 6 J 7 I 8 I 4 J 5 128 
SUEOE 51•256 OJ 8 • 7 5 6 126 I • 5 2 4 72 
HAROC J7•]59 88 26•8)5 25) 4•004 200 
DANEHARK ]50569 J7 I O • 9 4 2 I 2 8J2 88 
•SENEGAL 0 27•409 NS 2 7 • 4 0 9 NS 
CANADA 2 J • 5 5 I OJ 7 • J J 0 04 J 2 4 I 2 J 
•-ANTILLES FR 6 • 6 8 0 I 2 1 s • 8 8 4 I J J I 2 
VENEZUELA 6 • II 8 8 I 790 J2 J6 J9 
NORVEGE 4 • 6 9 2 J6 4 •.4 6 9 8] 558 I I 6 
TUNISIE J • 8 5 6 2 9 IO• 5 8 4 4 0 650 2 7 I 
NIGERIA J • 4 2 7 JO 2 ol 28 69 I J J 55 
LIBAN 2 • 9 2 9 0 5 I• 7 6 5 JI 20J 88 
THAILANOE 2 ol 8 8 99 209 9J I 2 200 
PROVISIONS BORD 1 • 8 8, 74 2 • 4 7 7 27 
JAPON I • 8 I 6 22 2 • 0 2 7 4 I I 6 NS 
GHANA I • 20 J 06 2 • II J 76 257 2J 
•COTE IV O IRE 0 0•867 NS I O • 8 6 7 NS 
ORECE 0•556 OJ I • 4 4 6 I 9 )96 4 7 
HALAISIE FED 0, JO 4 25 2 • ·5 4 6 44 6 I 4 548 
HONG KONO 9 • 7 4 0 I I 9 I • 7 I 5 58 9J 89 
•MALGACHE REP 9 • 5 9 J 108 7 • 9 5 6 OJ 82 9 4 
SINGAPOUR 9 9•550 97 I • 8 2 5 92 125 84 
LIBYE 9 • 4 0 I I I 7 794 )09 I I 5 I 8 0 
•CONGO LEO 9 • 2 9 8. 64 8 4 7 57 5 • 9 J J 6 8 
EOYPTE 9 • 2 4 6 7J 2ol41 152 2 4 100 
ARABIE SEOUD ITE 9 • I 2 2 129 197 758 I • O 9 7 457 
COMMERCE DE LACEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumul&s en mllllen de dollan 
lndl~, mime pulode de l'ann& pric61ente - 100 
Nederland Deutsch land ltalla (BR) 
1000 I I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
40270749 I I 2 1141)0095 I I 6 1649•526 125 
1849•JJI I I 6 JJ68oJ22 12) 1078•54) I J 5 
43.554 92 610758 IO 2 J5•724 87 
2091•)88 IO 9 7948•880 I I 4 2463•627 I 2 2 
955•186 I I J 3197•404 I 2 I 760ol60 I 11 
228,248 97 1024,996 98 427•855 I I 2 
2J7,JJ5 I 2 J 999,881 12 7 275,565 I 5 4 
574,671 IO 9 688,447 I I 6 94•50) I 2 8 
1002•469 I 2 2 106•88) 140 
908•465 I I 7 601•592 127 
1280860 I J 2 677•525 I 2 9 
I 91 • I 6 I 95 897•240 99 )86•621 11 
.t 4 I• 0 6 8 I I 4 511oJJO 12 9 250•418 I 5 
9 I • 6 4 4 IO 8 7100868 I 2 4 244•414 16 
IO• 8 8 2 I O 5 I J • 7 4 2 I 2 J IO• 2 I 0 82 
I 9 I • I 9 7 I 2 7 S17o496 I I J 72 • 792 07 
42•844 111 5 8 Io 6 8 I I 2 5 111•452 J6 
10Jo204 I I 4 ]90•885 I I 6 )4•947 29 
6800]6 86 277,909 I I J 25•052 17 
llo846 99 185•]56 204 78•56) 78 
220]8] I 2 0 I 5 0 • IO 8 IO 4 840726 2 I 
]80929 I I 6 197•786 I J 6 I 7 • I 4 6 ]7 
2 0 • 9 2 I I 00 1980126 89 5 2 • I 8 9 69 
]00087 I 07 1270756 97 41o2]4 22 
)50868 IO I 154•21] IO 4 43•152 ]5 
I J • 9 I 2 I 12 1290469 ,,o 1040608 59 
250202 72 129•046 89 41•05) ]] 
]40746 97 IJJ•228 I 2 6 J 4 •JI 2 78 
I 4 • J 9 4 I 5 7 I 9 • 6 5 6 92 2 I • 6 4 0 9 I 
1 8. 9 8 s I 4 7 96•449 I OJ ]4•925 60 
6. 8 1 a 62 95·4~6 74 J9o740 08 
I 7 • I 9 J I 08 107o2J5 I JI 2 I • 0 8 5 I 4 
190664 I I 4 96•601 1 ·00 40•4]0 05 
2Jo492 74 91ol64 7J 5 6 • 6 4 8, 84 
24o49J I 4 7 I I 7 • 7 9 7 96 23•797 I 4 
I Jo 6 7 4 IO J I I 5 o 2 2 5 IO 2 5 2 o I 2 5 29 
2 2 •JI 8 111 I I 9 • 9 21 I J 0 I 5 o JO J J6 
I 7 • 2 J 7 200 I I 2 o I 5 0 I 4 5 ]0•779 I J 
J,221 I 5 8 8. 9 a 9 I 4 9 11•228 55 
IO o O 9 2 IO 6 740580 I OJ 25•484 28 
I 4 • 2 0 7 99 7 2 • I 2 2 I OJ 20•645 2J 
10760496 IO 5 222•2)4 I 09 562•2]4 IO 6 
566o5J6 I 06 82•115 I I 0 251•824 I I J 
20. 223 IO J I• II 9 82 50727 95 
499.744 IO 5 135•465 IO 9 295•818 99 
210•54J 99 7J•627 I I 6 I 7 9 • I 2 0 97 
59.595 98 2 1 • as 2 IO 5 5 2 o 2 9 I 111 
74o9J7 I I 4 2 J •JI 2 99 5 2 • 2 I 0 I J J 
105.979 97 ·, 2 • 9 J 9 I 06 I 2 • 5 8 7 I O 5 
2Jo48J IO 7 IO• 0 I 2 95 
JJlo898 104 I 7 7 • 0 I 5 IO 9 
SJ.722 I 40 22o]81 IJ4 
1550740 99 130229 99 61•609 98 
8 • 2 2 6 I I 9 198 68 888 56 
5Jo628 98 I 9 • 9 0 8 IO 4 44oJ05 I I 4 
I 9 • I 2 I 95 19•064 I 02 59•429 90 
7 • 0 0 9 I I 9 I J • 7 5 9 I 18 JO• 7 I J I I 4 
I 6, 9 2 I 89 IO, 9 I 7 I 6 J I J • 13 8 87 
4o6J4 IO 9 I• J 5 6 74 5JO 47 
5o8J] I 2 4 I 4 • J 2 5 I 2 I ]•6J7 I I J 
5 o 9 6 7 102 I • 9 4 4 I I J 7•986 I 00 
778 I I 0 4 200 11 157 
11•261 94 ]91 52 J • 6 4 0 80 
40866 I I 7 I • 5 7 6 I 9 8 ]•22] 111 
I • 5 7 4 I 8 J 99 45 949 50 
8. J 2 6 124 I • J 2 J 92 I • 5 I 7 2 I 8 
5 • 11 2 150 J. 7 41 78 2•108 8] 
llo76J 99 I 5 0 I J J 54 174 
Jo5]5 109 5. 8 6 9 J 6 I 
8. s J a I 2 4 694 99 5 4 I 86 
6. 8 7 5 IO I I• 11 5 128 84) I 4 I 
7 • 4 4 J I I 6 679 I 5 I 592 44 
6•248 I 2 8 524 4J 372 167 
7 • J 2 6 I I J 4 6 I I I 7 I 4 5 I I 5 
I o J 7 J I 4 0 4J 6 I I J 9 604 
7•410 99 I 9 0 I OJ 
I • 7 4 B I 5 0 J • J 5 I I 4 2 J•]9J 80 
I • 7 2 7 57 276 4J 5 I 5 75 
20047 I 4 6 2 2 6 I 4 I 4 o 8 0 8 so 
5 • 8 8 0 I I 2 I 2 26 I • 9 J 6 I 2 9 
71 
DEF HANDEL DER EWG 
nact CST-Tellen und wlchtlgen Partnern 
Kumu one Wtru In uusend Dollar 
lndlc:e, : Vlf'llelchszeltnum des Vor)ahres - 100 
JAHR•AIIN~ EWG. CEE France 
1960 
1111prung • Ortglne 100U 
3: Mlneratlsche Brennstoffe 
N I> N 0 E 
CE NETROP 
.a ON 
PA s TIERS 
OONT AELE 
DONT AMER NORD 
FR~ NCE 
BE OIOUE LUX BO 
PA~S BA 5 
AL ENA ONE RF 
IT l IE 
KO EI T 
IR K 
AR BI E 5EOUDITE 
ET T 5 UNIS 
IR N 
u s 5 
.. LOERIE 
VE EZUELA 
QA AR BAHR TRUC 
RO AUNE UN I 
SY IE 
l II AN 
AN1 ILLES NEER 7 
R 01 NAN IE 
I NI ONES IE 
POI 0 0 NE 
C 01 ONBIE 
• 0 j BON J 
PRI VISIONS SORO 
8 0 I NEO NRO BRIT 
FEI INDES OCC 6 
TC~ ECOSLOVAQUIE 
EOY PTE 
TUN I 5 IE 
SUI SSE 
AUT RICHE 
UNI ON SUD AFR 
ESP AGNE 
ADEN 
NIC ER I A 
2 · : Rohstoffe 
N O N O E 
CE E NET R O.P 
• AO~ 
PAY 
DON 
DON 
FRA 
BEL 
PAY 
All 
IT Al 
TIER 5 
AELE 
AMER NORD 
CE 
IQUE LUXBO 
8 AS 
NAONE RF 
IE 
ETA 5 UNI$ 
.5 U E E 
AUS RALIE 
MAL IS IE FED 
FINI ANOE 
AUT I CHE 
U R S 5 
•COi 00 LEO 
CANJ DA 
UNICN SUD AFR 
NOU\ ZELANO[ 
ROYJ UNE. UN I 
ARO! NT JNE 
NARC C 
NI O IR I A 
ESP ~ONE BRESIL 
PHILIPPINES 
•SENECAL 0 
CH I NE CONT I NENT 
PEROU 
PAKISTAN 
NORVECE 
TURQUIE 
NEXl~UE 
INOOJIESIE 
EOYPITE 
YOUOl>SLAVIE 
UNION INDIENNE 
VIETNAM SUD 
n 
3501•291 
834 •857 
165•731 
2486•243 
8 I • J 5 4 
260•348 
"•625 
96oJJJ 
177•799 
479•312 
39•788 
452•395 
434 •485 
340•062 
260•324 
227•329 
154•651 
149•412 
I 4 6 • 4 7 I 
7 8 • 0 6 I 
ir9 • 4 2 9 
61•765 
42•238 
26•584 
26•385 
25•876 
24 •679 
20•890 
14•792 
14•292 
I 2 • 2 7 8 
10•905 
IO• J 5 7 
7 • J 7 2 
7 • JO 4 
4 • 4 I 6 
4 • I 7 J 
J • J II 
J •JO 4 
J • 0 9 5 
2 • 8 9 2 
6874•559 
993•534 
410•745 
5395•822 
927•244 
1154,879 
398•271 
159•695 
119•581 
115 • 324 
60•663 
1004•356 
462•231 
347•114 
204•627 
190•057 
163•043 
154of30 
150•904 
150•523 
147•582 
14 I of I 4 
137•452 
122•323 
117•770 
117•649 
111•402 
94•350 
91•987 
I 9 • 7 7 I 
84 •805 
78•726 
72 •702 
72•491 
66•895 
62•996 
6 I • 2 0 9 
58•073 
50•403 
49,901 
45•620 
jlndlca 1000 S 
IO 9 1068•828 
I I 2 322•364 
5 I 6 156•077 
IO J 590•385 
I I 7 I 2 • 6 I 8 
93 25•025 
67 
IO 5 JI • 2 2 9 
I I 8 4 6 • 7 8 I 
I I 5 229•101 
I 4 4 I 5 • 2 4 6 
97 142•353 
IO 6 I 5 7 • 5 I 2 
I 07 64•564 
93 25•024 
I I 2 28•269 
I 2 0 52•539 
880 140•601 
8 I 49•420 
80 35. 289 
I 2 0 8 • 4 91 
I 5 6 
96 
89 
I O 7 11•014 
I J 6 8 I 8 
86 5 • I 4 I 
I 9 J 
NS 14•792 
NS 
I O I 
379 
I I 2 2 
57 
NS 
I 4 7 4 • 0 5 9 
73 2 
I 5 2 254 
225 2•671 
2'2 2 6 
I 5 0 
25 152·4,691 
25 103•152 
II 258•061 
26 1162•785 
15 114•259 
66 242•117 
21 
I 6 
26 
JI 
I 7 
70 
I 7 
06 
40 
27 
08 
JO 
20 
42 
I 2 
25 
I 5 
OJ 
I 0 
05 
252 
I 4 0 
193 
NS 
I 2 J 
I 4 6 
I I 8 
I I 5 
111 
7 4 
83 
I JI 
I 2 0 
I I 5 
I 2 I 
39•491 
23•254 
26•554 
I 4 • 5 5 J 
206•172 
62•042 
136•782 
63•149 
40• 963 
2 • 8 14 
JO• 852 
I J • 2 2 J 
36•645 
44•293 
6 4 • 8 I 8 
2 0 ol 25 
29•752 
5 I• 9 J J 
I 9 • 7 0 I 
I 2 • 2 91 
I 8 • I J 4 
5 • I 5 9 
8 9 • 7 7 I 
I J • 0 5 9 
9 • 0 I 8 
24•326 
I 6 • 2 0 8 
7 • 9 6 J 
16•347 
6 • 5 5 J 
11•637 
2 • I 23 
I 4 • 9 5 6 
32•835 
jlndlca 
IO 6 
I I 5 
492 
85 
IO 5 
84 
94 
I J 7 
I I 2 
I 6 2 
96 
85 
95 
84 
68 
99 
848 
89 
48 
93 
88 
58 
13 
NS 
I 
143 
40 
I 8 4 
232 
200 
I 2 4 
I 3 2 
IO 0 
I JO 
I 2 3 
197 
I 3 5 
I 2 7 
I 2 7 
I 4 I 
207 
I 2 J 
IO 6 
I J 9 
I 16 
8 I 
I I 7 
IO I 
IS 7 
I 2 6 
I 2 7 
I 3 I 
I 07 
I 09 
203 
262 
87 
34 
NS 
68 
SJ 
54 
22 
I 7 
83 
87 
4 I 
29 
08 
28 
TAB. 14 
Import 
Belg.· Lux. 
1000 S 
395•206 
2 0 I • 4::, 4 
I 9 J • 7 0 I 
6 • 18 I 
23•645 
9.377 
68•726 
I 2 I • 6 2 4 
I • 7 0 7 
16•113 
47•368 
24•184 
23•638 
42•276 
4•039 
I 2 • J 7 8 
5•304 
5•882 
I• I 2 I 
5,657 
2•645 
I• J JI 
19 5 
233 
326 
I 5 
JI 
I 9 
814•875 
220•336 
98•755 
495•741 
113•466 
17•884 
134•674 
51 •JI 4 
29 • 4::, ,t 
4 • 8 4 4 
74.453 
70•009 
52•310 
5 • 9 I 7 
23•886 
694 
I 4 • 8 J 7 
8 9 • 4 0 I 
I 3 • 4 3 I 
20•862 
22•657 
300372 
15•273 
11•855 
1•282 
2,599 
5 • 91 8 
6 • 19 I 
5 • 6 8 5 
7•765 
I J • 9 6 0 
4 • 7 8 I 
6 • 2 18 
4•588 
I• 8 2 8 
2 • 3 7 8 
726 
5•483 
s 9 o· 
jlndlca 
I 00 
IO 4 
96 
78 
9 I 
99 
I 05 
IO 4 
93 
77 
I 2 2 
2 5 I 
9 I 
79 
70 
I I J 
98 
75 
NS 
JJ 
I 5 8 
50 
40 
I 17 
NS 
75 
NS 
56 
22 
16 
46 
22 
34 
6 I 
I 0 
I 7 
38 
44 
70 
I 9 
04 
07 
I 2 
82 
02 
45 
23 
94 
53 
200 
IO 2 
IO I 
60 
82 
I J 4 
224 
244 
I J 5 
99 
I 4 I 
I J J 
5 I 
77 
93 
I I 9 
I 02 
2'37 
Nederland 
1000 S 
591•673 
127•346 
I 2 9 
464•197 
25•460 
42•365 
4•363 
42•350 
70•780 
9•853 
132•562 
28•474 
42•363 
25 ol 18 
I• 4 I 0 
I 2 4 
I 8 • 7 8 2 
J • 6 19 
2 4 • 7 I 0 
67•644 
35•857 
IO, 4 0 7 
JI 7 
2 I• 2 J 2 
I• 0 6 J 
I 2 • I 5 8 
6•303 
10•905 
4•676 
6 • 9 7 I 
74 
J 
I 8 0 
327 
I• 5 2 I 
2•192 
680of 55 
116•900 
19•409 
540•360 
102•912 
131•663 
20•036 
4 5 • 2 0 I 
47•098 
4•565 
I 18 • 7 8 I 
6 4 • 2 9 I 
3•984 
6of 97 
4 4 •II 9 
5 • 3 J 0 
20•248 
7 • 3 9 0 
I 2 • 8 8 2 
4 • 4 91 
9 • 2 4 I 
15•706 
9•297 
7 • J 8 8 
22•709 
3 • I 2 5 
8•423 
29•024 
6•759 
4 • 0 4 0 
2 • 9 8 4 
IO• 6 2 6 
I• 3 91 
4•459 
27•082 
I• 7 J 7 
I• 8 6 5 
2•765 
558 
llndlca 
I I 0 
I I 4 
136 
IO 9 
I J 7 
88 
84 
98 
I 2 5 
I 4 6 
98 
I J 6 
88 
I 6 9 
52 
I J J 
SJ 
JJ 
I JI 
I 5 4 
I J 6 
80 
65 
I 4 4 
I 04 
I I 2 
56 
4 05 
NS 
NS 
200 
JOO 
25 
NS 
I 09 
I 50 
11 
I 4 
90 
11 
17 
38 
16 
I 2 
I 5 
22 
4 I 
I 5 
11 
52 
34 
24 
34 
78 
I 5 
80 
I 8 
I 0 
78 
I 8 
77 
78 
I I 8 
248 
96 
I 06 
I 00 
I 36 
76 
47 
72 
76 
73 
I I J 
I I 
Deuaddand 
(BR.) 
1000. 
782•694 
112•632 
1•664 
647•106 
32•930 
90•244 
23•024 
16•738 
59•188 
I 2 • 9 8 2 
26•402 
90.J 15 
I 2 5 • 6 5 I 
90•243 
IO 6 •II 5 
27.J 7 I 
1•664 
58 ol 92 
24•623 
260536 
II, 7 0 I 
I 2, O 7 2 
2•678 
8,973 
1•732 
14•292 
5•742 
9 • 2 19 
2 12 
4, IO 6 
I• I 9 7 
372 
2423•657 
3 13 •II 6 
11•734 
2028•037 
J 9 2. • I 4 2 
423•921 
122•191 
55•007 
99,287 
J 6 • 7 0 I 
361,098 
220. 132 
5 2 •SO I 
80 of 95 
65•774 
57•177 
61•614 
31•097 
6 2 • I 2 J 
4 7, 0 2 I 
2 J • 0 JI 
J 5 • 5 0 I 
37•140 
2 8 •SI 4 
53.395 
39•677 
5 J •II 7 
47,597 
390923 
520060 
I 9 • 714 
J 6 • 2 I 0 
24•055 
25•752 
19•963 
I 8 • 4 16 
16 • 4 17 
I 5 • 6 8 9 
9.973 
j lndlca 
I I 5 
96 
NS 
I I 5 
I I 6 
9 I 
53 
I I 8 
I 2 0 
135 
74 
I 09 
I I 4 
9 I 
16 I 
12 J 
NS 
83 
NS 
13 I 
82 
158 
I 4 0 
68 
NS 
NS 
NS 
I 07 
4 16 
72 
247 
NS 
I 2 I 
I 2 8 
I 2 0 
120 
I 08 
IS 0 
I 4 S 
IO 9 
13 J 
IO 7 
I 5 I 
I IS 
80 
I 4 2 
131 
IO I 
13 2 
89 
I 4 I 
I 03 
99 
13 
90 
12 6 
I 17 
I 4 4 
13 7 
I 7 6 
96 
I 5 2 
I 06 
I 02 
86 
7 I 
77 
I I J 
I 2 8 
IO J 
92 
lcalla 
1000. 
662•890 
7 I • 0 8 I 
86 I 
5900854 
4 • I 6 5 
790069 
4 • I 6 I 
6 • 0 I 6 
2•404 
57•100 
134•965 
139•490 
9 7 • I 8 9 
79•056 
24•851 
69•492 
23 
7•699 
9 • 2 2 6 
J • II O 
724 
I• BJ I 
I • 6 5 I 
I• 14 8 
9•307 
I• 13 6 
2•696 
7 
56 
3 I 
I, 610 
210 
I• 196 
1431•174 
238•560 
22•786 
1168•892 
203•765 
2,1.594 
j lndlca 
I I 4 
I 6 4 
NS 
I I 0 
I 61 
I OJ 
I 2 J 
485 
116 
I 5 7 
IO 5 
I J 6 
89 
I OJ 
96 
I 5 5 
NS 
79 
I 09 
I 53 
I 19 
200 
126 
I 19 
I 2 I 
295 
21 
NS 
89 
775 
204 
I 00 
NS 
I 43 
I 36 
I 2 6 
145 
I 17 
I 93 
120•670 131 
19•996 113 
15•656 123 
82 • 238 142 
243•852 
45,757 
IO I •SJ 7 
4 9 • I 6 9 
14•615 
96 • 321 
26•579 
9.793 
24•742 
JO• 9 IS 
l! I • 4 3 7 
,s,748 
30 ol 61 
11,010 
0•562 
:.l, 71 0 
7•358 
J • 31 6 
9,379 
, , a 4 3 
II •648 
4,661 
27,268 
11•850 
5•783 
23,905 
29•272 
11 • 0 I 5 
2•664 
91 
I 8 
31 
42 
54 
I 4 
69 
47 
57 
33 
JI 
11 
36 
94 
00 
NS 
I 2 
85 
91 
46 
I 9 
66 
44 
I 0 
34 
90 
I 9 
70 
17 
JAHR• AIOI& EWG. aE France 
1960 
Bestlmmung • Oestlnallon 1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 
3 : Proclults fnergttiques 
N 0 N D E l796•10J I IQ 266•996 91 
CEE NETROP 873•696 I I 0 54.735 78 
•AON 97•260 98 8 8 • 4 7,5 I I 0 
PAYS T IE RS 692•9J7 I I 2 I I 3 • 16 8 IO 2 
DONT AELE 513•631 I I 6 4 4 • 0 SI IO 4 
DONT AKER NORD 6 • 6 8 2 56 784 38 
FRANCE 309•22J I 0 
BELG I QUE LUXBG 226•J71 09 I 3 • 8 6 I I I 4 
PAYS BAS 150•J24 07 11•321 IO I 
ALLENA ONE RF 124 •578 06 2 I • 9.1 5 52 
ITAL IE 63•200 45 7 • 6 3 I I 4 3 
SUISSE 153 • 371 I 5 I 9 • 4 J 2 I I 4 
PROYI S IONS BORD I 3 I • 6 6 9 02 I• 61 6 I 06 
RO.YAUN E UNI 109•70J 15 I 4 • 7 5 9 111 
SUEDE 99.445 3 I 6 • 2 0 I 9J 
••ALGER IE 11•642 05 78• 660 I I 0 
DANENARK . 65•614 I I 775 4 I 
AUTRICNE . 52•02J I 0 I I 4 50 
NORVECE . 28•247 0 I 173 IS 6 
TUROUIE 2J•313 11 9,059 95 
NAROC 2J•28J 95 200536 1 01 
TUNl51E I 4 • 4 J 4 01 I J • S 9 0 I I 0 
ESPAONE II• 45 6 4J 3.557 3 71 
ISRA!l 7 • 9 8 9 204 J6 I I J 
l 18 YE 6 • 4 8 7 IO I 2 • 4 4 7 88 
ETAT5 UNIS 6 • 4 5 9 54 6 I 7 JO 
NIGERIA 6•025 I 4 8 2•466 I 17 
CHYPRE 5 • J61 I 4 I 2 • 2 6 8 I 00 
PORTUGAL . 5•228 96 I• 197 87 
OR!CE 5 • 0 8 I 17 I , 0 8 5 I 08 
UNION SUD AFR 4 • 7 4 I 8 I 2 • 6 0 3 247 
FINLANDE J•987 9J 2 I I 4 0 
GIBRALTAR HALT! l • 9 2 9 52 2•752 54 
CAN AR I ES 9 J, 7 3 6 6J 
EGYPT[ J•504 I I 7 277 J2 
51NCAPOUR 9 3 • 4 3 4 J68 I • 7 7 3 NS 
•CONDO LEO J. JI 4 6J 2•J97 296 
YOU005LAYIE J • 0 9 9 IO S I 7 850 
•SENECAL 0 3•000 NS J • 0 0 0 NS 
GHANA 2 • 9 4 9 155 I • 4 J J IS 0 
ANTILLES NEER 7 2 • 6 2 7 J7 
2 et 4 : Mad~res preml~res 
" 
0 N D E 1677•961 2 I 574•043 I 2 5 
CEE N!TROP 96J•907 29 J88•884 I 3J 
•AON J4•J97 9 4 29•22J 9J 
PATS TIERS 671•917 I J 155•111 I I 5 
IONT A!LE 331.512 IS 13• 222 I I 4 
DONT AMER NORD 112•064 OJ 20•4J9 IO 6 
FRANCE 108•645 37 
IELOIOUE LUXBO 211•699 24 IJ6•57J 125 
PAYS BAS 109•540 20 20•322 I I 8 
ALLENA ONE RF 311•700 3J 122•24J I 5 5 
IT Al IE 215•J2J 29 109•746 I 26 
ROYAUNE UNI I 2 7 • 4 4 I I J J 9 • I 5 4 99 
ETATS UN IS 104•899 03 I 9 • 7 9 6 107 
SUI 55! 7 4 • 2 9 7 24 28 • 245 I J 6 
AUTRICHE 56•222 09 7 • 6 0 I IO 2 
SUED! J6•J84 20 3•468 2J7 
••ALOERIE 26•049 ,2 24•0Z2 90 
DANENARX . 16•468 0 I I• 4 61 I 2 5 
NONO RI E· IJ•802 26 3•622 I 2 4 
CHINE CONS I NE NT IJ • 2J I 48 I • 4 2 7 74 
[SPAONE I 2 • 9 S 6 8 4 5 • 7 J 2 I 5 5 
NORYECE . I 2 •JO 0 00 I • I 9 5 7J 
FINLANDE I 2 ol 7 I I 6 I• 9 11 IJ4 
YOUDOSLAYIE II •II 2 2 I 2 • 0 6 S 546 
JAPON 11 • 70 I 73 2•354 IO J 
NAROC II •267 53 9 • 6 8 2 I 7 9 
TCHI.C05LOYAOU I [ II •049 1 2 I• 2 I 2 J5 
ISRAEL 9,795 2 IS I • 2 0 9 84 
u R s 5 9 ol 54 7 I 1•006 5 I 
POL DONE 1•476 I O 4 505 JS 
PORTUGAL 8 • 4 0 0 I 4 I 2•098 173 
ORECE 7 • 2 7 4 17J 2 • 9 2 7 207 
CANADA 7 ol 6 5 IO I 64J 82 
ROUNANIE 6 • 7 0 2 I I 6 2 •JS 5 176 
ZONE MARK EST 6 • 6 2 4 I 2 I I • 0 S 4 I J 6 
IR l N 5 • 7 2 l I 4 0 629 87 
8ULOARIE 5 • 6 0 2 58 I 2 9 IJ7 
UNION SUD AFR 5 • J 8 5 I 4 5 433 200 
AUSTRAL IE 5 • 19 8 I J 9 292 72 
UNION INDIENNE J • 9 9 8 IBJ 7 2 I I 6 5 
COLOMB IE J • 9 0 I 98 2•J07 93 
TAB. 14 
export 
Belg •• Lux. 
1000 $ I Indices 
162•226 96 
94•837 92 
698 65 
5 I • 7 2 2 IO I 
47•2J3 97 
I 2 600 
29•524 96 
4 I• 9 J 6 80 
I 8 • 2 7 3 97 
5 ol 04 396 
30•611 I 06 
I 4 • 9 6 2 9 I 
J • 9 6 2 47 
3 • 9 I 0 IO 0 
233 156 
4•766 I 02 
I • 2 4 0 I 4 6 
2 • 5 J 6 I 7 0 
194 I I 9 
184 I 3 0 
4 13 3 
349 122 
82 IJO 
I 2 600 
406 I 4 9 
2 I 0 I 7 4 
I JI 64 
77 79 
6 NS 
2 I NS 
890 JI I 
I 2 150 
428 49 
J so 
2 I 7 138 
5 83 
279•993 27 
17J,4J3 25 
I• 6 9.7 07 
104•859 JI 
47•0JS 2 I 
I 9 • 2 0 5 7 I 
48 ol 23 4 5 
41•785 2 I 
64•079 20 
I 9 • 6 4 6 I 3 
27•0J2 38 
I 8, 4 I 8 75 
5 • 8 9 I 98 
4.349 93 
3•7JO 111 
50 I 6 I 
I• 5 6 0 98 
2 • 4 15 I 6 7 
8 9 I 457 
924 IO I 
J,348 I I 5 
I • ,t 6 8 111 
I• I 2 4 8 I 
J•627 BJ 
242 76 
5•959 I I 7 
I• 4 6 0 I 7 4 
I • 5 4 2 NS 
J,897 2 I 9 
I ol 25 I 6 5 
I , 0 7 2 166 
7 8 7 IO 5 
708 I 7 6 
I • 5 8 2 I 5 5 
4 0 77 
865 79 
281 95 
I , 0 6 7 J07 
648 I 5 7 
800 92 
Nederland 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumulus en mllllers do dollan 
Indices : memo p6rtodo do l'ann& priddente - 100 
Deuachland Italia (BR) 
1000 $ I Indices 1000 $ I Indices 1000 $ I. Indices 
671•J55 I 2 2 678 ol JB I I J 219•392 I 03 
I 9 9 • 4 JI 120 4850506 I I 5 39•117 I 2 4 
2•432 IO 8 2•603 188 3•052 21 
2J7o981 I 2 J 165•258 122 124•108 91 
205•810 I 3 4 144•747 I 2 2 7 I • 7 9 7 93 
580 99 2•643 95 2•663 4 l 
40•802 93 223.555 I 15 15•342 I 17 
77•400 I 16 IJ2o196 IO 4 2 • 3 16 341 
80•150 I 2 6 16 • 2 I 0 I 27 
7 9 • 0 7 I I 4 8 5 • 31 9 I 05 
2 • I 5 8 I 2 8 48•307 I 37 
I 6 • 0 4 J I 4 6 42 ol 98 131 45 • 094 IO 2 
3 I• 5 II I I 9 2 4 • 7 7 I 63 51 • 802 133 
71•694 131 4 • 2 6 7 I I 9 a• o 4 I 82 
6 0 • I 3 I I 6 8 26•5J6 I I 2 6•667 60 
445 I I 2 935 2 0 I I • 5 6 9 26 
JO•OJO 111 290109 13 8 234 46 
I• 9J I IO I 35•622 IO 7 I 2 • 4 I 6 I 2 6 
I 7 • 7 31 I 09 6•439 12 I 61·0 I 5 
I I 9 19 220 71 13 • 02 I I 2 9 
5J 12 230 535 2•280 47 
67 NS I 7 3 NS 600 63 
I• 00 I IO 6 I• O 13 244 5 • 5 3 6 262 
247 IO 6 656 547 6 • 9 6 8 200 
50 200 I 6 "5 Jo974 I I 0 
542 97 2•627 95 2 • 6 6 I 4 I 
755 I 3 I 87 I 02 2 • 3 II 220 
I 4 5 558 22 I J 8 2 • 9 2 6 198 
I• 2 5 0 59 I• I 96 I 2 9 675 I 8 J 
482 79 SJO 65 2•8SJ 89 
I • 6 8 8 5 I 2 5 4 12 I 19 6 I 6 
I • 3 2 5 1 ·o I 2•563 90 I I 4 
377 58 6 43 711 46 
3•688 62 27 338 
4J4 2 2 7 I• 0 9 I 17 5 8 I 2 79 
I • 6 3 6 I 7 8 13 2 17 
365 7 I 5 I 2 I 8 9 
' 7JJ 42 I I 8 IO 0 I • 5 2 8 315 
566 I 4 J 94 188 639 I 12 
2 • 6 I 5 37 7 100 
JJ0•622 I I 7 JJ0•26J I I 6 163•040 I 17 
177•168 I 2 4 165,195 13 2 58•527 I 2 J 
I• 6 8 9 85 I • 0 S 5 I I 4 7JJ I 21 
I 5 I• 7 6 J 111 16JoJIJ I 04 I OJ ol 7 I I I 4 
7 I • 6 9 7 I I 4 89,J35 I 09 40•223 I 24 
J2•366 99 21 ol 51 92 l8•90J 12 
2 2 • IO I I J J 25oJ06 I 2 7 13•115 I J 9 
65•865 I I 6 25•224 I J 2 4•0J7 I 2 0 
4Jo089 12 0 4 • J 4 4 I 2 0 
95,347 I 2 7 J 7 • 0 JI I I 8 
I J • 8 5 5 I 2 2 72•276 I 4 2 
JJ.602 I I 2 160916 I I 5 IO• 7 3 7 I IS 
28•SJ5 98 20•656 93 I 7 • 4 9 4 8 I 
7, IO 7 I 2 7 20.579 I I 9 I 2,475 I 2 2 
7•099 97 25•166 I 07 11•307 I 4 5 
I 5 • 7 5 I I I 3 IO• 0 S 9 I I J 3•J76 I 2 4 
720 87 12J I 5 2 434 I 2 6 
J • J 7 8 I I 9 8 • 9 31 92 I • I JI I 2 4 
I ol 65 87 5•348 120 I • 2 5 2 I 5 5 
2 6 I NS 462 BJ IO ol 90 J 8 S 
2•378 5 50 2•644 I 6 7 I • 2 7 I 304 
J • IO 6 I 26 4•060 9 I 5 9 I 74 
4 • 9 8 5 106 3•462 I 2 I 345 99 
2 • 6 2 5 I 7 8 , • 14 4 78 2 • 2 2 4 36 
I • 6 2 4 56 2•170 55 I • 2 2 6 OJ 
394 83 I 5 I 75 98 58 
I • 5 8 5 93 I• 3 2 S 6 I 968 92 
5•74J 446 606 I 06 777 89 
533 25 629 80 5 • 4 4 4 68 
I• 9 5 9 6J I• 2 I 9 92 896 42 
1•654 189 2•924 111 599 11 
542 I J J 2,20J I 5 8 5JO 51 
J • 8 JI 111 495 70 I • 4 0 9 02 
I• IO I I 7 8 IJ5 42 I • 7 0 3 21 
J • 4 0 7 I O 5 J 8 I 48 
690 I 7 I 2 • 7 I 9 I J 2 I • 6 4 5 95 
I • IO 7 47 2•522 74 999 J6 
905 I J J J ol 71 I 5 S 595 26 
I• 2 15 I 7 I I, 2 59 I JS I • J 6 5 0 I 
248 I 8 0 I 8 I I 4 8 I • 5 0 0 50 
2J2 I 5 9 420 I I 2 I 4 2 5 I 
73 
IE) 
DER HANDEL D REWG TAL 14 
nach CST-Tellen l nd wlchtlgen Partnern Import Kumullerte Worte In tau .nd Dollar 
Indices : v.,.retchszeltnu n da Vorjahra - 100 
JAHR-Alim EWG. aE France Belz.· Lux. Nederland Deutsch land lulla 
1960 (BR) 
Unpruns • Orlstn 1 1000. I Indices 1000. I Indices 1000 • I ••dices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
5 : Chemlsche I =rzeugnlsse 
M 0 N D E 1652•J60 JI JOJ•817 I J J 255•514 I 2 299•686 2J 455.957 J6 JJ7•J86 I 4 7 
CEE METROP 745•612 28 I 2 9 • I 7 7 I J 7 162•050 I 2 167•574 2, I 4 4, 2 I 9 J8 142•592 I J 7 
•AON 12•669 I 6 I I • J 4.0 I I 9 77 59 )64 65 737 87 I 5 I 92 
PAYS TIE RS 894•055 J4 16J,JOJ I JI 9J,J87 I J I JI• 7 4 J 2, Jll•OOO J6 194•622 I 5 5 
DONT AELE J 4 4 • 7 6 I 28 58•086 I 2 5 4 I • J 7 9 I 7 6 I• 4 J 4 I 9 117•020 J6 66•842 I J 5 
DONT AMER N0~9 J95•967 4 I 75,797 I 4 I 40•520 I 0 4 6 • 8 7 I 45 143•228 40 8 9 • 5 5 I I 62 
FRANCE 150•272 28 62•00J I 7 I 6 • I 8 4 J2 44•824 J6 27•261 I 4 J 
8ELGIOUE LUX BO 106,032 JO I 9 • 5 5 0 I 4 I 50,848 2 I JO• 5 7 I 49 5o06J 9J 
PAY5 BA 5 112•75J I 6 20•292 I J 5 J7•448 00 39,498 I J I 5 • 5 I 5 I 6 4 
ALLENA ONE RF Jl7•816 26 7 4 • 0.8 I I J 7 56•909 I J 92,073 I 8 94,753 I J 5 
ITAL IE 58,739 
'' 
I 5 • 2 5 4 I J 2 5,690 45 8•469 95 29•326 8 I 
ETATS UN IS J76,84J J9 64•029 I 2 J 4 0 • 0 I 7 I 0 45,272 46 I 4 I • 4 8 5 44 86•040 I 6 2 
ROYAUNE UN I 15J•26J 26 2 4 • 9 II I J 4 I 9, I 9 I 07 40•264 19 J9 ol 81 4J 2 9, 7 I 6 I 26 
SUISSE IJ6•186 JI 26•609 I 21 I 6 • 6 2 J JI I 2 • 0 JI 2 I 52•721 J4 28 • 202 I J 9 
SUEDE 19,489 I J 2, 6 J J IO 7 2•558 02 J•247 26 8,496 11 2 • 5 5 5 I 2 8' 
CANADA 19 ol 24 96 II •768 588 5DJ ,2 I• 5 9 9 14 I• 7 4 J 44 J • 511 I 71 
u R s s I 6,592 
'' 
I, 61 0 IO 8 I• IJ J 82 I • 2 0 8 29 5,620 06 7 • O 2 I 2 IO 
JAPON I 5 , 6 J 5 8 I 605 95 9 I 6 26 2•883 56 5,289 16 5•942 662 
POLOONE ". 4 8 4 ,2 6 4' I 2 I I• J09 JO 605 7 I 7•407 2, J•520 I 9 8 
ESPAONE I 2,786 9J 2 • 4 2 8 I 6 0 2 ol 65 J5 I• 6 7 9 J57 J•974 64 2•540 414 
TCHECOSLOVAO JI E II •649 44 69J I 77 6J6 29 8J8 I J 4 5•544 25 J,9J8 I 8 4 
DANENARK 11•6)5 J4 I • 8 8 7 I 51 I •JD 2 04 2•450 108 4ol 72 4J I • 8 2 4 I 8 6 
ARGENTINE 9•498 97 2, 5 I 4 99 234 56 I• 2 8 7 7 I 40420 08 I , 0 4 J I I 6 
ZONE HARK ES 9•J96 98 I • 4 0 9 75 3•279 95 2•702 I 00 2•006 I JO 
AUTRICHE 9•160 I 2 9 725 92 6 DI I 2 9 92J I I 2 4•505 26 2•406 I 6 6 
PORTUGAL 9 • 0 4 2 I 5 6 608 80 362 I I 7 I• 2 4 6 I 2d 5 • 4 I 2 I 7 8 I• Al 4 I 9 5 
NEXIOUE 6 • 09 I I 2 6 I 17 IO J 195 I 2 J I• 2 4 8 I I 9 J•62J I 40 908 I 00 
NORVEGE 5 • 9 8 6 I JI 7 I J I J 6 742 2,0 I• 2 7 J I 2 7 2•5JJ I I 2 725 I 5 9 
••ALOERIE s, a 7 6 I J 4 S, 6 8 I I J 9 27 I 2 J 4 I I I 4 6J 72 64 45 
HONDURAS BR I 6 4, 9 D 2 69 4•859 69 4J 6 I 4 
"REUNION CO ~ 9 4 • 2 4 6 106 4 • I O 2 IO 5 70 90 74 NS 
CHINE CQNTIN NT 4 • 0 I I 9 I 96J 81 294 79 649 I 2 4 I , 5 9 6 90 509 97 
ISRAEL J,957 I 2 9 88 IO I 166 88 5 I 8 82 221 I 8 7 2•964 I 4 6 
TUNISIE 
' •• 4' 92 J • J 6 7 84 ,2, NS 6 67 I 4 7 94 
OU I NEE REP J • 7 8 9 8 6 I J,750 926 I 
' ' 
)8 I I 9 
YDUOOSLAVIE J•4J2 ID D 2 I 9 I 7 J7 2 JI I 2 5 266 I• I 8 5 I I J I • 8 6 6 I 91 
NOUV ZELANDE 2 • 6 7 J 79 I J 7 88 4 20 584 89 650 68 I • 2 9 I II 
MAROC 2 • J 7 0 94 2, DI 2 90 ID 50 I 9 I 444 I J 4 609 2J 11 
CH IL I 2. 2 a 1 I I 9 J7S I J 5 17 0 85 429 SJ6 I , 2 9 8 96 I 5 2 I 4 
HONOR IE 2 • 2 2 I I I 9 JI 4 I OJ J77 24S 226 95 767 84 SJ7 207 
UNION INDIENIE 2 ol 2 7 I 4 J I • I 8 9 I 51 I I J J07 I I 0 SI 4 136 I I 6 446 
7 : Maschlnen , and Fahneuge 
N D N D E 4265•782 I J 4 90S•2J9 I 4 2 801•737 I 2 S 980•52J I 2 8 96),902 28 6 I 4 • J 8 I I 6 J 
CEE NETROP 22J7•J98 I 2 6 407, 9S5 I 2 5 525,990 I 2 4 603•4)6 I I 9 386,149 2J ,., .. ,. I 5 6 
•AON 4, a 2 4 299 I• 0 6 S I I 7 Jo672 590 26 68 I 6 7J 45 250 
PAYS TIERS 202J•S48 4 4 496•217 I 5 9 272•075 I 2 4 J77o065 I 4 6- 577,737 ,2 J00•454 I 7 2 
DDNT AELE 996 • 6JO 22 182,920 I 2 I 160,QIJ IO 9 201•897 I I 5 Jl7•298 19 IS4•SD2 I 5 8 
DDNT AMER No,o 961•288 82 JQ5,67J I 9 9 I 2 I , D 9 D 15 I I 6 I• 9 8 6 223 ~Al•645 5 I IJ0,894 2 I 2 
FRANCE J8J•57J 
" 
I 2 J • 8 I 2 ,,, 44,764 I 2 S 136,466 12 78•5JI 245 
BELO I QUE LUX IO 275 • 400 27 J2•290 I 4 D 1990646 I 19 ,,,,oz 59 IO ol 62 I 6 9 
PAYS 8A5 2S6ol51 2 S J 2 ol 48 I 8 4 111•070 I 12 96,599 27 16,JJ4 I 2 9 
ALLENA ONE RF ID71•9JJ 22 263•272 I I 5 264•877 126 JJ4•94J I I 6 201,141 I J 9 
ITAL IE 250•341 
'' 
80•245 I 4 0 26,ZJI I J 2 24,0IJ I S 2 119•712 26 
ETATS UNIS 939•242 8 4 JQJ,616 I 9 9 116,577 157 158,032 228 231,788 52 129•229 2 I 2 
RDYAUNE UNI 507,49S 2 I 106•280 I J 4 a,,0,9 IOJ I I 7 • 8 7 8 04 116,805 17 85•49J I 8 6 
SUISSE 248 ol 02 I 9 45•867 IO I 2 I , 11 I 95 J7•856 45 105,800 26 J7•468 I 21 
SUEDE 123•405 J8 I 8, 0 J 9 ID 8 27,JAI I 7 J 25•94J 
'' 
J7•0S8 40 I 5 • D 2 4 I 4 0 
DANENARK 57.575 99 8 • 7 D 0 I I 9 4 • 4 9 6 75 J.O,• 8 4 4 29 27,298 84 "6 • 2 J 7 I 6 2 
AUTR I CHE 46•4S6 40 2, 6 5 J I 17 
'. 2 J 4 I 2 9 6•22J 22 28,061 49 6•285 I J 6 
CANADA 22•046 I 8 2 • 0 5 7 275 4. 5" 75 J, 9 5 4 20 9,8S7 29 I • 6 6 5 I 6 4 
T C H E C O 5-L O V A Q IE I 7 • 0 J 7 25 2 • J 8 5 95 J, 6 I 5 I JO 2 • I 6 J 21 6•675 19 2 ol 99 2 19 
NORVEGE 13•067 28 I • J 7 0 245 69J 149 J,079 5 4 4, 2 5 I 74 J•67l 26J 
ZONE MARK ES 9,435 2 I 2,527 88 2." 4 I 4 I 2 • 9 8 I 27 I • 5 I J I 6 9 
J APO N 7•878 4 I 4 7 6 I I ol JD I I 7 2,876 ,a J •·SO 5 172 ,20 74 
HAROC 4 • 7 2 I 48 67 I 2 2 I 2 2 57 126 48 8 100 4 • J 9 8 46 
•CONGO LEO :J • 7 0 4 J 6 I · J • 6 6 J 589 6 50 J ,a ,2 NS 
HONGRIE J. '7' I 5 4 266 162 5 I 4 97 610 s s 1,2,, IS 4 7SD 24J 
u R s s J • 2 0 4 J09 627 721 s,, I 8 6 2 IJ I, 0 J 4 4 7 0 I• 008 235 
ESPAONE 2 • 7 ,6 9 252 459 I 5 J 661 642 2 9 I 72 a 4 5 4 I 8 493 594 
PDLOONE 2, SI 8 I 9 J I • I 2 6 NS J27 64 26J 360 J66 12 4 436 I J 5 
IRLANDE I • 9 2 5 ,22 
' 
J8 27 84 J 7 5 I 9 I I, 5 2 0 428 
YOUOOSLAVIE I • 8 2 8 I J 7 J5 NS 2 4 I 4 I I 7 5 IS 8 741 85 85J 252 
FI NL ANOE I • 4 2 I 92 7 2 150 76 508 299 447 I I 7 J09 92 
PANAMA REP I , 2 0 2 79 2 I 0 I I 2 I I J 92 457 NS 422 JS 
••ALOERIE I • 0 8 0 124 I • 0 5 6 I 2 2 I 4 5 2 I O 0 11 NS I 0 69 
ORECE 864 408 I 9 JI 7 2 I 9 J27 I 2 6 I I 8 500 NS 
ARGENTINE 759 NS I 2 86 J 5 8 2 I 8 I 6 5 I 724 
PAKISTAN 6 0 I NS 565 NS JO 500 6 NS 
UNION 5UD AF 532 
'' ' 
I 5 0 2 I 37 I 4 4 I 60 J48 24 I 6 I J J 
PORTUGAL 5 J 0 2 I 2 11 85 9 9 495 74 7 I 25 26 J 2 I NS 
EOYPTE 508 279 I 4 J NS I 5 750 JO I 7 J20 NS 
AUSTRAL IE 508 I I 5 2 IO 0 ID 167 I 9 6 57 289 J 7 I 11 85 
LI 8 AN 408 7 4 2 J82 NS 7 so I 8 64 I NS. 
74 
JAHR-ANKH EWG. CEE France 
1960 
Bestlmmung • Oestlnatlon 1000 • I Indices 1000 S I Indices 
5 : Proclults chlmlques 
N 0 N D E 210,.,00 I 5 59Jo580 I 2 6 
C[E NETROP 7080005 2J 1270472 I 4 I 
•AON 144•850 I 0 IJ2•J7;J I I 4 
PAYS TIERS 1851•006 I 2 JJJo J22 126 
DONT AELE 617-0JJ I 9 IO 2 o 8 I 8 I J 0 
DONT ANER NORD I 6 6 of 2 2 05 J9olJJ I I 6 
fRANCE 1240258 2 5 
BELGIQUE LUX BG IJ2o611 I 5 JloOOJ 40 
PAYS BAS 16 2 o I 7 I 22 I 9 o 2 4 5 46 
ALLENA ONE RF I 4 I o O 4 6 J4 48o6J7 42 
ITAL IE I 4 7 o 9 I 9 22 280587 J9 
ROYAUNE UN I 17Jo047 I 7 J9o908 JI 
ETATS UN IS 146o4J9 06 J 4 ° 9 S I 26 
SUISSE 0 I 4 4 o J 9 I 26 J 4 ° 4 I 2 J2 
SUEDE . 880650 I 6 80520 20 
ooALGERIE 7 9 • I .t 7 I 9 770 880 I 9 
AUTRICHE . 76 o 9J5 22 6 o J 6 7 27 
JAPON 690944 I 8 IO o 9 0 7 I 7 
DANENARK 69oJ66 I 4 6 • II 9 44 
C H.1 NE CONTINENT 5Jo760 65 4•080 7 I 
ESPAONE 50•259 I 0 I 6,297 65 
UNION JNDIENNE 4 9 • I 5 J 20 8 ° 2 7 4 S2 
BRESIL 4 3 o 8 I 2 28 I O o 2 8 7 SJ 
FINLAND[ J8ol86 24 Jo 4 7 5 J9 
EOYPTE 37 ol 18 7 I 9 o 2 8 2 JJS 
NORYEGE . J 5 o 8 I 2 I J Jo 9 I 0 I I 5 
GRECE 320755 04 4 ° I 4 6 I 5 9 
AUSTRAL IE 3 Io 91 0 2S 3 • 5 I I I 3 I 
NEXIOUE ]Oo586 I 8 J O 2 8 7 I I 7 
YOUGOSLAY IE 290992 84 I o 2 2 S 10 
PORTUGAL 28o8]2 IS ] 0 582 I 4 5 
UNION SUD AFR 260759 11 2•399 I 00 
NAROC 24 0994 11 2 0 • 4 4 I 111 
PAKISTAN 2Jo528 I 5 3 0 JI 0 2 I 0 
INDGNESIE 22 0·191 I 6 I o 2 6 0 I I 6 
u R 5 s 220643 I 7 6 3•696 I 21 
POLOONE 2 I o 4 5 3 I J 3 2 • 5 5 2 I 4 6 
YENEZUELA 2 I o 2 4 4 I O I 2•804 123 
ARGENT IN[ 21ol47 8 4 3 ° 14 2 72 
COLOMB IE 20•447 I J 4 I o J 8 2 IO 3 
IRAN 2 0 o IO 2 111 3 • 8 2 5 88 
7 : Machines et maUrlel de transport 
N 0 N D E 8896o7IJ I I 9 1693 ° 924 123 
CEE NETROP 2Jl7•507 I 2 7 376 o 863 I 4 I 
•AO 11 4760895 111 410•940 I I 5 
PAYS TI [RS 6098,910 I I 7 905 o 961 I 2 I 
D.O NT A[LE 2044•146 I 2 I 2 2 2 o 9 I I I 4 J 
DONT ANER NORD 802oJ48 9J 129•J57 64 
fRANCE 4450640 I 2 5 
BELGIQUE LUXBG 51Jo782 I 2 7 116o6J5 I 4 6 
PAYS BA 5 596026] I 2 0 40•966 I 2 8 
ALLENA ONE Rf 426•4J5 I JI l46oJ54 I 2 I 
ITAL IE JJ5,J87 I J 4 72 o 908 207 
ETATS UNIS 704 0044 92 I I Jo 8 I 5 6J 
ROYAUME UN I . 4450187 28 700290 I 7 5 
SUEDE 406,954 11 390204 IO 7 
SUISSE J57, 160 29 540359 I 6 8 
AUTRICHE Jll•894 JO I 7 ° 6 0 8 IJ7 
•oALOERIE 280•212 I 0 2680602 111 
DAN[MARK 21606]5 I 7 I 7 o 4 6 8 IJ7 
NORYEGE . 2020470 0 I 5 o 8 2 I 58 
ARCE NT INE 192oJJO 54 JJo006 I 7 4 
UN I O,N INDIENNE 182•548 90 I 6 o 8 8 J 91 
u R ,s 5 16Jol47 11 S6o266 149 
YOUOOSLAYIE 151 0075 72 I 7 o 2 9 0 274 
BRESIL 149o8J6 88 2 9 • 7 .t 7 I 4 2 
FINLANDE I 4 5 • 0 4 .t 45 2 Io 41 5 2 I 2 
UNION SUD AFR IJ0•9JJ 0 I I 2 • 6 7 4 100 
AUSTRAL IE 1120532 2 I I 7 o O 41 18] 
EOYPTE 105ol69 50 60224 98 
ESPAONE 10Jo288 20 J5o2J6 142 
PORTUGAL I03ol46 46 I 8 o I 6 I 162 
CANAD• 98oJ04 9] I So 5 4 2 72 
TUROUIE 940267 17 5 o 2 7 8 102 
IRAN 880258 96 I O o J 3 4 122 
ORECE 8Soll9 I 9 I 3 ° I 5 0 348 
JAPON 81 ol 87 50 8 o O 3 6 I 8 I 
YENEZUt'LA 80o79J 74 6 o JI 6 6 I 
LIBERIA 79 ol 29 97 I 3 o 2 I 5 324 
NEXIOUE 750058 IO 9 I 5 o O 3 6 I 4 9 
CH IL I 7Jo009 202 llo992 I 5 9 
MAROC 6 4 o 4 8 3 I J 4 3 8 o I 8 5 14] 
ISRAEL 6 I o 9 7 6 I 5 2 llo415 111 
TAB. 14 
export 
Belg.· Lux. 
1000. I Indices 
25Jol79 98 
870909 I I 9 
5 • I 4 I 62 
I 6 0 • I 2 8 9 I 
4J•808 87 
25•985 9 I 
I 8 o 5 4 5 I J J 
400074 I I 6 
2Jo81J 129 
5 o 4 7 7 84 
I 5 o 6 I 0 70 
240498 92 
So 6 6 0 I 4 I 
8o8J6 I I 7 
J89 IO 8 
JoJ24 111 
120842 111 
Jo 4 9 7 69 
110572 70 
2 • J 9 0 4 2 
2 • 9 I 8 I 8 I 
3 o 4 I 8 I J 5 
4 • 6 8 9 94 
Jo204 2J2 
3 •JO 0 ·104 
Jo I J 9 89 
1•]29 .1 2 2 
8 I I 58 
]92 2 I 
J • 5 8 I 7] 
2•7]4 98 
546 78 
9 9 I 199 
4•700 220 
668 NS 
I o O I 8 173 
I o 2 I 3 173 
8 8 I 73 
9 I I I 3 4 
650 68 
486•890 I I 4 
2 6 7 o 7 7 5· 122 
22,569 76 
1960550 111 
800886 I I 7 
IS o 6 5 8 89 
J7o572 I 4 S 
1780625 I I J 
J 9 o 9 I 6 I 4 8 
I I o 6 6 2 145 
I 4 o OJ 2 8 4 
JJoJl9 80 
9•948 I 6 J 
9 o 9 JI I 2 I 
4o89J I 6 9 
820 129 
8 • .t 8 7 JI 8 
5 o I 5 6 I .5 5 
J O 8 4 6 JS 
5o5J8 I 5 J 
2 o IO I J09 
50270 202 
Io 5 JI I 4 I 
]0091 I 7 2 
Jo O 6 J 85 
I o 6 6 J I I 0 
2 o 2 6 7. I I 9 
Jo 6 0 7 88 
9 ol 5 2 2 I 9 
Io 6 2 6 I 8 8 
Io 8 9 7 93 
20894 99 
I 2 o J 5 7 J9J 
745 IO I 
2o7J2 IJ3 
80472 57 
Jo 5 3 5 IO I 
Io 7 IJ I 3 9 
763 I I 9 
2 o I 6 9 I 4 0 
Nederland 
COMMERCE DE LACEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumulhs en mllllers de dollars 
Indices : mlme ~rlode do l'ann& priddente - 100 
Deutsch land Italia (BR) 
1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
JJ6o6J8 IO 6 1261ol92 I 4 2 6 I • 8 I I I 2 7 
109•902 I 08 J28o046 20 540676 I 5 0 
2 • 4 2 9 99 J ol 5 9 85 I • 7 4 8 I 5 I 
224•J07 I O 4 9290987 I 2 20J•262 I 2 I 
700466 I I 8 J57o258 20 42•68J I J 5 
2 I o 6 5 8 IO 4 610425 06 I 7 o 9 2 I 107 
180850 I I 9 72oJ8s 26 I 4 ° 4 7 8 I 2 2 
JJo858 94 6 2 • ,., .. I 6 5 o JI 6 160 
960486 20 6 o J 6 6 I 4 0 
400080 111 2 8 o 5 I 6 I 7 0 
I 7 o I I 4 126 9 6 o 7 4 I 20 
290090 I J 2 7JoOB6 IS IS•JSJ I 6 2 
I 9 o 9 8 4 IO 2 5 I • 4 0 5 04 IS• 6 0 I IO J 
9oJJJ I I 2 8J ol SJ 24 I I • 8 J J I J 4 
lloOJJ IO 2 s8.J5J I 8 I • 9 0 8 I 4 7 
4JJ J8J 295 74 I 5 0 9J 
Jo I 7 I IO 5 570284 2J 6 o 7 8 9 I 2 I 
50626 I 2 7 JI• 9 I 9 I 8 I o 6 5 0 I 70 
IO o 5 I 0 I I 5 46o316 I 7 2•924 I 09 
4,599 SJ 19,SJI 6 I I J • 9 7 8 72 
J,S36 80 20,824 94 7 • 2 I 2 2 IS 
,.2,, IO I 2 4.• I I J I 09 8 o 9 0 4 129 
3 o SO 2 94 220949 I 2 5 J•656 I 2 6 
6oOJ4 I 3 7 23 o1 86 12 7 802 IO 4 
J, 2 9 4 I J 5 II, 9 4 I I 5.2 9•]97 I 2 8 
4,52] I 2 3 230380 I I J 699 I 04 
2,s4J I 2 I 13-060 97 9•867 99 
J, I 8 7 124 220380 12 2 I • 5 0 3 I I 7 
4 o JI 9 99 19,]87 I 2 5 2•782 I 5 2 
Jo 9 2 J 83 I 6 o 2 J 7 88 I• 2 I 5 90 
20806 99 150686 IJ 3 J • I 7 7 IO 5 
6, I I 6 I 2 J 13,667 I 08 I • I 4 J IJ8 
5 I I 9 I 2,986 I 2 I 5 IO I 3 S 
3•688 J04 I 2 o 6 4 4 206 2 o 8 9 5 I 9 I 
s,36J IO 7 IO o I 5 8 98 607 203 
I, 4 29 I 6 5 7,767 15 I 9•083 243 2,,,, 91 I 2,550 I 2 8 2•889 209 
2,358 61 I 2 o 3 2 9 97 2•540 I 3 9 
Io 9 2 0 47 I 2,334 94 2•870 I I 5 
2,734 I 19 14, 0 7 I ., 7 I • 3 4 9 207 
I, 95 I I I I I I, 4 6 0 I 22 2 o 2 I 6 I 2 9 
754,521 I I 8 4949,931 I 16 IO I I o 4 4 7 I 34 
27],560 I J3 I I I 5 o I 5 7 I 16 283•452 I 6 2 
50002 67 30,078 IO 3 80306 I I 9 
4750952 111 3803,252 I I 6 7 I 7 • I 9 5 I 2 6 
178•077 I IJ 1406oJ61 I I 9 I 5 5 o 9 I I I 21 
5 I• 6 0 I 111 509,7J4 IO I 95 o 991 IO I 
40•J89 2 0 J 270,514 OJ 97 • 095 208 
I02o5J8 I I 7 267 ol 06 2J 27 o 50] I 5 0 
J47,589 20 290083 209 
I IO• J 9 4 I 3 5 I 2,9 o 7 7 I I J6 
20•2J9 I 2 I 2JO,S78 21 
4Jo78J IO 8 44Jo391 02 890023 IO 2 
6 I, 6 4 2 I 3 4 22],218 36 5 7, 4 I 8 IO 2 
40oOJ8 I JI J06o915 09 IO• I 4 9 87 
I 5 o 6 2 6 I I 8 241,270 2 I J5o974 IS I 
I Jo 2 0 8 I 2 2 2540554 27 2·1 o 6 JI I 51 
442 25 7 ol 91 I 0 J • I 5 7 IO I 
22o2J9 I 2 4 159,106 I 0 8•6]5 I J 2 
I 9,007 55 161,J70 11 I I• 1·1 6 I 6 5 
I 2 o 6 s J 2 5 7 8 2 o 6 I 5 72 60 o 2 I 0 I 4 4 
7•460 92 127o92J 80 24•744 2 2 I 
50259 445 8 2 "'( J 252 I 7 o 19 8 J56 
20877 I 8 5 74,8 9 I 5 0 50 o 749 I 85 
I 7 o JO 6 6 I 70ol20 72 J0•9J2 I J9 
IJ,656 I 2 I I O I , 4 2 9 I J 8 5, 4 5 J I 7 4 
5 o 8 4 5 80 94,687 99 I 4,664 I 4 3 
12•7]2 66 66o]JO I I 9 140766 220 
9o]53 JI J 790589 I 4 7 7 o 7 3 6 I 6 I 
5 ol 66 I 4 9 49,750 I 09 9 o 5 2 9 I 18 
6 o JI 7 127 590228 I 4 2 IO o 2 8 8 I I 5 
70818 I 3 J 660]43 95 6 o 9 7 5 IO 0 
5,400 I 5 I 620184 IO 7 18•808 I 7 6 
100427 I 8 6 58,153 85 60450 IO 5 
40498 I I 4 4 4 0 4 2 4 89 IO• 8 9 0 99 
4 • I 8 .t I 3 9 610918 I 4 9 6'. 3 0 4 I 5 2 
40788 73 370778 66 2 9 o I 7 9 90 
3 • 5 8 4 J2 530483 I 2 2 375 5 
4 o OJ 4 I I 9 370933 96 140520 I I 9 
2 o O 8 0 72 490711 2]2 7 o 5 I J 246 
7,022 504 7 o 11 3 87 IO o 7 0 0 I 02 
I o 4 9 3 I 2 0 4Jo757 I 8 0 3 • 14 2 95 
75 
DER HANDEL DER EWJ 
hCSTT I d 
TAB. 14 
nae - el en un wlcltlgen artnern Import Kumullerta Wene In causend Dollar 
lndlca : V.,.telclmeltnum da Vorj ahres - 100 
p 
-·· JAHR•Allllll 
EWG • aE France Belg.· Lux. Nederland Oeuuchland ltalla 
1960 (BP.) 
Unprunc • Orlffne 1000 S I rndlca 1000 S 1,nc11ca 1000 S I rndlca 10009 l 1ndlca 1000. 1,nc11ca 1000. I 1nc11ca 
6, 8 : Andere bearbelo ite Waren 
N 0 N D E 6•0•551 I JO 1197•580 I 5 5 1175•009 17 1301•589 I IS :,o•6•I06 28 919•567 I 5 9 
CEE NETROP 976•633 133 711•369 I 6 • 597•699 22 93••615 I I 9 1319•063 JO ••3•187 I 51 
•AON 268•37• I JO 7 3 • 3 7,1 I 50 162•970 27 •·466 71 5•083 23 22•484 I 23 
PAYS TIERS 39• •685 I 2 7 412•839 I 4 I •••·340 07 3620483 I 07 1721•904 27 483dl9 I 6 9 
DONT AELE 1545.J99 I I 5 145•939 I I 8 220•039 99 205•023 I 04 766•261 I 8 207 • 937 I J 5 
DO N.T ANER NORD 830•89• I 4 8 1•6•057 164 67·••• I 6 61•985 I• 9 •36•904 35 111•504 242 
FRANCE 108•597 I 2 6 163•110 32 6 9 • 5 I 7 I 2 • 451••96 22 12•••74 I 3 I 
BELGIQUE LUXBG I I• 0 • 3 2 I I:, 3 227 • 6•6 I 5 I •• 9.319 I I 6 399• •24 •2 6••932 176 
PAY5 8 AS 511•29• I 2 0 3 7 • 9 0 I I 3 I 207•0•9 15 244•926 22 2 I • 4 I I I 3 8 
ALLENAGNE RF I 135•808 44 361•210 I I 2 115•619 25 378•916 I 2 J 203•063 I 5 5 
ITAL IE 380•613 35 11 • 6 I 2 I SJ 4 I • 9 2 I I 4 J 7 • I 6 3 I 2 5 223•217 36 
ETAT5 UNIS 708•968 43 I 2 0 • 9 6 I I 7 4 57•065 09 65•279 I • 1 361 d 32 21 97.531 246 
ROYAUME UN I . 579 ••04 d6 6 I • 7 I 5 IO I 138 • 839 91 9 • • 2 19 95 20Jd07 16 I I • 5 2 4 I 35 
SUISSE 283•728 t. 35•792 I 2 9 27•320 16 25 .J 4 5 IO J 155•561 11 39 • 90:S I 17 
AUTRICHE 265•300 26 I J • 9 8 5 I 3 4 I 8 • I 2 5 32 25• 504 I 21 157•300 24 50•316 130 
SUEDE 239•51• 26 23 • 934 I 4 4 I 9 • II 0 I 4 39.337 I 14 135•053 26 22•010 I 4 I 
•CON GO LEO 212•683 27 22•846 I I 9 I 5 9 • 7 I 2 :, I 3•897 73 ,.110 26 22•358 I 2 J 
CH IL I 124•342 I 0 9 • 2 II 268 274 69 3 5 I I 1 7 9 5 • I I 2 02 19•324 123 
CANADA I 2 I • 9 2 6 78 25•096 I 2 9 IO• 3 7 9 79 3•706 200 68•772 95 13 • 9 7:, 222 
NORYEGE 110•985 I 5 6 • 0 9 2 124 IO• 111 04 II •698 I I 0 7:, • 2 7 I 09 9 • I 4 7 J 41 
FINLAND[ 9 I• 8 I 8 29 I 2 • 0 JI I 6 5 I 2 • 6 3 0 16 16•550 I JI 50•800 22 6•807 I 7 0 
RHODES IE NYASSA 93 d J 3 :, 2 I 9 • 5 8 5 I 4 9 I • 4 4 2 NS I• 7 5 7 I I 2 45•256 04 25•093 205 
JAPON 6 I• J 2 3 50 3 • 9 5 I I 7 9 9 • 6 2 I 15 I 2 • J 2 0 I 2 9 J 4 • 7 J 7 64 7•694 115 
u R 5 5 54•467 0 I 4•012 I 2 4 3 • 7 9 8 90 5•060 28 26•998 I 57 I•• 5 9 9 130 
ESPAGNE 50 .J 2 I 04 IO .J 74 61 7 4 • 5 I 5 279 2 • 9 7 5 3 5 8 I 9 • J J 9 J Ol IJd 18 612 
PEROU 4 8.:, 3 6 407 298 497 I 5 • 0 8 3 NS 6 I 2 I 6 9 31•507 JO 9 136 I 15 
UNION SUD AFR 4 4 • 4 2:, I:,• I • 6 8 3 I 3 3 2 2 • J 4 I I 05 2•1 I 5 9 • 7 J 5 191 IO• 4 I 7 257 
DANENARK 43•200 I I 7 I • 9 7 0 I 4 7 2•758 99 6 • 9 I 2 111 2 8 • 7 I 2 I 15 2 • 8 4 I I 61 
TCHECOSLOYAQUIE J 9 • 9 9 9 I I 4 J • 4 0 • I 04 4•047 I 2 0 1•664 95 I 6 • 4 J 6 I I 4 7•448 I 4 7 
UNION IND JENNE J 8 • OJ 0 1.2 8 6 • 7 16 111 5•756 2 OJ 40578 IO I I 7 • J 2 I 12 J J • 6 5 2 
"' NEX I QUE 33•987 111 652 NS 5•330 I I 8 4 • IO 3 I I J 2 I• 6 0 9 I I 4 2•293 619 
NALAISIE FED 32•737 495 8 • 9 7 9 NS 76 2 I I 6 I 0 663 I 4 • 4 7 I NS 8 • 6 0 I I 6 2 
CHINE CONTINENT 30•943 I J 6 7•635 I J 7 7 2 I 79 I• 5 4 J 96 I 2 • 2 2 4 116 I • I 2 0 239 
HONG KONG 29•26'4 I 39 I • I 5 I I 8 0 I • 7 5 2 I 4 0 I• 8 5 9 II 2 I• 4 6 7 I 40 3•035 I 92 
YOUOOSLAYIE 21•177 I 3 • I• 2 9 J I 2 9 768 10 2.2.1 I 5 3 I 5 • J 7 0 ,,o 1•499 1·49 
ZONE NARK EST 25•091 I 7 0 903 I 21 I• 4 9 I I 2 2 6•786 I 2 5 8 • 91 I 522 
•OCEAN IE FRANC 24•962 I 9 S 2••952 I 9 5 I 0 NS 
IRAN 23•291 I J 4 113 93 7 I 8 I 2 J I 7 3 93 20•946 I :J7 5 7 I 146 
PORTUGAL 2 J • 0 6 8 I 6 5 2 • 4 51 I 2 9 J • II 0 I J 0 2.201 I 86 13•250 I 7 I 2•049 255 
NAROC 2 I • 3 8 4 12 S I I• 3 0 2 I 2 3 S9• I 9 9 765 I 4 I I• I 36 9 I 517 6 I I 
ISRAEL I 9 •SJ J I 4 I 561 98 IO• 0 3 5 I 71 62 I 21 7•908 17 7 401 I 60 
. 
76 
JAHR-AIINU 
EWG • CEE France 
1960 
Bestlmmunc - Destination 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
6 et 8 : Autres prodults manufactures 
N 0 N D E 11530•219 120 2772, 391 I I 9 
CEE NETROP 40J2•7JJ I JI 806• 153 IJO 
•AOM 750•785 I I 0 664•844 I I 4 
PAYS TIERS 6736•012 I I 5 IJOl•OJ6 I I 5 
DONT AELE 2330,072 I 2 5 384,354 I 2 9 
DONT AMER NORD 1251•287 9 4 206•351 96 
FRANCE 729•588 I 5 3 
BELGIQUE LUXBO 599,899 I I 9 166•576 I 3 9 
PAYS BAS 974•459 I 2 J 73•802 I 2 7 
ALLENACNE RF IJ04•461 I 3 I 430• 487 124 
ITAL IE 424,J26 I 4 2 135•288 I 4 5 
ETATS UNIS 1107•929 93 I 8 I • 7 J 6 94 
SUISSE 573•472 26 I 2 4, 9 9 I 2 5 
ROYAUHE UN I 568•598 J4 Io 4 • 7 7:, 50 
ooALCERIE 422•697 11 4IJ,04J 10 
SUEDE . 4 2 I , 4 I 6 20 51 ,J96 28 
AUTRICHE 262,894 27 20•424 24 
DANEHARK . 262•710 20 J4•2JJ I 7 
u R s s 208•367 50 54•476 I 6 
NORYECE I 5 6, 7 I 6 I 5 22•250 07 
CH. IN E CONTINENT 147•450 02 JS, 192 24 
CANADA 14J,J58 OJ 24•615 I 5 
FINLAND[ IJ4•861 4 I 29•896 37 
ARO ENT I NE 128•1J8 76 25,696 06 
UNION SUD AFR I I 4 • 7 J 4 24 I 4,025 32 
AUSTRAL IE 106,857 50 I 5 • 0 0 9 59 
VENEZUELA 98•852 72 IO• J 2 6 6 2 
UNION INDIENNE 96,937 I 8 I 4 • 8 7 I 92 
IR AN 96 • 860 07 I 8 • 8 0 J SJ 
NAROC 9 6 • I 5 I 24 77,9J2 I 3 I 
TURQUIE 85•428 20 I J • I 2 8 I 4 9 
YOUOOSLAY IE 85 ol 90 4 9 9,027 205 
CRECE a,. :,31 22 I 2 • 0 J J I I 5 
PORTUGAL 84•266 I 2 26,287 126 
BRESIL 75,094 20 2J•257 IO 8 
TCHECOSLOYAQUIE 74,488 46 7 • 8 2 2 164 
ESPAONE 68,J32 05 I 9 • IO 0 98 
TUNl51E 67,54J 0 I 59•504 96 
LIBAN 63•889 36 22•066 I I 4 
POLOONE 58 ol 9 9 28 8 • 9 8 9 152 
ISRAEL 54,59J 06 I 3, I 9 9 I I 2 
TAB. 14 
export 
Belg.· Lux. 
t 000 S I Indices 
2381•560 I I 6 
I I 5 3 • 6 5 I I JI 
34•808 69 
I I 9 J • IO 0 IO 7 
350,775 I 20 
340,477 80 
232•492 I 3 4 
454•172 I 2 0 
402•392 I 4 I 
64•595 155 
JOJ,421 78 
4 6, 9 I 4 I 2 0 
I I 5 • 6 9 6 I JJ 
752 135 
90,2e9 120 
I I • 4 5 9 8 I 
48•607 12J 
14,597 228 
26•370 I I J 
29,805 204 
37,056 94 
20,652 164 
2 I , 9 7 8 75 
I 6 • 4 4 8 I 4 I 
22•456 16J 
23,646 78 
I 4,006 I 5 0 
IJ,726 160 
2, 5 J 7 87 
9, IO J IJ4 
2, J 4 I IJ2 
16•968 I 4 2 
2 I , 4 4 I 104 
8 • 4 2 4 I I 4 
I 4 • 4 7 3 2J2 
I 2,165 IO I 
912 124 
I I• 61 7 I 6 I 
9,052 I I 5 
5,692 85 
Nederland 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumultes en mllllers de dollars 
Indices: mime ~rtocle de l'ann&, priddente = 100 
Deutschland Italia (BR) 
1000 S I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
1024•503 I I 0 J92J,928 I I 9 1627•837 I J 6 
514•940 I I 6 1167,774 137 J 9 0 • 2 I 5 I 4 0 
I I, J 2 9 86 23,658 98 I 6 • I 4 6 I J 4 
498,232 IO 6 2727,272 I I 3 1016,271 I J 4 
213,650 109 I I I I , 9 4 3 125 269,350 I 4 2 
59,990 82 404,670 94 239•799 I 2 6 
39,283 I 2 8 J74,560 I 7 0 8J,25J I 5 9 
206,JIO I I 0 I 8 4, JI 2 I I 5 4 2 • 7 0 I I I 9 
405,678 I 2 4 40•807 I J J 
248ol28 I I 9 223•454 I 4 0 
2 I , 2 I 9 I J 0 203,224 I J 8 
49,608 8 I 355,881 94 217•283 I 2 4 
2J,2J6 90 299,054 I 2 8 79•277 140 
8 I • 3 8 5 I I 5 176,757 I J J 89,987 146 
6 I I I 7 I 4, 2 8 7 I 4 6 4 • 0 0 4 JI 5 
46•058 I I 6 204,878 I I 7 J8 • 796 JS 
IO, 0 5 9 IO 9 192,582 I 2 9 28•J70 66 
J0,659 107 IJ0,872 I 2 I I 8, J J 9 J9 
'. ] 8' 60 94,452 I 8 0 40•458 59 
I 8, 2 16 I O 4 8 I , I 4 I I I 7 8•7J9 46 
1 olS I 68 6J,716 76 I 4,586 07 
IO• 3 8 2 92 48•789 95 22•516 44 
9,982 I I 9 65,780 14 I 8,551 46 
6 • 9 2 I 90 52,J27 64 2 I • 2 I 6 84 
I 8 • I 4 0 I I 5 41•661 I I J 24•460 J6 
I 2 • 8 J J I JI 4 I , 9 8 2 I 4 4 I 4 • 5 7 7 61 
4 • 0 6 7 47 40 ol 66 75 20•647 73 
7,820 I 04 4J,957 I I 5 16,28) 44 
6 • 9 8 7 I J 0 44,696 107 I 2 • 6 4 8 07 
1,755 8 7 6,406 95 7•521 I 8 
4 • 8 4 6 96 42,J89 I I 2 15,962 JO 
698 6J J2,5J7 I J 5 40•587 58 
4 • I O 2 111 J5,5J7 I I 6 15•697 25 
4•0J7 92 26,659 I I J 5 • 8 4 2 07 
J, 2 5 5 234 34.359 12 5 5,799 26 
4, I 9 7 186 42,0J8 I 2 3 5 • 9 5 8 59 
4,764 I 8 6 2 I , 2 9 0 9 I I I • 0 I J 4 I 
9 5 2 I 2 J 2,554 I 9 0 J • 6 2 I 68 
I • 5 5 8 IO I I 2 • 9 5 6 I 3 8 I 5,692 66 
2, I 5 7 2 0 4 28,902 I I J 9•099 82 
ll,90J 9J I 6, 6 I 2 IO 5 7,187 58 
n 
IEI 
..... Index der verUffentllchten Globalz:ahlen nach Meldelindern Index de parutlon des chlffres globaux rrar pays OU zones 00 
oder-z:onen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung declarants, ventlles par orig ne ou destination 
~~ 1959 1960 1961 ~HIAIHIJ I JIAlsJolNlo IF I H AIHI I I A I s ojNlo IF PAYS I I J OU ZONES D~CLARANTS 
Auseabe-Nr. (1) - N• d'~ition (1): 
EWG-Mit&liedstaaten insaesamt 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 l 4 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 l 4 CEE, ensemble des Ml!,tropoles Frankreich 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 l 4 3 4 4 5 5 6 6 1 1 2 l 4 France Beleien-Luxembure 3 4 4 5 5 "6 6 1 1 2 l 4 3 4 4 s 5 6 6 1 1 2 l 4 Beleiiue-Luxemboure Niederlande 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 l 4 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 l 4 Pa~· as Deutschland (BR) 3 4 4 5 s 6 6 1 1 2 l 4 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 l 4 Al emaene (Rf} ltalien 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 l 4 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 l 4 ltalie 
Aleerien und Oberseeische Departements inse. 5 ~ ~ ~ 2 i 4 4 ~ 6 6 6 1 2 2 Alel!~~ft~~/?"'partements d'Outre-Mer, ensemble Al2erien 5 1 1 1 2 ~ 4 4 6 6 6 1 2 1 
~eun,on ~ 4 s 5 6 2 4 3 3 4 s s 6 6 6 1 1 2 4 Rl!,union Guadeloupe 4 5 5 6 2 4 3 3 4 s s 6 6 6 1 1 l 4 Guadeloupe Martinique 3 4 5 5 6 2 4 3 i 4 
'~ 
s 6 6 6 1 1 2 4 Martinique F ranziSsisch-Guyana 3 4 5 s 6 l 4 3 3 4 s 6 6 6 1 1 l 4 Guyane fran~lse 
Assoziierte Oberseeische Under u. Gebiete inse. 1 1 2 2 3 3 4 4 Pa~ et Territ. d'Outre-Mer Associl!,s, ensemble Linder ehem. franziSsisch-Westafrikas 1 1 2 2 3 3 3 4 ays de l'ancienne Afrique Occidentale Fran-
~ise, ensemble 
Sene~al (einschl. Sudan u. Mau- { Import 2 2 2 2 4 4 4 3 3 l 2 2 2 2 2 4 4 4 Import { Sl!nl!,,al (y compris Soudan et Mau-
retan,e~ Export 2 6 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 6 2 2 2 4 4 4 Export ritan1e} Nieer, ep. · 1 2 2 2 2 3 3 3 Ni~er, Mp. du Tschad, Rep. Tc ad, Rl!p. du 
Obervolta, Rep. { Import s 6 6 1 1 2 l l 4 4 s s s 6 6 1 1 2 l l 4 
~'::~~ { Haute Volta, Rl!,p. de la Export s 6 6 1 1 2 l l 4 s s 5 6 6 1 1 2 l l 4 ElfenbeinkOste, Rep. 4 4 s 5 5 6 6 1 1 2 4 4 4 4 s 5 s 6 6 1 1 2 4 Ct>te cl'lvoire, Rl!,p. de la Dahome, Rep. 2 4 4 4 4 4 4 Dahome[i, Rl!,p. du Toeo, Rep. 4 5 5 6 6 1 2 l 4 2 4 4 4 5 5 6 6 1 2 l 4 Toeo, R p. du Kamerun 5 5 5 6 6 6 1 2 l 4 3 4 s s s 6 6 6 1 2 l 4 Cameroun Koneo (Ll!opoldville) u. Ruanda-Urundi 4 l l 1 1 2 2 3 3 4 4 4 6 l l Coneo (Ll!,opoldville) et Ruanda-lJrundi FranzlSs,sche SomalikOste 6 6 6 2 2 2 l 2 Ct>te fran~1se des Somalis Somalia Somalie Madaeaskar 3 4 s s 6 6 1 2 l 4 3 3 3 4 s s 6 6 1 2 l 4 Mad{ascar Ehem. FranziSslsch- Aquatorial- { Import 4 6 6 2 2 2 2 2 4 4 6 6 2 2 2 2 2 4 Import Ancienne Afrique ~quatoriale Fran-
afrika Export 4 6 6 2 2 2 2 3 3 6 6 2 2 2 2 Export ~ise Neu-Kaledonien 6 6 1 6 2 2 2 l l 4 6 6 6 6 6 2 2 2 l l 4 Nouvelle-Cal~onie FranziSsisch-Polynesien 6 6 6 6 2 2 2 2 3 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 Polyn"'sie fran~ise 
EUROPA EUROPE 
EFTA- MitJliedsllnder ins& 4 s s 6 6 1 2 l l 3 4 4 4 s s 6 6 1 2 l l AELE, ensemble des pays membres Verein111tes KiSnlereich 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 4 4 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 4 4 Royaume-Uni Norw?.en 4 s 5 6 6 1 1 2 l 4 3 4 4 s s 6 6 1 1 2 l 4 Norv~ae Schwe en 4 s s 6 6 1 2 l l 3 4 4 4 s s 6 6 1 2 l l Su~de Dlnemark 3 4 s s 6 6 6 1 2 l 4 4 3 4 s s 6 6 6 1 2 l 4 4 Danemark Schweiz 4 4 s 5 s 6 6 6 1 2 l 4 4 4 s s s 6 6 6 1 2 , 4 Suisse Osterreich 4 s s s 6 6 6 1 l l 4 4 4 s s s 6 6 6 1 , l 4 Autriche Portueal 4 4 s s 6 6 1 1 2 , 4 4 4 4 s s 6 6 1 1 2 l 4 4 Portueal Island s 1 1 1 2 1 2 2 3 3 s s 1 1 1 2 lslande Irland s 1 1 2 1 2 2 3 3 3 s s 1 1 2 lrlande Flnnland 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 s 1 1 2 Finlande Spanien 1 2 2 2 2 3 4 5 s s 2 Espaene 
Jueoslawien 1 1 1 2 2 2 3 3 3 s 1 1 1 2 Youeoslavie Griechenland 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 5 1 1 2 Gr~ce 
TOrkei s 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 s 1 1 2 Turrie UdSSR 3 URS 
Wllhruneseebiete der OM-Ost Zone Mark-Est Polen s 5 5 Poloane Tschechoslowakei 5 Tchl!,coslovaquie 
Unaarn 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 1 1 2 2 Honerie 
AFR//CA AFR/QUE 
Marokko 1 2 1 2 2 3 3 4 s 1 1 2 Maroc Tunesien 2 3 3 3 3 4 s Tunisie 
Libyen 2 3 5 Libye 
Aeypten 5 1 1 2 3 3 4 4 s 1 1 Eeypte 
Sudan 1 1 1 2 2 3 3 4 s s 1 1 Soudan Guinea, Rep. 2 2 Guinl!,e, Rl!p. 
Sierra Leone 2 2 4 5 2 Sierra Leone Ghana 1 1 2 2 2 3 3 3 4 s s 1 t 2 Ghana 
Nieerien 2 2 2 3 3 3 4 5 s 2 2 Niel!,ria 
Anaola 2 2 3 3 3 3 3 3 s 5 1 2 2 An11ola Athiopien Eth1opie 
lt' .. nl:1 t 'I 1 ? ? ~ ~ .. .. c; t t 'I 1(,.,1'\V::I 
Tineanyika t 2 1 2 2 3 3 4 4 5 t t 2 Tanaanyika 
Mauritius 2 2 3 5 Maurice 
Mosambik { Import 5 4 5 t t t t t 2 Import} . Export t 2 3 4 5 5 t t 2 Export Mozambique 
Rhodesien u. Njassaland 2 2 2 1 2 2 3 3 3 4 t 2 2 2 Rhodisie et Nyassaland 
SUdafrikanische Union 2 2 1 2 2 3 3 3 4 1 2 2 Union Sud-Africaine 
AMER/KA AMilUQUE 
Vereiniete Staaten 5 s 1 1 2 4 4 4 4 3 s s 5 1 1 2 4 4 4 4 £tats-Unis 
Kanada { Import 1 t 2 l l l l l 4 4 1 1 2 l l l l l 4 4 Import } Canada Export 1 1 2 1 2 l l l l l 4 1 1 2 1 2 l l l l l Export 
Mexiko 1 1 2 2 2 2 3 3 3 5 5 1 1 2 2 Mexique 
Kuba i Import 3 4 4 4 1 1 Import} Export 2 3 3 3 4 4 1 1 1 Export Cuba Dominikanische Republik Import 2 Import l. D . . • Ri Export 1 2 2 3 3 3 5 5 Export om1n1ca1ne, p. 
~maika 1 1 2 1 2 2 3 3 3 4 s 1 1 2 ~ma que 
rinidad und Tobaeo 1 1 t 2 2 3 3 3 s 1 1 1 rinidad et Tobaeo 
Niederllndische Antillen 3 Antilles nierl. 
Guatemala s Guatemala 
Honduras, Rep. s Honduras, Mp. 
Salvador 3 3 3 3 3 1 1 1 1 Salvador 
Nicaraeua 1 1 2 2 3 3 s Nicaraeua 
Costa-Rica { Import 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 1 1 t 2 2 ~~=::: } Costa-Rica Export t t 2 2 2 3 3 3 4 4 s t t 2 2 
Panama, Rep. t 2 2 3 3 3 3 t t 2 2 Panama, Rip. 
Venezuela 4 t t 1 t t Vinizu61a 
Kolumbien t t 2 1 2 2 3 3 3 4 s t 1 2 Colombie 
Britisch-Guayana 2 2 1 2 2 3 3 3 s s 1 2 2 Guyane britannique 
Ecuador { Import 2 s 2 Import } Equateur Export 2 1 t 2 2 2 s 2 1 t 2 Export 
Brasilien 1 2 2 s 1 t Br6sil 
Peru 2 2 2 3 3 4 s s 2 2 Pirou 
Chile 4 4 4 4 Chili 
Bolivien { Import Import } Bol" . Export 3 3 3 Export ivie 
Paraeuay s 1 2 1 1 2 2 3 3 3 s s 1 2 Paraeuay 
Urueuay 3 2 s Urueuay 
Areentinien 1 1 2 2 2 3 3 3 3 s s 1 1 2 2 Areentine 
AS/EN AS/E 
Z~rn s 1 1 2 1 2 2 3 3 3 s s 1 1 2 Chypre Li on 2 3 s s Liban 
Syrien 2 2 2 3 3 3 3 4 s t 2 
'~J lrak l Import 1 2 2 2 2 3 3 3 4 1 1 2 2- lrak Export 2 3 5 1 1 s Export Iran Import 2 2 1 Import Iran Export Export Israel Import s 1 2 2 2 3 3 3 4 s 2 2 Import Israel Export s 1 2 2 2 3 3 3 4 s s 2 2 Export 
Jordanlen 1 1 1 3 3 s s s 1 1 1 Jo anie 
Aden 1 t 2 2 2 3 3 4 s ·S 1 1 2 Aden 
Pakistan 1 2 2 2 3 3 3 3 4 s 1 1 2 2 2 Pakistan 
lndien, Rep. t 2 2 2 2 3 3 3 4 s t 1 2 2 Union lndienne 
Ceylon s 1 1 2 2 2 2 3 3 3 s s 1 1 2 2 Ceylan 
Birma 2 3 3 3 1 1 1 1 1 s Union Birmane 
Sad-Korea 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 s 1 1 2 2 Cor6e du Sud 
tapan 2 2 2 1 2 2 3 3 3 4 s 2 2 2 ~apon 
ormosa 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 1 1 1 2 ormose 
Honf.kone 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 1 1 2 Honif."Kone 
Thai and 1 1 1 2 2 3 3 4 s 1 1 Tha ande 
Laos 2 3 4 s 2 Laos 
Kambodscha 2 2 3 3 3 3 3 Cambodee 
sud-Vietnam 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 1 1 2 2 2 Vietnam, R6p. du 
Philippinen 1 2 2 2 2 3 3 3 5 s 1 1 2 2 Philippines 
Malaiischer Bund s t t 2 1 2 2 3 3 3 s s 1 1 2 Mala1sie, F6d. 
Sineapur s 1 1 2 1 2 2 3 3 3 s s 1 1 2 Sin}pour · 
lndonesien { Import 2 2 2 2 3 3 4 s s 1 2 2 2 Import lndon~ie Export 2 2 2 2 3 3 4 s s 1 2 2 2 2 Export 
AUSTRAL/EN UNO OZEAN/EN OCEAN/£ 
Australien s 1 1 1 2 2 3 3 3 3 s s 1 1 1 2 Australie 
Neuseeland 2 2 3 s 2 Nouvelle-Z61ande 
(1) Zahlen In Feudruck :Monausutisdk 1961: 
Zahlen In Schwachdruck: Synoptlsche Ubenlchten 1960. 
(1) Caracd1res 1ru: Sutisdques Mensuelles 1961: 
Caractlres malcres: Tableaux Synopclques 1960. 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHE AMTES DER EUROP.AISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OBER DEN AUSSENHANDEL 
Erscheint (•) 5prache(n)(U) Verkaufsbe-
Monatutatl1tlk1 konjunkturelle An11aben nach lndern und Warenkate-
rorien Ober den Handel der EWG, der assozii rten Oberseerebiete und 
der andern Linder der Welt 
* Methodo!orischer Anhan11 in 5 Sprachen 
* ersetzt die zweimonatlichen Zutammenf senden Oberslchten, 
erschienen 1960 
Allsemelnu Statl1tl1chu Bulletin und M natutatl1tlk du Au .. 
Hnhandel1 1:u1ammen 
Analytl1che Oberslchten1 Einzelan11aben nach aren und nach Llndern 
Ober den AuBenhandel der EWG-Llnder 
- rOckblickende Jahresausraben 1958 und 19 9 (2 Blnde je Jahr) 
- Halbjahresauseaben fUr 1960 ('I Blnde je Ja ) 
- Vierteljahresauseaben fUr und ab 1961 (8 B de je Jahr) 
* je Berichuzeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfu rband 
lnternatlonalu Warenverzelchnl1 fOr den uBenhandel (CST) 
- berichtirte Neuauflaee der franzllsischen Fassunr (1. Aus11abe er-
schlSpft) 
- Aus11aben der deutschen und italienischen Fassunr 
- Aus11abe der niederllndischen Fassun11 
Handel der A11ozllerten Oberseil!Jeblete Einzelan11aben Ober alle 
ein- und aus11efUhrten Waren fUr 25 Uberseel nder 
- rOckblickende Jahresausrabe· 1959 
- Halbjahresaus11aben fUr 1960 
* Je Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Au'lfu rband 
AuBenhandel nach Undern 1953-19581 rO blickende An11aben Ober 
den Handel der einzelnen EWG-Under, der soziierten Obersee11ebiete 
und der andern Under der Welt 
monatlich 
ab 1961 
zweimonatl. 
monatl. 
2. Halbj. 60 
(halbJ.~ (.,iertelJ,) 
Jan. 61 
Febr. 61 
(Mai 61) 
Febr. 61 (halbj.) 
1959 
(•) In der Spalte « Erscheint » stehen die zu Onftiren Ver6ffentlichun11en zwischen Klammern • 
Bi 
••• 
• •• 
Bi 
Bi 
Bi 
Bi 
Un 
Bi 
Bi 
••• 
din11un11en 
Ab.11 Nrn. 
einzeln 
Ab. 6 Nrn. 
Ab. 22 Nrn. 
1 Band 
Ab. 'I Bllnde 
Ab. 8 Bllnde 
einzeln 
ein Hert 
1 Band 
Ab. 'I Blnde 
einzeln 
ein Band 
OM FL 
'40.- 36,50 
'I,- 3.60 
'I,- 3.60 
2"1,- 22.-
6",- 58.-
8,-
28,-
56,-
8.-
'I,-
8.-
28.-
8,-
16,50 
7,25 
25,50 
50,-
7,25 
3.60 
7,25 
25,50 
7,25 
15.-
.. ) Bi: zweisprachi11e Aus11aben: franzllsisch/ eutsch; un: einsprachl11e Aus11aben; (•••) franzlSsisch, deutsch. italienisch. niederllfidisch. enrlisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE ST TISTIQUE DES COMMUNAUTiS EUROPiENNES 
SUR LE COMMERCE EXTiRIEUR 
Parution (-) Lanrues (U) Conditions FB NF· LIRE 
de ... ente 
Statl1tlque men1uelle1 donnees conjoncturell s par pay, et cate11ories de mensuel Bi. Ab. 11 n•• 500 "19,- 6.250 
produits sur le commerce de la CEE, des ocies d'Outre-Mer et des l partir A !'unite 50 5.- 620 
autres pays du monde de 1961 
* supplement methodolo11ique en 5 lanrues ••• 50 5,-· 620 
* remplace les Tableaux 1ynoptlquu b mutrlel1 parus en 1960 bimestriel ••• Ab. 6 n°' 300 29,- 3.725 
Abonnement cumu" pour Bulletin G, 
Statl1tlque Menauelle du Commerce Ex 
,ra1 de Statl1tlque1 et 
rleur mensuel Bi. Ab. 22 n•• 800 79.- 10.000 
Tableaux analytlquu1 donnees detaillees pa produiu et par pays sur le 
commerce des pays de la CEE 
1959 (2 tomes par annee) 2• sem. 60 - editions annuelles retrospectives 1958 e Bi. 1 tome 100 10.- 1.250 
- edition semestrielle pour 1960 ('I tomes ran) t,semestriell, Bi. Ab. 'I tomes 350 3".50 "1.370 
- edition trimestrielle pour 1961 et au dell (8 tomes par an) trimestrie) Bi. Ab. 8 tomes 700 69,- 8.740 
* pour chaque periode 1 tome lmportati ns et 1 tome exportations A !'unite 100 10.- 1.250 
Clualflcatlon Statl1tlque et Tarlfalre pou le commerce International 
~nciition revlsee du texte fran~is (1n ed t ion epuisee) janv. 61 
- e<;litions allemande, italienne. fev. 61 Un. un volume 50 5,- 620 
- edition neerlandaise (mai 61) 
Commerce du A11od& d'Outre-Mer: do nee, detainees sur tous les 
produiu importes et exportes par 25 pay,1 d utre-Mer 
- edition retrospective annuelle 1959 fev. 61 Bi. un tome 100 10,- 1.250 
- edition semestrielle pour 1960 (semestriel) Bi. Ab. 'I tomes 350 3",50 "1.370 
* :,our chaque periode 1 tome importation et 1 tome exportations A l'unite 100. 10.- 1.250 
Commerce uUrleur par par. 1953-19581 onnees retrospectives sur le 
commerce par pays de la CE , des Associ d'Outre-Mer et des autres 
pay, du monde 1959 ••• un volume 200 19,50 2.500 
(•) Dans la colonne « Parution », les public t ions l paraltre sont entre parenth~es. 
( .. ) Bi.: edition bilin11ue: fran~is/allemand; Un.: edition unilin11ue; ( .. -} fran~is, allemand, italien, neerlandais, analais. 
Publication mensuelle 
Sonle de press• le 15-5-1961 
